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Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɭ 
ȼɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ 
Ɉ. Ɉ. ɇɟɫɬɭɥɹ, ɝɨɥɨɜɚ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɞ. ɿ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɪɟɤɬɨɪ ɉɍȿɌ; 
ɋ. ȼ. Ƚɚɪɤɭɲɚ, ɞ. ɬ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ ɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɉɍȿɌ; 
Ʌ. Ɇ. ɒɢɦɚɧɨɜɫьɤɚ-Ⱦɿɚɧɢɱ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɉɍȿɌ; 
Ɍ. ɋɿɤɨɪɫɤɿ, ɟɤɫɩɟɪɬ ɡ Єɋ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɮɭɧɞɚɰɿʀ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ; 
Ɏ. Ⱦɸɥьɛɟɤɨ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ɉɜɟɪɧɢ (Ʉɥɟɪɦɨɧ-Ɏɟɪɪɚɧ 1), 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɱɥɟɧ ɐɟɧɬɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
Ɏɪɚɧɰɿɹ; 
ȿ. Ⱥ. Ƚɭɥɿєɜ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɪɟɤɬɨɪ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ; 
Ʌ. Ⱥ. ɒɚɜɝɚ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɪɟɤɬɨɪ Ʉɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ɇɨɥɞɨɜɢ; 
ɋ. Ɇ. Ʌєɛєɞєɜɚ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɪɟɤɬɨɪ Ȼɿɥɨɪɭɫɶɤɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɭ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ; 
Ʌ. Ɍɚɤɚɥɚɧɞɡɟ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɫɩɿɤɟɪ Ɋɚɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɋɭɯɭɦɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɭ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɦɨɞɭɥɹ «ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», Ƚɪɭɡɿɹ; 
ȼ. ɉ. Ɋɹɳɟɧɤɨ, ɞ. ɟ. ɧ., ɟɤɫɩɟɪɬ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ Ʌɚɬɜɿʀ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
«ɉɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ȼɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; 
Ⱥ. Ȼɿɪɤɟ, ɞɨɤɬɨɪ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «GОШrРОBКrТЭТЮ», Ɋɭɦɭɧɿɹ; 
ȼ. ɘɪОɧɿєɧє, ɞɨɤɬɨɪ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ȼɿɥɶɧɸɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, Ʌɢɬɜɚ; 
ɋ. ɋɬɟɮɚɧɨɜ, ɞɨɤɬɨɪ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, Ȼɨɥɝɚɪɿɹ; 
Ɍ. Ȼɟɪɧɚɬ, ɞɨɤɬɨɪ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɓɟɰɢɧɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɉɨɥɶɳɚ; 
ɏ. Ʌɟɥɿɜɟɥɞ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɿ ɤɨɥɢɲɧɿɣ 
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ EHEDG (Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ ɬɚ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɶɤɚ ɝɪɭɩɚ), ɇɨɪɜɟɝɿɹ; 
ɉ. Ƚ. ɉɟɪɟɪɜɚ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɞɟɤɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 




Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɧɨɜɿɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ : ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ (ɦ. ɉɨɥɬɚɜɚ, 19 ɠɨɜɬɧɹ 2017 ɪɨɤɭ). – ɉɨɥɬɚɜɚ : ɉɍȿɌ, 
2017. – 407 ɫ. 1 ɟɥɟɤɬɪɨɧ. ɨɩɬ. ɞɢɫɤ (ɋD-ROM). – Ɍɟɤɫɬ ɭɤɪ., ɚɧɝɥ., 
ɩɨɥɶɫ., ɪɨɫ. ɦɨɜɚɦɢ. 
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ɍ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɡ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
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СЕКЦІЯ 1. МЕНЕДЖМЕНТ РОЗВИТКУ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
ɊɈɅɖ ɄȺȾɊɈȼɈȲ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐȱȲ ɍ ɊȿȽɍɅɘȼȺɇɇȱ 
ɌɊɍȾɈȼɂɏ ɉɊȺȼɈȼȱȾɇɈɋɂɇ 
Ɍ. Ɇ. Ȼɿɥɨɭɫьɤɨ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ;  
І. ɘ. Ɋɨɦɚɧɟɧɤɨ, ɦɚɝɿɫɬɪ 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ»  
ɀɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɚɩɟɪɢ ɡɚɜɠɞɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɠɢɬɬєɜɭ 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɡ ɦɿɫɰɹ, ɞɟ ɜɢ ʀɯ 
ɧɟ ɡɦɨɠɟɬɟ ɡɧɚɣɬɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɡɚɤɨɧ Ɇɟɪɮɿ, ɿ ɰɟ ɫɩɪɚɜɞɿ ɬɚɤ, ɚɞɠɟ 
ɦɨɠɧɚ ɫɦɿɥɢɜɨ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɧɚɲɨɦɭ 
ɠɢɬɬɿ ɦɚɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɬɪɭɞɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɫɬɚɠ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɟɥɢɤɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɮɿɪɦ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɝɨɫɬɪɨ 
ɩɨɫɬɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɪɚɜɨ-
ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ-
ɰɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ. Ɇɚɣɠɟ ɩɨɜɫɸɞɢ ɱɟɪɟɡ 
ɧɟɱɢɫɥɟɧɧɿɫɬɶ ɿ ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɮɿɪɦɢ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) ɧɟ ɧɚɞɚɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɨ ɨɫɨɛɨɜɨɦɭ ɫɤɥɚɞɭ Д1Ж. 
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɟɬɚɩɢ ɬɪɭɞɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɡ ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ (ɤɚɞɪɿɜ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ). 
ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡ ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭєɬɶɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɛɥɿɤɭ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɤɚɞɪɿɜ ɬɨɳɨ. ɋɥɭɠɛɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ є 
ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ 
ʀɯ ɨɫɨɛɭ, ɩɨɫɚɞɭ, ɮɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝ, 
ɫɬɢɩɟɧɞɿɣ, ɩɟɧɫɿɣ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɡ ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ ɞɨɜɿɞ-
ɤɨɜɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ. Ɇɿɥɶɣɨɧɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭɫɟ ɩɪɚɰɸɸɱɟ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɟ ɪɚɡ ɿ ɧɟ ɞɜɚ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɜɿɞɤɨɸ ɱɢ ɿɧɲɢɦ 
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ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɡɪɨɫɬɚє ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡ 
ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɭ ɱɚɫ ɜɢɯɨɞɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ 2]. 
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɪɨɥɶ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɠɢɬɬɿ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɧɟɞɨɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɞɟɹɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɚ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ (ɯɨɱɚ ɜɨɧɢ ɧɟɫɭɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ), ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɤɚɞɪɨɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡ 
ɝɪɭɛɢɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ʉɨɞɟɤɫɭ Ɂɚɤɨɧɿɜ 
ɩɪɨ ɉɪɚɰɸ ɍɤɪɚʀɧɢ, ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟ-
ɪɿɝɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɬɚ ɿɧ.). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɨɦɢɥɤɢ ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɧɿ ɤɚɞɪɨɜɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ ɧɟɩɨɜɚɝɭ ɞɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢ-
ɤɿɜ, ɚɥɟ ɿ є ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɚɞɠɟ ɰɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɪɟɬɟɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɚɤɭɪɚɬɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ, ɜɟɞɟɧɧɿ ɬɚ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɚɛɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ, ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɤɚɞɪɚɦɢ) є ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɟɥɢɤɭ ɭɜɚɝɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɹɤɿ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɢɣɨɦɭ, ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɿɜ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɶ 
ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɤɚɞɪɨɜɨɸ ɫɥɭɠ-
ɛɨɸ ɩɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɪɭɯɭ ɤɚɞɪɿɜ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɫɟɪɟɞ 
ɹɤɢɯ є ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ (ɤɨɧɬɪɚɤɬ), ɧɚɤɚɡɢ ɩɨ ɨɫɨɛɨɜɨɦɭ ɫɤɥɚ-
ɞɭ, ɬɪɭɞɨɜɚ ɤɧɢɠɤɚ Д3Ж. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ⱦɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ: ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://boardkirovograd.ucoz.ua/ (ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ 09.09.2017) 
2. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɰɿʀ ɤɚɞɪɿɜ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://buklib.net/books/32800/ (ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ: 10.09.2017) 
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3. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ Дȿɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ukreferat.com/70348/ (ɞɚɬɚ 
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ 09.09.2017) 
ȼɉɅɂȼ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɂɏ ɁɆȱɇ ɇȺ 
ɊɈɁȼɂɌɈɄ ȺȽɊɈɉɊɈȾɈȼɈɅɖɑɈȽɈ ɋȿɄɌɈɊɍ 
Ʌ. Ɇ. Ȼɨɥɞɢɪєɜɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Юɪɿɹ 
Ʉɨɧɞɪɚɬɸɤɚ 
ȼ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɹɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɠɥɢ-
ɜɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɧɟɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨ-
ɜɨɥɶɱɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɜɚɬɢ ɹɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɪɢɡɨ-
ɜɢɯ ɹɜɢɳ. Ʉɨɠɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɣ ɫɟɤ-
ɬɨɪ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɦɚє ɫɜɨʀ «ɜɭɡɶɤɿ ɦɿɫɰɹ» – ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɫɤɥɚ-
ɞɨɜɿ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɹɤɢɯ ɩɨɪɭɲɭєɬɶɫɹ ɿ ɡɭɦɨɜɥɸє ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɭɫɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
əɤɳɨ ɨɞɧɢɦ ɡ ɬɚɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ, 
ɧɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, є ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɬɨ  ɜ ɚɝɪɨɩɪɨ-
ɞɨɜɨɥɶɱɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ «ɜɭɡɶɤɢɦ ɦɿɫɰɟɦ», ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, є ɡɚɫɬɚ-
ɪɿɥɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɛɚɡɚ ɬɚ ɧɢɡɶɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɟɧɟɪɝɨ-
ɜɢɬɪɚɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹє ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɫɢɪɨ-
ɜɢɧɭ ɬɚ ɜɢɪɨɛɥɹє ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ).  
Ɍɨɦɭ ɜ ɦɿɪɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɧɟɪɿɜɧɨɜɚɝɢ (ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ) ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɛɥɢɠɚєɬɶɫɹ ɞɨ 
ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɨʀ ɬɨɱɤɢ, ɞɟ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɣ ɲɥɹɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɝɪɨɩɪɨ-
ɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɪɨɡɝɚɥɭɠɭєɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, 
ɳɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɦ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɦɭ ɬɢɩɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɢɣ 
ɬɢɩ – ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ, ɧɟɫɬɿɣɤɢɣ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɤɚɬɚɤɥɿɡɦɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɦɢɬɬєɜɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɡɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɩɨɪɨɞɠɟɧɿ 
ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɹɦɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɛɿɮɭɪ-
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ɤɚɰɿɹ» ɡɚɫɜɿɞɱɭє, ɳɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ʀʀ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɛɿɮɭɪ-
ɤɚɰɿɹ – ɰɟ: 
 ɬɨɱɤɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚє ɱɭɬɥɢɜɨɸ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɫɜɨʀɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɜɬɪɚɱɚє ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ; 
 ɬɨɱɤɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɬɪɚєɤɬɨɪɿʀ ɫɢɫɬɟ-
ɦɢ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɢɛɿɪ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
 ɹɤɿɫɧɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɛɨɪɨɬɶɛɚ ʀʀ ɹɤɨɫɬɟɣ; 
 ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɨɜɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɦɿɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
 ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɿ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɯɨɞɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɤɪɢɡɢ  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɧɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ, ɳɨ ɬɨɱ-
ɤɚɦɢ ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɪɢɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ (1985–2015 ɪɪ.) ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚɥɢ ɡɧɚɱɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɮɨɪɦɚɯ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢ-
ɧɭɥɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ: 
1-ɚ ɬɨɱɤɚ – ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ «ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ» ɜ ɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɋɊɋɊ, ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɢɥɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɊɋɊ, ɩɟɜɧɚ ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ (1985–1990 ɪɪ.); 
2-ɚ ɬɨɱɤɚ – ɪɨɡɩɚɞ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ, ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɢɧɤɨɜɢɯ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (1991–
1992 ɪɪ.); 
3-ɹ ɬɨɱɤɚ – ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɥɝɨɫɩɿɜ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɪɨɡɩɚɸɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɭɝɿɞɶ (1995 ɪ.), ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ (1999–2000 ɪɪ.) ɧɚ ʀɯ 
ɨɫɧɨɜɿ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ (ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ, 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ, ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ); 
4-ɚ ɬɨɱɤɚ – ɜɚɥɸɬɧɚ ɤɪɢɡɚ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɢɥɚ 174,4 %-ɜɭ ɞɟɜɚɥɶ-
ɜɚɰɿɸ (ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɡ 1,9 ɞɨ 5,21 ɝɪɧ/ɞɨɥ. ɋɒȺ) (1998–
1999 ɪɪ.); 
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5-ɚ ɬɨɱɤɚ – ɫɜɿɬɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɪɢɡɚ ɨɛɭɦɨɜɢɥɚ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿɸ 
ɧɚ 58,1 %, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɡ 5,05 ɞɨ 7,99 ɝɪɧ/ɞɨɥ. ɋɒȺ (2008–
2009 ɪɪ.); 
6-ɚ ɬɨɱɤɚ – ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɪɢɡɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɪɹɞɨɦ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨ- ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ 
(2014–2015 ɪɪ.). ȿɤɫɩɨɪɬ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬ ɬɨɜɚɪɿɜ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ, ɩɨɫɬɿɣ-
ɧɟ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ; 
7-ɸ ɬɨɱɤɨɸ ɛɿɮɭɪɤɚɰɿʀ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɩɨɝɥɹɞ, ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɡɟɦɥɹɦɢ 
ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɡɟɦɥɿ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɿɣ ɬɨɱɰɿ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɣ ɫɟɤ-
ɬɨɪ ɫɬɚє ɞɭɠɟ ɱɭɬɥɢɜɢɦ ɞɨ ɜɩɥɢɜɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲ-
ɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɍɭɬ ɜɢɛɿɪ ɩɟɜɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɠɟ 
ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ (ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɱɢ 
ɝɪɭɩɢ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚ-
ɜɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ʀʀ ɝɚɥɭɡɿ). Ɍɨɦɭ ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɢ 
ɡɦɿɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɚɝɪɨ-
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. əɤɿɫɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, 
ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɨɱɤɚɯ ɛɿɮɭɪɤɚɰɿʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɨɸ 
ɚɬɪɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɯɚɨɫɨɦ. 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɆɈȾȿɅȱ ɈɉɌɂɆȺɅɖɇɈȲ ɋɌɊɍɄɌɍɊɂ 
ȾɀȿɊȿɅ ɎȱɇȺɇɋɈȼɂɏ ɊȿɋɍɊɋȱȼ ɇȺ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȱ 
ȼ. Ⱥ. ȼɥɚɫɟɧɤɨ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ»  
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɟɤɬɨɪɚɯ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɝɚɥɭɡɹɯ ɬɚ ɫɮɟɪɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɡɦɭɲɭє ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɲɭɤɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞ-
ɬɜɨɪɟɧɧɹ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, 
ɹɤ ɜɥɚɫɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɡɢɱɤɨɜɨɝɨ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟ-
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ɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɿ ɜɢɦɚɝɚє ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱ-
ɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɬɢ-
ɦɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɭ 
ɧɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝ-
ɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɟɬɚɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɿɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɞɿɣ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɰɢɤɥɿɱɧɿɣ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɨɩɢɫɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɭ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɩɨɡɢɱɤɨ-
ɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɰɢɤɥ ɿɡ ɩɟɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ, ɳɨ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ 
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɟ ɪɨɡɜɢ-
ɜɚєɬɶɫɹ, ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ɿ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɛɿɪ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
Ɇɟɬɨɸ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ є ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɱɚɫɬɤɢ ɩɨɡɢɱɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɹɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɦɚɤɫɢɦɿɡɭɜɚɬɢ. Ɍɨɦɭ 
ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɦɚɸɬɶ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɠɟɪɟɥ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ. əɤɳɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ, ɬɨ 
ɜɨɧɨ ɦɨɠɟ ɜɿɥɶɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿɡ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ. 
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɡɢɱɤɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɨ-
ɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿɡ ɰɿɥɶɨɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ. ɉɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɰɿɥɶɨɜɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɠɟɪɟɥ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɨ. Ɂɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ 
ɰɿɥɶɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ, ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ (ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ, ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ, ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɬɨɳɨ). 























Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ Дɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬЖ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɦɨɠɟ ɨɛɪɚɬɢ ɞɜɿ ɚɥɶ-
ɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɨɡɢɱɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ⱦɚɥɿ ɜɿɞɛɭɜɚ-
єɬɶɫɹ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɟɬɚɩɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɥɶɨɜɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɳɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɱɿɬɤɨ ɧɟ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ʀɯ ɰɿɥɶɨɜɭ 
(ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɭ ɚɜɬɨɪ-
ɫɶɤɭ ɦɨɞɟɥɶ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɧɚɣɜɢɳɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
ɧɿ 
ɧɿ 




ɉɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 




Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ  
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
Ɂɧɹɬɬɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɐɿɥɶɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɠɟɪɟɥ 













ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  
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ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌ ɊɈɁȼɂɌɄɍ  
ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɂɏ ɋɂɋɌȿɆ 
Ɍ. Ɉ. ȼɨɥɨɲɢɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ; 
Ɍ. ȼ. Ɋɨɦɚɧɱɢɤ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ» 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɿє ɡ ɧɟɸ, ɪɨɡɜɢ-
ɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɿʀ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɬɚɤ ɿ 
ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟ-
ɦɢ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) є ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɢɦ ɿ ɫɜɿɞɨɦɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɿ ɜ ɱɚɫɿ. ɍ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ» ɱɚɫɬɨ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ». 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɿɣ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɢɯ 
ɥɸɞɢɧɨɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɚɛɨ ɞɨɫɹɝ-
ɧɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɦɟɬɢ. ȼɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ, ɚ ʀɯ ɨɛ’єɞ-
ɧɚɧɧɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ʀʀ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɭɜɚɬɢ 
ɞɨɫɜɿɞ, ɫɚɦɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɫɶ, ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɫɶ, ɚɥɟ ɞɥɹ ʀɯ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɫɶɤɚ ɞɿɹ ɥɸɞɢɧɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ є ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿɫɬɶ, ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ, ɟɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɧɚɞɿɣ-
ɧɿɫɬɶ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɯ ɦɟɠɚɯ, ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɞɿɣ. ɉɪɢ ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ. 
ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚє ɞɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ: 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ є ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɪɟɚɤɰɿʀ 
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ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ʀʀ 
ɫɬɚɧɭ ɿ ɹɤɨɫɬɿ. ȱ ɰɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɟ ɫɩɨɧɬɚɧɧɿ ɣ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɿ 
ɪɟɚɤɰɿʀ, ɚ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɞɿʀ, ɡɦɿɫɬ ɿ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ. 
Ɂɨɜɧɿɲɧє ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɫɬɚє ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɥɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɦɿɧɢ 
ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɩɨɫɬɚɜɨɤ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɟɧɟɪɝɿʀ, ɤɚɞɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɞ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨɜɢ-
ɧɟɧ ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɨɬɨɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɨɬɨɱɟɧɧɿ ɬɚ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɞɿʀ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
є ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɩɨɝɥɹɞɢ ɱɥɟɧɿɜ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ʀʀ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. 
əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɝɪɭɩɢ ɥɸɞɟɣ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɩɟɪɟɞ ɧɟɸ ɰɿɥɟɣ. 
əɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɿ ɹɤ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɹ ɜɿɧ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɞɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ. 
Ɉɫɧɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɝɨɫɩɨɞɚ-
ɪɸɜɚɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ ɹɤɿ ɛ ɰɿɥɿ ɧɟ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ, ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ 
ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɤɥɚɞ-
ɧɢɤɚɦɢ ɹɤɨɝɨ є ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ ɞɨɯɨɞɭ (ɩɪɢɛɭɬɤɭ). 
Ɍɚɤɨɠ, ɿɫɧɭє ɛɟɡɥɿɱ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿʀ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɡ ɧɢɯ є ɬɢɩ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɹɤɨʀ ɨɛɭɦɨɜ-
ɥɟɧɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɡɧɚɧɶ ɿ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɿ 
ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɢɫɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ȼɚɠɥɢɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚє ɥɸɞɢɧɚ, ɳɨ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬ-
ɪɿɚɥɶɧɭ ɟɩɨɯɭ є єɞɢɧɢɦ ɧɟɜɢɱɟɪɩɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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ȼɡɚɝɚɥɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ є ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɸɱɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɩɪɢ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɞɿɸɬɶ ɦɟɯɚ-
ɧɿɡɦɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ. Ⱥɥɟ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɬɨɦɭ ɣ ɿɫɧɭє, ɳɨ є, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɯ ɦɟɯɚ-
ɧɿɡɦɿɜ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɜɨɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ 
ɧɚ ɰɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɟɧɲ ɯɜɨɪɨɛɥɢɜɢɣ ɿ ɛɿɥɶɲ ɩɨɫɥɿ-
ɞɨɜɧɢɣ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɥɸɞɢɧɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȱɇɌȿȽɊȺɐȱə ɍɄɊȺȲɇɂ ɍ ɋȼȱɌɈȼɂɃ  
ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɂɃ ɉɊɈɋɌȱɊ 
Ɉ. ȼ. Ƚɥɚɞɤɨɜɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ; 
Ɇ. ȿ. Ƚɚɫɢɦɨɜɚ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ є ɜɢɫɨɤɢɣ ɞɢɧɚɦɿɡɦ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɹɤ ɜ Єɜɪɨɩɿ, 
ɬɚɤ ɿ ɭ ɫɜɿɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ⱦɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ – ɰɟ ɲɥɹɯ  ɞɨ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɹɤɿ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ  ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɿ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ, ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɬɚ ɪɢɧɨɤ 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ. 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ – ɰɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɝɪɭɩ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɹɤɿ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɬɶ, ɬɨɪɝɭɸɬɶ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɚɸɬɶ ɜ 
ɫɟɪɟɞɢɧɧɿ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ, ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɬɚ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ. ȼɨɧɢ є ɡɨɧɨɸ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨɸ, ɚ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɜɨɧɚ ɩɪɨɩɨɧɭє ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɫɩɟɤɬɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ [3]. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɛɭ-
ɞɨɜɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɳɨ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜ-
ɞɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ.  
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚɬɜɟɪɞɢɥɚ ɭɝɨɞɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɿɥɶɧɨʀ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡ ɭɫɿɦɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɋɇȾ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɚɤɬɢɜɧɭ ɜɤɥɸɱɢɥɚɫɶ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
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ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ɋɈɌ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ ɦɟɬɭ 
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɭ ɱɥɟɧɫɬɜɿ ɜ Єɋ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, 
ɋɈɌ – ɰɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɦɚє ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɹɤɚ ɜɤɥɸ-
ɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɩɨɧɚɞ 149 ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ, ɨɛɫɹɝ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɹɤɢɯ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ 
ɚɫɩɟɤɬɿ  ɞɨɫɹɝɚє ɞɨ 96 %.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɟɡɜɿɡɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɧɚɞɚɥɨ ʀɣ 
ɡɧɚɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɧɨɜɢɣ, ɛɿɥɶɲ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. 18 ɝɪɭɞɧɹ 2015 Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ 
ɤɨɦɿɫɿɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɛɟɡɜɿɡɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɡ 
Єɋ. ɇɚɜɟɫɧɿ 2017 ɪɨɤɭ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɡɚɜɟɪɲɢɜ ɭɫɿ ɩɪɨɰɟ-
ɞɭɪɢ ɞɥɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɟɡɜɿɡɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ. Ɉɩɿɜɧɨɱɿ ɧɚ 
11 ɱɟɪɜɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɛɿɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚɦɢ 
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɛɟɡɜɿɡɨɜɿ ɩɨʀɡɞɤɢ ɞɨ ɤɪɚʀɧ Єɋ ɬɚ ɞɟɹɤɢɯ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɒɟɧɝɟɧɫɶɤɨʀ ɡɨɧɢ [1]. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɋɨɸɡɨɦ – ɰɟ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɹɤɨʀ є  
ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɚ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɧɚɰɿʀ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ – ɰɟ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɚɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. ɍ 
2017 ɪɨɰɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɨɜɚ-
ɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ 3,6 %, ɿɦɩɨɪɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ – ɧɚ 2,8 %. 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɨɱɿɤɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɧɢɡɶɤɢɯ ɰɿɧ. ȱɦɩɨɪɬ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɟɟɧɟɪɝɟɬɢɱ-
ɧɨɝɨ ɿɦɩɨɪɬɭ (ɧɚ 3,8 %) ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [2]. 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚ-
ɱɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɰɿɥɿ: ɤɪɚʀɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ Єɋ ɬɚ ɩɨɲɢɪɢɬɢ ʀɯ; ɦɚɬɢ 
ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɩɪɚɰɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɢɛɿɪ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ; ɡɚɩɪɨ-
ɜɚɞɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɨɪɿɜ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. 
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ȼ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɱɟɤɚɬɢ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, 
ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿєɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ; 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɧɨɫɢɬɢ ɚɤɬɢɜɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɬɨɳɨ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. BBC ɍɤɪɚʀɧɚ (ОЧ-GB). 2017-06-10. ɉɪɨɰɢɬɨɜɚɧɨ 2017-06-12-
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://www.bbc.com/ukrainian/news-40219742. 
2. ȱɧɮɥɹɰɿɣɧɢɣ ɡɜɿɬ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɛɚɧɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. – 2016. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: СЭЭЩ://ааа.ЛКЧФ.РШЯ.ЮК. – ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ. 
3. Ɏɟɞɨɪɢɲɢɧɚ Ɉ. Ɉ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɋɨɸɡɭ / Ɉ. Ɉ. Ɏɟɞɨɪɢɲɢɧɚ // ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ. – 2014. – ȼɢɩ. 
№ 4. – ɋ. 158–162. 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɋɂɋɌȿɆɂ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə  
ȾȱɅɈȼɈɘ ȺɄɌɂȼɇȱɋɌɘ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ 
Ɇ. Ɉ. Ƚɨɞɹɳɟɜ, ɚɫɢɫɬɟɧɬ 
ɋɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ 
Ⱦɚɥɹ  
ɋɢɬɭɚɰɿɹ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɹɜɢɳ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢ-
ɬɭɚɰɿɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰɶ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ʀɯ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
Ʉɚɪɞɢɧɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɿɫɧɭɸɱɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɡɚɯɨɞɢ 
ɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɹɤɿ є ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɦɢ ɬɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɰɿɥɹɦ ɧɚ ɦɨɠ-
ɥɢɜɨɫɬɹɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɡɜɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɥɚɧɰɸɝɢ. 
 – © ПУЕТ – 15 
Ɍɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɩɬɢ-
ɦɿɡɚɰɿʀ ʀʀ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫ-
ɬɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ, ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ 
ɡɚɣɦɚɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ.  
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ єɞɢɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ «ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ» ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɿɞ-
ɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɿɫɬɸ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɚɠɟɥɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɬɨɳɨ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɡɚɯɨɞɚɦɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɚɛɨ ɡɞɨɥɚɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, 
ɜɢɞɨɡɦɿɧɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɚ ɧɟ ɩɨɲɭɤɨɦ ɧɨɜɢɯ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. Ɍɚɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɪɨɬɟ ɧɟ ɜɪɚɯɨ-
ɜɭɸɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ 
ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿєɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɨɩɬɢ-
ɦɿɡɚɰɿʀ ɪɿɜɧɹ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ ɡɚɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɫɬɚɧɭ ɣ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ɉɫɧɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɚє 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ʀʀ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɛɿɪ ɹɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
єɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ.  
Ʉɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɮɨɪ-
ɦɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ: 
ɰɿɥɿ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɧɚɩɪɹɦɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɿɧ., ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɬɚ ɜɿɞɬɚɤ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɣɨɝɨ 
ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ɋɭɤɭɩɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɩɪɨɜɟɫ-
ɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɡɦɿɧɢ: ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɭ ɛɿɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɢɣɧɹɬɢ 
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ɫɤɥɚɞɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɢɬɢ ɤɨɦɚɧɞɭ. ɋɜɨєɱɚɫɧɟ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɿɫɧɭɸɱɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫ-
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɚ ɣ ɡɞɨɛɭɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɈɐȱɇɘȼȺɇɇə ɁȻɂɌɄȱȼ ȼȱȾ ɉɈɊɍɒȿɇɇə ɉɊȺȼ 
ȱɇɌȿɅȿɄɌɍȺɅɖɇɈȲ ȼɅȺɋɇɈɋɌȱ 
Ɍ. Ɉ. Ƚɭɫɚɤɨɜɫьɤɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ;  
Ʌ. Ɇ. ɒɢɦɚɧɨɜɫьɤɚ-Ⱦɿɚɧɢɱ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ»  
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (Ɉȱȼ) ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ʀɯ ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹ є ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɜɞɚɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢ-
ɤɨɜɿ ɡɛɢɬɤɿɜ. Ɍɨɦɭ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɫɭɦɧɿɜɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɡɛɢɬɤɿɜ ɜɿɞ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ Ɉȱȼ. 
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɡɛɢɬɤɿɜ ɜɿɞ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɪɚɜ 
ɧɚ Ɉȱȼ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɯɨɞɭ «ɰɿɧɚ-ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ» ɡɚɫɧɨ-
ɜɚɧɿ ɧɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɨɞɢɧɢɰɿ ɤɨɧɬɪɚ-
ɮɚɤɬɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɦɿɳɚє ɨɞɢɧɢɰɸ ɥɟɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Д1Ж. 
ɉɟɪɟɜɚɝɨɸ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ є ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɜɫɿɯ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɧɢɯ. ȱɧɲɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɰɿɧɧɢɤɚɦɢ є ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɢɦɢ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɿ 
ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɦɟɬɨɞ ɜɚɪɬɨɫɬɿ «ɞɨ ɿ 
ɩɿɫɥɹ» ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ Ɉȱȼ ɛɟɡɩɨ-
ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɧɶɨɝɨ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ 
ɩɟɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ. Ɇɟɬɨɞ «ɹɤɛɢ ɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡ-
ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɛɢɬɤɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ, ɤɨɬɪɢɣ ɨɬɪɢɦɚɜ ɛɢ ɜɥɚɫɧɢɤ ɦɚɣɧɨ-
ɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ Ɉȱȼ «ɹɤɛɢ ɧɟ» ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɿʀ, ɹɤɚ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ 
ɡɛɢɬɤɢ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɨɰɿɧɧɢɤɚɦ ɬɚ 
ɫɭɞɨɜɢɦ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, 
ɳɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ. 
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ɍ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɡɛɢɬɤɿɜ ɜɿɞ ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɶ ɩɪɚɜ ɧɚ Ɉȱȼ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɢɡɤɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ Ɉȱȼ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɦɚɪɨɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɸ є ɫɢɫɬɟ-
ɦɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ IЧЭОrЛrКЧН, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɹɤ 
ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɪɢɧɨɤ, ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɦɨɞɧɿɫɬɶ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɡɚɯɢɫɬɭ. Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɤɨɪɢɫɧɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ «Ɏɚɤɬɨɪɢ GОШrРТК-PКМТПТМ», ɳɨ ɜɤɥɸ-
ɱɚɸɬɶ ɧɚɛɿɪ ɡ 15 ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ Д3Ж: 
1) ɪɨɹɥɬɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤɨɦ; 
2) ɫɬɚɜɤɢ ɪɨɹɥɬɿ, ɜɢɩɥɚɱɟɧɿ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɨɦ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɿɧɲɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɳɨ ɮɿɝɭɪɭє ɜ ɩɨɡɨɜɿ; 
3) ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɮɟɪɚ ɞɿʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ; 
4) ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɚ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɣɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ; 
5) ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɦ ɿ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɨɦ; 
6) ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɞɚɠ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɚ; ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ ɞɥɹ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɦ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɝɟɧɟɪɚ-
ɬɨɪɚ ɩɪɨɞɚɠ ɣɨɝɨ ɧɟɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ; 
7) ɬɟɪɦɿɧ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧ ɥɿɰɟɧɡɿʀ; 
8) ɞɨɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɚɬɟɧɬɭ, 
ɣɨɝɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɭɫɩɿɯ; 
9) ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ ɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɦ ɧɚ ɫɬɚɪɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɚɛɨ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ є ɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ, ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
10) ɩɪɢɪɨɞɚ ɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɣɨɝɨ ɤɨɦɟɪ-
ɰɿɣɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɹɤ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪ ɧɢɦ ɜɨɥɨɞɿє ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɜɢɝɨɞɢ ɞɥɹ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
11) ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɩɪɚɜ ɩɨɪɭɲɧɢɤɨɦ, 
ɞɨɤɚɡɢ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
12) ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɱɢ ɩɪɨɞɚɠɧɨʀ ɰɿɧɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɜɜɚ-
ɠɚɬɢɫɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ ɞɥɹ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɿ ɜɿɞ 
Ɉȱȼ ɚɛɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ Ɉȱȼ; 
13) ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
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14) ɞɭɦɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ; 
15) ɪɨɹɥɬɿ, ɹɤɿ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪ (ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤ) ɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬ (ɜ 
ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɪɭɲɧɢɤ) ɦɨɝɥɢ ɛ ɭɡɝɨɞɢɬɢ, ɹɤɛɢ ɜɨɧɢ ɞɨɫɹɝ-
ɥɢ ɡɝɨɞɢ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɛɢɬɤɿɜ ɜɿɞ 
ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɭ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, є ɡɦɿɲɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɯɿɞɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɬɚ  ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ Ɉȱȼ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɉɨɥɢɳɭɤ ɂ. ɘ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ 
ɪɚɫɱɟɬɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / ɂ. ɘ. ɉɨɥɢɳɭɤ. 
– Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.intelect.org.ua/content/osnovnye-
podhody-kotorye-primenyayutsya-pri-raschete-razmera-ushcherba-pri-
narusheniyah. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
2. ɉɭɡɵɧɹ ɇ. ɘ. Ɉɰɟɧɤɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ / ɇ. ɘ. ɉɭɡɵɧɹ. – ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ : ɉɢɬɟɪ, 
2005. – 352 ɫ. 
3. Ɋɵɧɨɱɧɵɣ ɢ ɡɚɬɪɚɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://www.ocenka.net/www.ocenka.net/institute/editions/files/b1c2.pdf. 
– ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
ɊɈɁȼɂɌɈɄ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɂɏ ɋɂɋɌȿɆ ȼ 
ɍɄɊȺȲɇȱ ɇȺ ɁȺɋȺȾȺɏ ɇȺɐȱɈɇȺɅȱɁɆɍ 
Ʉ. ȼ. Ⱦɟɧɢɫɨɜ, ɤ. ɟ. ɧ. 
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ɂɚ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ 
ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɢɣ ɩɪɹɦɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ – ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ, ɫɬɚɥɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɦɿɫɰɶ, ɬɿɧɶɨɜɚ (ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚ), ɜɢɦɭɲɟɧɚ ɚɛɨ ɧɟɩɨɜɧɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ 
ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɯɚɨɬɢɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ 
ɬɚ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɪɨɥɿ ɬɚ ɦɿɫɰɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
 – © ПУЕТ – 19 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɧɚɫɬɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨ-
ɞɿɜ ʀɯ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɍɫɿ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ 
ɦɨɞɟɪɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. əɤɨɸ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɦɨɞɟɪɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ? əɤɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɧɟɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɫɥɿɞ ɞɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ? ɋɩɪɨɛɭєɦɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɩɪɨɛɥɟɦ.  
1. ɇɨɜɿ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɬɚɪɢɮɧɿ ɿ ɧɟɬɚɪɢɮɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɿɦɩɨɪɬɭ, ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɨɸ, ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɞɨɞɚɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪ-
ɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚɞɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
2. ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɞɥɹ ɡɪɨɫ-
ɬɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ є ɫɚɦɟ 
ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɛɸɞɠɟɬɭ. 
3. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɪɟɚɥɶɧɨʀ.  
ɇɚɩɪɹɦɤɢ: ɚ) ɟɧɟɪɝɨ- ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ; ɛ) ɬɚɪɝɟɬɭɜɚɧɧɹ 
(ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ) ɿɧɮɥɹɰɿʀ; ɜ) ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨɸ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
4. Ɇɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ: ɩɿɥɶɝɨɜɟ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɛɚɪ’єɪɿɜ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɟɝɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɦɿɫɰɶ. 
5. Ɂɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɥɿɞ ɡɛɟɪɟɝɬɢ 
ɩɿɥɶɝɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɬɚ ʀʀ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɨɫɧɨɜɨɸ ɦɨɞɟɪɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɥɿɞ 
ɨɛɪɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦ ɹɤ ɛɚɡɨɜɭ ɿɞɟɨɥɨɝɿɸ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɇɟɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɫɮɨɪɦɭ-
ɥɸєɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ – ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ.  
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ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɎȱɇȺɇɋɈȼɂɆɂ ɊȿɁɍɅɖɌȺɌȺɆɂ 
ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ ɋɍȻ’ЄɄɌȱȼ ȽɈɋɉɈȾȺɊɘȼȺɇɇə 
І. Ɉ. Ⱦɨɰɟɧɤɨ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ 
ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɟɥɟ-
ɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɜɚɠɚ-
єɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє 
ɫɨɛɨɸ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɛ’єɞ-
ɧɭєɬɶɫɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɦɟɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɬɚ ɜɡɚєɦɨ-
ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦ-
ɫɬɜɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ʀʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɬɚɤ ɹɤ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɦɟɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɚɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, 
ɹɤɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɹɤɨɦɭɫɶ ɿɡ ɩɿɞɯɨɞɿɜ.  
ȼ ɰɿɥɨɦɭ, ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ Д1–3] ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ: ɩɨɥɿɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ, ɦɨɧɨɤɪɢɬɟ-
ɪɿɚɥɶɧɢɣ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ, ɰɿɥɶɨɜɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ, ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɣ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢɣ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɣ, 
ɪɢɧɤɨɜɢɣ. 
Ʉɨɠɟɧ ɿɡ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨ-
ɜɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɞɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɛɟɪɭɱɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɨɞɢɧ ɱɢ ɤɿɥɶɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɭɦɨɜ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤ, ɦɨɧɨɤɪɢ-
ɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɩɨɥɿɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɨɞɢ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ 
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ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɢɛɪɚɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ; ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ, 
ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢɣ ɩɿɞɯɨɞɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɪɿɜ-
ɧɟɦ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ; ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɣ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ – 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɭ ɞɥɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɬɚ ɰɿɥɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭɦɨɜɧɨ 
ɦɨɠɧɚ ɜɫɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɤɨɠɟɧ ɡ ɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɟɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɜɿɣ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɬɚ ɤɪɢ-
ɬɟɪɿɣ ɨɰɿɧɤɢ. ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɚɦɟ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ ɦɟɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɤɥɚɫɢɱɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɩɪɨɰɟɫ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ: 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɢ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ 
ɦɟɬɢ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨɡɜɨɥɹє ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ 
ɨɛɫɬɟɠɢɬɢ ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɩɪɨ-
ɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. 
Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɿ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ 
ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ 
ɨɤɪɟɦɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. ɐɟ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ґɪɭɧɬɨɜɧɿɲɟ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɿєɜɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. 
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1. ɋɚɜɟɧɤɨ ɇ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / ɋɚɜɟɧɤɨ ɇ. – Ɋɟɠɢɦ 
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2. ɋɨɱɿɜɟɰɶ Ɉ. ɉ. Ⱦɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / ɋɨɱɿɜɟɰɶ Ɉ. ɉ. – Ɋɟɠɢɦ 
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ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ» ɤɨɪɩɨ-
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ɋɌɊȺɌȿȽȱȲ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɊɂɁɂɄȺɆɂ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ əɄ 
ɋɄɅȺȾɇɂɏ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɂɏ ɋɂɋɌȿɆ 
ɘ. ȼ. ɀɚɞɚɧ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ» 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟ-
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɢɡɢɤɭ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɪɢɡɢɤ-
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɧɚɰɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɢɡɢɤ ɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɪɢɡɢɤɭ. ȼ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ. Ɉɫɧɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɭɬ ɫɥɭɝɭє 
ɨɛɪɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ (ɪɢɫ. 1): ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɪɢɡɢɤɭ; ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɢɡɢɤɭ; 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɢɡɢɤɿɜ. 
1. ȼɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɪɢɡɢɤɭ – ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɫɬɢɣ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ 
ɫɩɨɫɿɛ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚɞɠɟ ɜɨɧɚ ɜɢɤɥɸɱɚє ɩɪɹɦɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɜ ɪɚɡɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɢɡɢɤɨɜɨʀ ɩɨɞɿʀ ɿ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɪɢɡɢɤɭ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɯɿɞ ɡ ɧɟɛɚɠɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ) ɱɢ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɢɡɢɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɫɬɪɚɯɨɜɭ ɤɨɦɩɚɧɿɸ, 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ, ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɬɨɳɨД1Ж. 








Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ  
ɬɚ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ [ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ] 
2. ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɢɡɢɤɭ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɸ ɚɛɨ 
ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɸ ɭɱɚɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɢɡɢɤɚɦɢ. Ⱦɨ ɮɨɪɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɨɦ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ: 
 ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɹɤ ɬɚɤɨɝɨ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɜ ɧɚɞɿʀ 
ɧɚ ɧɟɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɪɢɡɢɤɨɜɨʀ ɩɨɞɿʀ; 
 ɪɨɡɫɿɸɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ – ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ є ɡɜɨɪɨɬɧɿɦ ɫɤɨɪɨ-
ɱɟɧɧɸ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ ɱɢ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
 ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
«ɜɿɞɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ» ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ 
ɧɚɞɦɿɪɧɢɦɢ ɪɢɡɢɤɚɦɢ.  
 ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ – ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɧɚ ɫɬɪɚɯɨɜɭ ɤɨɦɩɚɧɿɸ, ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ, ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ, ɚɛɨ ɠ ɫɚɦɨɫɬɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹ (ɪɟɡɟɪɜɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ); 
 ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ – ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɞɟɹɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɨɩɟɪɚ-
ɰɿɣ ɱɢ ɩɟɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ 
ɡ ɰɢɦ ɪɢɡɢɤɿɜ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ. 
 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɪɢɡɢɤɭ ɚɛɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɢɬɤɭ – ɰɟ 
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɢɡɢɤɭ 
 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɛɢɬɤɭ ɜɿɞ ɪɢɡɢɤɭ. Ƀɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɱɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
ɋɌɊАɌȿȽȱȲ ɍɉɊАȼɅȱɇɇə ɊɂɁɂɄАɆɂ 








Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɪɢɡɢɤɭ 
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3. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɪɢɡɢɤɿɜ ɚɛɨ ɝɪɭɩ ɪɢɡɢɤɿɜ – ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɢɡɢɤɭ ɦɿɠ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ, ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
[2].  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɩɨɥɟɝɲɭє ɜɢɛɿɪ ɫɩɨɫɨɛɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɥɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤ-ɦɟɪɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɿɣ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɪɟɚɥɿʀ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ : ɤɨɥ. ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / ɇ. Ɋ. Ȼɚɥɭɤ ɬɚ 
ɿɧ. ; ɡɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. ɞ-ɪɚ ɟɤɨɧ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮ. Ɍ. ȼ. Ƚɪɢɧɶɤɨ ; Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪ. 
ɧɚɰ. ɭɧ-ɬ ɿɦ. Ɉɥɟɫɹ Ƚɨɧɱɚɪɚ. – Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ : Ȼɿɥɚ Ʉ. Ɉ. Дɜɢɞ.Ж, 
2016. – 503 ɫ. 
2. ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɪɢɡɢɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ / ɘ. ȼ. Ʌɢɬɸɝɚ 
//Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ : ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪ. / Ɇ-ɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ȾȼɇɁ «Ʉɢʀɜ. ɧɚɰ. ɟɤɨɧ. ɭɧ-ɬ ɿɦ. ȼɚɞɢɦɚ Ƚɟɬɶɦɚɧɚ». 
– Ʉɢʀɜ : Ʉɇȿɍ, 2012. – ɋɩɟɰ. ɜɢɩ. : ɭ 2 ɱ., ɑ. 1 : ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ 
ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ / ɜɿɞɩ. ɡɚ ɜɢɩ. ɋ. Ɇ. ɋɨɛɨɥɶ. – 
ɋ. 205–215. 
ɆɈɌɂȼȺɐȱə ɉȿɊɋɈɇȺɅɍ ɌȺ ȲȲ ɊɈɅɖ  
ɍ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲ 
Ɉ. І. Ɂɚɜɢɞɿɜɫьɤɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ; 
ɇ. ɋ. Ʌɟɦɿɲɤɨ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬ 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ȾȼɇɁ «ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɩɪɚɜɢ» 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɿ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ є ɥɸɞɢɧɚ. Ɂ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɥɢ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨ-
ɫɢɧ, ɥɸɞɢɧɚ ɩɨɱɚɥɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɹɤ ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɚ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɹɤ ɧɚɣɜɚɠɥɢ-
ɜɿɲɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿʀ. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɭ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɿ 
ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɭɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɍɨɞɿ 
ɤɨɠɟɧ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɛɭɞɟ ɡɚɥɸɛɤɢ ɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ, ɡɚɜɡɹɬɨ, 
ɫɬɚɪɚɧɧɨ ɬɚ ɫɭɦɥɿɧɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
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ɧɚɞɚɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ, ɚ ɫɚɦɚ ɥɸɞɢɧɚ ɛɭɞɟ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡɚɞɨ-
ɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ. ɍ ɩɿɞɫɭɦɤɭ, ɰɟ ɩɪɢɧɟɫɟ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɢ – ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛ’єɦɿɜ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɩɥɢɧɧɨɫɬɿ ɤɚɞɪɿɜ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɬɚɧɟ ɛɿɥɶɲ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɫɜɨʀɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜД1, ɫ. 40].  
Ɇɨɬɢɜ – ɰɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɪɭɲɿɣɧɚ ɫɢɥɚ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚє ɥɸɞɢɧɭ ɞɨ 
ɞɿʀ. Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɭɲɿɣɧɢɯ 
ɫɢɥ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɥɸɞɢɧɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɹɦɨ-
ɜɚɧɭ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɡ ɩɟɜɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɬɚɪɚɧɧɹ, 
ɫɭɦɥɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɨɬɢ-
ɜɚɰɿʀ є ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɞɚɱɿ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜ-
ɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Д2, ɫ. 121].  











Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ȼɢɞɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ  
Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɠɟɪɟɥ 3–5] 
Ɂɨɜɧɿɲɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ – ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ, ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɟɜ-
ɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ – ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ, ɩɨɜ’ɹ-
ɡɚɧɚ ɧɟ ɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ, ɚ ɡ ɫɚɦɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ. Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɫɬɢɦɭɥɿɜ, ɧɚɡɢɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ Д3, ɫ. 82]. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ «ɹɤɳɨ ɹ ɩɪɢɛɟɪɭ ɧɚ ɫɬɨɥɿ, ɹ ɨɬɪɢɦɚɸ 
ɰɭɤɟɪɤɭ» ɚɛɨ «ɹɤɳɨ ɹ ɧɟ ɛɭɞɭ ɝɪɚɬɢɫɹ, ɬɨ ɨɬɪɢɦɚɸ ɰɭɤɟɪɤɭ» є 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿєɸ. Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ Ɂɨɜɧɿɲɧɹ  
ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ ɇɟɝɚɬɢɜɧɚ 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɇɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ Ɇɨɪɚɥɶɧɚ 
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ɫɬɢɦɭɥɚɯ, ɧɚɡɢɜɚєɬɶɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ. Ɍɚɤ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ «ɹɤɳɨ ɹ 
ɩɪɢɛɟɪɭ ɧɚ ɫɬɨɥɿ, ɬɨ ɦɟɧɟ ɧɟ ɩɨɤɚɪɚɸɬɶ» ɚɛɨ «ɹɤɳɨ ɹ ɧɟ ɛɭɞɭ 
ɝɪɚɬɢɫɹ, ɬɨ ɦɟɧɟ ɧɟ ɩɨɤɚɪɚɸɬɶ» є ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿєɸ 
[4, ɫ. 137]. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɢɯ ɫɤɥɚ-
ɞɨɜɢɯ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɭɦɧɨ ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹє ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɭ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɬɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɚɰɿ ɱɟɪɟɡ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɛɟɡɩɟɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɶɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ⱦɚɥɿ 
ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ, ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɬɚ 
ɦɨɪɚɥɶɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɨɸ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ є ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚ-
ɰɿ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɡɚ ɩɪɚɰɸ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭєɬɶɫɹ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɩɪɚ-
ɰɿɜɧɢɤ ɫɜɿɞɨɦɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɛɭɜ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɫɜɨєʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚє ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɩɪɚɰɟɸ ɫɜɿɣ ɞɨɯɿɞ. Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚ-
ɬɚ є ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɨɸ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɜ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ, ɹɤɭ ɨɬɪɢ-
ɦɭє ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ, ɹɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɭ ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨɸ ɩɥɚɬɨɸ є ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ ɡɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɭ ɪɨɛɨ-
ɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɨɪɦ ɩɪɚɰɿ (ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ, ɜɢɪɨ-
ɛɿɬɤɭ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ). Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɡɚɪɨ-
ɛɿɬɧɨɸ ɩɥɚɬɨɸ є ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ ɡɚ ɩɪɚɰɸ ɩɨɧɚɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɨɪɦɢ, 
ɬɪɭɞɨɜɿ ɭɫɩɿɯɢ ɬɚ ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɭ ɮɨɪɦɿ 
ɞɨɩɥɚɬ, ɧɚɞɛɚɜɨɤ, ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ, ɩɪɟɦɿɣ. 
ɇɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɩɪɹ-
ɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɞɨ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ 
ʀɯ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ. ɉɿɞ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿєɸ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɬɚɤɿ 
ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɫɩɿɜɪɨ-
ɛɿɬɧɢɤɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɹɜɧɢɯ ɚɛɨ ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɯ ɝɪɨɲɟɣ, ɚɥɟ ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɠɚɞɚɬɢ ɜɿɞ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɹɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪ’єɪɢ, ɨɡɞɨɪɨɜ-
ɥɟɧɧɹ Д5Ж. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɹɤɢɣ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
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ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ – ɰɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
Ⱦɨ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɚɛɨ 
ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɚɫɥɭɝ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. ɋɭɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɡɝɚɞɭɸɬɶɫɹ ɜ ɞɨɩɨɜɿɞɹɯ ɜɢɳɨɝɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɮɿɪɦɢ ɚɛɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ, 
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɩɿɞɩɢɫɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨ ɜɿɬɚɸɬɶɫɹ ɞɢɪɟɤɰɿєɸ ɡ 
ɧɚɝɨɞɢ ɫɜɹɬ ɚɛɨ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɞɚɬ Д6Ж. Ɍɚɤɚ ɧɚɝɨɪɨɞɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɩɨɤɚɡɭє ɣɨɦɭ, ɳɨ 
ɣɨɝɨ ɿɞɟʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ ɰɿɧɭɸɬɶ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɦɨɬɢɜɭɸɱɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɿɫɬɨɬɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɿ ɞɟɳɨ ɿɧɲɿ ɰɿɧɧɿɫɧɿ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɞɨ 
ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨ-
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ (ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ), ɚ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɶɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɧɟ ɜɿɞɿɝɪɚє ɬɚɤɨʀ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɪɨɥɿ ɬɚ ɧɟ ɬɚɤɚ 
ɞɿєɜɚ.  
ɇɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿʀ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɡɚɥɢɲɟɧɧɸ ɡɚ ɧɢɦ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɚɛɨ ɡɚɣɦɚɧɨʀ ɩɨɫɚɞɢ: 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ ɤɨɥɟɤ-
ɬɢɜɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɢɦ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ 
ɩɨɫɚɞɢ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɫɚɦɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɨɜɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ: ɩɨɝɥɢɛ-
ɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚɦɢ 
ɹɤ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ , ɬɚɤ ɿ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ. 
ȼɚɪɬɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɤɨɠɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ, ɿ ɭ ɤɨɠɧɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢ є ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɹɤɿ ɜɨɧɚ ɛɚɠɚє ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ 
ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢ-
ɜɚɰɿʀ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɞɧɚɤɨɜɨ. ɉɪɢ ɩɨ-
ɛɭɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɚ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɜɿɤ, ɫɬɚɬɶ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. ɐɟ ɞɨɩɨ-
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ɦɨɠɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ, ɝɧɭɱɤɨɸ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɜɢɳɟ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɞɨɫɜɿɞ ɤɨɦ-
ɩɚɧɿʀ TОsМШ, ɨɞɧɿєʀ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪ-
ɝɿɜɥɿ. Ɋɚɩɬɨɦ ɡ ɬɚɤɨʀ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɫɬɚɥɢ ɡɜɿɥɶ-
ɧɹɬɢɫɹ ɥɸɞɢ. Ɍɨɞɿ ɜ TОsМШ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ. Ȳɯ ɪɨɡɛɢɥɢ ɧɚ ɝɪɭɩɢ: 1) «ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, 
ɹɤɿ ɭɪɿɜɧɨɜɚɠɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɠɢɬɬɹ»; 2) «ɲɭɤɚɱɿ ɡɚɞɨ-
ɜɨɥɟɧɶ»; 3) «ɩɪɚɰɸɸɬɶ, ɳɨɛ ɠɢɬɢ»; 4) «ɠɢɜɭɬɶ, ɳɨɛ ɩɪɚɰɸ-
ɜɚɬɢ»; 5) «ɯɨɱɭ ɜɫɟ». Ⱦɚɥɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɡ ɤɚɞɪɿɜ ɪɨɡɿɛɪɚɥɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ɲɭɤɚɱɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɶ» – ɛɿɥɶ-
ɲɿɫɬɶ ɧɟɨɞɪɭɠɟɧɿ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɚɛɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ – ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɧɚɣ-
ɧɢɠɱɨɸ ɥɨɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɝɨɪɞɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɦɩɚɧɿɸ, ɞɭɠɟ 
ɰɿɧɭɸɬɶ ɝɪɨɲɿ, ɡɚ ɧɟɜɟɥɢɤɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɝɨɬɨɜɿ 
ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɿɧɲɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɥɸɛɥɹɬɶ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɜɿɞɩɨ-
ɱɢɧɨɤ ɬɚ є ɯɨɪɨɲɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɭɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɣ  ɿɧɲɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
[7]. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɦɚє ɛɚɡɭ-
ɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ Д7Ж: 1) ɝɪɚɦɨɬɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; 2) ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ɬɚ ɿɫɧɭɸɱɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 3) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɡ ɭɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 4) ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ; 5) ɦɟɬɨɞɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ 
ɜɫɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 6) ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɭ 
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɦɿɠ 
ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɬɚ ɞɟɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ʀɯ; 7) ɟɮɟɤɬ ɧɨɜɢɡɧɢ, ɬɨɛɬɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ.  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ є ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɤɨɧ-
ɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɫɥɿɞ 
ɜɿɞɞɚɜɚɬɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɦ, ɹɤɿ ɡɧɚɸɬɶ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɩɪɢ-
ɱɢɧɢ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɦɟɧɬɚɥɿ-
ɬɟɬɨɦ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɲɥɹɯɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. 
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ɉɊɈȻɅȿɆɂ ȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇə ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲ 
ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇɈɋɌȱ ɍ ɉɊȺɄɌɂɄɍ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ 
ȼȱɌɑɂɁɇəɇɂɏ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ 
Ɉ. ȼ. Ɂɢɛɚɪɟɜɚ, ɞ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ; 
Ɉ. ȼ. ɉɨɩɚɞɸɤ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ 
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Юɪɿɹ Ɏɟɞɶɤɨɜɢɱɚ 
Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱ ɪɨɥɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɹɤ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟɜɩɢɧɧɨ ɡɪɨɫɬɚє. Ⱦɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚє ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɲɢɪɸє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɜɥɚɞ-
ɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɬɚ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɩɪɢɜɚɛɥɸє 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɭ 
ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ (SЧТНОr J., Hill R. P. & Martin D., 2003; 
Gechevski D., Mitrevska M., Chaloska J., 2016), ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿ-
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ɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɋȼ) – ɰɟ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɣɨɝɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɹɤɚ 
є ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɛɿɡɧɟɫɭ Д1, М. 176; 2, М. 116, 120Ж. 
ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɜɢɝɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɥɶɧɟ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɨɫɢɬɶ ɫɭɩɟ-
ɪɟɱɥɢɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɿɫɧɭє ɪɹɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɜ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɦɭ ɰɟ ɤɪɭɩɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɹɤɿ ɡɨɪɿєɧ-
ɬɨɜɚɧɿ ɹɤ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɪɢɧɨɤ), ɹɤɿ ɤɟɪɭ-
ɸɬɶɫɹ ɜ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɢɦɢ Ƚɥɨɛɚɥɶ-
ɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɈɈɇ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ, ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɭɛɥɿɤɭɸɱɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɜɿɬɢ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɨɥɭɱɚ-
ɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɪɨɦɚɞ, 
ɜɟɞɭɬɶ ɞɨɛɪɨɱɢɧɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɞɥɹ ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɿɜ. ɉɪɨɬɟ, 
ɫɭɬɬєɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɯ ɞɟɩɪɟ-
ɫɢɜɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɝɨɬɨɜɿ (ɚ ɱɚɫɬɨ-ɝɭɫɬɨ ɣ ɧɟ 
ɛɚɠɚɸɬɶ) ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɨɪɿєɧɬɢɪɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ ɜ ɫɜɨʀɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɤɨɪɢɫɥɢɜɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚ 
ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɩɿɞɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚɪɩɥɚɬɢ 
«ɜ ɤɨɧɜɟɪɬɚɯ», ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸє ɬɿɧɶɨɜɭ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ, ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɜɿɬɢ, 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɨɫɢɬɶ ɧɚɩɿɜɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɧɨɪɦɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɛɥɚɝɨɱɢɧɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ 
ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɦɢ ɩɿɚɪ-ɚɤɰɿɹɦɢ ɬɨɳɨ. ɐɶɨɦɭ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹє ɜɿɞɫɭɬ-
ɧɿɫɬɶ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ єɞɢɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ 
ɪɟɝɭɥɸє ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɞɚɜɚɜ ɨɪɿєɧɬɢɪɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɍɚɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɦɨɝɥɚ ɛ ɫɬɚɬɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ. ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 
ɩɪɨɟɤɬ ɹɤɨʀ ɛɭɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɳɟ ɜ 2013 ɪɨɰɿ Д3Ж, ɩɪɨɬɟ ɬɚɤ ɿ ɧɟ 
ɡɧɚɣɲɨɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɟ ɿɫɧɭє ɬɚɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɤɪɚʀɧɢ, ɯɨɱɚ ɨɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɩɪɨɩɢɫɚɧɿ 
ɜ ʀɯ ɉɪɨɝɪɚɦɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɐɟ ɜɫɟ 
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ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɫɜɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɝɥɢ ɛ ɛɪɚɬɢ ɞɨ 
ɭɜɚɝɢ ɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, ɫɩɪɢɹɸɱɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɫɬɪɢɦɭɸɱɢɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜ ɰɿɣ ɰɚɪɢɧɿ є ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ.  
Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ є 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ʀʀ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɬɚ ɿɧɫɬ-
ɪɭɦɟɧɬɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɋȼ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ (ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɿ ɧɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ), ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ 
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɋȼ ɱɟɪɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɢɦɭɥɿɜ (ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜ 
ɫɮɟɪɿ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ) ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɣ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɱɟɫɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɣ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Snider J., Hill R. P. & Martin D. (2003), «CШrЩШrКЭО SШМТКХ RОsЩШЧ-
sibility in the 21st Century: A View from the World’s Most Successful 
FТrЦs», JШЮrЧКХ ШП BЮsТЧОss EЭСТМs, VШХ 48. – № 2. – P. 175–187. 
2. Gechevski D., Mitrevska M., Chaloska J. (2016), Corporate Social 
Responsibility based on EFQM framework, International Journal of 
Engineering, Tome XIV [February]. – P. 115–120. 
3. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 
Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://csr-ukraine.org/pro_proekt6.html. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
ȻȱɁɇȿɋ-ɆȿɊȿɀȱ əɄ ȱɇɇɈȼȺɐȱɃɇȱ ȱɇɋɌɂɌɍɌɂ 
ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ ȺɉɄ 
ɉ. Ƚ. Іɠɟɜɫьɤɢɣ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ȿɜɨɥɸɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫ-ɦɟɪɟɠ ɜɚɠɤɨ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ. ɉɪɨɬɟ, ʀɯ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ 
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ɚɥɶɹɧɫɿɜ, ɜ ɬ. ɱ. ɫɟɪɟɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ȺɉɄ, ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɮɨɪɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɹɤɿ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲ ɜɚɪɬɿɫɧɢɦɢ ɞɥɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɧɿɠ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɪɢɧɤɨɜɿ ɬɪɚɧɡɚɤɰɿʀ ɬɚ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɿєɪɚɪɯɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɥɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɮɿɪɦɢ. 
Ȼɿɡɧɟɫ-ɦɟɪɟɠɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦɢ ɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɂɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ʀɯ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ: ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɬɚ ɦɿɠɫɟɤ-
ɬɨɪɚɥɶɧɿ Д1Ж. 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ, ɩɿɞ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦɢ ɦɟɪɟɠɚɦɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɣ ɥɚɧɰɸɠɨɤ ɿɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
ɇɚɜɩɚɤɢ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ, ɚ ʀɯ ɭɱɚɫɧɢɤɢ – ɮɿɪɦɢ ɦɚɸɬɶ ɫɯɨɠɢɣ ɚɛɨ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɣ 
ɥɚɧɰɸɠɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ʀɯɧɿɦ ɜɡɚєɦɨ-
ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɚ ɬɚ ɜɡɚєɦɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ. Ɂɚɭɜɚ-
ɠɢɦɨ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɜ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɿ ȺɉɄ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɦɚɥɢɦɢ ɬɚ ɤɪɭɩɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦ-
ɫɬɜɚɦɢ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɩɪɢɪɨɞɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ 
ɤɪɭɩɧɢɯ ɚɝɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ 
ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɯ ɝɪɭɩ.  
Ʉɪɭɩɧɿ ɚɝɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɬɚ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɢ-
ɦɭɥɿɜ ɞɨ ɧɢɯ. ɇɚɜɩɚɤɢ, ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɫɭɛɩɿɞ-
ɪɹɞɭ ɡ ɞɪɿɛɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɦɨɠ-
ɥɢɜɨɫɬɟɣ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ, ɬɚɤɚ ɫɯɟɦɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɟɪɟɞɚ-
ɱɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɤɪɭɩɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢ ɫɩɿɥɶɧɿ ɤɨɧɬ-
ɪɚɤɬɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɦɚɥɢɯ ɮɿɪɦ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɛɿɥɶɲɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ. ɇɚ ɫɚɦ ɤɿɧɟɰɶ, ɦɿɠɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɿ 
ɦɟɪɟɠɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɨɛ’єɞɧɭɸɱɨɝɨ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɬɚ ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠ-
ɧɨɫɬɟɣ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɿ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɬɪɶɨɦɚ ɬɢɩɚɦɢ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɦɟɪɟɠ ɜ ȺɉɄ. 
 – © ПУЕТ – 33 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɪɭɩ ɛɿɡɧɟɫ-ɦɟɪɟɠ ɜ АɉɄ 
Ɉɡɧɚɤɚ ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ Ɇɿɠɫɟɤ-ɬɨɪɚɥɶɧɿ 






































Ȼɿɡɧɟɫ-ɦɟɪɟɠɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚ ɦɟɬɨɸ ɭɱɚɫɬɿ, 
ɬɢɩɨɦ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɟɪɟɠ ɹɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ȺɉɄ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ʀɯ ɤɨɧɤ-
ɪɟɬɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɜ ɱɚɫɿ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɚɤɪɨ- 
ɬɚ ɦɿɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɉɨєɞɧɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɦɟɪɟɠ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɚɦɢ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ȺɉɄ, ɬɚɤɢɦɢ ɹɤ 
ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ, ɿɧɤɭɛɚɬɨɪɢ, ɩɚɪɤɢ ɚɝɪɨɛɿɡ-
ɧɟɫɭ ɦɨɠɟ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Matopoulos A. Exploring clusters and their value as types of business 
networks in the agricultural sector / A. Matopoulos, M. Vlachopoulou, 
V. Manthou // Operational Research. – 2005. – № 1. – P. 1–11. 
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ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ ɈɐȱɇɄɂ ȼȺɊɌɈɋɌȱ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ Ɂ 
ȼɊȺɏɍȼȺɇɇəɆ ɋɌȺɅɈɋɌȱ ɃɈȽɈ ɊɈɁȼɂɌɄɍ 
Є. Ⱥ. Ʉɚɪɩɟɧɤɨ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ; 
Ɇ. Ɇ. Ɋɿɡɧɢɤ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬ 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɭɫɩɿɲɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, є ɣɨɝɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ.  
ɍ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɦɚɣɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ: ɜɢɬɪɚɬɧɢɣ (ɦɚɣɧɨɜɢɣ), ɞɨɯɿɞɧɢɣ ɿ 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ (ɪɢɧɤɨɜɢɣ). Ɉɫɤɿɥɶɤɢ, ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɬɪɶɨɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɿɞɯɨ-
ɞɿɜ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɟɪɟɞɧɸ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɿ ɜɫɿɯ ɬɪɶɨɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ (1).  
ɜ ɞ ɩ
3
  C ɋ ɋC ,
 (1) 
ɞɟ ɋ – ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
ɋɜ – ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬɧɨɝɨ 
(ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ) ɩɿɞɯɨɞɭ; 
ɋɞ – ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɨɯɿɞɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ; 
ɋɩ – ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ (ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ) ɩɿɞɯɨɞɭ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ɏɨɪɦɭɥɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɢɦɨ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ (2): 
ɟɤ ɫɨɰ ɟɤɨɥ
ɫɪ 3
  К К КК ,
 (2) 
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ɞɟ Кɫɪ – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; Кɟɤ – ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
Кɫɨɰ – ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
Кɟɤɨɥ – ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɹɤɿ є ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɿ ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɿ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɶɨ ɨɰɿɧɢɬɢ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɬɚɛɥ.) 
Ɍɚɛɥɢɰɹ – Ɉɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɋɿɜɟɧɶ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ȼɢɫɨɤɢɣ Ȼɿɥɶɲɟ 0,8 
ȼɢɳɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 0,6–0,8 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ 0,4–0,6 
ɇɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 0,2–0,4 
Ʉɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ Ⱦɨ 0,2  
ȼɡɹɜɲɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɜɫɟ ɜɢɳɟ ɫɤɚɡɚɧɟ, ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɫɪ ɫɪ ȼ ɋ К ,  (3) 
ɞɟ ȼɫɪ – ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ; 
ɋ – ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
Кɫɪ – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɜɲɢ ɞɚɧɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɚɛɨ 
ɿɧɲɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɡɦɨɠɭɬɶ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɪɚɯɭɜɚɜɲɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɚ ɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ.  
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Ɉɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɜ ɨɞɢɧ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ 
ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ, ɚ ɣ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɡɞɚɬ-
ɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɬɚ 
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨ-
ɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɂɚɩɪɨ-
ɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿ-
ɲɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɞɥɹ ɨɛɪɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ʉɚɪɩɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ-
ɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ / Ʉɚɪɩɟɧɤɨ Ɉ. ȼ., ɒɦɢɝɥɟɧɤɨ Ɉ. Ƚ. // Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ 
ɨɛɥɿɤ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ : ɡɛ. 
ɬɟɡ ɞɨɩ. ȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɤɨɧɮ. (ɦ. ɉɨɥɬɚɜɚ, 
11–12 ɬɪɚɜɧɹ 2017 ɪɨɤɭ). – ɉɨɥɬɚɜɚ : ɉɍȿɌ, 2017. – ɋ. 135–139. 
ɋɌɊȺɌȿȽȱɑɇȱ ɇȺɉɊəɆɂ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɉɈɌɈɑɇɂɆɂ 
ȼɂɌɊȺɌȺɆɂ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
ɘ. Ⱥ. Ʉɚɲɩɪɭɤ, ɤ. ɟ. ɧ.;  
Ɍ. ɋ. Ɇɚɦɚєɜɚ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬ 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ 
ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ, ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɛɚɧɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɿ ɪɭɯɨɜɿ ɣɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɣɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɧɚ ʀɯ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɡɚɡɧɚ-
ɱɟɧɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ, 
ɹɤ: Ⱥ. Ʉɚɪɩɨɜ, ȼ. Ʉɭɪɶɹɧɨɜɢɱ, Ƚ. ɉɚɪɬɢɧ, Ɇ. ɉɨɪɬɟɪ, Ⱥ. ɋєɪɿɤɨɜ, 
Ⱦ. ɏɥєɛɧɿɤɨɜ ɬɚ ɿɧɲɿ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɞɟɹɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɹɤ «ɭɩɪɚɜ-
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ɥɿɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ». Ⱥ. ɉ. Ƚɪɚɞɨɜ ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ – ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɢɣ, ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɢɣ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨ-
ɰɟɫ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɞɿʀ, ɰɿɥɥɸ ɹɤɢɯ є ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢ-
ɫɨɤɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
[1, ɫ. 49–50].  
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɡɦɟɧ-
ɲɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɝɿɞ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɢɛɭɬɬɹ ɚɤɬɢɜɿɜ ɚɛɨ ɡɛɿɥɶ-
ɲɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿ-
ɬɚɥɭ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɣɨɝɨ ɜɢɥɭ-
ɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ) Д2, ɫ. 32–33].  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ є ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. əɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭє ɜɢɞɚɬɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ Ƚ. Ɏɚɧ-
ɞɟɥɶ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ є ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɢɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ 
ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɡɛɭɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ʀɯ ɪɿɜɧɟɦ 
[3, ɫ. 61]. ȼɫɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɸ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɩɪɢ ɩɨɲɭɤɭ ɪɟɡɟɪɜɿɜ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɮɚɤɬɨɪɢ 
ɡɦɿɧɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɩɨ-
ɲɭɤ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
ɜɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɭɲɿɣɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɿ ɦɚɸɬɶ 
ɧɚɡɜɭ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɡɦɿɧɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɉɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢ ɜɢɬɪɚɬ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ є ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɟɜɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɥɢɲɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ʀɯ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɩɪɢɹє ʀɯ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ, ɳɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є: 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɞɿɣ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɝɚɥɶɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ 
ɦɟɬɢ; 
 ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ 
ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ; 
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 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ; 
 ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɿ ɜɢɛɿɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ; 
 ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛɪɚɧɨɝɨ 
ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ. 
ɓɨɛ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ – ɨɩɬɢɦɿɫ-
ɬɢɱɧɢɣ, ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɢɣ, ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɢɣ. Ɋɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɤɨɠɟɧ ɡ ɬɪɶɨɯ 
ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɦɨɠɧɚ ɭ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ. Ⱦɚɥɿ ʀɯ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɿ 
ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ. Ɂɞɿɣɫɧɸɸɱɢ ɬɚɤɢɣ ɜɢɛɿɪ, ɫɥɿɞ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɟɜ-
ɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɬɨɦɭ ɰɿɥɤɨɦ ɥɨɝɿɱɧɢɦ є ɟɬɚɩ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɹɬɢɦɟɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɞɿɣ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɪɝɚɧɿɱɧɨ ɜɩɢɫɭɸɬɶ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɞɿɣ, ɰɟɣ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɚ 
Д4, ɫ. 10–11]. 
Ɉɬɠɟ, ɳɨɛ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɚɪɬɨ 
ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɞɠɟɪɟɥɚ, ɮɚɤɬɨɪɢ, ɲɥɹɯɢ ɬɚ 
ɪɟɡɟɪɜɢ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɡɚɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ƚɪɚɞɨɜ Ⱥ. ɉ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɱɟɬ / 
Ⱥ. ɉ. Ƚɪɚɞɨɜ. – Ɇɨɫɤɜɚ : ɘɇɂɌɂ, 2009. – 346 ɫ.  
2. Ʉɪɚɦɚɪɟɧɤɨ Ƚ. Ɉ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ / Ʉɪɚɦɚ-
ɪɟɧɤɨ Ƚ. Ɉ. – Ʉɢʀɜ : ɐɟɧɬɪ ɧɚɜɱ. ɥ-ɪɢ, 2006. – 274 ɫ. 
3. Ɏɚɧɞɟɥɶ Ƚ. Ɍɟɨɪɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɢɡɞɟɪɠɟɤ / Ɏɚɧɞɟɥɶ Ƚ. – 
Ʉɢʀɜ : Ɍɚɤɫɨɧ. 2008. – 528 ɫ. 
4. Ȼɟɫɚɪɚɛɚ Ʌ. ȼ. Ɉɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɚ 
ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ / Ȼɟɫɚɪɚ-
ɛɚ Ʌ. ȼ. // ȼɿɫɧɢɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ 
ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ». – 2012. – № 2. – ɋ. 8–11.  
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ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɋɂɋɌȿɆɂ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə  
ȻȱɁɇȿɋ-ɉɊɈɐȿɋȺɆɂ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
ɘ. Ⱥ. Ʉɚɲɩɪɭɤ, ɤ. ɟ. ɧ.; 
Ɇ. Ɉ. ɋɨɥьɫьɤɚ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬ 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸ-
єɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɡɚ єɞɢɧɢɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɉɨєɞ-
ɧɚɧɧɹ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɯ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ єɞɢɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɰɟɫɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ʀɯ ɞɨ ɡɦɿɧ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɩɟɪɟɜɚ-
ɝɭ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɦ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɚɦ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɛɚɝɚɬɨ 
ɩɪɚɰɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ Ʌ. Ɇ. Ⱥɥɟɤ-
ɫɚɧɞɪɨɜɫɶɤɚ, Ⱥ. Ȼɟɪɧ, Ⱥ. Ȼɨɥɶɲɚɤɨɜ, Ʉ. ɋ. ȿɫɫɟɥɿɧɝ, ȼ. Ƚ. Єɥɿ-
ɮɶɨɪɨɜ, Ƚ. ȼ. Ʉɨɡɚɱɟɧɤɨ, Ɉ. Ɇ. Ʌɹɲɟɧɤɨ, ȱ. ȱ. Ɇɚɡɭɪ, ȱ. ȼ. Ɇɿ-
ɲɭɪɨɜ, ȼ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜ, ɏ. ȼɚɧ ɇɢɦɜɟɝɟɧɚ, ɇ. Ƚ. Ɉɥɶɞɟɪɨɝɝɟ, 
ȼ. ȼ. Ɋɟɩɿɧ, Ɇ. Ɋɨɬɟɪ, ɘ. Ɏ. Ɍєɥɶɧɨɜ, Ɇ. ɏɚɦɦɟɪ, Ⱦɠ. ɏɚɪɪɿɧɝ-
ɬɨɧɚ, ȼ. Ʉ. ɑɚɚɞɚєɜ, Ⱦɠ. ɑɚɦɩ, ȼ. Ⱦ. ɒɚɩɿɪɨ, Ⱥ. ȼ. ɒɟєɪ, 
Ⱦɠ. ɒɭɤ ɬɚ ɿɧɲɿ.  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɫɭɬɬєɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨ-
ɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɚє ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɚ ɪɨɥɶ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɨ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ISЇ. ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
HКЦЦОr КЧН CШЦЩКЧв Ɇɚɣɤɥ ɏɚɦɦɟɪ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɧɟ ɬɨɜɚ-
ɪɢ, ɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ 
ɭɫɩɿɯ Д1Ж.  
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨ-
ɝɚɦ ISЇ. ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɤɨɦɩɚɧɿʀ HКЦЦОr КЧН CШЦЩКЧв Ɇɚɣɤɥ 
ɏɚɦɦɟɪ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɧɟ ɬɨɜɚɪɢ, ɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɭɫɩɿɯ Д1Ж. ȼɢɡɧɚɱɚɸɱɢ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶ-
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ɧɢɦ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ є ɩɿɞɯɿɞ «ɜɯɿɞ-ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ-
ɜɢɯɿɞ». ɐɟ ɫɬɿɣɤɢɣ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ, ɥɨɝɿɱɧɨ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɧɚɛɿɪ 
ɞɿɣ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɛɿɡɧɟɫ-
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Д2, ɫ. 58].  
ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɫɨɤɨʀ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɨʀ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɢɡɢɤɭ. Ɍɨɦɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢ-
ɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɜɢɛɨɪɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. Ɂɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚє ɩɨɬɪɟ-
ɛɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ, 
ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɞɚє ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɿɫɧɨʀ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ;  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɳɨ ɜɢɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ; ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰɿɜ 
(ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ, 
ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ, ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɜ ɡɚɩɚɫɚɯ ɬɨɳɨ); ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ; ɩɥɚɧɨɜɿ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ Д3, ɫ. 168–170].  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ, ɡɚ ɹɤɢɯ 
ɤɪɿɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɚ 
ɛ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ (ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɦɟɬɢ, ɚ ɧɟ ɧɚɜɩɚɤɢ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɿ ɱɿɬɤɨɝɨ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɞɨɰɿɥɶ-
ɧɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɬɚ ɩɚɪɬ-
ɧɟɪɫɬɜɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɿɠɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɚɧɞ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚɤɢɯ ɦɿɠɮɭɧɤɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ, ɡ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɿɣ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
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Ɉɬɠɟ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ʀɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɏɚɦɦɟɪ Ɇ. Ɋɟɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ. Ɇɚɧɢɮɟɫɬ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɜ 
ɛɢɡɧɟɫɟ / Ɇ. ɏɚɦɦɟɪ, Ⱦɠ. ɑɚɦɩɢ. – ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ : ɂɡɞ-ɜɨ 
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, 2005. – 288 ɫ. 
2. Ⱥɛɞɢɤɟɟɜ ɇ. Ɇ. Ɋɟɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɨɜ / Ⱥɛɞɢɤɟɟɜ ɇ. Ɇ. – 
Ɇɨɫɤɜɚ : ɗɤɫɦɨ, 2005. – 592 ɫ. 
3. ɏɪɢɫɬɟɧɤɨ Ʌ. Ɇ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɟɧɟɪ-
ɝɟɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ / Ʌ. Ɇ. ɏɪɢɫɬɟɧɤɨ, Ʉ. ɋ. ɑɟɜɢɱɟɥɨɜɚ // ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ, 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ : ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪ. ɋɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ⱦɚɥɹ. – 2010. – 
№ 22 (ȱ). – ɋ. 166–175. 
ȺɇȺɅȱɁ ȼɉɅɂȼɍ ɋɈɐȱɈɄɍɅɖɌɍɊɇɂɏ ɁɆȱɇ ȼ 
ɋɍɋɉȱɅɖɋɌȼȱ ɉȱȾ ȼɉɅɂȼɈɆ ȿɄɈɅɈȽɈ-
ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȽɈ ɑɂɇɇɂɄȺ 
Ɍ. ȼ. Ʉɧɹɡєɜɚ, ɞ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞ-
ɯɨɞɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɞɢɤɬɭєɬɶɫɹ ɩɨɹɜɨɸ ɧɨɜɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɟɤɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɭɬ-
ɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɜɢɦɚɝɚє ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. ɉɨɲɭɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɿɣɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, є ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɡɚɜ-
ɞɚɧɧɹɦ, ɳɨ ɫɬɨʀɬɶ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – ȼɩɥɢɜ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɡɦɿɧ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ 
ɋɭɛ’єɤɬ ɜɩɥɢɜɭ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɦɿɧ 
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿ ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɹɯ, ɬɨɜɚɪɚɯ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɟɤɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ. Ɂɦɿɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɜɢ-
ɛɿɪ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ, ɫɟɝ-
ɦɟɧɬɿɜ ɿ ɧɿɲ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ 
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ɋɭɛ’єɤɬ ɜɩɥɢɜɭ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɦɿɧ 
ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɚɯ, ɳɨ ɛɭɞɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɪɬ-
ɧɟɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨ-
ɫɢɧ ɦɿɠ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɡ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ 
ɉɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶ-
ɧɢɤɚɦ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ 
ɥɚɧɰɸɠɤɚɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɢ  Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɱɢɫɬɨɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ 
ȱɧɜɟɫɬɨɪɢ Ɂɦɿɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɹɤ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ 




ɝɨɜɿ ɚɝɟɧɰɿʀ, ȼɇɁ 
ɬɨɳɨ) 
Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɪɭɯɿɜ, ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɇȾȱ, ȼɇɁ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɡɚɯɢɫɬ ɟɤɨɥɨɝɿʀ. 
Ⱥɤɬɢɜɧɿ ɞɿʀ ɜ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
Ɂɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, 
ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞ-
ɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦ-
ɤɢ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜɡɚєɦɢɧ, ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ 
ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ 
ɛɭɞɭɬɶ ɫɥɭɠɢɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɦɿɠ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɪɢɧɤɭ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɟɤɨɥɨɝɿʀ 
ɬɚ ɪɿɡɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
ɐɟ ɦɨɠɟ ɫɥɭɠɢɬɢ ɫɟɪɣɨɡɧɢɦ ɫɬɪɢɦɭɸɱɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ, ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɞɨ 
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ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɪɢɧɤɢ, ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠ-
ɧɿɫɬɶ ɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɡ 
ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɰɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ. ɍ 
ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɩɨɞɿɛɧɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɸ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɡɚєɦɢɧ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɣɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɡɚєɦɨ-
ɞɿʀ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. 
Ɂɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪɿ ɦɚɤɪɨɫɟɪɟ-
ɞɨɜɢɳɚ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɜɧɨɫɹɬɶ ɫɟɪɣɨɡɧɿ 
ɡɦɿɧɢ ɜ ɦɿɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ, ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɫɢɥɸɸɱɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ, ɨɛɦɟɠɭɸɱɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ ɡɧɢɠɭɸɱɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ ɿ ɰɿɥɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɫɬɚє ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ, ɮɨɪɦɭє ɛɚɪ’єɪɢ ɜɯɨɞɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ, ɫɩɪɢɹє 
ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɡ ɪɢɧɤɭ. ȼɿɧ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɧɨɜɢɯ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɿ ɧɿɲ, ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɭ 
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ. 
ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɃ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌ əɄ ɇȺɍɄȺ ɉɊɈ 
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɂɆɂ 
ɋɂɋɌȿɆȺɆɂ 
ɇ. ȼ. Ʉɨɥɟɧɞɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ 
ɍɤɪɚʀɧɤɢ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɜ ɫɩɟɰɢ-
ɮɿɤɭ ɣɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɜɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɚɠɟɥɿɜ. ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, 
ɬɢɦ, ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ є ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɡɚ 
ɫɜɨєɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɹɤɢɯ ɿɧɤɨɥɢ ɛɭɜɚє ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭ-
ɜɚɧɢɣ ɱɢ ɜɚɠɤɨ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɣ ɬɚ ɤɟɪɨɜɚɧɢɣ.  
Ɍɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɚɤɰɟɧɬɿɜ ɫɚɦɟ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ 
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ɿɡ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɝɪɨɡ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɫɭɬɬєɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɧɟʀ ɬɚ ɩɿɞɞɚɸɬɶ ʀʀ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɪɢɡɢɤɭ. 
ɍ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɰɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɿ ɩɪɨɹɜ-
ɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɡɦɿɧɿ ɤɥɿɦɚɬɭ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɿ; ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɟ-
ɬɢ ɧɚ ɮɨɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɡɧɚɱɧɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɞɢɮɟɪɟɧ-
ɰɿɚɰɿʀ ɹɤ ɤɪɚʀɧ, ɬɚ ɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ; ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ʀɯ ɞɟɮɿɰɢɬɭ. Ɍɨɦɭ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɹɤɿ ɛ ɪɨɛɢɥɢ 
ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɤɥɚɞɨɜɿɣ, ɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɜɚɥɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ є ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɥɹɝɬɢ ɜ 
ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɿɡ ɫɜɨʀɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬ ɦɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɹɤ ɧɚɭɤɭ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɹɤɨʀ є 
ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ, ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Д1, ɫ. 36Ж. ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɡɚɫɚɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɚ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ. 
Ɍɨɦɭ ɦɟɬɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤ ɧɚɭɤɢ є ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨ-
ɰɟɫɢ, ɳɨ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɨ ɛ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ 
ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɹɤ ɧɚɭɤɢ є ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɡ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ɣɨɝɨ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɤɥɚɞɨɜɿɣ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ʀʀ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɚ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ. 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤ ɧɚɭɤɢ є ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɟɬɢ, ɫɭɫ-
ɩɿɥɶɫɬɜɨ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, 
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ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ; ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɭɫɬɚɧɨ-
ɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚ ʀɯɧɿɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ; ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɟɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ; ɨɤɪɟɦɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ; ɿɧɞɢɜɿɞɢ. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɚɯɨɜɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɭ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤ 
ɧɚɭɤɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɨɞɢ-
ɧɢɱɧɿ ɩɪɚɰɿ, ɹɤɿ ɛ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɭ. ȼɫɿ ɿɧɲɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɬɟɨɪɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɱɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. Ⱥ ɹɤ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɰɹ ɧɚɭɤɚ є ɡɧɚɱɧɨ ɲɢɪɲɨɸ ɬɚ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɲɨɸ. Ɍɨɦɭ ʀʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭє ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɬɨɞɢɤ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɞɿєɜɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ.   
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ʉɨɥɟɧɞɚ ɇ. ȼ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» / ɇ. ȼ. Ʉɨɥɟɧɞɚ // ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɱɚɫɨɩɢɫ 
ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ 
ɍɤɪɚʀɧɤɢ : ɠɭɪɧɚɥ / ɭɤɥɚɞ. Ʌɸɛɨɜ Ƚɪɢɝɨɪɿɜɧɚ Ʌɿɩɢɱ, Ɇɢɪɨɫɥɚɜɚ 
Ȼɨɝɞɚɧɿɜɧɚ Ʉɭɥɢɧɢɱ. – Ʌɭɰɶɤ : ȼɟɠɚ-Ⱦɪɭɤ, 2016. – № 3 (7). – ɋ. 32–36. 
ɊȿȺɅȱɁȺɐȱȲ ɄɈɈɉȿɊȺɌɂȼɇɈȲ ɆɈȾȿɅȱ ɍ ɋɎȿɊȱ 
ȼȱȾɇɈȼɅɘȼȺɅɖɇɈȲ ȿɇȿɊȽȿɌɂɄɂ: ȾɈɋȼȱȾ ɇȱɆȿɑɑɂɇɂ* 
Ɍ. Ɉ. Ʉɭɪɛɚɬɨɜɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɚɫɢɫɬɟɧɬ;  
І. Ɇ. Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ, ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ɉɛ’єɤɬɢɜɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟ-
ɬɢɤɢ (ȼȿ) ɹɤ ɡɚɩɨɪɭɤɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜ 
                                           
*
 ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɇȾɊ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» (№ 0117U002254) ɬɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨʀ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ» (№ 0115U000678). 
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ɫɜɿɬɭ ɜɢɦɚɝɚє ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢ-
ɰɿɣɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɩɨɧɨɸ ɧɚ ɲɥɹɯɭ 
ɨɫɜɨєɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝɿʀ (ȼȾȿ) є 
ɜɢɫɨɤɿ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɝɟɧɟɪɭɸɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫ-
ɬɟɣ «ɡɟɥɟɧɨʀ» ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ Д1Ж. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɛɚɪ’єɪɭ є ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ.  
Ʉɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ʀɯ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɲɢɪɨɤɟ ɪɨɡɩɨɜ-
ɫɸɞɠɟɧɧɹ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ɞɟ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2015 ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɨ 
812 ɟɧɟɪɝɨɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ Д2Ж. ȱɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɳɨɞɨ ɨɛ’єɞ-
ɧɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɦɿɥɶɹɪɞɧɿ ɿɧɜɟɫ-
ɬɢɰɿʀ ɜ ɫɟɤɬɨɪ ȼȿ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ, ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɝɟɧɟɪɭɸɱɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ȼȿ, ɡɚɥɢɲɚɸɱɢ 
ɩɨɡɚɞɭ ɝɿɝɚɧɬɿɜ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ (ɪɢɫ. 1).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ȼɧɟɫɨɤ ɟɧɟɪɝɨɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ ɭ  
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɿɜ ȼȿ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ  
ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2015 ɪɨɤɭ, % Д2Ж 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɟɧɟɪɝɨɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɫɜɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞ 3 ɞɨ 20 ɱɥɟɧɿɜ-ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ, 
ɨɞɧɚɤ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2015 ɪɨɤɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ 
ɩɢɬɨɦɭ ɡɚɣɦɚɥɢ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɢ ɡ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɱɥɟɧɿɜ ɜɿɞ 100 ɞɨ 200 
(ɪɢɫ. 2)  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɟɧɟɪɝɨɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɡɚ  
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2015 ɪɨɤɭ, ɨɫɿɛ [2] 
Ɋɨɡɦɿɪ ɩɚɣɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɱɥɟɧɿɜ ɞɟɹɤɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ ɦɨɠɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 3 000 єɜɪɨ, ɚɥɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɡɚɣɦɚɸɬɶ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɡ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 300–500 єɜɪɨ Д2Ж.  
Ⱦɥɹ ɠɢɬɟɥɿɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ 
ɫɬɚɥɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɢɯ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɚɥɟ ɣ 
ɛɿɡɧɟɫɨɦ. Ɂɚɜɞɹɤɢ «ɡɟɥɟɧɨɦɭ» ɬɚɪɢɮɭ ɬɚɤɿ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɢ ɨɬɪɢɦɭ-
ɸɬɶ ɩɪɢɛɭɬɤɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɫɬɚɪɬɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɚ ɧɚɞɚɥɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɢɜɿ-
ɞɟɧɞɿɜ ɦɿɠ ɱɥɟɧɚɦɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ. 
ȿɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɟɧɟɪɝɨɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɧɢɡɤɭ ɧɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ⱦɥɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɰɿɥɨɦɭ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɧɟɪɝɟ-
ɬɢɱɧɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɦɚɬɢɦɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɱɥɟɧ-
ɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ ɳɨɞɨ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 11 % ɟɧɟɪɝɿʀ ɡ ȼȾȿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɟɧɟɪɝɨɛɚɥɚɧɫɿ ɤɪɚʀɧɢ 
ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ. Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ ɡɨɤɪɟɦɚ – 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɜɢɳɭ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɧɢɠɱɭ ɰɿɧɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1.
 
Ʉɭɪɛɚɬɨɜɚ Ɍ. Ɉ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɜ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɋɨɸɡɿ / Ɍ. Ɉ. Ʉɭɪ-
ɛɚɬɨɜɚ // Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. – 2014. – № 4 (66). – 
C. 139–148. 
2. Genossenschaften in Deutschland [Electronic resource]. – Mode of 
access: https://www.genossenschaften.de.  
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ɆȱȽɊȺɐȱə ɇȺɋȿɅȿɇɇə əɄ ɇȿɈȻɏȱȾɇȺ ɄɅȺȾɈȼȺ 
ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-ȾȿɆɈȽɊȺɎȱɑɇɈȽɈ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ȾȿɊɀȺȼɂ 
Ɉ. Ɉ. Ʌɟɜɢɰьɤɚ, ɤ. ɟ. ɧ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ «Іɧɫɬɢɬɭɬ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɦɟɧɿ 
Ɇ. І. Ⱦɨɥɿɲɧɶɨɝɨ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ» 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɹɤɢɯ ɡɚɡɧɚє ɫɜɿɬ, ɧɟɪɨɡ-
ɪɢɜɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ 
ɬɥɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɪɨɡɜɢ-
ɬɨɤ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱ-
ɧɢɦɢ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɭɫɿ 
ɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: ɞɟɪɠɚɜɢ, ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɹɤɢɯ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɦɚɥɚ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭє ɦɚɬɢ ɿɫɬɨɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɋɒȺ, ȱɪɥɚɧɞɿɹ, ȱɬɚɥɿɹ, 
ȱɡɪɚʀɥɶ, ɉɨɥɶɳɚ, ɉȺɊ) ɬɚ ɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɹɤɢɯ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɜɿɞɿɝɪɚє ɧɟɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ (əɩɨɧɿɹ, ȱɧɞɿɹ, Ʉɢɬɚɣ, 
ɒɜɟɰɿɹ, ɇɨɪɜɟɝɿɹ ɬɨɳɨ). Ⱦɟɪɠɚɜɢ ɋɇȾ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɍɤɪɚʀɧɚ, ɜ 
ɱɚɫɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɛɭɥɢ «ɡɚɤɪɢɬɢ-
ɦɢ» ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɛɭɥɢ 
ɬɿɥɶɤɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ – ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɨɸɡɧɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ. Ɉɞɧɚɤ ɦɿɝɪɚ-
ɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɬɟɠ ɦɚɥɚ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚɤɢɯ 
ɤɪɚʀɧ, ɚ ɡ ɪɨɡɩɚɞɨɦ ɋɨɸɡɭ – ɳɟ ɣ ɩɨɫɢɥɢɥɚɫɶ («ɟɮɟɤɬ ɞɟɤɨɥɨ-
ɧɿɡɚɰɿʀ»). ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɹɤɨɸ ɛ «ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨ ɡɚɤɪɢɬɨɸ» 
ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟ ɛɭɥɚ ɿ ɹɤɭ ɛ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɜɨɧɚ ɧɟ ɜɟɥɚ – 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɱɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɦɚє 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ.  
ȱɫɧɭɸɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ Д2Ж: 
1. ɉɪɢɪɨɞɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɬɚ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
(ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ): ɋɒȺ, Ɏɪɚɧɰɿɹ. 
2. ɉɪɢɪɨɞɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɬɚ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
(ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɦɿɧɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ): ȱɧɞɿɹ, Ɇɟɤɫɢɤɚ, Ʉɢɬɚɣ. 
3. ɉɪɢɪɨɞɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɚ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
(ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɦɿɧɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ): ɍɤɪɚʀɧɚ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, 
ȱɫɩɚɧɿɹ. 
 – © ПУЕТ – 49 
4. ɉɪɢɪɨɞɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɚ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
(ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ): Ȼɨɥɝɚɪɿɹ, Ʌɚɬɜɿɹ, Ɇɨɥɞɨɜɚ. 
ɉɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɞɪɭɝɢɣ ɿ ɬɪɟɬɿɣ ɜɚɪɿɚɧɬɢ) ɜ 
ɨɞɧɚɤɨɜɿɣ ɦɿɪɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɟɫɬɢ ɹɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ (ȱɫɩɚɧɿɹ 
ɹɤ ɪɟɤɨɪɞɫɦɟɧ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɫɟɪɟɞ ɤɪɚʀɧ Єɋ), ɬɚɤ ɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ (ɍɤɪɚʀɧɚ) – ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɚɛɫɨ-
ɥɸɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ȱɫɩɚɧɿʀ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɩɪɢɬɿɤ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɬɪɚɬ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɢɡɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɫɨɤɨʀ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ. ɋɯɨɠɿɫɬɶ ɿ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɧɟ ɡɚɥɢɲɚє ɧɚɞɿʀ ɧɚ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ. ȼɠɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɫɬ-
ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɨɤɪɟɦɿ ɤɪɚʀɧɢ «ɫɬɚɪɨʀ» Єɜɪɨɩɢ ɬɚ ɞɟɹɤɿ 
ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɯɜɨ-
ɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɯɜɨɪɨɛɢ – ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɩɨɫɢ-
ɥɟɧɧɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
(ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɨɫɨɛɚɦɢ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɿɤɭ), ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ 
ɬɨɳɨ. Ɂɚ ɬɚɤɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɪɨɥɶ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ ɜ ɞɢɧɚɦɿɰɿ 
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ, ɚ ɫɬɚє 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɭɬɬєɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚ ɣ ɧɚ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ: 
ɫɬɚɬɟɜɨɜɿɤɨɜɭ, ɫɿɦɟɣɧɭ, ɩɨɫɟɥɟɧɫɶɤɭ (ɪɿɜɟɧɶ ɭɪɛɚɧɿɡɚɰɿʀ), ɟɬɧɿɱɧɭ 
ɬɚ ɿɧɲɿ.  
ɍ ɜɿɤɨɜɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜɨɥɨ-
ɞɿє ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ 15 ɞɨ 29 ɪɨɤɿɜ (ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ «ɦɨɥɨɞɶ»). ɐɟ ɨɡɧɚ-
ɱɚє, ɳɨ ɦɟɲɤɚɧɰɿ ɤɪɚʀɧ ɱɢ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡ ɦɨɥɨɞɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɛɿɥɶɧɿɲɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ 
ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ʀɯ ɛɚɬɶɤɿɜ ɱɟɪɟɡ 
ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɜɿɤɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ ɨɫɿɛ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ (15–44 ɪɨɤɿɜ) ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ 
ɱɚɫɬɤɨɸ ɬɚɤɢɯ ɫɟɪɟɞ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Д1Ж. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɩɟɪɟɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ 
ɫɩɪɨɳɟɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – ȼɩɥɢɜ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɧɚ ɜɿɤɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɤɪɚʀɧɢ/ɪɟɝɿɨɧɭ 




ȼɿɤɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɝɿɪɲɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɱɚɫɬɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɞɿɬɟɣ, ɤɨɬɪɿ ɦɨɝɥɢ ɛ ɧɚɪɨɞɢɬɢɫɹ ɜ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɜɢɛɭɜ ɡ 





ȼɿɤɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɤɪɚɳɭєɬɶɫɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɿɝɪɚɧɬɢ 
«ɨɦɨɥɨɞɠɭɸɬɶ» ɧɨɜɢɣ ɫɨɰɿɭɦ, ɬɚɤɨɠ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨєʀ 
ɦɨɥɨɞɨɫɬɿ ɪɨɛɥɹɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɧɚɪɨɞɠɭ-
ɜɚɧɿɫɬɶ 
ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɱɢ ɧɟ єɞɢɧɨɸ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ ɜɿɤɨɜɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɞɟɪɠɚɜ) ɚɛɨ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ 
ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɧɟɫɬɚɱɭ ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɥɹ ɫɬɚɛɿɥɿ-
ɡɚɰɿʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ.  
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɩɥɢɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɫɬɚɬɟɜɭ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɿɜ є ɦɟɧɲ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦ, ɚɥɟ ɜɚɠɥɢ-
ɜɢɦ. Ɍɚɤ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɚɥɟɤɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɛɿɥɶɲɭ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɭ ɚɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɱɨɥɨɜɿɤɢ (ɯɨɱɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɩɭ-
ɥɹɪɧɨʀ «ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɦɿɝɪɚɰɿʀ» – ɠɿɧɤɢ). ȼ ɪɚɣɨɧɚɯ ɦɚɫɨɜɨɝɨ 
ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ, ɱɚɫɬɤɚ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɿ, 
ɧɚɜɩɚɤɢ, ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɢʀɡɞɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚ-
ɠɚɧɧɹ ɠɿɧɨɤ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɦɿɬɧɨ ɜ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ). ȱɫɧɭє ɬɚɤɨɠ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɝɟɧɞɟɪɧɢɣ 
ɞɢɫɛɚɥɚɧɫ ɡɚɝɨɫɬɪɸєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨ ɬɚɤɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɫɯɢɥɶɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɦɿɝɪɚɧɬɢ-ɨɞɢɧɚɤɢ (ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɱɨɥɨɜɿɤɢ).  
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɜɤɪɚɣ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɪɨɥɥɸ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧ, ɞɟ ɫɭɱɚɫɧɿ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɪɟɚɥɿʀ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ, ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ, ɜɿɤɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢ) ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɫɬɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɚɥɟ ɣ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟɡɦɿɧɧɨɸ, ȼɿɞɞɿɥɨɦ 
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ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶ ɈɈɇ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɿɝɪɚɰɿʀ-ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ» 
(replacement migration). Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɈɈɇ ɦɿɝɪɚɰɿɹ-
ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ – ɰɟ «ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɿɞɱɭɜɚє ɩɨɬɪɟɛɭ 
ɤɪɚʀɧɚ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡɨɤɪɟɦɚ» Д3Ж. 
ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɬɚɤɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɤɟɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɬɚɛɿ-
ɥɿɡɚɰɿɸ: 
 ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɧɟɡɦɿɧɧɢɣ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ); 
 ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ; 
 ɜɿɤɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɧɟɡɦɿɧɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɿɤɭ). 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɬɚɤɢɯ ɰɿɥɟɣ ɦɿɝɪɚɰɿʀ-ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɩɨɜ-
ɧɟɧɢɣ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɱɢ ɪɟɝɿɨ-
ɧɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɫɭɬɬɸ ɤɨɦɩɟɧɫɭє 
(ɡɚɦɿɳɭє) ɧɟɫɬɚɱɭ ɧɚɪɨɞɠɟɧɶ (birth replacement), ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɚɠɚɧɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɭ ɩɟɪɲɿ ɪɨɤɢ ɩɿɫɥɹ 
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ ɿɦɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɧɢɯ ɩɨɦɿɬɧɨ 
ɜɢɳɢɣ, ɧɿɠ ɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɜɥɚɫɬɢɜɨ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ 
ɞɟɪɠɚɜ-ɪɟɰɢɩɿєɧɬɿɜ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢ ɞɟɩɨɩɭɥɹ-
ɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɦɿɝɪɚɰɿʀ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɫɩɨɜɿɥɶɧɢɬɢ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ⱥɧɚɥɨ-
ɝɿɱɧɨ ɹɤ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɦɿɝɪɚɰɿɣ-
ɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɦɚє ɥɢɲɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. ɐɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɨɛɟɪɧɭɬɢɫɶ ɬɚɤɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ-ɡɚɝɪɨɡɚɦɢ, ɹɤ ɟɬɧɿɱɧɚ 
ɫɟɝɪɟɝɚɰɿɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɬɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɿ ɦɚɪɝɿɧɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɞɟɜɿɚɧɬɧɚ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɭ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɯɜɨ-
ɪɨɛ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ «ɡɜɚɠɟɧɿ» ɿ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɞɟɪ-
ɠɚɜɢ – ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɬɚ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɿɣ ɹɤ ʀʀ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɚ Ɉ. ɇɚɫɥɿɞɤɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɤɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɞɿʀ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɚ 
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ɡɚɩɢɫɤɚ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɉ. Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɚ // ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.niss.gov.ua/articles/562/ – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
2. Ediev D. Migration as a factor of population reproduction 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / Ediev D., Coleman D., Scherbov S. // 
European Demographic Research Papers. 1. Vienna Inst. of 
Demography, 2007. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.oeaw.ac.at/vid/download/edrp_1_07.pdf. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
3. Replacement Migration : Is A Solution to Declining and Ageing 
Populations? [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / United Nations, N. Y., 2000,  
17 March. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.un.org/esa/population/ 
publications/migration/migration.htm. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
ɉɊɈȻɅȿɆɂ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɉȱȾɉɊɂЄɆɇɂɐɖɄɂɆɂ 
ɊɂɁɂɄȺɆɂ ȼ ȺȽɊɈȻȱɁɇȿɋȱ 
ȼ. ȼ. Ʌɢɫɟɧɤɨ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɄɇɌȿɍ 
Ʉɥɸɱɨɜɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɳɨ ɫɬɪɢɦɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɧɢɰɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ є: 
ɞɟɮɿɰɢɬ ɤɚɞɪɿɜ; ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; 
ɧɢɡɶɤɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɛɚɪ’єɪɢ; ɤɨɪɭɩɰɿɹ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɩɪɢɞ-
ɛɚɧɧɹɦ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɐɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ є ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ 
ɪɢɡɢɤɭ ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɜ ɚɝɪɨɛɿɡɧɟɫɿ ɬɚ ɡɚɥɭ-
ɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɜ ɰɸ ɫɮɟɪɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɚɝɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. ȼ ʀʀ ɪɿɲɟɧɧɿ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɦɚɸɬɶ 
ɛɪɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ 
ɚɝɪɚɪɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 
ȼ ɚɝɪɨɛɿɡɧɟɫɿ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɫɥɿɞ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ 
ɩɪɨɟɤɬɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɜ’ɹ-
ɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
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ɉɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢ ɜɟɥɢɤɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɞɟɪɠɚɜɚ ɩɪɢɣɦɚє 
ɧɚ ɫɟɛɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɿ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɬɜɨɪɸє ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɢɦɢ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ ɚɝɪɨɛɿɡɧɟɫɿ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɭ, ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɩɨɞɿɣ.  
ȼɿɞɦɿɧɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤ-
ɬɿɜ ɜ ɚɝɪɨɛɿɡɧɟɫɿ є ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ʀɦ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɢɡɢɤɭ. 
Ȼɿɥɶɲ ɬɨɝɨ, ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɚɥɭɡɟɣ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩ-
ɥɟɤɫɭ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫ-
ɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɶ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɨʀ ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɨɫɬɿ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɟɪɲɨɪɹɞɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ ɚɝɪɨɛɿɡɧɟɫɿ. 
ȼ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɜ 
ɚɝɪɚɪɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɿ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
 ɜɢɫɨɤɚ ɱɚɫɬɤɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭ-
ɜɚɧɢɦɢ ɿ ɧɟɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ (ɩɨɝɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɟɩɿ-
ɞɟɦɿɹɦɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɤɚɬɚɤɥɿɡɦɚɦɢ). ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɨɞɧɚ ɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɢɡɶɤɨʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɝɪɨ-
ɛɿɡɧɟɫɭ; 
 ɪɢɡɢɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨ; 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɪɢɡɢɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, 
ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ; 
 ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɚ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɪɢɡɢɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. ɐɟ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɿɞɟɧɬɢ-
ɮɿɤɭɜɚɬɢ ɪɢɡɢɤɢ ɿ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ; 
 ɦɟɬɨɞɢ ɪɢɡɢɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ 
ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ. ȼ ɬɨɣ 
ɠɟ ɱɚɫ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ. 
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ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɢɦɢ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ 
ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨɦ’ɹɤɲɟɧɧɹ ɿ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɢɡɢɤɿɜ.  
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ є ɫɚɦɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɜ ɚɝɪɨɛɿɡɧɟɫɿ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭ-
ɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡɩɟɤɭ ɜ 
ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɡɚɝɪɨɡ ɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɉȱȾɏȱȾ ȾɈ ȺɇȺɅȱɁɍ ȼɉɅɂȼɍ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲ ȻȱɁɇȿɋɍ ɇȺ 
ɊɈɁȽȺɅɍɀȿɇɇə ɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼɇɈȲ ɄɍɅɖɌɍɊɂ ɁȺ 
ɊȱȼɇəɆɂ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱЄɘ 
Ɉ. Ɇ. Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ, ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ⱥɥɶɮɪɟɞɚ ɇɨɛɟɥɹ 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ) 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɧɚɪɚɡɿ є ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɟ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ) 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ є ɝɨɦɨɝɟɧɧɨɸ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɨɦɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɨɫɨɛ-
ɥɢɜɨɫɬɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ. ɐɟ ɭ ɜɥɚɫɧɭ ɱɟɪɝɭ ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ 
ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ, ɚɞɪɟɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɩɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɭ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɪɚɯɭɧɤɭ 
ɦɨɠɟ ɧɚɜɿɬɶ ɧɿɜɟɥɸɜɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ 
ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ «ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨɝɨ» ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɨ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɢɦ 
ɪɿɜɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɩɥɢɜɭ ɫɬɢɥɸ (ɪɿɜɧɸ ɡɚɚɜɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ) 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɧɚ ɰɟɣ ɮɟɧɨɦɟɧ. 
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Ɋɨɛɨɱɨɸ ɝɿɩɨɬɟɡɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɩɪɢ-
ɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹ-
єɬɶɫɹ ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɣ ɰɿ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
Ȼɿɥɶɲ ɬɨɝɨ, ɚɜɬɨɪ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ 
ɪɿɜɧɸ ɡɚɚɜɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɦɿɠ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɭɬɶ ɡɛɿɥɶ-
ɲɭɜɚɬɢɫɹ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɛɿɡɧɟɫɭ ɧɚ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɨ ɪɿɜɧɹɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
 ɜɢɛɿɪ ɝɚɥɭɡɿ, ɞɟ ɜɩɥɢɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɧɚ ɪɨɡ-
ɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɣɦɨɜɿɪɧɨ ɛɭɞɟ ɩɨɡɧɚɱɚɬɢɫɹ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɿɦ ɱɢɧɨɦ ɱɢ ɜɿɧ ɛɭɞɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɦɿɬɧɢɦ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɡɧɚɱɧɢɣ ɪɨɡɛɿɝ ɪɿɜɧɿɜ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɝɚɥɭɡɿ; 
 ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɰɿєʀ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɫɭɬɬєɜɨ ɪɿɡɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɚɜɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɣ ɛɿɡɧɟɫɭ; 
 ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɮɿɥɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪ ɜɢɯɨɞɟ ɡ ɰɿɥɤɨɦ 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɝɨ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɮɟɪɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɭ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ є 
ɦɚɫɨɜɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɿɣɫɧɨ, ɞɚɧɚ ɫɮɟɪɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɭɠɟ 
ɬɿɫɧɢɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡ ɤɥɿєɧɬɚɦɢ (ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɱɚɦɢ), ɰɟ ɭ ɜɥɚɫɧɭ ɱɟɪɝɭ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɛɿɡɧɟɫɿ ɦɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɨɛɬɨ ɬɚɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚ ʀɯ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɣ ɦɨɠɧɚ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɫɚɦɟ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɡɚɚɜɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɛɿɡɧɟɫɭ ɛɭɞɟ ɧɚɣɜɢɳɨɸ. 
ɇɚ ɬɥɿ ɰɶɨɝɨ ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɧɚɫɥɿɞɤɭ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɛɚɪ’єɪɿɜ ɧɟ ɜɫɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɞɚɬɧɿ ɧɚ 
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ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɧɚ ɧɚɣɜɢɳɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, 
ɬɨɛɬɨ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɦɨɠɥɢɜɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɨɡɪɢɜɭ ɦɿɠ 
ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɬɚ ɚɭɬɫɚɣɞɟɪɚɦɢ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɛɿɡɧɟɫɭ. Ɂ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɨɝɨ ɮɚɤɬɭ, ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜɟɞɟ ɞɨ ɞɨɤɨɪɿɧɧɢɯ ɡɦɿɧ ɧɚ 
ɜɫɿɯ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɫɩɪɢɱɢɧɸє 
ɩɨɬɭɠɧɿɣ ɫɩɪɨɬɢɜ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɭɦɤɢ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ є ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɢɦ ɩɨ ɰɢɦ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɢɦ ɪɿɜɧɹɦ, ɦɨɠɧɚ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɬɨɛɬɨ ɨɛɢɪɚɸɱɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɮɟɤɬɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨɸ 
ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɿɫɬɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɚɜɚɧɫɨ-
ɜɚɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ ɧɚ ɰɸ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɿɫɬɶ, ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚ-
ɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɲɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɢɤɨɧɚɧɢɦ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɫɮɟɪɚ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ є ɞɨɫɢɬɶ 
ɲɢɪɨɤɨɸ, ɳɨ ɫɩɪɨɳɭє ɜɿɞɛɿɪ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ ɛɿɡɧɟɫɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɳɿɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɳɨ ɧɚɞɚє ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɚ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɚɧɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ (ɛɚɧɤ ɱɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚ ɤɨɦ-
ɩɚɧɿɹ), ɤɨɦɩɚɧɿɹ, ɹɤɚ ɧɚɞɚє ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ – 
ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ) ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɝɪɨɦɚɞ-
ɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɰɿєʀ ɫɮɟɪɢ, ɚɥɟ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɬɚɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɫɭɬɬєɜɨ ɪɿɡɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ɍɨɦɭ ɫɚɦɟ ɰɿ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɬɪɟɛɚ ɜɿɞɿɛɪɚɬɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɇɈȲ ɋɌɊȺɌȿȽȱȲ 
ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ ȽɈɌȿɅɖɇɈ-ɊȿɋɌɈɊȺɇɇɈȲ ɋɎȿɊɂ  
ɇ. ɘ. Ɇɚɪɞɭɫ, ɞɨɰɟɧɬ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ» 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ-
ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɬɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɛɪɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɿ ɬɚɤɬɢɤɭ.  
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Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ, ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ-
ɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɡɛɭɬɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɪɟɤɥɚɦɚ, 
ɰɿɧɨɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ.  
ɍɫɩɿɯ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɬɢɩɿɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ 
ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɚɛɨɪɨɦ ɜɢɦɨɝ 
ɳɨɞɨ  ɜɞɚɥɨʀ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.  
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɫɬɢɦɭɥɨɦ є ɧɢɡɶɤɿ ɰɿɧɢ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɟɪɜɿɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɨɫɥɭɝ. 
ɍɫɩɿɲɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɮɿɪɦɢ, ɳɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɟɥɢɤɨɝɨ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭ ɹɤɿɣ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚє ɰɿɧɨɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɞɥɹ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɬɢɩɨɜɢɣ ɰɿɧɨɜɨʀ ɞɿɚɩɚɡɨɧ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɰɿɧɢ ɬɚ 
ɹɤɨɫɬɿ – ɰɟ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɜɩɟɜɧɟɧɿ, ɳɨ 
ɜɢɫɨɤɿ ɰɿɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ, ɚ ɧɢɡɶɤɿ ɰɿɧɢ – ɧɢɡɶɤɭ 
ɹɤɿɫɬɶ ɬɨɜɚɪɭ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ʉɨɠɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɦɚє ɫɜɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɰɿɧɢ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ.  
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɨɠɧɟ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɨ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ, 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɰɿɧɨɜɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨɰɿɧɤɢ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɡ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɭ ɩɨɤɭɩɰɹɦɢ, ɰɿɧɢ, 
ɪɿɜɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɿ ʀɯ  ɰɿɧɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɚɪɚɞɨɤɫ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɨɛɿ ɫɬɿɣɤɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɳɨɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɿ 
ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɧɟ ɞɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɚɛɨ ɞɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ 
ɞɨ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ Д1Ж.  
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɲɭɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɣ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɛɢ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɣ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɰɸ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɧɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ.  
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ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɿ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɿ є ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɦ Д2Ж.  
ȼɚɠɥɢɜɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ 
ɩɿɞɛɨɪɭ ɤɚɞɪɿɜ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ.  
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ є ɬɜɨɪɱɢɦ 
ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɡɧɚɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ, 
ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɿ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɰɿɥɶɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɣ ɨɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɨɞɟɥɿ ɣ 
ɧɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨ ɞɚɧɨɦɭ 
ɩɢɬɚɧɧɿ.  
Ɍɨɦɭ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɚɧɭ ɬɢɩɿɡɚɰɿɸ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰɿɧɨ-
ɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ. ɍɫɩɿɯ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɬɢɩɿɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, 
ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɧɚɛɨɪɨɦ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɜɞɚɥɨʀ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɇɚɪɞɭɫ ɇ. ɘ. ɐɿɧɨɜɟ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ : ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. ɟɤɨɧ. ɧɚɭɤ / 
ɇ. ɘ. Ɇɚɪɞɭɫ ; ɇɚɭɤ. ɤɟɪɿɜɧ. ȼ. Ɇ. Ɍɢɦɨɮɟєɜ. – ɏɚɪɤɿɜ : ɇɚɰ. ɬɟɯɧ. 
ɭɧ-ɬ «ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧ. ɿɧ-ɬ», 2013. – 258 ɫ. 
2. Ȼɪɿɤ ɋ. ȼ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ / ɋ. ȼ. Ȼɪɿɤ // ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ : ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. – 
ɏɚɪɤɿɜ : ɇɌɍ «ɏɉȱ», 2014. – 2 ɫ. 
ɋɄɅȺȾɈȼȱ ɉɈɌȿɇɐȱȺɅɍ ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲ  
ȻȿɁɉȿɄɂ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
Ɍ. ɘ. Ɇɚɪɰɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ, ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɭɫɤɥɚɞɧɸєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨ-
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ɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɿɫɬɸ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɐɟ ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɱɿɬɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ ɧɚ 
ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜɢɧɢɤɚє ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ. 
ɉɨɬɟɧɰɿɚɥ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɨɛ’єɤɬɨɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ȼ. ɓɟɥɤɭɧɨɜɚ, Ⱥ. ɒɬɚɧɝɪɟɬɚ, Ƚ. ɉɭɲɚɤ, Ƚ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɨɝɨ, Ⱥ. Ʌɹ-
ɲɟɧɤɚ, Ⱦ. ɑɟɪɧɿɤɨɜɚ, ɇ. Ʉɪɚɫɧɨɤɭɬɫɶɤɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ.  
ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɬɟɪɦɿɧ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɫɢɥɢ, ɡɚɩɚɫɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɿ, ɚɛɨ ɹɤ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ, ɫɭɤɭɩ-
ɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɱɢ ɰɿɥɿ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ Д1Ж.  
ɇɚɭɤɨɜɰɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ, ɤɚɞɪɨ-
ɜɢɣ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɢ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ 
ɞɜɿ ɜɥɿɫɬɢɜɨɫɬɿ: ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɿɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɥɚɫ-
ɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ – є ɨɫɧɨɜɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɿ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨ-ɪɟɱɨɜɢɧɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɛɚɡɢ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɜ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ Д2Ж. 
Ʉɚɞɪɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚ-
ɥɭ ɞɨ ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɞɟɣ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɣɨɝɨ ɨɫɜɿɬ-
ɧɿɣ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɨɠ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɹɤɿɫɧɭ ɿ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɢɦ-
ɱɚɫɨɜɨ ɜɿɥɶɧɢɯ ɚɛɨ ɪɟɡɟɪɜɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɹɤɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɣɧɹɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ.  
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ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɤɥɸɱɚє ɞɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ: 
ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ (ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɿ ɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬɸ ɿ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɭ ɰɢɯ ɡɞɿɛ-
ɧɨɫɬɟɣ) ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ (ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɤɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɫɜɨʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ 
ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɜɢɤɿɜ ɿ ɭɦɿɧɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ) Д3Ж. 
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɿɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɬɨɣ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɪɢ 
ɩɨɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚɹɜɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɮɿɧɚɧɫɨ-
ɜɢɯ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɥɨɞɿє 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ) Д2Ж.  
ɇɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ є ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶ-
ɧɢɯ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɮɟɪɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɡɞɚɬɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɪɚɰɿ.  
Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɭɫɿ ɿɡ ɜɢɳɟ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɨɬɟɧ-
ɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɍɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɤɨɠ-
ɧɨɝɨ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɨɠɥɢɜɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɚɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɦɨɠɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɛɭɞɶ-
ɹɤɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ʉɪɚɫɧɨɤɭɬɫɶɤɚ ɇ. ɋ. ɉɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧ-
ɤɚ / ɇ. ɋ. Ʉɪɚɫɧɨɤɭɬɫɶɤɚ. – Ʉɢʀɜ : ɐɇɅ, 2005. – ɋ. 20–31. 
2. Ȼɚɱɟɜɫɶɤɢɣ Ȼ. Є. ɉɨɬɟɧɰɿɚɥ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ / Ȼ. Є. Ȼɚɱɟɜ-
ɫɶɤɢɣ, ȱ. ȼ. Ɂɚɛɥɨɞɫɶɤɚ, Ɉ. Ɉ. Ɋɟɲɟɬɧɹɤ. – Ʉɢʀɜ : ɐɟɧɬɪ ɭɱɛ. ɥ-ɪɢ, 
2009. – 400 ɫ. 
3. Ɇɨɣɫɟєɧɤɨ ȱ. ɉ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ / ȱ. ɉ. Ɇɨɣɫɟєɧɤɨ // ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ȺɉɄ: ȼɿɫɧɢɤ Ʌɿɜɿɣ-
ɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. – 2009. – № 13. – 
ɋ. 742–747. 
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ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɎȱɇȺɇɋɈȼɈ-ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɖɄɈɘ 
ȾȱəɅɖɇȱɋɌɘ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ ȼ ɍɆɈȼȺɏ 
ЄȼɊɈȱɇɌȿȽɊȺɐȱȲ 
Ʌ. Ɉ. Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ƚɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ є ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ є єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ, ɬɨɛɬɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ Єɜɪɨɩɢ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ – ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ, 
ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ, ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ. 
Єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɦɚє ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ – ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ, ɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɢɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɬɨɳɨ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ 
ɹɜɥɹɸɱɢɫɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸє ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɣɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ Д1, ɫ. 113]. 
Ɂɦɿɧɚ ɭɦɨɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɬɜɨɪɸє 
ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, 
ɚɥɟ ɣ ɱɚɫɬɨ ɩɨɪɨɞɠɭє ɧɨɜɿ ɪɢɡɢɤɢ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼ ɬɚɤɿɣ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɸ ɧɚɛɭɜɚє ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɨʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɚɩɚɪɚɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
əɤ ɿ ɤɨɠɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧ-
ɫɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɣɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Д2, ɫ. 271]. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɰɿɥɟɫɩɪɹ-
ɦɨɜɚɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɤɨɠɧɟ ɡ ɹɤɢɯ 
ɨɩɬɢɦɿɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɬɭʀɰɿʀ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
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ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɧɚɰɿɥɟɧɟ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤ: ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ, ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; ɩɨɲɭɤ ɪɟɡɟɪɜɿɜ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɨɜɢɦɢ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɿ ɰɿɥɶɨɜɢɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ; ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɿ ɰɿɥɶɨɜɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɮɿɧɚɧɫɨ-
ɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ; ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚє: ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɸ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɜɢɹɜ-
ɥɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɜɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚɧɚɥɿɡ ɪɢɧɤɭ ɩɨɫ-
ɥɭɝ ɡɚ ɜɢɛɪɚɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɢɛɿɪ ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɿɡ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ 
ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨ-
ɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɚ ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɿɜ ɡɞɚɬɧɢɯ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɧɿɜɟɥɸɜɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨ ɧɟɫɬɚ-
ɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ, 
ɿɧɫɨɪɫɢɧɝɭ, ɚɭɬɫɬɚɮɿɧɝɭ, ɛɟɧɱɦɚɪɤɿɧɝɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ єɜɪɨɿɧ-
ɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɶ, ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɿ ɧɨɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɢɧɤɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
ɧɚ ɪɢɧɨɤ Єɋ. 
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ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ƚɥɭɳɟɧɤɨ Ɉ. Ɉ. ȼɩɥɢɜ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ / Ɉ. Ɉ. Ƚɥɭɳɟɧɤɨ, Ⱦ. Ɇ. Ɍɭɥɟɧɿɧɨɜɚ // 
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2. Ʉɪɚɦɚɪɟɧɤɨ Ƚ. Ɉ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ / Ƚ. Ɉ. Ʉɪɚɦɚɪɟɧɤɨ, 
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ɌȿɈɊȿɌɂɑɇȱ ȺɋɉȿɄɌɂ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
ɉȿɊȿɋɌɊȺɏɈȼɂɆɂ ɈɉȿɊȺɐȱəɆɂ  
ɋɌɊȺɏɈȼɂɏ ɄɈɆɉȺɇȱɃ  
ɋ. Ɇ. Ɇɚɰɟɪɚ, ɤ. ɟ. ɧ.; 
Ɉ. ɋ. Ʉɢɪɢɥɟɧɤɨ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬ 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ 
ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. Ɋɨɥɶ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀ-
ɧɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɪɨɫɬɚє, ɚɞɠɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ 
ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɟɪɟ-
ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ɋɨɡɛɭɞɨɜɚ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є ɩɪɿɨ-
ɪɢɬɟɬɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɛɟɡɩɟɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɩɿɞɜɢɳɭє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ.  
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɿɝɪɚє ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢ-
ɜɭ ɪɨɥɶ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɿɜ; 
ɡɚɯɢɳɚє ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɚɛɨ ɧɟɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɚɦɢ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɧɚ ɫɟɛɟ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ; ɡɚɯɢɳɚє ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ Д1, ɫ. 111Ж. 
ɉɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ:  
 ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɢɡɢɤɭ. ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ, ɳɨ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɜɠɟ 
ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ;  
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 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɪɚɬɢ ɧɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɭɠɟ ɞɨɪɨɝɿ ɬɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ 
ɪɢɡɢɤɢ. Ⱦɿɣɫɧɨ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɿɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɚɦɢ ɫɬɚє ɦɨɠɥɢ-
ɜɢɦ ʀɦ ɪɚɡɨɦ ɩɨɤɪɢɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɪɢɡɢɤɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ;  
 ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɬɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹ. ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɧɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɦɿɫɬɭ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɚɞɠɟ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɬɭ-
ɩɚє ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ (ɚ ɧɟ ɫɭɬɬєɜɢɯ) ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ;  
 ɮɭɧɤɰɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɝɨ ɡɛɚ-
ɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ, ɹɤɢɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɭ ɞɥɹ ɧɚɞɿɣ-
ɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɜɨєʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɪɨɡ-
ɤɪɢɜɚє ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɡɛɚ-
ɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ. ɋɚɦɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɬɢ ɪɢɡɢɤɢ ɡ ɪɿɡɧɨɸ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɡɛɢɬɤɭ, ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ;  
 ɧɚɛɭɬɬɹ ɮɨɪɦɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɹɤɳɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɪɢɡɢɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɦɿɠ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ: ɜɜɚɠɚєɦɨ, 
ɳɨ ɞɚɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɫɭɬɬєɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɜ-
ɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɫɬɪɚɯɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ, ɚ ɧɟ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹ Д2].  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɢɡɶɤɨɸ ɤɚɩɿ-
ɬɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɞɨɫɬɚɬ-
ɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ 
ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚ-
ɯɢɫɬɭ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɪɢɡɢɤɿɜ ɭ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫ-
ɧɟɧɧɹ, ɜɢɞɿɜ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɥɶɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɭɦɨɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɢɡɢ-
ɤɿɜ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. ɋɢɫ-
ɬɟɦɧɟ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɿ ɜɡɚєɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ єɞɢɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɚɫɬɶ 
ɡɦɨɝɭ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɩɿɡɧɚɬɢ ɝɥɢɛɢɧɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ. 
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ɉȺɊȺɆȿɌɊɂ ɉɈɊəȾɄɍ ȼ ɋɂɇȿɊȽȿɌɂɑɇȱɃ 
ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-ȿɄɈɇɈɆȱɑɇȱɃ ɋɂɋɌȿɆȱ  
Ɉ. ȼ. Ɇɨɫɬɿɩɚɤɚ, ɡɞɨɛɭɜɚɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɨɦɩɚɧɿʀ «Юɪɤɨɧɫɚɥ-
ɬɿɧɝ», ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ 
ɓɨɛ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɯɚɨɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɧɬɪɨɩɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɿ ɭɫɜɿɞɨɦɢ-
ɬɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɜɨ-ɱɚɫɨɜɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚɤɭ 
ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɛɪɚɥɚ ɛ ɿɡ ɛɚɝɚɬɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɲɥɹɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ.  
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ 
ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɭ, ɰɿɥɿɫɧɭ, ɧɟɥɿɧɿɣɧɭ, ɫɤɥɚɞɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɳɨ ɦɚє ɫɦɢɫɥɨɜɢɣ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɞɭɯɨɜɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɫɢɫ-
ɬɟɦ, ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɛɭɞɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɨɥɨɝɿʀ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɢ, ɫɢɧɚɪɯɿʀ, ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɜ ɝɚɪɦɨ-
ɧɿɣɧɨɫɬɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɨ-ɱɚɫɨɜɢɯ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.  
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɪɹɞɤɭ є ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭ. əɤɛɢ ɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ 
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɫɜɿɬ ɧɟ ɦɿɝ ɛɢ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɛɿɥɶɲ 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɂɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ ɡ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ ɦɢ 
ɦɨɠɟɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɭɦɭ ɬɚɤɨɠ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɜɨɞɢɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɪɹɞɤɭ. Ⱥɥɟ ɹɤɳɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɡɚɞɚɧɿ ɧɚɦ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɧɚɲɨɝɨ ɛɚɠɚɧɧɹ, ɬɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ 
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ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɥɸɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ʀɯ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ Д1, ɫ. 425Ж. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɹɤɢɦ 
ɡɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦ ɚɜɬɨɪɚ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɩɨɪɹɞ-
ɤɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱥɬɪɚɤɬɨɪɚɦɢ 
(ɚɧɝɥ. – attraction – ɬɨɣ, ɳɨ ɩɪɢɬɹɝɭє) є ɦɧɨɠɢɧɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɡɭɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɬɪɚєɤ-
ɬɨɪɿɹɯ. ɍ ɬɨɱɰɿ ɛɿɮɭɪɤɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞ ɫɬɚ-
ɧɭ ɩɪɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɚɬɪɚɤɬɨɪɚ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ. ɍ ɹɤɨɫɬɿ ɚɬɪɚɤ-
ɬɨɪɚ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɿ ɫɬɚɧ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɿ ɫɬɚɧ ɯɚɨɫɭ. ɋɢɫɬɟɦɭ 
ɩɪɢɬɹɝɚє ɨɞɢɧ ɡ ɚɬɪɚɤɬɨɪɿɜ, ɿ ɜɨɧɚ ɜ ɬɨɱɰɿ ɛɿɮɭɪɤɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɚɛɨ 
ɫɬɚɬɢ ɯɚɨɬɢɱɧɨɸ ɬɚ ɡɪɭɣɧɭɜɚɬɢɫɹ, ɚɛɨ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜ ɫɬɚɧ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, 
ɜɢɛɪɚɬɢ ɲɥɹɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ Д2, ɫ. 35–37]. 
Ɍɨɱɤɚ ɛɿɮɭɪɤɚɰɿʀ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɟɪɟɥɨɦɧɢɣ, ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɜɢɛɿɪ ɡ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɋɜɿɬ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɫɬɚɧɿ ɧɟɜɢɡ-
ɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɨɝɨ ɯɚɨɫɭ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɚє 
ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɪɢɡɢɤɢ ɡɪɨɫ-
ɬɚɧɧɹ ɯɚɨɬɢɱɧɨɫɬɿ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɨɫɬɿ. Ⱦɨ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɨɡɧɚɤɢ ɜɢɛɨɪɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɚɬɪɚɤɬɨɪɿɜ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɹɤɿɫɧɨʀ 
ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ; 
єɞɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿʀ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɭɯɭ; ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 6–7 ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɭɤɥɚɞɿɜ; ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɚɜɟɞ-
ɥɢɜɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɪɨɡɪɢɜɭ ɦɿɠ ɛɚɝɚɬɢɦɢ ɿ 
ɛɿɞɧɢɦɢ; ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ; ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ; ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡ-
ɝɥɹɧɭɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚɜɬɨɪɨɦ ɭ ɪɨɛɨɬɿ Д3Ж. 
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ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɍɞɨɜɢɤ ɋ. Ʌ. Ƚɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ : ɧɚɭɱɧɨɟ 
ɢɡɞɚɧɢɟ / ɋ. Ʌ. ɍɞɨɜɢɤ. – Ɇɨɫɤɜɚ : Ɋɟɥɮ-ɛɭɤ ; Ʉɢʀɜ : ȼɚɤɥɟɪ, 2001. – 
480 ɫ. 
2. ɏɨɞɚɤɿɜɫɶɤɢɣ Є. ȱ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / Є. ȱ. ɏɨɞɚɤɿɜɫɶɤɢɣ, ȼ. Ʉ. Ⱦɚɧɢɥɤɨ, 
ɘ. ɋ. ɐɚɥ-ɐɚɥɤɨ ; ɡɚ ɪɟɞ. ɞ-ɪɚ ɟɤɨɧ. ɧɚɭɤ Є. ȱ. ɏɨɞɚɤɿɜɫɶɤɨɝɨ. – 
ɀɢɬɨɦɢɪ : ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, 
2009. – 340 ɫ.  
3. Ɇɨɫɬɿɩɚɤɚ Ɉ. ȼ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɪɹɞɤɭ ɹɤ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɥɹ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ / Ɉ. ȼ. Ɇɨɫ-
ɬɿɩɚɤɚ // ɋɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. – 2017. – № 2. – ɋ. 47–57. 
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇȱ ɆɈɀɅɂȼɈɋɌȱ ɉɊɈɆɂɋɅɈȼɂɏ 
ɄɈɆɉȺɇȱɃ ɍ ɊɈɁȼɂɌɄɍ Ȳɏ ɁɇȺɇɇЄȼɈȽɈ ɉɈɌȿɇɐȱȺɅɍ  
ȼ. Ɉ. Ɇɭɤɨɦɟɥɚ-Ɇɢɯɚɥɟɰь, ɤ. ɟ. ɧ. 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɡɦɿɧ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ є ɥɢɲɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɦɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ. Ⱥɞɠɟ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɞɚɬɧɢɦɢ ɞɨ ɲɜɢɞɤɨɝɨ 
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɰɿ ɡɦɿɧɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ – ɱɟɪɟɡ ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɪɟɤɨɦɛɿɧɚɰɿɸ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɫɩɨɠɢɜɚ-
ɱɚɦɢ. Ɉɞɧɚɤ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɰɿɥɟɧɢɣ ɥɢɲɟ ɧɚ ɬɟ, ɳɨɛ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ʀɯ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɡɦɿɧ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ 
ɰɿɥɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ (ɹɤɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɿɧɟɪ-
ɰɿɣɧɿɫɬɸ) ɦɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ – ɳɨɛ ɩɨɫɢɥɢɬɢ ʀɯ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɡɨɜɧɿɲ-
ɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɟ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɱɟɪɟɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨ-
ɪɭ, ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɞɥɹ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɦɚє ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɞɥɹ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɧɚɪɨɳɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, 
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ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɜ ɹɤɿɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ (ɪɨɡɭɦ) ɨɤɪɟɦɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɦɨɠɟ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶ ɿ ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɭɜɚɬɢɫɶ, ɜɫɬɭɩɚɸɱɢ ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɡ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɨɦ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢɫɶ ɭ ɧɨɜɟ ɡɧɚɧɧɹ. 
Ɍɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɚɸɬɶ ɫɬɜɨ-
ɪɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ 
ɫɜɨʀɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɫɚɦɨɧɚɜɱɚєɬɶɫɹ.  
ȼ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɹɯ ɦɚє ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ, ɹɤɢɣ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧєɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɫɩɿɜɪɨ-
ɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ – ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ʀɯ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ 
ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ, ɨɫɜɿɬɧɿ, ɩɿɞɩɪɢєɦ-
ɧɢɰɶɤɿ ɿ ɥɿɞɟɪɫɶɤɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɦɚɸɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɿɧɧɨ-
ɜɚɰɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɬɢɩɭ (ɜ ɬ. ɱ. ɜɿɪ-
ɬɭɚɥɶɧɿ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɮɿɪɦɨɜɿ, ɦɿɠɮɿɪɦɨɜɿ ɬɨɳɨ), ɹɤɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨ-
ɜɚɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɜɢɫɨɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɣ ɥɿɞɟɪɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ ɩɪɢ ɩɥɚ-
ɧɭɜɚɧɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɣ 
ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɿ ɥɚɛɨ-
ɪɚɬɨɪɿɣ, ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɛɪɟɣɧɫɬɨɪɦɿɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɚɧɞ, ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɤɪɟɚ-
ɬɢɜɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɚɥɶɹɧɫɿɜ, ɳɨ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ.  
Ɉɫɜɿɬɧɶɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɬɿɥɟ-
ɧɢɣ ɭ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ (ɬɚɤɢɯ, ɧɚɩɪɢɤ-
ɥɚɞ, ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɰɟɧɬɪɢ, ɦɿɤɪɨɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ 
ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɦɟɪɟɠɿ ɤɪɚɭɞɫɨɪɫɢɧɝɭ, ɤɨɦɚɧɞɢ, ɝɭɪɬɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɣ ɿɧ.). 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɮɨɪɦɢ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɦɿɠɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɡɚєɦɨɞɿɣ, ɞɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɐɟ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɬɚɤɨɠ ɿ ɪɨɛɨɱɿ (ɩɪɨɟɤɬɧɿ) ɤɨɦɚɧɞɢ, ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɫɩɿɥɶ-
ɧɨɬɢ «ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ», ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɬɜɨɪɱɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɟɦɿɧɚɪɢ ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ 
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ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɛɚɡɨɜɢɯ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɤɨɦɩɚɧɿʀ.  
ȼ ɬɚɤɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚ-
ɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɫɬɚɸɬɶ ɧɟɹɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. ȱ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɿ-
ɝɪɚɸɬɶ ɬɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɿ ɮɨɪɦɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɟɹɜɧɟ ɡɧɚɧɧɹ 
ɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɣɨɝɨ ɭ ɹɜɧɟ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɱɢ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ 
ɡɞɚɬɧɢɦɢ ɞɨ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ, ɧɚɰɿɥɟɧɨɝɨ ɧɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɟ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɹɜɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ. ɐɟ ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ ɦɚє ɩɪɨɹɜ-
ɥɹɬɢɫɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɜ ɭɦɿɧɧɿ ɪɨɡɝɥɟɞɿɬɢ ɧɨɜɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ, ɨɰɿɧɢɬɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɿɞɟɣ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ, 
ʀɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɢɬɢ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɿɞɟʀ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. Ⱥ ɡɧɚɱɢɬɶ – 
ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ʀɯ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ.  
Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚ-
ɧɿɹɯ ɿ ʀɯ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɲɥɹɯɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɤɪɚɳɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɨєɞɧɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɧɨɜɿ ɤɨɦɛɿ-
ɧɚɰɿʀ. Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɧɚɧɧєɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɝɚɥɭɡɟɜɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɦɚє ɫɬɚɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ ȱ ɋɍɌɇȱɋɌɖ ȱɇȼȿɋɌɍȼȺɇɇə ȼ 
ɌɍɊɂɋɌɂɑɇȱɃ ȱɇȾɍɋɌɊȱȲ 
Ʌ. ȼ. Ɉɛɨɥɟɧɰɟɜɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ȼ. ȼ. Ʉɭɥɿɲ, ɦɚɝɿɫɬɪ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɿɦɟɧɿ Ɉ. Ɇ. Ȼɟɤɟɬɨɜɚ  
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɫɬɚє ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨ-
ɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɿɫɬɨ-
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ɪɢɱɧɢɯ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɢɫ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɿɜ. ɉɪɢɱɢɧɨɸ 
ɬɚɤɨɝɨ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ є ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɡɚɜɚɠɚє ɞɿɹ ɰɿɥɨʀ ɧɢɡɤɢ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɿ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɂ-ɩɨɦɿɠ ɧɢɯ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɜɢɫɬɭɩɚє ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɰɟ ɧɟɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɨɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɥɚɛɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ 
ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɬɭɪɢɫɬɚɦ. Ɍɨɦɭ, ɞɥɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɚɫɩɟɤɬ – ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ.  
ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨ-
ɜɭɜɚɬɢ: 
1) ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɫɚɦɟ ɬɟ, ɳɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ – ɰɟ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɩɨɫɥɭɝɢ: ɡ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɦ; ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɚ ɩɨ 
ɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ; ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
2) ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɞɚɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ʀʀ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ. Ɍɚɤ, ɞɨ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛ-
ɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɬɪɢɜɚ-
ɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; ɲɜɢɞɤɚ ɨɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɿɜ; ɧɢɡɶɤɢɣ 
ɩɨɪɿɝ ɜɯɨɞɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ  
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ; ɫɩɪɢɹɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ; ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɫɬɪɢɦɭɸɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɬɨ ɞɨ ɧɢɯ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞ-
ɧɟɫɬɢ: ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢ-
ɬɨɤ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; ɞɨɯɨɞɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɜɤɥɚɞɿɜ ɜ ɬɭɪɢɡɦ ɧɢɠɱɟ, ɧɿɠ 
ɜ ɿɧɲɿ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨ-
ɦɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɝɨɞɠɟɧɶ, ɛɸɪɨ-
ɤɪɚɬɢɱɧɿ ɛɚɪ’єɪɢ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢ-
ɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ; ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɬɭɪɩɨɬɨɤɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɡɦɿɧ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɚ ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ. 
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ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɹɤ ɨɛ’єɤɬɚ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɹɜɥɹє ɨɫɨɛ-
ɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɹɤɿ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɬɭɪɩɨɫɥɭɝ. 
1. ɇɟɜɿɞɱɭɬɧɿɫɬɶ. ɋɩɨɠɢɜɱɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɨɰɿɧɢɬɶ ɞɨ ʀɯ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɧɧɹ. ȼɢɪɨɛɧɢɤɭ ɬɭɪɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɬɨɜɚɪɿɜ, 
ɜɚɠɤɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɧɨɜɢɡɧɭ ɿ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɜɨɝɨ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɭ. ɉɪɢ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ є ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɨɫɥɭɝɢ. 
2. ɋɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ. ȼ ɪɿɱɧɨɦɭ ɰɢɤɥɿ ɪɟɚ-
ɥɿɡɚɰɿʀ є ɩɟɪɿɨɞɢ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɩɿɤɨɜɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ. ȼ 
ɫɟɡɨɧ ɩɪɢ ɧɚɣɦɟɧɲɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɡɚ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ, ɚ ɜ ɦɿɠɫɟɡɨɧɧɹ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɢɫɨɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ – ɧɚɣɧɢɠɱɿ ɰɿɧɢ, ɹɤɿ, ɿɧɨɞɿ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɦɟɧ-
ɲɢɦɢ ɡɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ. 
3. Ɏɚɤɬ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɭɪɩɨɫɥɭɝ ɿ ʀɯ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɟ ɫɩɿɜɩɚɞɚє ɡɚ 
ɱɚɫɨɦ. ɉɨɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɬɭɪɢɡɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɫɬɚɬ-
ɧɶɨ ɞɨɜɝɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. ȼ ɩɪɨɦɿɠɤɚɯ ɱɚɫɭ ɦɿɠ ɩɨɤɭɩɤɨɸ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚ-
ɰɿєɸ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɦɨɠɥɢɜɢɦ є ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɫɬɨɬɧɢɯ 
ɪɢɡɢɤɿɜ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɢɯ ɩɨɤɭɩɟɰɶ ɬɭɪɩɨɫɥɭɝɢ ɧɟ ɡɦɨɠɟ ɧɟɸ 
ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɶ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.  
4. ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɬɭɪɭ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɭɪɭ ɡɞɿɣɫɧɸє ɞɨɫɬɚɬ-
ɧɶɨ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ, ɚ ɬɨɦɭ ɹɤɿɫɬɶ 
ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚє ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ, ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ, ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
5. ɇɟɜɿɞɞɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞ ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ. Ɍɭɪɩɨɫɥɭɝɢ ɧɟ ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɫɩɨ-
ɠɢɜɚɱɿɜ, ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɥɭ-
ɱɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɰɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɣɬɢ 
ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ 
ɞɚɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɿ, ɡɚɥɟɠ-
ɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɿɜ ɿ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ. ȼ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɜɢɛɿɪ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ-
ɤɚɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɿ ɫɬɚɧɨɦ ɬɭɪɢɡɦɭ ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ.  
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ɄɈɇɐȿɉɌɍȺɅɖɇȱ ɈɋɇɈȼɂ ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈ-ɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɂɏ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃ ȾɅə 
ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈȲ ȻȿɁɉȿɄɂ* 
ȼ. Ⱥ. Ɉɦɟɥьɹɧɟɧɤɨ, ɤ. ɟ. ɧ.; 
І. Ɇ. Ȼɚɬɸɤ, ɫɬɭɞɟɧɬ; 
І. Ɉ. Ȼєɫєɞɿɧ, ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ⱥ. ɋ. Ɇɚ-
ɤɚɪɟɧɤɚ 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɞɟɪɠɚɜɢ ɤɨɧɤɭɪɭɸɬɶ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɥɸɞɫɶɤɢɦ, ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚ-
ɥɨɦ, ɣ ɬɨɦɭ ɭ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡɚ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɚɪɟɧɿ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) є ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɸ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿєɸ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ, ɹɤɚ ɦɚє 
ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ȱɄɌ, ɜɢɪɿɲɭɸɱɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ: ɜɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɣ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɨ ɹɞɟɪ-
ɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɿ ɤɨɫɦɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ ɜ ɭɫɿ ɫɮɟɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɩɿɞɜɢɳɭє ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɜɿɞ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.  
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɡɦɭɲɭɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɪɚ-
ɞɢɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ⱦɟɪɠɚɜɢ, 
ɫɬɢɤɚɸɱɢɫɶ ɡ ɫɢɬɭɚɰɿєɸ, ɤɨɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɟɫɬɚ-
ɛɿɥɶɧɟ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɞɥɹ ɜɩɥɢɜɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɚɤɬɨɪɿɜ, ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɧɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɬɚɤɢɯ, ɧɚ ɧɚɲɭ 
                                           
*
 ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɡɚ ɝɪɚɧɬɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɬɟɦɭ 
«Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
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ɞɭɦɤɭ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ «ɛɟɡɩɟɤɚ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ – ɪɨɡɜɢɬɨɤ» 
Д1Ж, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɫɮɟɪ, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ȱɄɌ ɜɢɫɬɭ-
ɩɚɸɬɶ: 
 ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ; 
 ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ; 
 ɿɫɬɨɬɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɨɳɨ; 
 ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ; 
 ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸ ɞɥɹ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɿɞɬɚɤ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
єɬɶɫɹ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ Д2Ж. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɹ є ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ, ɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɧɹ ɞɚɥɟɤɟ ɜɿɞ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ («ɦɟɠ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ»). 
Ⱦɥɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɭ ȱɄɌ ɩɨɫɬɚє ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɦɿɧɿ-
ɦɿɡɭɜɚɬɢ ɡɚɝɪɨɡɢ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹɦ ɬɟɦɩɿɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ȱɌ-ɝɚɥɭɡɿ, ɬɚ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
Ⱦɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɭɞɢɬ ɜ ɫɮɟɪɿ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɣ ɞɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɡɚɝɪɨɡɚɦ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ. ȼ 
ɪɚɦɤɚɯ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɿ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɬɚɤ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɰɿєʀ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɫɭɛ-ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ 
ɤɨɠɧɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿɣ ɿ ɛɟɡɩɟɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɦɚє ɨɯɨɩɥɸ-
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ɜɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɛɨɪɨɧɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɦɩɨɪɬɨɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ є ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ 
(ɤɿɛɟɪɜɿɣɧɚɦɢ, ɜɪɚɡɥɢɜɿɫɬɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɤɿɛɟɪɬɟɪɨɪɢɡɦɨɦ), ɚɥɟ ɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɉɦɟɥɶɹɧɟɧɤɨ ȼ. Ⱥ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ: ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɜɢɤɥɢɤɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ 
/ Ɉɦɟɥɶɹɧɟɧɤɨ ȼ. Ⱥ. – ɋɭɦɢ : Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ, 2017. – 248 ɫ. 
2. ɘɫɭɩɨɜ Ɇ. Ɂ. Ɉ ɜɥɢɹɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ / ɘɫɭɩɨɜ Ɇ. Ɂ. // Ɍɪɭɞɵ 
ɋɉɂɂɊȺɇ. – 2009. – № 8. – ɋ. 21–33. 
ɋɍɌɇȱɋɌɖ ɋɂɋɌȿɆɂ ɉȱȾɌɊɂɆɄɂ  
ɍɉɊȺȼɅȱɇɋɖɄɂɏ Ɋȱɒȿɇɖ 
Ʌ. Ƚ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, ɤ. ɟ. ɧ.; 
ȼ. ɘ. ɋɥɨɛɨɞɹɧɸɤ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬ 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɋɬɿɣɤɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀʀ ɦɚɣɛɭɬɧє 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ, ɿɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɿɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɝɚɥɭɡɿ, ɤɪɚʀɧɢ, ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ, – ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ 
ɧɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ⱦɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɧɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɫɬɚɸɬɶ ɜɿɞ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡɚ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɬɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ʀɯ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
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ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, 
ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, є ɧɚɝɚɥɶ-
ɧɨɸ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ. 
ɋɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɧɚɱɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟ-
ɞɨɜɢɳɚ. Ʌɢɲɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜɧɨ-
ɰɿɧɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɰɿєʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ 
ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɜɢɫɨɤɭ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɯɚ-
ɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɭɦɨ-
ɜɚɦɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤ ɥɚɧɰɸɠɨɤ ɬɪɶɨɯ ɫɬɚɞɿɣ: ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ʉɨɠɧɚ ɡ ɰɢɯ ɫɬɚɞɿɣ ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɚє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɞɿɣ. 
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜ ɬɟɨɪɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. Ɋɿɡɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɞɚɸɬɶ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ». 
Ɉɬɠɟ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ – ɰɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɹɤɨɝɨ ɤɟɪɭɸɱɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɤɟɪɨɜɚɧɭ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɟɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, 
ɚ ɫɚɦɟ: ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɿ (ɜɢɛɿɪ ɬɚɤɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɛɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɩɨɜɧɨɬɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ (ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɪɟɛɚ ɮɨɪɦɭɥɸ-
ɜɚɬɢ ɱɿɬɤɨ, ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ), ɫɜɨєɱɚɫɧɨɫɬɿ (ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ), ɤɿɥɶɤɿɫɧɿɣ 
ɬɚ ɹɤɿɫɧɿɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ  (ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɿɲɟɧɧɹ), ɰɿɥɟ-
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɱɿɬɤɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɢ), ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɫɬɿ (ɞɨɬɪɢ-
ɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ), ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɿ (ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɜɡɚєɦɨ-
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ), ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ, ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɨɛґɪɭɧɬɨ-
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ɜɚɧɨɫɬɿ (ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɤɨ-
ɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) Д1Ж, ɜɢɛɨɪɭ ɝɨɥɨɜɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɞɿєɜɨɫɬɿ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨɫɬɿ Д2Ж. Ⱦɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɜɢɦɨɝ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ 
ɫɬɜɨɪɸє ɬɜɨɪɱɿ ɭɦɨɜɢ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɭɫɩɿɯ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɜɫɶɨɝɨ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɩɪɢɣɦɚє ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɿ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɤɥɚɞ-
ɧɨɫɬɿ, ɪɿɜɧɟɦ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɜɩɥɢɜɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɪɿɲɭɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɧɨɜɢɡɧɢ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɞɿʀ ɬɚ ɫɮɟɪɨɸ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ, ɫɭɛ’єɤ-
ɬɨɦ ɿ ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɤɿɧɰɟɜɟ 
ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɰɿɥɿ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɥɟɝɥɨʀ ɣɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɱɥɟɧɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɿ ɣɨɝɨ. 
Ʉɟɪɿɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɪɨɡɭ-
ɦɨɜɨɝɨ, ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɭ ɹɤɿɣ ɩɨɫɬɚ-
ɧɨɜɤɚ ɰɿɥɟɣ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɩɪɚɰɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ. 
Ɉɬɠɟ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ є 
ɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɬɜɨɪɱɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɿɧɬɭʀɰɿɹ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ. Ʌɨɝɿɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ, ɳɨ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ 
єɞɢɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɱɟɪɟɡ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɢɧɬɟɡɭ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ. Ɍɜɨɪɱɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɬɪɟ-
ɛɭє ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɧɚ ɪɨɡɜ’ɹ-
ɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ. 
Ɍɨɦɭ ɬɚɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ, ɬɚɤɢɦ, ɹɤ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɫɬɶ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ, ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɶ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. Ⱥɞɠɟ, 
ɹɤɳɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɬɚ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɛґɪɭɧ-
ɬɨɜɚɧɟ, ɬɨ ɜɨɧɨ ɫɬɢɦɭɥɸє ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɟ 
ɚɛɨ ɡɚɩɿɡɧɿɥɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɧɢɠɭє ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ 
ɱɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ. 
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Cɿɥɟɡɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜ Ʉɚɬɨɜɿɰɚɯ, ɉɨɥɶɳɚ/ɋКrТtКs, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 
UЦТОУęЭЧШść sЭКrгОЧТК sТę Т ЛвМТa starym determinuje wiele 
гłШżШЧвМС Т агКУОЦЧТО ШННгТКłЮУąМвМС ЧК sТОЛТО МгвЧЧТФяа. 
CгłШаТОФ КФЭваЧв гКаШНШаШ Т sЩШłОМгЧТО, гККЧРКżШаКЧв а rШХО 
rШНгТЧЧО (ЧЩ. żШЧв, ЦężК, ЦКЭФТ, ШУМК) rгКНФШ ШННКУО sТę rШгЦвśХК-
ЧТШЦ ЧК ЭОЦКЭ аłКsЧОУ sЭКrШśМТ. JОżОХТ ЧКаОЭ УКаТ ЦЮ sТę ЭКФК 
rОПХОФsУК, sФłШЧЧв УОsЭ ШНsЮаКć Уą а ЧТОШФrОśХШЧą, ШНХОРłą ЩrгвsгłШść 
– sЭКrгОУą sТę ТЧЧТ, ЧТО УК. DШЩТОrШ ШsТąРЧТęМТО ЩrгОг УОНЧШsЭФę аТОФЮ 
sШМУКХЧОРШ (ЩrКаЧОРШ), а ФЭяrвЦ ЦШżО ШЧК ФШrгвsЭКć г ЩrКаК НШ 
śаТКНМгОń гКЛОгЩТОМгОЧТК sЩШłОМгЧОРШ, ОЦОrвЭЮrв, гКsТłФЮ ЩТОХęРЧК-
МвУЧОРШ, rОЧЭв rШНгТЧЧОУ (НХК аНяа Т аНШаМяа) ШrКг śаТКНМгОЧТК 
ЩrгОНОЦОrвЭКХЧОРШ НХК ЛОгrШЛШЭЧвМС а ЩОłЧТ ЮśаТКНКЦТК УОУ ПКФЭ 
ЩrгвЧКХОżЧШśМТ НШ sЩШłОМгЧОУ РrЮЩв ХЮНгТ sЭКrвМС. 
CОХОЦ КЮЭШrяа УОsЭ ЩrгОНsЭКаТОЧТО авЧТФяа ЛКНКń Щrzepro-
аКНгШЧвМС ЩШН ФąЭОЦ УКФШśМТ żвМТК ШsяЛ sЭКrsгвМС ЦТОsгФКУąМвМС а 
DШЦКМС SЩШФШУЧОУ SЭКrШśМТ (DSS) а PШХsМО а KКЭШаТМКМС Т 
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Niemczechа ЦТОУsМШаШśМТ FürЭС ШrКг гаrяМОЧТО ЮаКРТ sЩШłО-
МгОńsЭаК ЧК ЩrШЛХОЦв sОЧТШrяа Т ЩШЭrгОЛę гЦТКЧ г ЧТЦТ гаТąгКЧвМС.  
W okrОsТО sЭКrгОЧТК sТę МгłШаТОФ ЦЮsТ ЩrгвsЭШsШаваКć sТę ЧТО 
ЭвХФШ НШ ЩrШМОsяа гКМСШНгąМвМС а УОРШ МТОХО, КХО rяаЧТОż sЭКУО 
аШЛОМ МгęśМТШаОРШгКłКЦваКЧТК sТę ЭОРШ аsгвsЭФТОРШ, МШ ЮНКłШ ЦЮ 
sТę НШЭвМСМгКs гЛЮНШаКć. PrгОУśМТО ЧК rОЧЭę ХЮЛ ОЦОrвЭЮrę УОsЭ 
МгęsЭШ гаТązane ze stawianiem sobie pytania: Komu jeszcze jestem 
ЩШЭrгОЛЧв? CСШrШЛК гКЛТОrК ЭвМС, г ФЭяrвЦТ ЩrгОżваКłШ sТę ЦТłШść Т 
ЩrгвУКźń, г ФЭяrвЦТ sЩęНгКłШ sТę аШХЧв МгКs Т sгЮФКłШ rШгаТąгКń 
ЭrЮНЧШśМТ. PШsЭęЩЮУąМО ШРrКЧТМгОЧТО sЩrКаЧШśМТ ПТгвМгЧОУ ЧТО 
pozwala już ШНаТОНгКć ЭвМС ЦТОУsМ Т ШsяЛ, ФЭяrО Лвłв „ЦШТЦ 
śаТКЭОЦ”. АвsЭąЩТОЧТО МСrШЧТМгЧОУ МСШrШЛв ХЮЛ ЧТОЩОłЧШsЩrКаЧШśМТ 
УОsЭ rяаЧШгЧКМгЧО г ЮЭrКЭą sКЦШНгТОХЧШśМТ Т МгęsЭШ гЦЮsгК НШ гНКЧТК 
sТę ЧК ЩШЦШМ гЮЩОłЧТО ШЛМвМС ХЮНгТ. 
А ЭКФТ ШЭШ sЩШsяЛ МгłШаТОФ sЭКrв НШśаТadcza totalnej redukcji 
ЭОРШ аsгвsЭФТОРШ МШ ЭаШrгвłШ НШЭвМСМгКsШаą УОРШ МШНгТОЧЧШść. 
АТęФsгШść гКМСШНгąМвМС а ЭвЦ ШФrОsТО гУКаТsФ ЦК ЧТОsЭОЭв 
nieodwracКХЧв МСКrКФЭОr. MШżХТаШśМТ sКЦШdzielnego przeciwsta-
аТКЧТК sТę ЭОЦЮ ЩrШМОsШаТ są ЧТОаТОХФТО. 
RШгаТąгКЧТОЦ ЦШżО Лвć Dom Spokojnej SЩШłОМгЧОУ – miejsce, w 
ФЭяrвЦ starsze osoby nie ЦШРąМО ЩШrКНгТć sobie z prowadzeniem 
аłКsЧОРШ gospodarstwa domowego jak i przewlekle chore, otrzy-
ЦЮУą ЩОłЧą ШЩТОФę ЩТОХęРЧКМвУЧą oraz ЦОНвМгЧą. Z powodu rШsЧąМОУ 
grupy sЭКrгОУąМвМС sТę i starych ludzi w sЩШłОМгОńsЭаТО europejskim 
prognozowany jest w ЩrгвsгłШśМТ znaczny wzrost ЩШЭrгОЛЮУąМвМС 
opieki ЩТОХęРЧКМвУЧОУ. Z tym, w oczywisty sЩШsяЛ, аТążО sТę wzrost 
zapotrzebowania na miejsca w Domach Spokojnej SЭКrШśМТ. Poru-
sгКУąМ ten temat pojawia sТę pytanie o УКФШść żвМТК i zadowolenia w 
wieku starczym гКrяаЧШ pod pewnymi warunkami jak i 
wymaganiami odbieranego i ШФrОśХКЧОРШ jako гКНШаКХКУąМОРШ żвМТК.  
АśrяН ШРяłЮ sЩШłОМгОńsЭаК Domy Spokojnej SЭКrШśМТЧТО są 
kojarzone nie z miejscem НКУąМвЦ НШЛrą УКФШśМТ żвМТК i dobre 
samopoczucie tylko z miejscem tzw. „ЭrгОМТОУ ФКЭОРШrТТ“ , „авУśМТОЦ 
КаКrвУЧвЦ“ czy ЭОż ЩrгвsłШаТШаą „ШsЭКЭЧТą НОsФą rКЭЮЧФЮ“. Cгęść 
naukowych publikacji podaje nawet, Тż DSS ЩrгвЦТОrгКУą sТę 
obecnie do zmiany kierunku rozwoju ktяrв stawia na „УКФШść żвМТК“ 
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a przestaje ФШЧМОЧЭrШаКć sТę na dotychczas centralnym punkcie 
jakim ЛвłШ zdrowie i opieka ЩТОХęРЧКМвУЧК. Z tego powodu pytanie o 
УКФШść żвМТК i odczuwania zadowolenia z niego w trakcie mieszkania 
w DSS nabiera sгМгОРяХЧОРШ znaczenia a jego zdefiniowanie jest 
bardzo istotne. Problematyka ШsяЛ starszych, ЦТОsгФКУąМвМС w DSS, 
jest аТęФsгШśМТ z nas obca. Istnieje co prawda ЩШśrОНЧТО zaintere-
sowanie sЩШłОМгЧО Эą НгТОНгТЧą, prywatnie oddalamy jednak 
ЩrгОЦвśХОЧТК z tym гаТąгКЧО na dalszy plan. 
AЧКХТгЮУąМ wyniki przeprowadzonych w ww. DSS ЛКНКń 
ankietowych ЦШżЧК гКЮаКżвć,żОЩОЧsУШЧКrТЮsгО DSS w Polsce ЦКУą 
аТęФsгв kontakt z otoczeniem гОаЧęЭrгЧвЦ, znacznie аТęФsгą 
ЦШżХТаШść decydowania o аłКsЧвЦ losie a ich potrzeby są w 
аТęФsгОУ mierze zaspokajane ЧТż ich ФШХОРяа niemieckich. Wyniki 
ЛКНКń МСШć nie авФКгЮУą drastycznych rяżЧТМ ЦТęНгв DSS w Polsce 
i w Niemczech, to jednak są one ЩШНsЭКаą do tego aby ЮгЧКć УКФШść 
żвМТК ЦТОsгФКńМяа DSS-u w Polsce za ХОЩsгą. 
Prognozy demograficzne wskazują na гаТęФsгКЧТО sТę liczby 
ludzi starych i НКХsгą tendencje гавżФШаą. Przyjmuje sТę, żО w roku 
2020 ЛęНгТО w Polsce ШФШłШ 9,5 miliona (ok. 24%) a w Niemczech 
18,4 miliona (ok. 22,4%) ШsяЛ w wieku 60 lat i аТęМОУ. Potrzeba 
modyfikacji polityki sЩШłОМгЧОУ i daleko ТНąМвМС zmian w zakresie 
opieki sprawowanej nad ХЮНźЦТ starym jest nieodzowna a nowe 
rodzaje ЮsłЮР ШЩТОФЮńМгвМС, kierowane do ШsяЛ w ЩШНОsгłвЦ wieku, 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ФЭяrО nie ЦШРą ХТМгвć na 
wsparcie krewnych, konieczne.  
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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɣ, ɝɨɫɬɢɧɢɱ-
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ɧɨɣ ɢ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɸɳɟɣɫɹ ɪɨɥɢ 
ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɚɛɨɬɵ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɤɟ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɨɩɵɬɚ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ 
ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ. Ɇɚɪ-
ɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ, ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɢɥɢ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ 
ɮɢɪɦɵ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ 
ɯɨɪɨɲɢɯ ɭɫɥɭɝ ɤɥɢɟɧɬɚɦ, ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɝɢɛɤɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɩɥɚɬɵ ɢ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɤɢɞɨɤ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ. Ɉɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɤɚɤ 
ɬɟɦɢ, ɤɬɨ ɭɠɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɮɢɪɦɵ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶ-
ɧɵɦɢ. ɍɫɩɟɯ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ, ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɢ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ 
ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɧɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ Д1–8].  
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ 
ɭɫɥɭɝ. ɗɬɨ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɟ ɬɭɪɵ, ɦɨɪɫɤɢɟ ɤɪɭɢɡɵ, ɝɨɪɧɨɥɵɠɧɵɟ ɢ 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɟ ɬɭɪɵ, ɬɭɪɵ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ, ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɬɭɪɵ, 
ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɜɯɨɞɢɬ ɫɟɦɟɣɧɵɣ ɨɬɞɵɯ ɢ ɝɨɪɹɳɢɟ ɬɭɪɵ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɤɨɦ-
ɩɚɧɢɹɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɱɬɨɛɵ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɚɤɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɧɚ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧɵ ɩɨɟɡɞɤɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɦɧɨɝɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɵɜɚɸɬ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɨɬɞɵɯɚ 
(ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɢɥɢ ɚɤɜɚɩɚɪɤɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬɟɥɹ). Ɍɚɤɠɟ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɭɪɮɢɪɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɤɚɤ ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɟ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɪɚɯɨɜɤɚ ɨɬ ɧɟɜɵɟɡɞɚ, 
ɫɬɪɚɯɨɜɤɚ ɨɬ ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɛɚɝɚɠɚ), ɩɪɨɤɚɬ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜ ɦɟɫɬɟ ɨɬɞɵɯɚ (ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ 
ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɪɟɧɞɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ) ɢ ɨɩɥɚɬɚ ɱɟɪɟɡ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. Ⱦɥɹ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɟ ɮɢɪɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ 
ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɞɵ ɪɟɤɥɚɦɵ. Ʉɚɠɞɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɢɦɟɟɬ ɫɚɣɬ, ɝɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɢɯ 
ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, 
ɦɟɫɬɚ ɜɵɥɟɬɨɜ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɞɥɹ ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ. Ɍɚɦ ɠɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚɹɜɤɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɭɬ 
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ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɬɭɪɵ Д1, 5, 7, 8Ж. Ɇɧɨɝɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɪɟɤɥɚɦɭ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ, ɪɚɞɢɨɪɟɤɥɚɦɭ, ɛɚɧɧɟɪɵ.   
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦ, ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ ɢ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɦ ɛɢɡ-
ɧɟɫɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɞɚɠɟ ɢ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚ ɧɢɯ ɫɩɪɨɫɚ. 
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɰɟɥɢ, ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɩɭɬɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɡɚɞɚ-
ɱɢ ɤɚɤ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦ, ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ ɢ ɬɭɪɢɫɬ-
ɫɤɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢ-
ɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫ-
ɬɹɯ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
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ɱɨɜ // ȼɿɫɧɢɤ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ». Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ. – 2008. – № 18. – C. 105–110. 
7. Ɍɤɚɱɨɜ Ɇ. Ɇ. Ɋɢɧɨɤ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶ-
ɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ / Ɇ. Ɇ. Ɍɤɚɱɨɜ // ȼɿɫɧɢɤ ɇɚɰ. ɬɟɯɧ. ɭɧ-ɬɭ «ɏɉȱ» : ɡɛ. 
ɧɚɭɤ. ɩɪ. Ɍɟɦɚɬ. ɜɢɩ. : ɌɟɯɧТɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧТɫɬɶ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ. – 2013. – № 22 (995). – ɋ. 89–95. 
8. ɉɟɪɟɪɜɚ ɉ. Ƚ. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɛɟɧɱɦɚɪɤɿɧɝɭ / ɉ. Ƚ. ɉɟɪɟɪɜɚ, 
ɇ. ɉ. Ɍɤɚɱɨɜɚ // ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ : ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪ. ɋɟɪ. : ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ 
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ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄȺə ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɖ  
ȽɈɋɌɂɇɂɑɇɈ-ɊȿɋɌɈɊȺɇɇɈȽɈ ȻɂɁɇȿɋȺ ɂ ɌɍɊɂɁɆȺ  
ɉ. Ƚ. ɉɟɪɟɪɜɚ, ɞ. ɷ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ; 
Ⱥ. ȼ. Ʉɨɫɟɧɤɨ, ɤ. ɷ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɢɣ ɩɨɥɢ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ» 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨ-
ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɦ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɧɚ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦ-
ɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɪɟɫɬɨ-
ɪɚɧɧɨ-ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ.  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɨɬɢɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɯ ɜɵɛɨɪ ɭɪɨɜɧɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɪɨɫ, ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1 [1]. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɭɫɥɭɝ (%) 
Ɏɚɤɬɨɪɵ Эɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɪɚɛɨɬɟ 59 31,3 9,7 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ 
ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ 62,9 30 7,1 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ 
ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 33,4 51,9 14,7 
ɉɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɡɚɪɚɛɨɬɤɭ 38 52,6 9,4 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ 29,9 34 36,1 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 51,2 11,3 37,5 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɟɬɨɞɵ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɢ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɨ-
ɠɟɧɧɵɟ Ʉ. ɉɨɥɞɧɟɜɵɦ, ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɱɟɬɵɪɟ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɢɜɲɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨ-ɝɨɫɬɢ-
ɧɢɱɧɵɯ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ [2]. 
Ʉ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ, ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
ɜɨɡɧɢɤ ɜ ɫɢɥɭ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ. Ʉɨ 
ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɟ – ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɥɢ ɬɭɪɚɝɟɧɬɚɦɢ ɢɥɢ 
ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ ɜ ɫɢɥɭ ɫɬɟɱɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɢɥɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ 
ɫɥɭɱɚɹ. Ʉ ɬɪɟɬьɟɣ ɝɪɭɩɩɟ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɪɟɫɩɨɧ-
ɞɟɧɬɵ, ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɛ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɨɸ ɦɢɫɫɢɸ, ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɟɞ ɥɸɞɶɦɢ. Ʉ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ – ɰɟɥɟɜɨɣ ɜɵɛɨɪ – ɨɬɧɟɫɟɧɵ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ, ɫɞɟɥɚɜɲɢɟ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɩɭɬɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
1. Ɋɨɦɚɧɨɜɚ ȼ. ȼ. Ɉɰɟɧɤɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ / ȼ. ȼ. Ɋɨɦɚ-
ɧɨɜɚ. – Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚɪɨɞɨɜ ɉɪɢɱɟɪɧɨɦɨɪɶɹ. – 2012. – № 232. – 
ɋ. 73–78. 
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2. ɉɨɥɞɧɟɜ Ʉ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɪɶɟɪɵ / Ʉ. ɉɨɥɞɧɟɜ // 
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ɋɌɊȺɌȿȽȱȲ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɎȱɇȺɇɋɈȼɈ-ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȽɈ 
ɉɈɌȿɇɐȱȺɅɍ ɏɅȱȻɈɉȿɄȺɊɋɖɄɂɏ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ 
ɍ.-ɘ. Ɇ. ɉɨɜɟɪɠɭɤ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ 
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Юɪɿɹ Ɏɟɞɶɤɨɜɢɱɚ  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɰɿɥɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɨɞɧɚɤ ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɨɞɿɥɹ-
ɸɬɶɫɹ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
ȼɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɯɥɿɛɨɩɟɤɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɰɿɥɟɣ, ɹɤɿ ɫɬɚɜɢɬɶ 
ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɝɨɬɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɱɨɬɢɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɯɥɿɛɨɩɟɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ ɡɚ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɢɠɱɢɯ ɰɿɧ ɧɚ 
ɯɥɿɛ ɬɚ ɯɥɿɛɨɩɟɤɚɪɫɶɤɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɧɿɠ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɚɥɢɯ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɟɤɚɪɟɧɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, 
ɜɟɥɢɤɿ ɯɥɿɛɨɩɟɤɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜɤɚɡɚɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ 
ɟɮɟɤɬ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɦɨɠɭɬɶ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɫɢɪɨ-
ɜɢɧɢ, ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. ȼɤɚɡɚɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɸ 
ɰɿɧɨɸ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ – ɰɟ ɧɟɰɿɧɨɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ. Ɂɚɫɨɛɨɦ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɜɢɫɬɭɩɚє ɧɟ ɧɚɣɧɢɠɱɚ ɰɿɧɚ, ɚ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɞɨ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ. Ⱦɥɹ ɯɥɿɛɨɩɟɤɚɪ-
ɫɶɤɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɚɤɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɨɪɬɿɜ ɯɥɿɛɚ, ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ ɬɚ ɫɭɦɿɲɟɣ. 
Ɇɨɠɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɪɟɰɟɩɬɢ ɯɥɿɛɨɩɟɤɚɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ, 
ɚɛɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ʀɯ ɩɿɞ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ.  Ɍɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ 
ɫɭɩɭɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɍɚɤɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɞɿєɜɿɲɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɟɤɚɪɟɧɶ, ɫɭɩɟɪ-
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ɦɚɪɤɟɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɯɥɿɛɚ ɩɿɞ ɜɥɚɫɧɨɸ ɬɨɪɝɨɜɨɸ ɦɚɪ-
ɤɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɜɚɠɱɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɚɫɨɪɬɢ-
ɦɟɧɬ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɜɭɡɶɤɿɣ ɧɿɲɿ ɪɢɧɤɭ. Ⱦɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɬɟɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭєɬɶɫɹ ɱɚɫɬɿɲɟ ɦɿɧɿ-ɩɟɤɚɪɧɹɦɢ. ȼɢɪɨɛɧɢɤ ɦɨɠɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ 
ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɯɥɿɛɨɩɟɤɚɪɫɶɤɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɫɜɹɬ. Ɍɚɤɨɠ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɟ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɚɛɨ ɜɟɝɚɧɫɶɤɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɟ, ɳɨɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ɤɨɦɩɚɧɿɸ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɸ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɜɨєʀ ɧɿɲɿ. ȿɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɧɿɲɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɬɚɬɢ ɜ ɧɿɣ 
ɧɚɣɞɟɲɟɜɲɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɰɿɥɟɧɿ 
ɧɚ ɿɧɲɿ ɫɨɪɬɢ ɯɥɿɛɨɩɟɤɚɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɧɧɹ ɫɯɨɠɚ ɧɚ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɿɸ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ, ɚɥɟ, ɹɤ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɢ, 
ɜɨɧɚ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɭɡɶɤɭ ɧɿɲɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨ-
ɜɢɧɧɟ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, ɹɤ ɿ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɢ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɭ ɨɛɪɚɧɿɣ ɧɿɲɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭ ɰɿɧɨɜɨɦɭ 
ɫɟɝɦɟɧɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ 
ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɪɿɡɧɹɬɢ ɣɨɝɨ ɫɟɪɟɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. Ɍɚɤɢɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɫɥɭɠɛɚ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɧɟ ɝɨɬɨɜɿ ʀʀ ɡɚɩɪɨɩɨ-
ɧɭɜɚɬɢ, ɚɛɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ, ɳɨɛ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɟɩɭɬɚɰɿɸ ɧɚɣɲɜɢɞɲɨʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɯɥɿɛɨɩɟɤɚɪɧɿ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɡ ɨɛɪɚɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɧɚɰɿɥɟɧɚ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɍɚɤɨɠ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɪɢɧɤɭ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɯɥɿɛɨɩɟɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ⱦɭɧɞɚ ɋ. ɉ. ɉɪɨɰɟɫ ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɯɥɿɛɨɩɟɤɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / ɋ. ɉ. Ⱦɭɧɞɚ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
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dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/21806/1/5.pdf. – ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ. 
2. ɋɬɚɜɢɰɶɤɢɣ Ɉ. ȼ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɯɥɿɛɨɩɟɤɚɪɫɶɤɨʀ ɝɚɥɭɡɿ / 
Ɉ. ȼ. ɋɬɚɜɢɰɶɤɢɣ // ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ: ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ. – 2015. – № 2. – 
ɋ. 31–34. 
3. Ƚɨɪɧɹɤ Ɉ. ȼ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧ-
ɰɟɩɰɿɹɯ / Ɉ. ȼ. Ƚɨɪɧɹɤ, Ʌ. ɏ. Ⱦɨɥɟɧɤɨ // ȼɿɫɧɢɤ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, 2011. – № 2. – T. 3. – ɋ. 29–32. 
ɇȺɉɊəɆɂ ɍȾɈɋɄɈɇȺɅȿɇɇə ɉɈȾȺɌɄɈȼɈȽɈ 
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍ əɄ ɉȱȾɋɂɋɌȿɆɂ  
ɎȱɇȺɇɋɈȼɈȽɈ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
ȼ. Ⱦ. ɉɨɧɨɦɚɪьɨɜ, ɫɬɭɞɟɧɬ; 
Ⱥ. ɋ. Ʉɨɥєɫɧɿɱɟɧɤɨ, ɚɫɢɫɬɟɧɬ,  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ» 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ: 
ɧɟɫɬɚɱɟɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɦɚɤɪɨ- ɬɚ ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɿ, ɧɟɡɚ-
ɞɨɜɿɥɶɧɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɛɸ-
ɞɠɟɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɧɢɡɶɤɨɸ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ – ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭє ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚ-
ɰɿɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ є ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɦɢ ɩɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɩɨɞɚɬ-
ɤɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
Ɉɤɪɟɦɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɩɨɞɚɬ-
ɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɡɚɪɭ-
ɛɿɠɧɢɯ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: Ʌ. Ʉ. ȼɨɪɨɧɨɜɚ [1], 
Ɇ. ɉ. Ʉɭɱɟɪɹɜɟɧɤɨ Д3Ж, Ʌ. Ⱥ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ Д4Ж, ȼ. Ʉ. ɒɤɚɪɭɩɚ [7]. 
Ɉɞɧɚɤ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɫɜɿɬ-
ɥɟɧɧɹ ɬɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɛɢ ɭ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ. 
ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ (ɞɚɥɿ – ɉɆ) ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿ-
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ɲɟɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɛɨɪɨɦ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɡɚ ʀɯ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ.  
ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜɢɫɬɭɩɚє ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɫɬɭɩɟɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɉɆ, 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ [2]. 
Ɉɤɪɟɦɨʀ ɭɜɚɝɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɉɆ ɩɨɬɪɟɛɭє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼɨɧɨ ɩɨɥɹɝɚє 
ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɩɪɚɜɨ Д1Ж. Ɍɨɛɬɨ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜɢɫɬɭɩɚє ɪɟɝɭ-
ɥɸɸɱɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɉɆ, ɹɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨ 
ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ, ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɸ, ɧɟɭɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿɫɬɸ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɸ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɧɨɪɦ, ɱɟɪɟɡ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɤɜɢ ɡɚɤɨɧɭ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ, ɹɤ ɡ ɛɨɤɭ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɛɨɤɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɣ ɩɨɪɭɲɭє ɩɨɞɚɬɤɨɜɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.  
Ɍɨɦɭ ɜɢɧɢɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɿ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɦɿɠ ɩɥɚɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ. Ɂɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨʀ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɥɚɬɧɢ-
ɤɿɜ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɤɪɢɬɿ, ɩɪɨɡɨɪɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɨɳɨ.  
Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɉɆ ɜɢɫɬɭɩɚє ɩɨɜɧɨ-
ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹ-
ɞɿ. Ɉɞɧɚɤ ɧɟ ɜɫɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɝɨɬɨɜɢɦɢ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɿʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɹɤ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɩɚɩɟɪɨɜɿɣ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɢ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɿɫɧɭɸɱɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
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ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɥɹ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɩɥɚɬɧɢɤɚɦɢ. Ɍɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ ɭ ɩɨɞɚɬɤɿɜɰɿɜ [3]. 
Ɉɬɠɟ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɸɜɚɬɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ: ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱ-
ɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɩɨɤɪɚ-
ɳɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɩɥɚɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ȼɨɪɨɧɨɜɚ Ʌ. Ʉ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɩɪɚɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ / Ʌ. Ʉ. ȼɨ-
ɪɨɧɨɜɚ. – Ʉɢʀɜ : ɉɪɟɰɟɞɟɧɬ ; Ɇɨɹ ɤɧɢɝɚ, 2006. – 448 ɫ.  
2. ȱɫɚɧɲɢɧɚ Ƚ. ɘ. ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / Ƚ. ɘ. ȱɫɚɧ-
ɲɢɧɚ. – Ʉɢʀɜ : ɐɍɅ, 2003. – 260 ɫ.  
3. Ʉɭɱɟɪɹɜɟɧɤɨ Ɇ. ɉ. ɉɨɞɚɬɤɨɜɟ ɩɪɚɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / 
Ɇ. ɉ. Ʉɭɱɟɪɹɜɟɧɤɨ. – ɏɚɪɤɿɜ : ɉɪɚɜɨ, 2013. – 536 c.  
4. ɋɚɜɱɟɧɤɨ Ʌ. Ⱥ. ɉɪɚɜɨɜТ ɨɫɧɨɜɢ ɮТɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫТɛ. 
/ Ʌ. Ⱥ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ. – Ʉɢʀɜ : ɘɪТɧɤɨɦ Iɧɬɟɪ, 2008. – 504 ɫ.  
5. ɋɤɨɪɨɩɚɞ ȱ. ɋ. ȼɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɡ ɩɥɚɬɧɢɤɚɦɢ 
ɩɨɞɚɬɤɿɜ / ȱ. ɋ. ɋɤɨɪɨɩɚɞ // ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ. – 2011. – 417 ɫ.  
6. ɏɦɿɥɶɨɜɫɶɤɚ Ʉ. ȼ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ / 
Ʉ. ȼ. ɏɦɿɥɶɨɜɫɶɤɚ // Ɏɿɧɚɧɫɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. – 2013. – 288 ɫ.  
7. ɒɤɚɪɭɩɚ ȼ. Ʉ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɩɪɚɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / ɡɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. 
ɞ. ɸ. ɧ., ɩɪɨɮ. ɒɤɚɪɭɩɢ ȼ. Ʉ. – Ʉɢʀɜ : ȱɫɬɢɧɚ, 2007. – 148 ɫ. 
ɁɈȼɇȱɒɇȱ ɑɂɇɇɂɄɂ ȼɉɅɂȼɍ ɇȺ ɉɊɈɐȿɋɂ 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɉȿɊɋɈɇȺɅɍ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
ȿ. Ɇ. ɉɪɢɞɚɬьɤɨ, ɡɞɨɛɭɜɚɱ 
ȾȼɇɁ «Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ» 
ɉɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є 
ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɿ ɬɪɢɜɚɥɢɦ ɭ ɱɚɫɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɚ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚє ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɹɤ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦ, 
ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɹɤɿɫɧɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɹɤɳɨ ɜɩɥɢɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɦ ɩɟɜɧɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦɢ 
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ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ ɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɬɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɨ ɧɟ ɩɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɡ ɛɨɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɬɨɦɭ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɦɚє ɜɱɚɫɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɧɟɡɛɿɠɧɢɯ ɿ ɱɚɫɨɦ ɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɦɿɧ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɳɨ ɧɟɩɪɹɦɨ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚє ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, є ɩɨɩɢɬ 
ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ 
ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɚɯ 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɬɚ ɜɱɚɫɧɨ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ.  
Ɍɨɛɬɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɹɤɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɦɨɠɟ ɿɡ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɹɤɿɫ-
ɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɛɨ ɛɟɡ ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɤɚɞɪɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨʀ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. əɤɳɨ ɠ ɩɨɩɢɬ ɦɚє ɫɬɿɣɤɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɦɭɲɟɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɞɿєɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɭ-
ɜɚɧɧɸ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɧɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɨɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Ɂɚ 
ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɦɨɠɟ 
ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɿɧɢɬɢɫɹ, ɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɿɫɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɡɪɨɫɬɢ.  
Ⱦɪɭɝɨɸ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ 
ɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɫɿɦɚ ɜɢɞɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɿɜɧɸ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
Ɉɡɧɚɱɟɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɩɪɹɦɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɫɨɛɿ-
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɨɦɭ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɭɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɚɛɨ ʀʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɡɦɭɲɭє ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɪɨɫɬɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɦɿɧɿɦɿ-
ɡɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɡɚɯɨɞɢ ɿɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨ-
ɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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Ɍɪɟɬɿɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɫɮɨɪ-
ɦɨɜɚɧɭ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
əɤɳɨ ɬɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɬɚ ɜɫɟɛɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸ-
ɜɚɧɧɹ, ɬɨ ɬɚɤɿ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɫɬɚɧɭɬɶ ɨɫɧɨɜɨɸ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɪɨɮɟ-
ɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢ ɧɨɪɦɢ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸ-
ɸɬɶɫɹ ɬɚ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɭ ɛɿɤ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɚɧɟɜɪɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɢɦɭ-
ɲɟɧɨ ɛɭɞɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɞɿɸɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɨɦɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɦɟɧɲɭɸɱɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢ-
ɜɨɫɬɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ.  
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɪɟɝɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɨɛɫɹɝɚɯ ɹɤɿɫɧɢɯ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ 
ɤɚɞɪɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɜɢɦɨɝɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦɨɠ-
ɥɢɜɢɦ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɿɫɧɨɝɨ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɦɿɠ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɬɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦɢ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɰɟ-
ɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɫɹɝɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɚɛɿ-
ɬɭɪɿєɧɬɿɜ ɧɚ ɤɨɠɧɭ ɡ ɧɢɯ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ʀɯ ɩɿɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢ. Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɢɩɥɨɦɨɜɚɧɿ 
ɮɚɯɿɜɰɿ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɭ ɫɬɚɬɭɫɿ 
ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɯ, ɚ ɜɿɞɪɚɡɭ ɛɭɞɭɬɶ ɦɚɬɢ ɡɦɨɝɭ ɚɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚ ɮɚɯɨɦ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɩɿɞɜɢɳɚɬɶ ɫɜɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ.  
Ɉɬɠɟ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡɚɦɿɫɬɶ ɯɚɨɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɢɣɦɟ ɛɿɥɶɲ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɿ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɳɨ ɞɨɡɜɨ-
ɥɢɬɶ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɹ ɞɨ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɚɜ-
ɞɚɧɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ.  
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Ⱦɿɣɫɧɨ, ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɿɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ, ɩɪɨɬɟ ɡɧɚɱɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɥɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚ-
ɫɬɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɿɞ ɧɟɛɚɠɚɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. 
ɅɂɁɂɇȽ ɄȺɄ ɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌ ɊȺɁȼɂɌɂə 
ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈɃ ɗɄɈɇɈɆɂɄɂ 
Ɉ. Ⱥ. ɉɭɣɬɨ 
Ƚɨɦɟɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ Ɏ. ɋɤɨɪɢɧɵ 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɮɚɤ-
ɬɨɪɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬɚ ɢ ɪɨɥɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɚ. Ɍɚɤ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɬɚ-
ɬɢɫɬɢɤɢ ɘɇȿɋɄɈ ɧɚ 2015 ɝɨɞ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ ɪɚɡ-
ɜɢɬɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɜɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɢ ɨɩɵɬ-
ɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ (ɞɚɥɟɟ – ɇɂɈɄɊ) 1,5–2 % ɨɬ 
ȼȼɉ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɫɬɪɚɧɚɯ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɶ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 1 %. 
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ (ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɢɧɬɟɥɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ) – ɬɢɩ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɩɨɬɨɤɟ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ, ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚ-
ɧɢɢ, ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɷɤɫɩɨɪɬɟ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɢɢ ɫ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɨɣ ɞɨɛɚɜɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɢ ɫɚɦɢɯ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɣ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɢɛɵɥɶ 
ɫɨɡɞɚёɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɧɨɜɚɬɨɪɨɜ ɢ ɭɱёɧɵɯ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɮɟɪɚ, 
ɚ ɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ (ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ) ɢ 
ɧɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜ (ɤɚɩɢɬɚɥɚ). ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ 
ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɧ ɫ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɜɟɧɱɭɪ-
ɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ – ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɢ – ɜɯɨɞɹɬ ɋɒȺ, Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, əɩɨɧɢɹ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ, Ʉɚɧɚɞɚ, 
ɒɜɟɰɢɹ, Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ, ɋɢɧɝɚɩɭɪ, ɂɡɪɚɢɥɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ. 
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ɉɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠ-
ɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɜɵɩɭɫ-
ɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣ-
ɲɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɟɦɩɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɛɥɚɝɨɫɨɫ-
ɬɨɹɧɢɟ ɫɬɪɚɧɵ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɜɫɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɟɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ 
ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɇɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɫɨɦɧɟɧɢɸ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɯɨɞ 
ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɚɦɵɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟ-
ɧɢɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɟ ɭɫɢɥɢɹ, ɱɬɨɛɵ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɬɚɥ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ ɦɚɤɪɨ- 
ɢ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɹɯ ɜ ɜɟɤɬɨɪɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɤɚɤ ɥɢɡɢɧɝ. Ʌɢɡɢɧɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɨɡɹɣ-
ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɚ ɦɟɪɵ ɩɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ 
ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸ ɩɨɥɢ-
ɬɢɤɭ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɸ ɥɢɡɢɧɝ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɫɛɵɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɨɣ, ɟɳɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ 
ɬɟɯɧɢɤɢ (ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɥɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. Ɍɚɤ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɧɨɜɵɣ ɬɟɪɦɢɧ «ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɵɣ ɥɢɡɢɧɝ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɥɢɡɢɧɝ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢ-
ɜɚɸɳɢɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ. 
Ⱦɥɹ ɢɧɧɨɜɚɬɨɪɚ ɥɢɡɢɧɝ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɩɨɥɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɫɛɵɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɧɟ 
ɢɦɟɸɳɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢɥɢ ɧɟ ɪɢɫɤɭɸɳɢɯ ɤɭɩɢɬɶ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟ. 
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ȿɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɯ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ, ɢɧɮɥɹ-
ɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɬ. ɞ. 
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɢɯ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɢɦɟɸɳɟɣ ɫɜɨɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɫ ɜɵɡɜɚɜɲɢɦɢ 
ɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɦɢ ɜɥɨɠɟɧɢɹɦɢ. 
Ʌɢɡɢɧɝ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɪɹɞɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭ-
ɸɳɢɯ ɪɨɫɬɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɨɤɨɜ ɨɤɭɩɚɟ-
ɦɨɫɬɢ, ɧɟɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɪɨ-
ɤɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɥɢɡɢɧɝɨɜɭɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ – ɷɬɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
(ɡɚɤɨɧɚ, ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ), ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ (ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟ-
ɧɢɹɦɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɬ. ɞ.), ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ (ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ). 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɥɢɡɢɧɝ ɧɟ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɚɦ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɢ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɥɢɡɢɧɝɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɧɨɜɨɦ ɟɟ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɢɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɨɛɨɣ ɫɮɟɪɭ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɥɢɡɢɧɝɚ 
ɢ ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɜ ɫɟɛɹ ɪɵɧɨɤ ɧɨɜɲɟɫɬɜ (ɧɨɜɚɰɢɣ), ɪɵɧɨɤ ɤɚɩɢ-
ɬɚɥɚ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ) ɢ ɪɵɧɨɤ ɱɢɫɬɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ 
(ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɥɢɡɢɧɝɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɧɨɜɚɬɨɪɨɜ, ɢɧ-
ɜɟɫɬɨɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢ-
ɰɢɨɧɧɨ-ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 
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ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɯɟɦ ɥɢ-
ɡɢɧɝɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɦɟɟɬ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɥɢɡɢɧɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ 
ȱɇɌȿɊɇȺɅȱɁȺɐȱə əɄ ɋɌɊȺɌȿȽȱə ɊɈɁȼɂɌɄɍ 
ɊɈɁȾɊȱȻɇɂɏ ɌɈɊȽɈȼȿɅɖɇɂɏ ɆȿɊȿɀ 
Ƚ. Ɍ. ɉ’ɹɬɧɢɰьɤɚ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɜɟɥɢɤɿ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɳɨ ɜɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ) ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɱɚɫɬɨ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɱɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨєʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɢɛɿɪ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɿɧɬɟɪɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɡɧɚɱɚє ɬɟ, ɳɨ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɥɚɧɭє ɜɞɚɬɢɫɹ ɞɨ ɟɤɫɩɚɧɫɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ є ɩ’ɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ 
ɜɟɥɢɤɿ ɪɨɡɞɪɿɛɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ: 1) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɠ 
ɪɢɧɤɭ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɠɟ ɧɢɧɿ ɞɿє ɤɨɦɩɚɧɿɹ (ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ) ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɚɛɨ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ; 2) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɪɢɧɤɨ-
ɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ, 
ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɪɢɡɢɤɿɜ), ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɩɨɡɚ 
ɦɟɠɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ; 3) ɜɢɫɨɤɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ (ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɹɤ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɸ, ɬɚɤ ɿ 
ɧɟɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɸ ɡ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɪɿɬɟɣɥɟɪɿɜ), ɹɤɚ 
ɩɿɞɫɭɥɸєɬɶɫɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɦ ɟɮɟɤɬɨɦ «ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ» (ɬɨɛɬɨ ɟɮɟɤɬɨɦ, 
ɳɨ ɜɢɧɢɤɚє ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɭ 
ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ). Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ 
ɡɚɯɢɫɬ ɫɜɨєʀ ɱɚɫɬɤɢ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɣ 
ɜɬɨɪɝɧɟɧɧɹɦ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɫɢɥɶɧɨʀ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ-
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ, ɿɧɨɞɿ ɩɿɞɲɬɨɜɯɭє ɜɟɥɢɤɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɞɨ 
ɿɧɬɟɪɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɜ ɤɪɚʀɧɭ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ-ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɚ ɚɛɨ ɜ ɤɪɚʀɧɢ, ɞɟ ɜɨɧɚ ɪɨɡɜɢɜɚє ɫɜɨɸ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɭ ɦɟɪɟɠɭ, ɡ 
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ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɫɢɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɰɿєʀ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ 
ɫɭɩɟɪɧɢɰɬɜɚ ɡ ɧɟɸ; 4) ɚɦɛɿɰɿʀ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ/ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɿ 
ɦɪɿɸɬɶ ɬɚ ɩɪɚɝɧɭɬɶ, ɳɨɛ ʀɯ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɛɭɥɚ ɡɧɚɧɚ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ 
ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ «ɿɧ-
ɬɟɪɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚ ɚɦɛɿɰɿɹɦɢ» ɧɟɫɟ ɜ ɫɨɛɿ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɢɡɢɤ ɜɬɪɚɬ, 
ɹɤɳɨ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɧɟɫɩɪɨ-
ɦɨɠɧɚ (ɚɛɨ ɧɚ ɬɨɦɭ ɱɢ ɿɧɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ 
ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɝɨɬɨɜɚ) ɭɫɩɿɲɧɨ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɿɧɬɟɪɧɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
5) ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɨɛɦɟɠɭє ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɜɨєʀ 
ɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤ, ɹɤ ɰɟ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɩɿɫɥɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭ 1973 ɪ. Ɂɚɤɨɧɭ Ɋɨєɪɚ ɩɪɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɿɧɬɟɪɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨ-
ɜɨɤ, ɳɨ ɰɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɛɚ-
ɱɚɬɢ ɬɪɢ ɣɦɨɜɿɪɧɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɲɥɹɯɨɦ: ɝɟɨɝɪɚ-
ɮɿɱɧɨʀ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ; ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ; ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. ɉɪɨɬɟ ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɳɟ-
ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɿ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɰɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɲɥɹɯɨɦ 
ɿɧɬɟɪɧɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɢɡɢɤɭ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɚɠɢɬɢ ɛɚɠɚɧɧɹ 
ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɧɨɜɢɦɢ ɪɢɧɤɨɜɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɬ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚ 
ɩɟɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ (ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɜɞɚɥɨɝɨ ɫɬɚɪ-
ɬɭ/ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɧɢɡɶɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɭ 
ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɯ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɫɭɛ’єɤ-
ɬɢɜɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ) ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɣ-
ɦɚє ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɟɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɭ (ɚɛɨ ɩɨɜɧɭ) 
ɞɟɿɧɬɟɪɧɚɥɿɡɚɰɿɸ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɡɞɪɿɛɧɢɯ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶ-
ɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɧɬɟɪɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ: 
 ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɹɤɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɚ ɤɨɪɩɨ-
ɪɚɰɿɹ ɪɨɡɜɢɜɚє ɬɚ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɜɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ 
(ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɭ ɫɜɨʀɣ ɜɥɚɫɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ), ɿ ɜ ɹɤɿɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ 
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ɛɿɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɿɜ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ 
ɮɨɪɦɚɬɿɜ (ɬɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤ ɰɟ ɡɪɨɛɢɥɚ ɧɿɦɟɰɶɤɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ 
MОЭrШ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɦɨɞɟɥɶ «ɤɟɲ ɟɧɞ ɤɟɪɪɿ» 
(ɚɧɝɥ. МКsС & МКrrв); 
 ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ-ɮɚɯɿɜ-
ɰɿɜ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ; 
 ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɝɨ ɥɚɧɰɸɝɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ; 
 ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ; 
 ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɝɨ ɛɪɟɧɞɭ; 
 ɡɥɚɝɨɞɠɟɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɜɫɿɦɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, 
ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɿɜ ɫɢɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɋɟɪɟɞ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɸ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ, ɹɤ: 
1) ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɬɚ ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫ-
ɬɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɤɪɚʀɧ, ɤɭɞɢ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ, – ɡ ɿɧɲɨɝɨ; 
2) ɧɹɜɧɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɧɟɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɢ, 
ɳɨ ɩɪɨɞɚє/ɧɚɞɚє ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ; 3) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ 
ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɿ ɛɪɟɧɞɢ; 4) ɧɟ ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜ ɤɪɚʀɧɿ(-ɚɯ), ɧɚ ɪɢɧɨɤ(-ɤɢ) ɹɤɨʀ(-ɢɯ) ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɩɨɬɪɚ-
ɩɢɬɢ ɧɨɜɿ ɿɧɨɡɟɦɧɿ «ɝɪɚɜɰɿ». 
ɋɌɊȺɌȿȽȱə ɋɌȺɅɈȽɈ ɊɈɁȼɂɌɄɍ  
ɆȺɒɂɇɈȻɍȾȱȼɇɈȽɈ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
ɇ. Ƚ. ɋɿɤєɬɿɧɚ, ɚɫɢɫɬɟɧɬ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ» 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹ-
ɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɆȻɉ) є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɭ 
ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚ ɭɦɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ-
ɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɨ ɲɜɢɞɤɢɯ ɡɦɿɧ ɜɢɦɚɝɚє ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
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ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ.  
ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɡɦɿɫɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨ-
ɪɨɬɶɛɢ ɿ ɩɟɪɟɦɚɝɚє ɬɨɣ ɫɭɛ’єɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɱɢʀ ɡɧɚɧɧɹ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɹɜɥɹɬɢ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɿɞɟʀ ɬɚ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɣɨɝɨ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɬɿ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɢɡɢɤɭ ɬɚ ɫɩɨ-
ɫɨɛɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ Д1, ɫ. 38Ж. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɭɧɤɰɿɨ-
ɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧ ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɛɚɠɚɧɢɯ, ɿɫɧɭє ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ. ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ Д2, ɫ. 221]. 
Ɉɬɠɟ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɆȻɉ ɦɚє ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡ ɦɨɠɥɢ-
ɜɢɯ ɡɦɿɧ (ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ) ɭ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɨɫɧɨɜ-
ɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɣɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɜɢɧɢɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɚ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ є ɨɰɿɧɤɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
[2, ɫ. 222].  
ȼ ɪɨɛɨɬɿ [3, ɫ. 261] ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɆȻɉ, ɡ ɹɤɢɯ, ɡɚ ɭɦɨɜ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɣ 
ɧɚɦɚɝɚɧɶ ɜɢɯɨɞɭ ɿɡ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ, 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɭɜɚɝɚ ɦɚє ɩɪɢɞɿɥɹɬɢɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ.  
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɆȻɉ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɆȻɉ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɣɨɝɨ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɳɨ є ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ. əɤɳɨ ɧɚ ɟɬɚɩɿ IV (ɪɢɫ.) ɧɟ ɦɚє ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɬɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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ɋɬɪɚɬɟɝія ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɆȻɉ
ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ МȻɉ
Ɉɰɿɧɤɚ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ МȻɉ
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɛɚɠɚɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ МȻɉ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ МȻɉ





ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ МȻɉ




















ɚɩ VІI Кɨɧɬɪɨɥь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ МȻɉ (ɟɬɚɩ VI)
Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ МȻɉ (ɟɬɚɩ VI), ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ – ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɆȻɉ  
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ  
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɋɿɤєɬɿɧɚ ɇ. Ƚ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ / ɇ. Ƚ. ɋɿɤєɬɿɧɚ // 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ : ɡɛ. ɬɟɡ ɦɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-
ɩɪɚɤɬ. ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɤɨɧɮ., 16 ɝɪɭɞɧɹ 2016 ɪ. – Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ, 2016. – ɑ. 2. – 
ɋ. 38–42. 
2. ɋɿɤєɬɿɧɚ ɇ. Ƚ. ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɲɢɧɨɛɭ-
ɞɿɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ / ɇ. Ƚ. ɋɿɤєɬɿɧɚ // Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ «Ɉɩɬɢɦɭɦ-2015» : ɬɪ. 11-ʀ Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-
ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ., 7–9 ɝɪɭɞɧɹ 2015 ɪ. – ɏɚɪɤɿɜ : ɇɌɍ «ɏɉȱ», 2015. – 
ɋ. 221–225. 
3. ɋɿɤєɬɿɧɚ ɇ. Ƚ. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ / ɇ. Ƚ. ɋɿɤєɬɿɧɚ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ: ɧɚɭɤɚ, ɬɟɯɧɿɤɚ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɨɫɜɿɬɚ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ: ɬɟɡɢ ɞɨɩ. 25-ʀ ɦɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. 
ɤɨɧɮ. MТМrШCAD-2017, [17–19 ɬɪɚɜɧɹ 2017 ɪ.Ж : ɭ 4 ɱ. / ɪɟɞ. 
Є. ȱ. ɋɨɤɨɥ. – ɏɚɪɤɿɜ : ɇɌɍ «ɏɉȱ», 2017. – ɑ. 3. – ɋ. 261. 
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ɋɌɊȺɌȿȽȱɑɇȱ ɇȺɉɊəɆɂ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə  
ɁȺɉȺɋȺɆɂ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
Ɉ. ȼ. ɋɨɥɨʀɞ, ɤ. ɟ. ɧ.; 
Ɇ. ȼ. Ɉɧɿɫɿɦɨɜɚ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬ 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɭɦɨɜɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɡɦɿɧɢ ɮɨɪɦ ɜɡɚє-
ɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɝɨɬɨ-
ɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤɿɫɬɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶ-
ɧɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɿ ɡɚɩɚɫɚɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚ ʀɯ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɬɪɚɬ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɡ ɧɚɞɥɢɲɤɨɦ ɚɛɨ ɧɟɫɬɚɱɟɸ ɡɚɩɚɫɿɜ. Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɡɚɩɚɫɿɜ, ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɚ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦɢ, ʀɯ ɜɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɟɧɧɹ є ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɸє 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
Ɂɚɩɚɫɢ є ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɫɬɚɬɬɟɸ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭє ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦɢ. Ɂɚ-
ɩɚɫɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ. ȼɨɧɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɿ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɣɨɝɨ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ. əɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɬɨɪɝɨ-
ɜɟɥɶɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɬɨ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɩɚɫɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸє ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ Д1Ж. 
ɋɭɩɟɪɟɱɥɢɜɚ ɪɨɥɶ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡɚɩɚɫɢ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɜ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɦɭ ɪɢɧɤɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɬɚ ɨɛɬɹɠɭɸɬɶ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ʀɯ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɢɤɥɢ-
ɤɚɸɬɶ ɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Д2Ж.  
əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ 100 % ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɪɿɡɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ. 
ɐɟ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɡɚɩɚɫɿɜ.  
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɬɨɜɚɪɧɢɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɧɨɪ-
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ɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɨɛɫɹɝɭ. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɦɿɧɢ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɚɪɬɿʀ 
ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɨɞɧɨɱɚɫ-
ɧɨɸ ɡɦɿɧɨɸ ɨɛɨɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɜɢɛɿɪ ɦɨɞɟɥɿ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ.  
ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ 
ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɬɚɬɢ ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ, 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɣɨɝɨ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɲɜɢɞɤɨ ɧɚɪɨɫɬɢɬɢ ɨɛɫɹɝɢ 
ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ, ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶɫɹ 
ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɿ ɰɿɥɿ, ɧɿɠ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ. Ʉɨɠɧɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿɣ ɰɿɥɿ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɬɚɤɬɢɤɚ ɡ ɧɚɛɨɪɨɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɿɣ. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɚɩɚɫɿɜ ɞɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɪɢ ʀɯ ɫɭɬɬєɜɨɦɭ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɿ ɜɿɞ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ Д3Ж.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ є Д4Ж: 
 ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɜ ɦɚɣɛɭɬ-
ɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɚɯ; 
 ɤɨɪɟɤɬɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɝɭɪɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ Ⱥȼɋ ɿ БВГ-ɚɧɚɥɿɡɭ; 
 ɝɪɚɦɨɬɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɪɿɜɧɹ 
ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ʀʀ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɦɿɧ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɳɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɋɬɨɤ Ⱦɠ. Ɋ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɥɨɝɢɫɬɢɤɨɣ / Ⱦɠ. Ɋ. ɋɬɨɤ, 
Ⱦ. Ɇ. Ʌɚɦɛɟɪɬ ; Дɩɟɪ. ɫ 4-ɝɨ ɚɧɝɥ. ɢɡɞ.]. – Ɇɨɫɤɜɚ : ɂɇɎɊȺ-Ɇ, 2005. 
– 797 ɫ. 
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2. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ. 300 ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ 
/ Дɩɨɞ ɨɛɳ. ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɟɞ. ȼ. ɂ. ɋɟɪɝɟɟɜɚЖ. – Ɇɨɫɤɜɚ : ɂɇɎɊȺ-Ɇ, 
2005. – 976 ɫ. 
3. Ɍɭɩɱɿɣ ȼ. Ⱥ.Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / ȼ. Ⱥ. Ɍɭɩɱɿɣ. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/2955. – ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ. 
4. Ɍɨɜɚɪɧɿ ɡɚɩɚɫɢ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ : ɦɨɧɨ-
ɝɪɚɮɿɹ / ɇ. ȼ. ɏɨɦɟɧɤɨ, Ɉ. ȼ. Ʉɚɪɩɟɧɤɨ, ɘ. Ⱥ. ȼɟɪɢɝɚ. – ɉɨɥɬɚɜɚ : 
ɉɍɋɄɍ, 2008. – 153 ɫ. 
ɋɌɊȺɌȿȽȱɑɇɂɃ ɉȱȾɏȱȾ ȾɈ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
ɆȱɀɇȺɊɈȾɇɈɘ ȾȱəɅɖɇȱɋɌɘ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
Ɉ. ȼ. ɋɨɥɨʀɞ, ɤ. ɟ. ɧ.; 
ɘ. ȼ. ɓɟɪɛɚɬɸɤ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬ 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɇОШɛбɿɞɧɿМɬɶ ɩОɪОɛɭɞШɜɢ ɞɿɹɥɶɧШМɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦМɬɜК ɧК ШМɧШɜɿ 
МɬɪКɬОɝɿɱɧШɝШ ɭɩɪКɜɥɿɧɧɹ ɡɭɦШɜɥОɧК ɡɦɿɧКɦɢ ɜ ɡШɜɧɿɲɧɶШɦɭ 
МОɪОɞШɜɢɳɿ ɿ, ɧКМКɦɩОɪОɞ, ɡɪШМɬКɧɧɹɦ ɣШɝШ ɧОɜɢɡɧКɱОɧШМɬɿ, К 
ɬКɤШɠ ɡɦɿɧКɦɢ ɜ ШɪɝКɧɿɡКɰɿʀ ɜОɥɢɤɢб ɩɿɞɩɪɢєɦМɬɜ ɭ ɪОɡɭɥɶɬКɬɿ ʀб 
ɤШɧɰОɧɬɪКɰɿʀ ɿ ɞɢɜОɪМɢɮɿɤКɰɿʀ. ȱɝɧШɪɭɜКɧɧɹ ɧШɜɢб ШɛМɬКɜɢɧ, ɳШ 
ɜɢɧɢɤКɸɬɶ ɭɧКМɥɿɞШɤ ɩШМɢɥОɧɧɹ ɝɥШɛКɥɿɡКɰɿʀ, ɦШɠО ɩɪɢɡɜОМɬɢ ɞШ 
ɡɧКɱɧɢб ɧОɝКɬɢɜɧɢб ɧКМɥɿɞɤɿɜ. ɌШɦɭ ɩШМɬКє ɝШМɬɪК ɩШɬɪОɛК ɭ 
ɞШМɥɿɞɠОɧɧɿ ɩɪШɰОМɭ ɭɩɪКɜɥɿɧɧɹ ɪШɡɜɢɬɤШɦ ɦɿɠɧКɪШɞɧШʀ ɦКɪɤО-
ɬɢɧɝШɜШʀ ɞɿɹɥɶɧШМɬɿ, КɧКɥɿɡɿ ɜɩɥɢɜɭ ɮКɤɬШɪɿɜ ɣШɝШ ɪШɡɜɢɬɤɭ ɧК 
ɡɦɿɧɭ ɹɤ ɦКɤɪШ-, ɬКɤ ɿ ɦɿɤɪШОɤШɧШɦɿɱɧɢб ɩɪШɰОМɿɜ, ɤШɧɤɭɪОɧɬ-
ɧШɝШ МОɪОɞШɜɢɳК, ɪШɡɪШɛɰɿ ɦКɪɤОɬɢɧɝШɜɢб ɡКбШɞɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦМɬɜК 
ɬК ʀб КɞКɩɬКɰɿʀ ɜ ɭɦШɜКб ɪШɡɜɢɬɤɭ ɝɥШɛКɥɿɡКɰɿʀ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɭ 
ɩɪɚɰɹɯ ɬɚɤɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɹɤ Ʌ. Ⱥɧɬɨɧɸɤ, ȱ. ȼɨɥɤɨɜɚ, 
Ɉ. Ʉɚɥɿɧɿɧɚ, ɘ. Ɉɪɥɨɜɫɶɤɚ, Ɉ. ȼɚɪɥɚɦɨɜɚ, Ɉ. ȼɿɜɱɚɪ, ɋ. Ɇɚ-
ɬɚɥɤɚ. ɓɨɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɬɨ ʀɯ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɹɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ 
Ɍ. Ɇ. Ɇɟɥɶɧɢɤ, Ɉ. Ƚ. Ɇɿɯɟєɜɚ, Ⱥ. Ⱥ. ɉɨɩɨɜ, Ɇ. Ɇɚɥɶɫɶɤɢɣ, 
Ɋ. Ɇɨɫɤɚɥɢɤ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ʌ. Ⱦɨɭɫɨɧ.  
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Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɪɢɧɨɤ є ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɸ 
ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɪɨɡ-
ɲɢɪɟɧɧɹ є ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ Д1, c. 26Ж. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɢɯɨɞɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɪɢɧɨɤ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɛɟɡ ɱɨɝɨ 
ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɬɚ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɶ 
ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ Д2Ж:  
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɜɡɚєɦɨɞɿєɸ ɿ 
ɜɡɚєɦɨɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚє ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɜɚ-
ɝɚɯ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Д3Ж:  
 ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɿɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɿєɪɚɪɯɿʀ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɥɨɫɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ;  
 ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿєɪɚɪɯɿєɸ;  
 ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ;  
 ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɨɰɟɫɭ;  
 ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɢɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ;  
 ɡɦɿɧɚ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ;  
 ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ «ɫɬɢɤɚɯ» ɦɿɠ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɿɯɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɬɨɜɚɪ (ɪɨɛɨɬɭ, ɩɨɫɥɭɝɭ), 
ɚ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɭɦɨɜɢ ɣɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɚɦ. Ɉɫɬɚɧɧɹ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ ɧɚɛɭɜɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɿ 
ɤɪɚɣɧɶɨʀ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
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ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ 
ɩɥɚɧ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɤɥɿєɧɬɿɜ 
ɹɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɿɥɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, 
ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɥɨɹɥɶɧɿɫɬɸ ɤɥɿєɧɬɿɜ. 
Ɉɬɠɟ, ɨɫɧɨɜɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɠ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɚ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɞɨɯɨɞɭ, ɡɚɤɭɩɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ⱥɧɬɨɧɸɤ Ʌ. Ʌ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧ: ɬɟɨɪɿɹ 
ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / Ʌ. Ʌ. Ⱥɧɬɨɧɸɤ. – Ʉɢʀɜ :  
Ʌɿɛɪɚ-Ɇ, 2004. – 273 ɫ. 
2. ȼɿɜɱɚɪ Ɉ. ȱ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ / Ɉ. ȼɿɜɱɚɪ // Ƚɚɥɢɰɶɤɢɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɜɿɫɧɢɤ. – 2009. – № 2. – ɋ. 30. 
3. Ɉɪɥɢɤ ȱ. Ɉ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ / ȱ. Ɉ. Ɉɪɥɢɤ // ɇɚɭɤɨ-
ɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɇɅɌɍ ɍɤɪɚʀɧɢ. – 2012. – ȼɢɩ. 22.2. – ɋ. 216–221. 
ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ ȱ ɁȺȼȾȺɇɇə ɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼɇɈȲ 
ɄɍɅɖɌɍɊɂ ȼ ɄɈɇɐȿɉɐȱȲ «ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍ 
ɊȱɁɇɈɆȺɇȱɌɇɈɋɌȱ» 
ȼ. ȼ. ɋɬɚɞɧɢɤ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ; 
Ɇ. Ɉ. Ƚɚɞɠɭɤ, ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɩɨɹɜɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ «ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ». Ɂ 
ɩɨɡɢɰɿɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɥɿɞ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɡɨɜɧɿɲ-
ɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨ-
ɜɚɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɢɯ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟ-
ɫɿɜ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ 
ɩɟɪɟɜɚɝ ɧɚ ɨɛɪɚɧɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɪɢɧɤɭ. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, 
ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɪɭɩ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɜɿɞ-
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ɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɲɢɪɲɢɦ 
ɞɿɚɩɚɡɨɧɨɦ ɞɭɦɨɤ ɿ ɩɨɡɢɰɿɣ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɛɿɥɶɲɨɸ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ɍɨɦɭ ɬɚɤ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿɣ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɢɬɚɧɶ – ɹɤ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɬɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɱɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɪɨɥɶ ɜ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɿ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɹɤɿ ɞɨɜɨɥɿ ɱɚɫɬɨ є 
ɦɭɥɶɬɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ, ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɚ ɹɤɨʀ є ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɸ ɿ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨɸ. Ɍɚ, ɧɟɡɜɚɠɚɸ-
ɱɢ ɧɚ ɰɸ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɿɫɬɶ, ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɪɩɨɪɚ-
ɬɢɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɪɟɩɥɿɤɭɜɚɬɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɬɨɣ ɬɢɩ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɹɤɢɣ ɞɚɜɚɬɢɦɟ ɡɦɨɝɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɰɿɥɟɣ. 
ȼɿɞɦɿɬɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ є 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ʀʀ ɛɚɡɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɹɤɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɤɪɚɳɿ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɦɿɠ ʀʀ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ, ɡɪɨɫɬɚɸɱɢ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ, ɿɧɬɟɝɪɭє ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ, ɬɚɤɿ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɝɪɨɠɭɜɚɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɸ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɦɿɫɬɭ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɱɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪ-
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ; 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɥɚɞɢ ɜ ʀʀ ɦɟɠɚɯ; ɡɪɚɡɤɿɜ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɳɨ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ. 
ɉɨɹɜɚ ɚɛɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɧɬɪɤɭɥɶɬɭɪ є ɧɚɫɥɿɞ-
ɤɨɦ ɪɨɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚє 
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɤɪɢɡ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ. 
ɍ ɰɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ɰɿɥɿ, ɩɨɫɢɥɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɿ ɧɚɫɬɪɨʀ. Ɍɨɦɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɭɱɚɫ-
ɧɢɤɿɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɚ ɣ 
ɿɧɲɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɧɿ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɹɯ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɞɨɦɿɧɭɜɚɬɢ 
ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɩɟɪɟɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɐɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹє ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɭ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭ-
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ɜɚɧɧɿ, ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɭ ɧɚ ɡɚɨɯɨ-
ɱɟɧɧɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɿ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨ-
ɜɚɠɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɿєɪɚɪɯɿʀ.  
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, 
ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɜ ɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɿɡɧɨ-
ɦɚɧɿɬɬɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɡɚɥɭ-
ɱɚɸɬɶ ɥɸɞɟɣ ɬɜɨɪɱɢɯ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɜɿɞɲɭɤɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ʀɯ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɰɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ʀɯ ɥɨɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɫɥɭ-
ɠɢɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ. 
Ʉɪɿɦ ɭɫɶɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚ-
ɬɢɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɧɚɧɶ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ, ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ – ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɟɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ єɞɢɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 
ɿ ɤɚɩɿɬɚɥ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ ɰɟ ɫɬɜɨɪɸє 
ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ 
ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɿɡɧɨɦɚ-
ɧɿɬɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ «ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ» ɿ ɫɬɚɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
ɁȺɄɈɇɈɆȱɊɇɈɋɌȱ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲ  
ɊɈȻɈɌɂ əɄ ȼȱȾɈȻɊȺɀȿɇɇə ɊɈɁȼɂɌɄɍ 
ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȽɈ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍ 
ɇ. Ȼ. ɋɬɨɜɨɥɨɫ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ⱦɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɚɫ 
ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ, ɡɜ’ɹɡɤɢ, 
ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɹɤɢɯ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ.  
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤ ɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɿɧɲɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, є ʀʀ ɡɚɤɨ-
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ɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ. Ȼɟɡ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ, 
ɛɟɡ ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨɫɜɿɞ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢ ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɟɪɟɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹɦ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɨɛґɪɭɧ-
ɬɨɜɚɧɿɫɬɸ ɜɢɛɨɪɭ ɡɦɿɫɬɭ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɡ ɥɸɞɶɦɢ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɣ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɿ 
ɜɡɚєɦɨɜɩɥɢɜɚɦɢ ɩɨɬɪɟɛ, ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɩɪɚɝɧɟɧɶ, ɦɨɬɢɜɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ. Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɠ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ 
ɭɦɨɜɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɭɫɿєʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɿ ɹɜɢɳ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨ-
ɲɟɧɧɹ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɤɥɿєɧɬɚ. 
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɿɫɬɨɬɧɢɯ, ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɜɿɞ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, – ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ʀʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɬɚ ɜɱɟɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, 
ɳɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɪɟɚɥɶɧɿɣ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ, ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ ɮɨɪɦɨɸ ɮɿɤɫɚɰɿʀ 
ɜɿɞ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɜ ɧɚɭɰɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡɚɤɨ-
ɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜ ɧɿɣ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ, ɜ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɬɨɪɿɧ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɫɟɛɟ ɿɡɨɥɶɨ-
ɜɚɧɨ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ. ȱ ɥɢɲɟ ɜ ɬɟɨɪɿʀ ɧɚɲɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɫɜɨʀɣ ɭɹɜɿ ɜɿɞ ɧɟɿɫɬɨɬɧɢɯ ɧɚ ɰɟɣ ɦɨɦɟɧɬ ɹɜɢɳ ɿ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɱɥɟɧɨɜɭɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨ-
ɥɹє ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɭ ɱɢɫɬɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ 
Ɉɬ ɱɨɦɭ, ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɬɟɨɪɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɜɨɧɢ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɿɞɟɚɥɶɧɢɦ ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɢɦ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
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Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɜ ɧɚɭɰɿ, ɜ 
ɦɿɪɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɭ ɦɿɪɭ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿʀ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɛɥɢɠɚɸɱɢɫɶ ɞɨ 
ɦɨɞɟɥɿ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ȼɨɧɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɧɟ ɹɤ ɫɚɦɨ-
ɫɬɿɣɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɚ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɯɿɞ ɨɛ’єɤɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ 
ɿɧɲɢɣ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɱɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ȼɚɪɬɨ 
ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɹɤ 
ɥɨɝɿɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɡɧɚɧɧɹ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿ ɩɨɱɭɬɬєɜɨɦɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɸ, 
ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɫɹɝɧɟɧɿ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɦɢɫ-
ɥɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɫɢɧɬɟɡɭ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠ-
ɧɨɫɬɟɣ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɫɜɨєɦɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚɣɿɫɬɨɬɧɿɲɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɮɚɯɿɜ-
ɰɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɞɢɜɿɞɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ ɪɨɥɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɿ ɩɨɫɥɭɝ. Ⱥɛɨ ɠ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ, ɹɤ ɿɫɬɨɬɧɿ, 
ɫɬɿɣɤɿ ɣ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ʀʀ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɹɜɢɳ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɂɏ 
ɋɂɋɌȿɆ ɒɅəɏɈɆ ɆɈȾȿɊɇȱɁȺɐȱȲȲ ɋɂɋɌȿɆ 
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɌȺ ɁȺɅɍɑȿɇɇə ȱɇȼȿɋɌɂɐȱɃ 
ə. Ɇ. Ɍɜɟɪɫьɤɚ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ» 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɦɢ, ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɥɭ-
ɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɚɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
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Ɍɟɪɦɿɧ «ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ» ɞɨɜɨɥɿ ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿ-
ɱɚєɬɶɫɹ ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɠɢɬɬɿ. ɉɿɞ ɰɢɦ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ ɩɪɢɣɧɹɬɨ 
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɬɶ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɨɛɦɿɧɭ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɛ’єɞ-
ɧɚɧɧɹ, ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɯɨɥɞɢɧɝɢ, ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ, ɤɨɧɰɟɪɧɢ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ 
ɫɤɥɚɞɧɿ ɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɦɿɧɥɢɜɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɦɿɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. ɑɟɪɟɡ ɰɟ ɚɤɬɭɚɥɶ-
ɧɢɦ є ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚɦɢ ɡɚɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɿ ɛɥɚɝɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɫɭɱɚɫ-
ɧɢɦ ɪɟɚɥɿɹɦ. Ɍɚɤɨɠ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟ-
ɪɢ ɞɥɹ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɚɞɠɟ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɦɟɬɨɞɢ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ. ɋɚɦɟ ɡɚ ɰɢɦɢ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɦɚɸɬɶ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɬɚ 
ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ. ɋɟɪɟɞ ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ʀɯ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ, ɭɥɚɝɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɦɿɠ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɨɰɿɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨ-
ɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɠɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ є ɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ⱥɞɠɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɬɪɟɛɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɨ 
ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ є ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ʀɯ ɭɫɩɿɯɭ. ɉɪɨɬɟ ɬɪɟɛɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɡɦɿɧɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɚ ɨɬɠɟ 
ɜɢɧɢɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ.  
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɦɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ (ɞɚɥɿ – ɌɇɄ) 
ɱɟɪɟɡ ɩɪɹɦɿ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ (ɞɚɥɿ – ɉȱȱ) ɭ ɜɥɚɫɧɿ ɮɿɥɿʀ ɜ ɿɧɲɢɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ. ɉɪɢɩɥɢɜ ɉȱȱ ɦɚє ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɹɤ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɜ 
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ɰɿɥɨɦɭ, ɬɚɤ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɛɫɹɝ ɉȱȱ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜ 2014 ɪ. 
ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɧɚ 92,7 % ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2013 ɪ. Д1Ж, ɰɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɿɞɛɢɥɨɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ȼȼɉ, ɹɤɢɣ ɭ 2014 ɪ. ɫɤɨɪɨɬɢɜɫɹ ɧɚ 
28,1 % ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɪɨɤɨɦ Д2Ж, ɬɚ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨ-
ɛɿɬɬɹ, ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɡ 7,7 % ɭ 2013 ɪ. ɞɨ 9,7 % ɭ 2014 ɪ. Д3Ж. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2015 ɪ. ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɬɚє ɜɠɟ ɩɨɡɢ-
ɬɢɜɧɨɸ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɡɦɿɧ – ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2013 ɪ. Ɍɨɛɬɨ 
ɜɿɞɬɿɤ ɉȱȱ є ɩɟɪɲɨɩɪɢɱɢɧɨɸ ɞɥɹ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ. ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɡɚ 2017 ɪ. ɧɟ ɧɚɞɚє ɩɨɜɧɨɝɨ ɭɹɜ-
ɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɩɪɨɬɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɧɟɜɬɿɲɧɿ. 
Ⱥ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɿɞ ɡɚɝɪɨɡɨɸ. 
əɤ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɦɨɠɧɚ ɫɦɿɥɢɜɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɚ-
ɛɿɥɿɡɚɰɿʀ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɌɇɄ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ ɦɚɸɬɶ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɡɦɿɧɚɦɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɢ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɍɿɥɶɤɢ ɡɚ 
ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ɍɤɪɚʀɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ 
ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɉɪɹɦɵɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɫ 2002 ɩɨ 2017 ɝɨɞɵ 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɨɪɬɚɥ Ɇɢɧɮɢɧ. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://index.minfin.com.ua/index/fdi/ – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
2. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ȼȼɉ ɍɤɪɚɢɧɵ ɫ 2002 ɩɨ 2016 ɝɨɞɵ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ 
/ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɨɪɬɚɥ Ɇɢɧɮɢɧ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://index.minfin.com.ua/index/gdp/ – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
3. ɍɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ М 2000 ɩɨ 2017 ɝɝ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɨɪɬɚɥ Ɇɢɧɮɢɧ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://index.minfin.com.ua/people/unemploy.php. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
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ɊɈɅɖ ɎȱɇȺɇɋɈȼɈȲ ɉȱȾɋɂɋɌȿɆɂ ȼ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇȱ 
ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲ ɋɂɋɌȿɆɂ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
І. ȼ. Ɍɢɬɚɪɟɧɤɨ, ɤ. ɟ. ɧ. 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɿ ɹɤ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɿ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɟɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɬɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɿ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɚɤɬɢɜɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ, ɳɨ ɦɚє ɬɿɫɧɿ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɿ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ є ɡɚɥɟɠɧɨɸ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ, ɚɥɟ ɣ ɦɨɠɟ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɩɿɞɫɢɫɬɟ-
ɦɨɸ, ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɬɚ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɬɚ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɧɚɣɲɥɢ ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ ɹɤ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ: ȱ. Ȼɥɚɧɤɚ, Ɉ. Ȼɟɪɟɡɿɧɚ, ȼ. ȼɥɚɫɟɧɤɚ, 
ȼ. Ƚɟɪɚɫɢɦɱɭɤɚ, ɉ. ɀɭɪɚɜɥɶɨɜɚ, ȱ. Ɇɚɪɤɿɧɨʀ, ȱ. Ɇɢɤɨɥɚɣɱɭɤ, 
Ɉ. ɇɟɫɬɭɥɿ, Ʌ. ɒɢɦɚɧɨɜɫɶɤɨʀ-Ⱦɿɚɧɢɱ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ: 
Ɉ. Ⱥɝɚɧɛɟɝɹɧɚ, ȼ. Ⱥɮɚɧɚɫɶєɜɚ, Ʌ. Ⱥ. Ȼɟɪɧɫɬɚɣɧɚ, Є. Ȼɪɿɝɯɟɦɚ 
ȼ. Ƚɟɝɟɥɹ, Ⱥ. Ɏɚɣɨɥɹ, Ƚ. ȿɦɟɪɫɨɧɚ, Ɏ. Ɍɟɣɥɨɪɚ ɬɚ ɿɧ. 
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɤɨɠɧɟ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɨ є ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ, 
ɳɨ ɫɭɦɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɧɟ 
ɞɨɪɿɜɧɸє ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦ ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.  
ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɿ 
ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɜɨɯ ɬɢɩɿɜ: ɛɚɡɨɜɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫ-
ɬɹɦɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɬɢɩɿɜ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɜɢɞɢ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɟɜɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
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ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɜɚɪɿɜ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭɸɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
ɉɪɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɞɚɬ-
ɧɢɦ є ɫɚɦɟ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɰɿɥɟɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ ɭ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ, ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ 
ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ 
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɭɯɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. Ɏɿɧɚɧ-
ɫɨɜɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɹɤ ɭ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɿ ɩɟɜɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ. 
ɇɚɞɚɸɱɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢ-
ɬɢ, ɳɨ ɩɿɞ ɬɚɤɨɸ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɪɟɫɭɪɫɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɪɭɯɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɹɤɿ ɜɢɧɢ-
ɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, ɨɛɦɿɧɭ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɹɤ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟ-
ɞɨɜɢɳɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɿ ɝɪɨɲɨɜɢɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɳɟ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞ-
ɯɨɞɿɜ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɦɨ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ 
ɩɨɧɹɬɬɹ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɨɦ, ɹɤɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɿɞɜɨɞɹɱɢ ɩɿɞɫɭɦɤɢ, ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», ɹɤɚ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸ-
ɱɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɣɨɝɨ ɹɤ ɨɞɧɭ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ, ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɿ-
ɡɚɰɿɸ ɮɭɧɤɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤ ɤɟɪɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɬɚ ɹɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧɚ ɤɟɪɨɜɚɧɢɣ 
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ɨɛ’єɤɬ (ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜɫɿ ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ), ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɛɚɠɚɧɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ȺɇȺɅȱɁ ɁȺɃɇəɌɈɋɌȱ ɇȺɋȿɅȿɇɇə  
ɌȺ ȻȿɁɊɈȻȱɌɌə ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ 
Ɇ. ɘ. Ɍɭɪɤɟɜɢɱ, ɫɬɭɞɟɧɬ; 
Ʌ. ȼ. ɑɟɪɧɹɜɫьɤɚ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
ȾȼɇɁ «ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɩɪɚɜɢ» ɑɟɪɤɚɫɶɤɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɉɨɱɚɬɨɤ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɦɚɫɲɬɚ-
ɛɿɜ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɬɚ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɋɩɚɞɢ ɞɿɥɨɜɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
Ɂɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɬɚ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɢ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɝɥɢ-
ɛɨɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚɤɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ-ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ, 
ɹɤ Ʌ. Ʉ. Ȼɟɡɱɚɫɧɨɝɨ, Ⱦ. ɉ. Ȼɨɝɢɧɿ, Ʌ. ȱ. ȼɨɪɨɬɿɧɨʀ Ɇ. ȱ. Ⱦɨɥɿɲ-
ɧɶɨɝɨ ɬɚ ɿɧ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɞɚɧɚ ɬɟɦɚ є ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɨɦɭ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɲɥɹɯɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ» 
№ 5067-VI ɜɿɞ 05.07.2012 ɪ., ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ – ɰɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɹɤɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ʀɦ ɞɨɯɿɞ ɭ ɝɪɨɲɨɜɿɣ ɚɛɨ ɿɧɲɿɣ ɮɨɪɦɿ Д1Ж.  
Ȼɟɡɪɨɛɿɬɬɹ – ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɩɪɢ 
ɹɤɨɦɭ ɱɚɫɬɢɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟ ɦɚє ɪɨɛɨɬɢ ɣ 
ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ. Ɋɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɧɚ 1 ɫɟɪɩɧɹ 2017 ɪɨɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 
319,9 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ (ɞɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ – 1,2 %), ɡ  
ɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɨ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɸ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɢ – 
256,9 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ Д2Ж. Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɭ ɬɪɚɜɧɿ ɬɚ ɱɟɪɜɧɿ ɪɿɜɟɧɶ 
ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 1,3 % ɞɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ.  
Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɡɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɪɨɛɨɱɭ 
ɫɢɥɭ ɦɚє ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ, ɭ 2017 ɪɨɰɿ ɜɿɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
64,3 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ, ɚ ɭ 2015 ɪɨɰɿ – 49,9 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ. ɓɨɞɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɬɨ ɭ 2017 ɪɨɰɿ ɜɨɧɚ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 23,07 % ɜɿɞ-
ɧɨɫɧɨ 2015 ɪɨɤɭ (486,4 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ) Д2Ж. 
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Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ ɡɚ 
ɜɢɞɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɭɫɿ 
ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɡɧɚɥɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2016 ɪɨɤɨɦ (ɪɢɫ. 1). Ɂɚ 
2017 ɪɿɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɿɝɚɥɚɫɹ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ – 17,4 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ [2]. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ, 
ɳɨ ɦɨɥɨɞɿ ɥɸɞɢ ɭɧɢɤɚɸɬɶ ɰɿєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɉɨɬɪɟɛɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ  
ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ  
ɫɿɱɟɧɶ–ɛɟɪɟɡɟɧɶ 2016–2017 ɪɪ., ɬɢɫ. ɨɫɿɛ [2] 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɜɿɤɨɦ 18 ɞɨ 30 ɪɨ-
ɤɿɜ, ɝɨɬɨɜɿ ɜɢʀɯɚɬɢ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɪɚɞɢ ɛɿɥɶɲ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ 
ɤɚɪ’єɪɧɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨ-
ɧɨɦ ɰɟ: IT-ɲɧɢɤɢ, ɦɟɞɢɤɢ, ɜɱɟɧɿ, ɿɧɠɟɧɟɪɢ. Ⱦɥɹ ɬɢɯ ɯɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɸ ɩɟɜɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ 
ɡɧɚɧɶ, ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɪɨɛɨɱɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɍɚɤɨɠ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɿ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɜɢɫɨɤɚ ɱɚɫɬ-
ɤɚ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ; ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɦɭ 
ɜɿɰɿ; ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨɩɢɬɭ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ 
ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ; ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɚɛɨ ʀɯ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɤɪɚʀɧɢ. 
ɇɢɧɿ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɢ є ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɧɚ ɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ 
ɹɤɢɯ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɦɚє 
ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɿɥɶɝɢ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ 
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ. 
Ɉɬɠɟ, ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɧɿ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ, 
ɧɿ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ. ȼɫɿ ɤɪɚʀɧɢ ɫɜɿɬɭ ɩɪɢɤɥɚɞɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨ 
ɡɭɫɢɥɶ ɞɥɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɚɥɟ ɠɨɞɧɿɣ ɳɟ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ 
ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ. 
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ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɉɪɨ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ : Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
05.07.2012 ɪ. № 5067-VI ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: СЭЭЩ://гКФШЧ3.rКНК.РШЯ.ЮК/ХКаs/sСШа/5067–17. – ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ. 
2. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ukrstat.gov.ua/. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɊɂɁɂɄȺɆɂ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
І. ȼ. Ɏɟɞɭɥɨɜɚ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
Ʉɨɠɟɧ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɪɚɝɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɿɞɟɧɬɢɮɿ-
ɤɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɧɟɛɚɠɚɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞ-
ɤɿɜ – ɪɢɡɢɤɿɜ. Ɂɦɿɫɬ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɬɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɫɶɤɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɡɛɢɬɤɢ, ɚɛɨ 
ɧɚɜɿɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɛɨ ɨɛɪɨɛ-
ɥɹɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɡɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ Д1Ж. ȼɿɧ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿ-
ɲɟɧɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟ-
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɿ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɬɪɚɬ, ɜɢɤɥɢ-
ɤɚɧɢɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɿ 
ɞɿʀ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɜɢɹɜɥɹɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ, ɜɿɞɫɬɟɠɭ-
ɜɚɬɢ ɿ ɭɫɭɜɚɬɢ ɪɢɡɢɤɢ ɞɨ ɚɛɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ʀɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɛ-
ɥɟɦɢ. Ɋɢɡɢɤɢ ɛɚɠɚɧɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɹɤɨɦɨɝɚ ɪɚɧɿɲɟ ɿ ɫɜɿɞɨɦɨ ɳɟ ɞɨ 
ɬɨɝɨ, ɹɤ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɭ (ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢ-
ɩɚɞɤɭ ɜɠɢɬɬɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɢɦɚɝɚє ɦɟɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ). ɉɿɫɥɹ ɜɢɹɜ-
ɥɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɿʀ.  
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɞɿʀ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɪɢɡɢɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɪɿɡɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɢɡɢ-
ɤɭ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɜɠɢɜɚɧɢɯ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɨɦ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɝɪɭɩɢ: 
1. Ɇɟɬɨɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɢɡɢɤɭ. 
2. Ɇɟɬɨɞɢ ɭɯɢɥɟɧɧɹ (ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ) ɪɢɡɢɤɿɜ. 
3. Ɇɟɬɨɞɢ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɢɡɢɤɿɜ. 
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4. Ɇɟɬɨɞɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɢɡɢɤɿɜ. 
5. Ɇɟɬɨɞɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɪɢɡɢɤɿɜ. 
6. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɪɢɡɢɤɿɜ. 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ (ɩɨɦ’ɹɤɲɟɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ) ɪɢɡɢɤɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɢɡɢɤɭ – ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɹɝɚɪɹ 
ɡɛɢɬɤɿɜ ɚɛɨ ɜɢɝɨɞɢ ɜɿɞ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɪɢɡɢɤɭ.  
Ɇɟɬɨɞɢ ɭɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɪɢɡɢɤɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɶɤɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɧɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɞɚɸɬɶ 
ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɞɿɹɬɢ ɧɚɩɟɜɧɨ. ɍɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ – ɰɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɟ 
ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɡ ɪɢɡɢɤɨɦ, ɚɛɨ ɜɢɣɬɢ ɡ ɬɚɤɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɭɦɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ. ɉɪɨɬɟ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɭɦɿ-
ɬɢ, ɳɨ ɛɿɡɧɟɫɨɦ, ɧɟ ɪɢɡɢɤɭɸɱɢ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ. Ɍɨɦɭ 
ɬɚɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɚє ɛɭɬɢ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ.  
Ɇɟɬɨɞɢ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɢɡɢɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɜɞɚєɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɱɿɬɤɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɪɢɡɢɤɢ ɿ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. ȼɢɞɿɥɢɜɲɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɛɟɡ-
ɩɟɱɧɿ ɟɬɚɩɢ ɚɛɨ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ʀɯ ɛɿɥɶɲ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɦɢ ɿ ɡɧɢɡɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɪɢɡɢɤɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɢɡɢɤɿɜ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ: 
 ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɡɨɧ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ; 
 ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɛɭɬɭ ɿ ɩɨɫɬɚɜɨɤ; 
 ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ; 
 ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɢɡɢɤɭ ɜ ɱɚɫɿ, ɬɨɛɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɿ 
ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɪɢɡɢɤ ɭ ɱɚɫɿ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɪɢɡɢɤɭ – ɩɨɞɿɥ ɡ ɿɧɲɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ ɬɹɝɚɪɹ ɡɛɢɬɤɿɜ 
ɚɛɨ ɜɢɝɨɞɢ ɜɿɞ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɪɢɡɢɤɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨ-
ɲɢɪɟɧɿ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɪɢɡɢɤɭ – ɰɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɚɭɬɫɨɪ-
ɫɢɧɝ ɿ ɯɟɞɠɭɜɚɧɧɹ. ɉɿɞ ɯɟɞɠɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɭɦɿєɬɶɫɹ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɡɚ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɸ ɰɿɧɨɸ.  
Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɪɢɡɢɤɿɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɦɟɯɚɧɿɡ-
ɦɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. ɐɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ: 
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ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ; ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɡɟɪɜɿɜ; ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɿ ɣɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ – ɰɟ ɞɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɣɦɨɜɿɪ-
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ. ɉɨɦ’ɹɤɲɟɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ – 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɨɞɿʀ. ɐɟ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ: ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ; ɭɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɡɦɿɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; ɡɦɿ-
ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; ɡɦɿɧɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ; ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɹ ɧɟɪɟɝɥɚ-
ɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪ); ɡɚɯɢɫɬ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ; 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɞɿɣ ɜ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. 
ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɟ є ɩɨɜɧɢɦ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫɭ ɿɫɧɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɬɪɢɜɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɨɦ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɇɨɯɨɪ ȼ. ɋɩɪɨɛɚ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ISЇ GUIDE 73:2009 «RISK 
MANAGEMENT – VЇCABULARВ» / ȼ. Ɇɨɯɨɪ, Ɉ. Ȼɨɝɞɚɧɨɜ, 
Ɉ. Ʉɪɭɤ, ȼ. ɐɭɪɤɚɧ // Ukrainian Scientific Journal of Information 
Security. – 2012. – № 2 (18). – ɋ. 12–22. 
ȻȱɁɇȿɋ-ɉɊɈɐȿɋ – ȽɈɅɈȼɇɂɃ ɈȻ’ЄɄɌ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə  
ɇȺ ɌɈɊȽɈȼȿɅɖɇɂɏ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺɏ 
ɋ. ȼ. Ɏɿɥɿɧɚ, ɤ. ɟ. ɧ. 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɭɦɨɜɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɸɬɶɫɹ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸ ɬɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ 
ɜɢɦɨɝ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ. ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɰɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫ-
ɬɿ ɹɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɿɫɬɨɬɧɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭ-
ɜɚɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨ-
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ɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ⱥɞɠɟ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɡ ɦɟɪɟɠɟɜɢɦɢ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶ-
ɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɥɿɱɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ ɬɚ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɿɧɜɟɫɬɭɸɬɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɞɥɹ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ. Ɍɚɤɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɩɨɲɭɤ 
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɬɨɪɝɨ-
ɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ʀɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ є 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ⱥɞɠɟ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦɢ, ɹɤ ɜɿɞɧɨɫɧɢɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ, ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɹɤɢɯ 
ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ є ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɛɿɡɧɟɫɭ (ɪɨɡɦɿɪ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɩɥɨɳ, ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ), ɚɥɟ ɿ ɹɤɿɫɧɿ 
– ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɦɚɝɚє 
ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɩɟɜɧɭ ɰɿɧ-
ɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ 
ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɐɟ 
ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ є ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ. Ɂ ɧɚɲɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɩɪɨɰɟɫɧɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɹɜ-
ɥɟɧɧɹ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
ɉɿɞ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɢ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ 
ɫɬɿɣɤɭ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɞɿɣ, ɹɤɚ ɦɚє 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɦɟɬɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɦɧɨɠɢɧɧɿɫɬɸ ɜɯɿɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪ-
ɫɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢ-
ɦɭɸɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ʉɨɠɟɧ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɤɨɧɭє ɩɟɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɝɟɧɟ-
ɪɭɸɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɿ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ 
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ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ⱥ ɨɬɠɟ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡɿ ɫɤɥɚ-
ɞɭ ɬɢɯ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɩɿɞ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɜɡɚєɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɭ ɩɨɟɬɚɩɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɨɫɧɨɜɧɭ, 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɭ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ), ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɜɯɿɞɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ 
ɚɤɬɢɜɿɜ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ 
ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ) ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɳɨ ɦɚє ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚ-
ɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɫɭɛ’єɤ-
ɬɿɜ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, 
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɿɜ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɬɚ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ).  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ є ɫɚɦɟ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜ-
ɧɢɯ ɜɢɞɿɜ (ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɯ ɨɡɧɚɤ) ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ: 1) ɭɩɪɚɜɥɹɸ-
ɱɢɯ (ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ); 2) ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ (ɨɫɧɨɜɧɢɣ 
ɜɢɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɢ-
ɧɨɫɢɬɶ ɣɨɦɭ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɨɯɨɞɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɭ); 3) ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢɯ (ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɿ ɧɚɩɪɹɦɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɨɡɧɚɱɚє: ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɛɿɡ-
ɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɹɤ ɛɚɡɢɫɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ; 
ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɚɫɬɨ-
ɫɭɜɚɧɧɸ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɦɨɬɢɜɚ-
ɰɿɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ) ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɤɪɟ-
ɦɨ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɠɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɸɱɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɦɭ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɸ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
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ɋɍɑȺɋɇȱ ɉɊɂɇɐɂɉɂ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍ ȼ  
ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɂɏ ɋɂɋɌȿɆ 
Ɍ. Ɇ. ɏɚɪɱɟɧɤɨ, ɤ. ɟ. ɧ. 
ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ  
ɇɨɜɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɦɭ ɯɚɨɬɢɱɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɪɟɱɿ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬɶ ɫɬɚɛɿɥɶ-
ɧɢɦɢ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ, ɹɤɿ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɜɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɞɨ ɫɬɚ-
ɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɜ-
ɞɚɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɨɜɨɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦɨɸ, ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ 
ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ 
ɡɦɿɧ.  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɣɬɢ ɲɥɹɯ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɠɢɬɢɫɹ ɡ 
ɩɚɪɚɞɨɤɫɨɦ ББI ɫɬ. – «Ɂɦɿɧɢɬɢ ɜɫɟ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢ ɜɫɟ ɭ ɞɿєɜɨɦɭ 
ɫɬɚɧɿ». ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɟɦɩɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɚ ɣ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ-
ɧɿɫɬɶ ɤɥɿєɧɬɚ, ɧɚɞɿɣɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ; ɜɢɫɨɤɚ 
ɹɤɿɫɬɶ/ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɰɿɧ; ɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɥɸɞɫɶɤɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ; ɦɨɪɚɥɶ-
ɧɿɫɬɶ; ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɿɧɲɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹɦ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɭɫɩɿɯɭ; ɜɢɫɨɤɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ; ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɚ ɫɩɪɚɜɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ʀɯ ɧɚɜɢ-
ɱɨɤ, ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ; ɿɦɿɬɚɰɿɹ ɥɿɞɟɪɿɜ; ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɬɚɤɬɢɤɢ ɬɚ 
ɞɿɣ; ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. 
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɿ ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɦ, ɬɨɛɬɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɜɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɿ ɜɢ-
ɦɨɝɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɩɨɫɥɭɝ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɬɿɣɤɢɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ  ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶɫɹ. Ɍɚɤ, ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɧɚ 
ɭɜɚɝɭ  ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɳɨ ɜɠɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɚ ɫɚɦɟ: ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ; ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɭ ɩɨєɞ-
ɧɚɧɧɿ ɡ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɸ; ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ; ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
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ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ є ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜ, 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɰɿɥɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ɂɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɫɚɦ ʀɯ ɧɚɛɿɪ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɡɚɫɬɨ-
ɫɭɜɚɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɤɨɠɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭɧɿɤɚɥɶɧɚ; ɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɿɫɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɩɪɨɮɿɥɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɫɶɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɲɢɪɨɬɢ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɱɢ 
ɩɨɫɥɭɝ ɬɨɳɨ. 
Ɍɚɤɢ ɱɢɧɨɦ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɸ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɬɪɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. Ɍɨɦɭ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɭ «ɬɪɶɨɯ ɤɢɬɿɜ»: ɬɟɨɪɿʀ, ɝɚɥɭɡɟ-
ɜɨɝɨ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɳɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭєɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ ɡɚɪɚɞɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɫɚɦɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɬɚɤɨɝɨ ɹɤ: ɩɪɚɰɹ – ɡɟɦɥɹ – ɤɚɩɿɬɚɥ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, 
ɡɧɚɧɧɹ, ɥɸɞɢɧɚ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɤɨɠɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɜɢɦɭɲɟɧɚ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɪɭɯɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɚ 
ɜɦɿɬɢ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
ɋɌɊȺɌȿȽȱɑɇȱ ȺɅɖɌȿɊɇȺɌɂȼɂ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə 
ȿɄɈɅɈȽɈ-ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲ ȻȿɁɉȿɄɂ ȼ ɋɂɋɌȿɆȱ 
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍ ɅȱɋɈȼɂɏ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼ 
Ⱥ. Ɉ. ɑɟɪɱɢɤ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ 
ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ 
ɍɤɪɚʀɧɤɢ 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɥɿɫɨɜɢɯ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɬɜ є ɩɨɲɭɤ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɿɜ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɤɨɪɨɬɤɨ- ɬɚ ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ⱦɭɚɥɿɡɦ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɪɿɜɧɿɜ ɳɟ 
ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ (ȿȿȻ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
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ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɝɨɫɬɪɸєɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɬɚɧɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡ, ɪɢɡɢɤ 
ɜɬɪɚɬɢ ɣɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɜɢɝɨɞ, ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɳɟ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜ-
ɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɥɹ ɧɟɞɨɩɭ-
ɳɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɢɡɢ. Ʉɥɚɫɢɱɧɢɦɢ ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɢɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦɢ 
є ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ, ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɬɚɛɿɥɿ-
ɡɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɢɞɢ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ, є ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɨɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɜɿɤɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɶ. ɋɬɪɚ-
ɬɟɝɿɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɫɤɨɪɨ-
ɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ, «ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ» (ɹɤ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ), ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ (ɹɤɳɨ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ). ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɢɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɦɿɧɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ.  
əɤɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɢɠɱɟ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɚє 
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɢɪɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɹɤɨʀ є ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȿȿȻ ɬɚ ɩɨɫɬɭ-
ɩɨɜɟ ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɟ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɫɧɨɜ-
ɧɢɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦɢ є ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ 
ɡɨɧ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ 
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɁȿȾ, ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɪɢɧɤɢ / 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɥɿɫɨɜɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ – ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɥɿɫɨ-
ɪɟɫɭɪɫɧɚ ɫɮɟɪɚ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɩɨɡɢɰɿєɸ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢ-
ɜɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɚ, ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɪɢɜɭ, ɥɿɞɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɨɧ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɿ ɩɟɪɫ-
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ɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɛɿɡɧɟɫɭ ɱɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɧɚɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɨɧ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɚ ɦɿɠ 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɸ ɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ 
ʀɯ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɡɚɝɪɨɡ.   
ɋɬɪɚɬɟɝɿɸ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹ-
ɞɚɬɢ ɹɤ ɫɭɩɭɬɧɸ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɤɚɞɪɨɜɭ. Ɂɚ 
ɩɟɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɚɰɿɥɟɧɚ ɧɚ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɭ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, 
ɥɿɞɟɪɫɶɤɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɟɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɜɧɭɬɪɿɲɧє ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ. Ɇɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɚɛɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɥɿɞɟɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ 
ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȿȿȻ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɞɨ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɮɭɧɤ-
ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɇɉɋ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ 
ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɥɢɤɢ ɬɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɨ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɨɳɨ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɩɬɢɦɿ-
ɡɚɰɿɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɥɿɫɨɜɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɣ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ) ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɤɥɚɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȿȿȻ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ є ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɁȿȾ, ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɪɢɧɤɢ/ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ, ɹɤɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ 
ɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿ ɪɢɧɤɢ, ɫɜɿɬɨɜɿ ɰɿɧɢ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɹɤɨɫɬɿ, ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
əɤɳɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚє ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɹɤɿ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ 
ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ, ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿ ɧɟ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ. 
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ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈ-ȺɇȺɅȱɌɂɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə 
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍ ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲ ȻȿɁɉȿɄɂ 
ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ  
Ʌ. Ɇ. ɑɟɪɱɢɤ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ; 
ɋ. І. Ȼɟɝɭɧ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ 
ɍɤɪɚʀɧɤɢ 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɪɹɞ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɜɯɿɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚ-
ɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. ɋɚɦɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿ-
ɲɟɧɧɹ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɬɚ ɬɚɤɬɢɱɧɿ ɰɿɥɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɯɨɱɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ є ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ʀʀ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɱɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
Ɍɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫ-
ɬɟɦ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚє 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɟɡɩɟ-
ɤɭ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɜɤɥɸɱɚє ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɭ, ɿɧɬɟɪ-
ɩɪɟɬɚɰɿɸ, ɩɟɪɟɞɚɱɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɧɚ-
ɞɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛґɪɭɧ-
ɬɨɜɚɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ). ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɦɿɫ-
ɬɢɬɶ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɲɭɤɭ ɞɚɧɢɯ, ɡɚɫɨɛɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɡɚɫɨɛɢ 
ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɚɧɢɯ; ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ – ɦɟɬɨɞɢ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɚɫɨɛɢ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɚɧɢɯ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ є ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɡɚɩɢɫɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɬɚ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ, ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɡɚɩɢɫɨɤ, ɩɨɜɿ-
ɞɨɦɥɟɧɶ), ɡɚɩɢɫɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɬɨɳɨ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
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ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿ ɜ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨ-
ɰɟɫɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ є ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɿєɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɇɟɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɧɚɞɚɬɢ ɦɚɫɢɜɚɦ 
ɧɟɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɹɤ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ 
ɜɿɞɿɛɪɚɬɢ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ, ɨɛɪɨɛɢɬɢ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ʀɯɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɬɚɤɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɧɟɨɛɪɨɛɥɟɧɿ ɞɚɧɿ, ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɣɨɝɨ ɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɨɫɦɢɫɥɟɧɨɝɨ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɞɿɣ. 
Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɜɤɥɸɱɚє ɚɧɚɥɿɡ ɨɬɪɢ-
ɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ; ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ; ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɨɞɿɣ ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ; ɜɢɹɜ-
ɥɟɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚɤɢɯ ɩɨɞɿɣ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɨɬɨɱɭɸɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɰɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ. ɉɿɫɥɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɜɬɨɪɢɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɞɥɹ: ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɢɡɢɤɿɜ; ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ; ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ; 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɛɚɠɚɧɢɦ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɜɪɚɯɭɜɚɜɲɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. ȼɢɫɨɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɚɸɬɶ ɬɚɤɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɹɤ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ, ɦɟɬɨɞ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ,  ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɨɛɪɚɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ 
ɨɬɨɱɭɸɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
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ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ; ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡɚ 
ɤɨɠɧɢɦ ɡ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ʀʀ ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ; ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ; ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɞɥɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɫɥɚɛ-
ɥɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡ. 
ɄɅȺɋɂɎȱɄȺɐȱə ɆȺɊɄȿɌɂɇȽɈȼɂɏ ɋɌɊȺɌȿȽȱɃ 
ɐȱɇɈɍɌȼɈɊȿɇɇə ɇȺ ȽɅɈȻȺɅɖɇɂɏ ɊɂɇɄȺɏ 
Ɉ. ɉ. ɑɭɤɭɪɧɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
Ɉɞɟɫɶɤɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɇɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɿ ɜɩɥɢɜɚє 
ɧɢɡɶɤɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɿ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧ-
ɤɚɯ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤ: ɟɬɚɩɢ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɚɧɚɥɿɜ ɪɨɡɩɨ-
ɞɿɥɭ, ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɿ ɰɿɧɢ ɬɚ ɧɨɪɦɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ.  
əɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɛɿɥɶɲ ɞɨɤɥɚɞɧɨ, ɬɨ ɤɨɠɟɧ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɚє ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ: 
1. ȿɬɚɩ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɝɥɨ-
ɛɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ. ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɰɿɧɚ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɫɨɤɚ, ɚ 
ʀʀ ɰɿɧɨɜɚ ɟɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɧɢɡɶɤɚ. ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ 
ɰɿɧɨɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɰɿɧɢ. ɇɚ 
ɟɬɚɩɿ ɡɪɿɥɨɫɬɿ ɰɿɧɚ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɧɟɰɿɧɨɜɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪ ɿ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɬɢɯ ɱɢ 
ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɦɚє 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɠɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ, ɱɚɫɨɦ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɧɢɣ 
ɦɿɫɹɰɹɦɢ ɣ ɧɚɜɿɬɶ ɬɢɠɧɹɦɢ. 
2. ɋɬɭɩɿɧɶ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɲɢɧ ɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɭɧɿ-
ɜɟɪɫɚɥɶɧɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ 
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ɦɚɫɨɜɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɳɨ ɜɟɞɟ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɰɿɧ. ɉɪɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɞɪɿɛɧɢɦɢ ɫɟɪɿɹɦɢ ɱɢ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɨɞɢɧɢ-
ɰɹɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɣ ɰɿɧ. 
Ɍɨɦɭ ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɦɚɲɢɧ ɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɹɤɢɯ є 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɨɸ ɰɿɧɨɜɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɰɿєɸ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɨɜɿɥɶɧɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɰɿɧ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɚ-
ɲɢɧɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɜɢɪɨɛɢ ɬɨɳɨ). 
3. ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɦɚɲɢɧɚɦɢ 
ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɡ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɿɦɩɨɪ-
ɬɟɪɚɯ. ɐɟ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɦɚɲɢ-
ɧɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɰɟ ɫɩɪɢɹє ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɤɢ ɦɚɲɢɧ ɿ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰɹɦ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɭɦɨɜɢ 
ɹɤɢɯ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿєɸ, ɚ ɿɧɨɞɿ ɣ ɡ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɭɝɨɞ 
ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ɉɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɸ ɞɜɨɤɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɦɚɲɢ-
ɧɚɦɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ. ɉɟɪɲɢɣ ɤɚɧɚɥ – ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɧɢɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚ-
ɧɢɣ ɡ ɬɨɪɝɨɜɢɦɢ ɭɝɨɞɚɦɢ, ɞɪɭɝɢɣ – ɡ ɬɨɪɝɿɜɥɟɸ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɬɚ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ 
ɤɨɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɤɚɧɚɥ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɦɚɲɢɧɨɛɭ-
ɞɭɜɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸє ɜ ɤɪɚʀɧɢ-ɿɦɩɨɪɬɟɪɚ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ 
ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɡɚɩɱɚɫɬɢɧ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ ɬɚ ɦɚɲɢɧ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɱɚɫɬɨ ɫɭɩɪɨɜɨ-
ɞɠɭєɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ-ɿɦɩɨɪɬɟɪɚɯ ɪɨɡɲɢ-
ɪɸɸɬɶɫɹ ɫɬɚɪɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɬɨɜɚɪɧɿ ɪɢɧɤɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɿɧ. ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɰɿɧ ɧɚ ɦɚɲɢɧɢ ɣ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɡɚɤɭɩɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶ-
ɲɭєɬɶɫɹ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɨɝɨ ɧɟɦɚє ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɰɿɧɢ ɬɨɜɚɪɭ, ɳɨ ɣɞɟ 
ɩɨ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɭ, ɚɛɨ ɜɨɧɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɦɟɧɲɭ ɜɟɥɢ-
ɱɢɧɭ. 
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ɋɜɿɬɨɜɿ ɰɿɧɢ ɧɚɜɿɬɶ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɿɫɬɨɬɧɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɪɿɡɧɢɰɿ ɭ 
ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɰɿɧɚɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿ 
ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ ɰɿєʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɬɨɪ-
ɝɨɜɨɦɭ ɤɚɧɚɥɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɨɞɧɿєʀ ɣ ɬɿєʀ ɠ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɋɜɿɬɨɜɿ ɰɿɧɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɦɧɨɠɢɧɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɨɦɭ ɨɰɿɧɤɢ єɞɢɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɜ 
ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɞɟɹɤɨɸ ɦɿɪɨɸ є 
ɭɦɨɜɧɢɦɢ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɛɚɡɨɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭ-
ɜɚɧɧɿ є ɧɨɪɦɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɮɨɪɦɭє 
ɧɢɠɧɸ ɦɟɠɭ ɰɿɧɢ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɤɨɦɫɬɚɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ Д1Ж, ɫɟɪɟɞ-
ɧɹ ɧɨɪɦɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɤɨɥɢɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞ 3,6 % ɞɨ 6,2 %. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɿ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɛɿɥɶɲɟ, 
ɧɿɠ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 2 ɪɨɤɢ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚ-
ɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɸ ɡɝɿɞɧɨ ɞɚɧɢɯ Ⱦɟɪɠɤɨɦɫɬɚɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɚє ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
ȼɫɿ ɰɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢ-
ɮɿɤɚɰɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ 
ɪɢɧɤɚɯ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɰɿɧɨɭɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɜɪɚɯɨɜɭє ɛɚɝɚɬɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɜɨɧɚ 
ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭє ɮɚɤɬɨɪ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɚ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚє ɜɢɝɥɹɞɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩ-
ɧɢɦ ɱɢɧɨɦ (ɬɚɛɥɢɰɹ). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ 
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ 
Ɏɚɤɬɨɪ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚ-





Еɬɚɩ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ: ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɰɿɧ; 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɰɿɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ; ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
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ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. 1 
Ɏɚɤɬɨɪ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚ-





Еɬɚɩ ɡɪɿɥɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ: ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɯ ɰɿɧ; ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɰɿɧ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ; ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɝɧɭɱɤɢɯ ɰɿɧ; ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɰɿɧ; ɋɬɪɚɬɟ-
ɝɿɹ ɤɨɜɡɚɸɱɨʀ ɩɚɞɚɸɱɨʀ ɰɿɧɢ.  




ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ єɞɢɧɨʀ ɰɿɧɢ (ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɫɨɤɨɝɨ 
ɫɬɭɩɟɧɸ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ); 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɚɛɨ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ 
(ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɭ) 
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ «ɰɿɧɚ/ɹɤɿɫɬɶ»; 
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɰɿɧ; 
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɰɿɧɨɜɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ 
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɬɧɿ ɰɿɧɢ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨʀ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨʀ ɰɿɧɢ, 
ɹɤɢɣ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɰɿɧɚɯ ɧɚ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿ ɚɛɨ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɬɨɜɚɪɢ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɰɿɧɢ ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɭ, ɹɤɢɣ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɜɚɥɨɜɿɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɿɜ 
ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ ɧɟɡɜ’ɹɡɚɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ «ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɥɸɫ» ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɚɥɨ-
ɜɿɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ ɦɿɠ ɧɟɡɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɧɟɞɨɥɿɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
єɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨ-
ɜɚɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɚɛɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɨɪɿɧ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɶɨɜɚɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɿɜ 
ɇɨɪɦɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɰɿɧ ɜ ɝɚɥɭɡɿ; ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɜɢɫɨɤɢɯ ɰɿɧ; ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɢɡɶɤɢɯ ɰɿɧ; ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɰɿɧ; ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɟɦɩɿɧɝɨɜɢɯ ɰɿɧ 
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Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ 
ɦɚє ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ. ɉɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє ɝɥɨɛɚɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ, ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɫɜɿɬɨɜɢɣ 
ɪɢɧɨɤ ɹɤ єɞɢɧɟ ɰɿɥɟ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚɤɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɪɢ-
ɩɭɫɤɚє ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɬɚ ʀɯɧє ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɿɣ – ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ. 
ȼ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɳɨɞɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɚ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜ. ɐɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɣ ɞɥɹ ɰɿɧɨɜɢɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. Ɋɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ є ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɚɧɫɿʀ, ɹɤɚ ɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɜɿɞ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɿ, 
ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɚɧɫɿʀ, ɩɪɢɩɭɫɤɚє ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɛɚɝɚɬɨɧɚ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. Ȳɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɮɭɧɤ-
ɰɿɨɧɭɸɬɶ ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɬɚɤɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɌɇɄ ɭ ɰɟɧɬ-
ɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɮɿɫɿ ɩɪɢɣɦɚє ɤɥɸɱɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɱɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɜɚɠɭɸɬɶɫɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɰɬɜ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, 
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ, ɞɟ ɤɨɠɧɢɣ ɮɿɥɿɚɥ – ɰɟ ɨɤɪɟɦɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦ 
ɰɿɥɹɦ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɨɮɿɫɭ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ukrstat.gov.ua/ – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
2. ɑɭɤɭɪɧɚ Ɉ. ɉ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ / 
ɑɭɤɭɪɧɚ Ɉ. ɉ. // Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ : ɡɛ. 
ɧɚɭɤ. ɩɪ. Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ. 
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ɉɊɈȻɅȿɆɂ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɉɊɈɆɂɋɅɈȼɈɋɌȱ ɍɄɊȺȲɇɂ 
ɘ. ɋ. ɒɢɩɭɥɿɧɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ; 
Ɍ. ȼ. ȼɚɳɟɧɤɨ, ɤ. ɟ. ɧ., ɚɫɢɫɬɟɧɬ 
ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɪɢɡɢ, 
ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɟ є ɬɚɤɢɦ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɢɦ, ɹɤ ɪɚɧɿɲɟ. Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɫɬɚє 
ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨ ɱɟɪɟɡ ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɿɦɩɨɪɬ-
ɧɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɞɥɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɱɢɯ ɥɿɧɿɣ ɫɬɚɥɨ ɦɚɣɠɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɠɿ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ. ȼɫɿ ɰɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɿɞ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ-ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɂɦɿɧɢ ɜ ɩɨɬɪɟɛɚɯ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɱɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɿɹɧɧɹ ɡ-ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɭ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɭɦɨɜɢ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2017 ɪɨɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ Д1Ж. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɣɨɝɨ ɫɢɥɶɧɢɦ ɜɩɥɢ-
ɜɨɦ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ. 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ є ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ 
ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ Єɋ ɧɚ ɱɚɫɬɤɭ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɢɪɨɛɥɹє ≈15 % ȼȼɉ, ɩɪɢɩɚɞɚє 65 % ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɇȾȾɄɊ ɿ ɦɚɣɠɟ 50 % ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ Д2Ж. Ɍɨɦɭ ɬɟɩɟɪ ɬɟɪɦɿɧ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɭɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɚɫɨɰɿɸєɬɶɫɹ ɡ ɧɚɭɤɨєɦɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫ-
ɬɸ ɬɚ ɩɟɪɟɞɨɜɢɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ-ɱɢɫɬɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ є ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɪɨɫɬɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠ-
ɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɍ Єɋ ɜɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɛɿɥɶɲɟ 2/3 
ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 60% ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɟɤɫɩɨɪɬɭ 
(ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɟɤɫɩɨɪɬ ɩɨɫɥɭɝ) Д3Ж. Ɍɨɦɭ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɩɨɫɬɚє ɝɨɫɬɪɨ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ʀʀ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɫɬɭ.  
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ɇɚɣɩɪɨɛɥɟɦɧɿɲɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚ-
ɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ; ɡɚɫɬɚɪɿɥɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɭɧɟ-
ɦɨɠɥɢɜɥɸє ɜɢɩɭɫɤ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɧɢɡɶɤɢɣ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɡ ɿɦɩɨɪɬɧɢɦɢ 
ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ; ɜɢɫɨɤɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɿɞ 
ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɰɿɧɚɦɢ ɬɚ ɩɨɩɢ-
ɬɨɦ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ 
ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ; ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɩɢ-
ɬɭ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. 
ɇɢɡɶɤɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚɲɢ-
ɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɫɨɤɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɿɞ ɿɦɩɨɪɬɭ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɟɤɫɩɨɪɬɭє 
ɞɨ ɤɪɚʀɧ ɋɇȾ (65,6 %), ɬɨɞɿ ɹɤ ɿɦɩɨɪɬ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ 
ɤɪɚʀ ɧ Єɋ (44,3 %) ɿ ɬɪɟɬɿɯ ɤɪɚʀɧ (39,3 %) [3]. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ/ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɦ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɦɩɨɪɬɨɡɚ-
ɦɿɳɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɞ ɧɟɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɧɟɹɤɿɫɧɨɝɨ ɿɦɩɨɪɬɭ, 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɦɩɨɪɬɭ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɩɥɢɜɭ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟ-
ɞɢɬɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɡɛɭɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ; ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ-
ɧɨɝɨ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɝɚɥɭɡɿ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ; ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨ-
ɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. 
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ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
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Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-%D0%BF. – ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ. 
2. ɉɚɡɿɡɿɧɚ ɋ. Ɇ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɦɩɨɪɬɨɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nie/2012_3/150-154.pdf. – 
ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
3. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɢɣ ȼ. ɉ. ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
2013: ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɬɪɟɧɞɢ, ɜɢɤɥɢɤɢ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ : ɧɚɭɤ.-ɚɧɚɥɿɬ. 
ɞɨɩɨɜɿɞɶ / Ɉ. ȱ. Ⱥɦɨɲɚ, ȼ. ɉ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɢɣ, Ʌ. Ɉ. Ɂɛɚɪɚɡɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧ. ; 
ɡɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. ȼ. ɉ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɨɝɨ. – Ⱦɨɧɟɰɶɤ, 2014. – 200 ɫ.  
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СЕКЦІЯ 2. УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ 
РОЗВИТКОМ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
STATE REGULATION OF FOREIGN TRADE OPERATIONS 
BY INFORMATION TECHNOLOGY IN AZERBAIJAN 
S. H. Abasova, PhD, AP, MRS,  
Economy Institute of Azerbaijan National Academy of Sciences 
All over the world, large manufacturers are organizing their own 
sales network, using the capabilities of information technology. 
Naturally, the introduction of new technologies in the sale of goods 
and services (e-trade, e-financing, e-banking) attracts not only 
commercial organizations, but the infrastructure of services and the 
state. With the help of information technologies, it is also possible to 
activate marketing and advertising activities, as well as state support 
for foreign trade operations. This involves the development of new 
markets and new consumer groups. 
The expansion of the possibilities of information and commu-
nication technologies is associated with the interest of the general 
population, which includes not only adolescents – students and 
students, but also the older generation. Now it’s no secret that high 
level of involvement of the population by Internet services – 
purchases through on-line high-tech goods (mobile phones, personal 
computers, laptops, tablets, etc.), software, Internet services is 
growing every day. 
According to statistics of Azerbaijan [1] the incomes and 
expenses of enterprises directly depend on the advertising activity on 
period 2014–2015 years. The structure of advertising activities also 
underwent changes. The share of advertising activity in incomes 
increased from 50.2% in 2005 to 88.9% in 2015, respectively in costs 
– from 60.0% to 87.8%. And the share of advertising revenue 
increased from 26.8% to 99.6% in 2015, which indicates the growing 
importance of advertising activities in recent years. 
As an example of specialized international advertising, we can 
cite an information site www.az.all.biz [2], which advertises 
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industrial and agro-industrial products both on the websites of 
statistics of the CIS countries and on the websites of European 
countries. The list of more than 200 innovative products covers both 
industrial branches (metal rolling, instrument making, building 
materials, chemical industry, etc.), and agriculture (crop production, 
livestock, etc.).  
According to the International Standard Classification of Trade 
for 2007-2015 the indicator of competitiveness in the products of the 
fuel and energy complex of Azerbaijan has a positive significance. 
Consequently, these exported goods have a comparative advantage. 
Products of the agro-industrial complex – fats and oils of plant and 
animal origin – also have a comparative advantage due to their 
environmental performance, since they were produced without the 
use of genetic engineering technologies. As for agricultural products, 
despite the environmental friendliness of their production, they are 
not in demand in foreign markets due to their inadequate advertising. 
Advertising of biologically pure goods is a task not only for 
producers of intermediaries and advertising agencies, but also for the 
state. 
All foreign and domestic firms in Azerbaijan successfully use 
computer equipment and special computer technologies for office 
work, accounting and technological operations with customers and 
partners. The introduction of new services in the field of information 
technology is not only desirable, but also necessary as a condition of 
survival in the competitive struggle between domestic and foreign 
enterprises. Statistical data of Azerbaijan states that the volume of 
services, as well as investments in fixed assets in the ICT sector of 
Azerbaijan, increased significantly in 2015 – by 38.7% and 65.9% 
compared to 2010. In recent years, the ICT sector has been steadily 
growing In the process of strengthening the national economy, 
involving it in the world community through the purchase and sale of 
ICT services [1]. 
It should be noted that the state bodies that control the export of 
domestic products must directly engage in the promotion of goods to 
the foreign market. In the process of managing foreign economic 
activity, the state pays special attention to supporting the export of 
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innovative products, manufactured goods in the country in order to 
ensure foreign exchange earnings, maintain a positive, deficit-free 
trade balance, expand market marketing opportunities for innovative 
products of its producers. State support and export promotion 
measures include not only export insurance with the help of the 
domestic banking infrastructure and foreign financial institutions, but 
also tax incentives, including the return of certain collected taxes to 
producers exporting manufactured products.  
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ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂȿ ɅɈəɅɖɇɈɋɌɂ ɉɈɌɊȿȻɂɌȿɅȿɃ ɄȺɄ 
ȼȺɀɇɕɃ ɋɌɊȺɌȿȽɂɑȿɋɄɂɃ ɊȿɋɍɊɋ ɍɋɉȿɒɇɈȽɈ 
ɎɍɇɄɐɂɈɇɂɊɈȼȺɇɂə ɊɈɁɇɂɑɇɕɏ ɌɈɊȽɈȼɈɃ 
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ ɇȺ ɊɕɇɄȿ ɊȿɋɉɍȻɅɂɄɂ ȻȿɅȺɊɍɋɖ 
Ɍ. ɇ. Ȼɚɣɛɚɪɞɢɧɚ, ɤ. ɷ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɡɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ; 
Ɉ. Ⱥ. Ȼɭɪɰɟɜɚ, ɫɬ. ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɤɚɮɟɞɪɵ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ 
ɍɈ «Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ» 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɭɫɬɨɹɜɲɟɣɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɬɨɪ-
ɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ. Ȼɟɡ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧ-
ɝɨɜɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ 
ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɪɢɬɟɣɥɚ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɡɚɥɨɝ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ – ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɟ-
ɝɨɫɹ ɹɞɪɚ ɥɨɹɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. Ɉɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɦɨɝɭɬ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɹɡɹɦɢ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ 
ɩɨ ɛɢɡɧɟɫɭ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɢɯ ɩɪɢɛɵɥɶ 
[1, c. 17]. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɵɟ ɩɨɤɭɩ-
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ɤɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɢɯ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɚɱɚɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɋɒȺ ɭɠɟ ɜ 1950-ɯ ɝɝ., ɨɞɧɚɤɨ ɲɢɪɨɤɨɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɦɢɪɟ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜ 1990-ɯ ɝɝ., ɱɬɨ ɛɵɥɨ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɟɡɤɢɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ Д2, М. 51Ж. 
ɒɢɪɨɤɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢ-
ɤɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɢ ɞɥɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɢɬɟɣɥɚ. ȼ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɧɨɝɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɫɟɬɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɛɨɧɭɫɧɵɟ ɢ ɞɢɫɤɨɧɬ-
ɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɪɢɡɵ, ɚɤɰɢɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɥɨɹɥɶɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɟɥɶɡɹ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɧɟ ɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ, ɚ ɤ ɬɨɜɚɪɚɦ, ɭɫɥɭɝɚɦ ɢ ɤ ɫɚɦɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ 
ɜɟɪɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ, ɞɚɸɬ ɫɢɧɤɪɟɬɢɡɦ ɜɵɝɨɞ. Ʉ ɚɪɫɟɧɚɥɭ ɜɵɝɨɞ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ; ɫɨɯɪɚ-
ɧɟɧɢɟ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɞɚɠ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧ-
ɬɨɜ; ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɨɳɪɟ-
ɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ; ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɤɥɢɟɧɬɭ 
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ ɩɫɢɯɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ; ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɚɡɨɜɵɯ ɩɨɤɭɩɨɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ; ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɤ ɬɟɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɨɬɞɚɱɭ; ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ; ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ; ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɩɪɨɞɚɠɢ; 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɥɨɹɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ: ɢɡɛɵɬɨɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɤɚɪɬɚɯ, ɱɟɤɚɯ, ɛɨɧɭɫɚɯ, ɤɨɬɨ-
ɪɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ; ɡɚɬɪɚɬɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɚɤ ɨɬɪɵɜ ɤɭɩɨɧɨɜ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɬɚɥɨɧɨɜ, ɱɟɤɨɜ, ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɧɨɦɟɪɨɜ; 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɩɭɬɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥ; ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɞɟɣ-
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ɫɬɜɢɹ; ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɜɜɨɞɢɦɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ ɜɨɡ-
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ; ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɱɚɫɬɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ 
[1, c. 45–46]. 
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɥɨɹɥɶɧɨɫ-
ɬɢ ɜɵɫɨɤɚ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɪɚɫɬɢ. ɉɪɨɝɧɨɡɵ ɪɵɧɤɚ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɷɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ ɟɳɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɜɟɪɨɹɬɧɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɬɚɧɭɬ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦɢ, ɚ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɛɭɞɭɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸ-
ɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɭɫɩɟɯɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ Д3Ж. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɞɨɥɠ-
ɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɵɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɭɫɩɟɲ-
ɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ Ɋɟɫ-
ɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
1. Ȼɚɣɛɚɪɞɢɧɚ Ɍ. ɇ. Ʌɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ: ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ: ɬɟɤɫɬ 
ɥɟɤɰɢɣ ɞɥɹ ɫɬɭɞ. ɢ ɫɥɭɲ. ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɜɵɲ. ɤɜɚɥɢɮ. ɢ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬ. 
ɤɚɞɪɨɜ Ȼɟɥɤɨɨɩɫɨɸɡɚ / Ɍ. ɇ. Ȼɚɣɛɚɪɞɢɧɚ, Ƚ. ɇ. Ʉɨɠɭɯɨɜɚ. – 
Ƚɨɦɟɥɶ : ɐɂɂɊ, 2009. – 57 ɫ. 
2. ȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚ Ɉ. ɋ. Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ / Ɉ. ɋ. ȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚ // ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ: 
ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. – 2010. – № 11 (176). – ɋ. 51–60. 
3. Ȼɥɷɤɭɷɥɥ Ɋ. ɉɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ : ɭɱɟɛɧɢɤ / Ɋ. Ȼɥɷɤɭɷɥɥ, 
ɉ. Ɇɢɧɢɨɪɞ. – ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ : ɉɢɬɟɪ, 2007. – 943 ɫ. 
ȼɅɂəɇɂȿ ɐȼȿɌȺ ɂ ɐȼȿɌɈȼɕɏ ɊȿɒȿɇɂɃ  
ȼ ɊȿɄɅȺɆȿ ɇȺ ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɖ ɉɊɈȾȺɀ 
Ɍ. ɇ. Ȼɚɣɛɚɪɞɢɧɚ, ɤ. ɷ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɦɚɪ-
ɤɟɬɢɧɝɚ; 
ȿ. ȼ. Ɇɭɪɡɢɱ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɝɪɭɩɩɵ Ʉ-41ɍɈ 
«Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ» 
ȼɥɢɹɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɵ ɧɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɟɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɨɤɭɩɤɟ. Ɂɧɚɧɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɰɜɟɬɨɜɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ 
ɪɟɤɥɚɦɭ, ɭɛɟɠɞɚɸɳɭɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
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ɬɨɜɚɪ. ȼɟɞɶ ɰɜɟɬ – ɨɞɧɨ ɢɡ ɭɹɡɜɢɦɵɯ ɦɟɫɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɱɟɪɟɡ 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ. ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ 
ɩɫɢɯɢɤɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɱɟɪɟɡ ɟɝɨ ɰɜɟɬɨɜɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟɦɢɧɭɟɦ ɢ 
ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɰɟɥɶ, 
ɤɚɤ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.  
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɰɜɟɬɚ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɬɪɭɞɧɨ ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ. ɐɜɟɬ – ɧɚɢɛɨ-
ɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɹ. ȿɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨ. Ɉɧ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɢɥɢ 
ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɬɶ. ȿɳɟ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɨɱɬɟɬ ɬɟɤɫɬ, ɰɜɟɬ ɭɠɟ 
ɨɬɥɨɠɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ Д2, ɫ. 87Ж. 
ɀɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸ-
ɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. ɋɥɵɲɚ, ɜɢɞɹ, ɨɫɹɡɚɹ, ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ 
ɜɧɟɲɧɟɦ ɦɢɪɟ. Ɉɫɨɛɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɡɪɟɧɢɟ. Ɇɵ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɦɢɪ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɦɫɹ ɜ ɧɟɦ, ɩɨɡɧɚɜɚɹ ɟɝɨ ɱɟɪɟɡ 
ɰɜɟɬ. ɐɜɟɬ ɨɤɪɭɠɚɟɬ ɧɚɫ. 
ȼ ɪɚɡɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɞɚɠɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɜɟɬɚ ɱɚɫɬɨ ɧɚɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɡɚɞɚɱɭ ɫɬɨɥɶ 
ɠɟɥɚɧɧɨɣ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɰɜɟɬɨɜɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɪɟɤ-
ɥɚɦɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɉɪɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɟ-
ɝɢɨɧɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɭɩɚɤɨɜɨɤ, ɷɬɢɤɟɬɨɤ, ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢ-
ɦɚɟɦɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɟ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɨɦ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɰɜɟɬɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ 
ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɦɟɝɚɛɪɟɧɞɨɜ Д1, ɫ. 3Ж.  
Ɂɧɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɰɜɟɬɨɜɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɭɛɟɠɞɚɸɳɭɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɬɨɬ 
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɬɨɜɚɪ. ȼɟɞɶ ɰɜɟɬ – ɨɞɧɨ ɢɡ ɭɹɡɜɢɦɵɯ ɦɟɫɬ ɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɹ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ. ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵɣ ɩɨɞ-
ɯɨɞ ɤ ɩɫɢɯɢɤɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɱɟɪɟɡ ɟɝɨ ɰɜɟɬɨɜɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟɦɢɧɭɟɦ 
ɢ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɰɟɥɶ, 
ɤɚɤ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
ȼ 21 ɜɟɤɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɰɜɟɬɨɜɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ 
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ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɚɧɧɚɹ ɬɟɦɚ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɣ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ 
ɰɜɟɬɚ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɰɜɟɬɚ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɚɯ ɤɪɚɫɧɵɣ ɰɜɟɬ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɤ ɨɳɭɳɟɧɢɹɦ ɝɨɥɨɞɚ, ɝɧɟɜɚ 
ɢɥɢ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɪɚɫɧɵɣ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɦɹɫɨɦ, 
ɤɪɨɜɶɸ, ɠɚɪɨɣ ɢ ɧɚɫɢɥɢɟɦ. ɇɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɜɟɝɟɬɚɪɢɚɧɰɟɜ ɫ 
ɝɨɥɨɞɨɦ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɡɟɥɟɧɵɣ. ȼ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɚɹ, ɱɟɪɧɵɣ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨ ɫɦɟɪɬɶɸ ɢ 
ɬɪɚɭɪɨɦ, ɚ ɭ ɢɧɞɭɫɨɜ ɫɨ ɫɦɟɪɬɶɸ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɛɟɥɵɣ. ȼ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɯɪɢɫɬɢɚɧɟ ɫɱɢɬɚɸɬ ɛɟɥɵɣ ɰɜɟɬɨɦ ɱɢɫɬɨɬɵ ɢ ɧɟɜɢɧɧɨɫ-
ɬɢ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɨɥɝɨ ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɮɢɨɥɟɬɨɜɵɣ ɰɜɟɬ 
ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɥɫɹ ɫ ɜɥɚɫɬɶɸ ɢ ɪɨɫɤɨɲɶɸ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɫɢɧɢɣ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɜɨɞɨɣ ɢɥɢ ɠɢɡɧɶɸ ɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɢɥɢ ɰɜɟɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɰɜɟɬɨɜ 
ɢɦɟɸɬ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɷɬɨɬ 
ɮɚɤɬ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɰɜɟɬɚ ɢ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨɦ 
ɬɟɤɫɬɟ – ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ, ɫɨɟɞɢɧɹɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɸ ɫɜɟɬɚ ɫ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɰɜɟɬɨɜɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɨɢɧ-
ɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɚɪɨɤ, 
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɦɨɰɢɢ ɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɟ. Ɉɬ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɰɜɟɬɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɵ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ɉɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɰɜɟɬɚ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɩɨɞɫɨɡ-
ɧɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, 
ɧɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɷɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 
ɫ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ, ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɟɣ ɬɨɜɚɪ Д3Ж. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɪɚɛɨɬɚɹ ɫ ɰɜɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ 
ɨɫɨɛɭɸ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ 
ɰɜɟɬɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, 
ɧɨ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɟɞɢɧɨɠɞɵ ɢɡɛɪɚɧɧɵɣ ɰɜɟɬ ɦɨɠɟɬ ɧɚ ɞɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ 
ɫɬɚɬɶ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɬɨɜɚɪɚ, ɟɝɨ ɜɢ-
ɡɢɬɧɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɨɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɜɟɬɨɜɚɹ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ 
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ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ, ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ 
ɧɟɧɚɡɨɣɥɢɜɨɣ.  
Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. 
ȼɧɟɡɚɩɧɚɹ ɫɦɟɧɚ ɰɜɟɬɨɜɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢɥɢ ɥɨɝɨɬɢɩɚ 
ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ 
ɦɚɪɤɢ, ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɭɞɚɪɢɬɶ ɩɨ ɟɟ ɢɦɢɞɠɭ.  
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɰɜɟɬɚ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɩɨɢɫɬɢɧɟ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɨ. ȼɟɞɶ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɬɨɧɚ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɞɭɟɬ ɝɥɚɡ, 
ɧɨ ɢ «ɩɪɨɞɚɟɬ» ɬɨɜɚɪ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɭɬɟɦ ɜɵɛɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɦɨɠɧɨ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɤ ɪɟɤɥɚɦɟ, ɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɫɪɟɞɵ ɦɨɠɧɨ ɜɵɡɜɚɬɶ ɭ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɷɦɨɰɢɢ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɜɚɪɟ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɟɝɨ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
1. Ȼɚɣɛɚɪɞɢɧɚ Ɍ. ɇ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɰɜɟɬɚ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ: ɬɟɤɫɬ 
ɥɟɤɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ» / Ɍ. ɇ. Ȼɚɣɛɚɪ-
ɞɢɧɚ, Ɉ. Ⱥ. Ȼɭɪɰɟɜɚ. – Ƚɨɦɟɥɶ : ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ȼɟɥɨ-
ɪɭɫɫɤɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ», 2013. – 73 ɫ. 
2. Ȼɚɣɛɚɪɞɢɧɚ Ɍ. ɇ. Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ : 
ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ / Ɍ. ɇ. Ȼɚɣɛɚɪɞɢɧɚ, Ɉ. Ⱥ. Ȼɭɪɰɟɜɚ, Ɍ. Ʌ. ɉɪɨɰɤɨ. – 
Ɇɢɧɫɤ : ȼɵɲɷɣɲɚɹ ɲɤɨɥɚ, 2016. – 207 ɫ. 
3. Ⱦɭɥɢ Ɋ. Ʉɚɤ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ : Дɩɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ.Ж / 
Ɋ. Ⱦɭɥɢ, ȼ. Ɋɭɛɢɧɱɢɤ. – Ɇɢɧɫɤ : ɉɨɩɭɪɪɢ, 2013. – 336 ɫ. 
ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇə ɉɊɈȽɊȺɆɇɈ-ɐȱɅɖɈȼɈȽɈ ɉȱȾɏɈȾɍ  
ȼ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇȱ ɊɈɁȼɂɌɄɈɆ ɊȿȽȱɈɇɍ 
Ɇ. Ⱦ. Ȼɚɥɞɠɢ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ 
Ɉɞɟɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɿ 
ɜɠɟ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɜ ɫɟɛɟ ɹɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ.  
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Ʉɥɸɱɨɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɬɟ, ɳɨ 
ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɡɚɜ-
ɞɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
«ɪɭɬɢɧɧɢɯ» ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ, ɦɭɧɿɰɢ-
ɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɿɣ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɨɞɧɿєʀ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɉɬɠɟ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɨɡɧɚɤ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ є ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ ɿ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɹɤ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɿɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɳɨ ɨɞɧɨ-
ɱɚɫɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɹɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɬɚ ʀʀ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿ ɩɪɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɪɨɥɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
ɩɨɥɹɝɚє ɜɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɥɨɝɿɤɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɣ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ʀɯɧɿɣ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
ɰɿɥɶɨɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɤɨɸ ɜɨɧɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɿ 
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ 
ɪɢɧɤɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɫɜɨєɪɿɞɧɨɸ 
ɮɨɪɦɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-
ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɥɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ 
ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɰɟ ɜɫɟ ɩɨɬɪɟɛɭє ɳɟ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɨɤ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ. ɐɢɤɥ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ I 
ɬɚ IIɛ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɚ ȱȱȱ 
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ɟɬɚɩɿ. Ɋɨɡɪɨɛɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɿɥɟɣ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɚɞɠɟ ɰɿɥɿ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɨɲɬɚɦɢ, ɬɨɦɭ є 












Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ  
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ 
ɐɿɥɶɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ, ɨɩɢɫɚɬɢ ɜɫɿ 
ɪɿɜɧɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɪɨ-
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɿ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɫɹɝ-
ɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ 
ɞɟɮɿɰɢɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ, ɬɨɦɭ 
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
ɉɈȻɍȾɈȼȺ ȱЄɊȺɊɏȱȲ ɐȱɅȿɃ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲ 
ɋɂɋɌȿɆɂ Ɂ ɍɊȺɏɍȼȺɇɇəɆ ɀȼȱ ɇȺɋȿɅȿɇɇə 
Ɉ. ȼ. Ȼɨɧɞɚɪ-ɉɿɞɝɭɪɫьɤɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɿɥɟɣ ɜ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬɚɥɢɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɿєɧ-





ɜ t ɪɨɤɭ 
IIɛ. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɨɰɿɧ-
ɤɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 


















IV. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɤɨɪɟɝɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
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ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ ɧɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ: 




ɞɟ Y1, Y2, Yn – ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɟɬɢ;  
X1, X2, X3 – ɜɟɤɬɨɪ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ;  
F – ɦɨɞɟɥɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ (ɋɈɊȿ) Д1Ж. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɋɈɊȿ – ɰɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɚ ɧɟ ɲɥɹɯɨɦ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɛɥɚɝ, ɿ ɰɟ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɚɤɫɿɨɦɨɸ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɨɞɧɿєʀ ɡ ɰɿɥɟɣ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɇɢɧɿ ɬɟɪɦɿɧ «ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ» ɬɥɭɦɚɱɚɬɶ ɹɤ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɳɨ 
ɦɚє ɡɚ ɦɟɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɣɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɲɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɠɢɬɬєɜɨ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ (ɀȼȱ) ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɩɪɢ 
ɧɚɹɜɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɯ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɱɚɫɿ ɬɚ ɜɢɛɨɪɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɋɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɀȼȱ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɧɢɧɿ ɿ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɟɤɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢ-
ɳɭɸɬɶ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɛɿɨɫɮɟɪɭ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɋɈ2 ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ), ɜ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɦɭ – 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ – ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɞɨɛɪɨ-
ɛɭɬɨɦ Д1Ж.  
ɉɿɞ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ єɞɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ ɡɚɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɀȼȱ ɹɤ ɨɤɪɟɦɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ Д1Ж.  
ɋɨɰɿɚɥьɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɞɟ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 
ɜɫɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɞɨɜɨ-
ɥɟɧɧɹ ɀȼȱ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ. 
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Ɏɨɪɦɭɸɱɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɿɥɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɚɪɬɨ ɞɨɬɪɢ-
ɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɨʀ ɿєɪɚɪɯɿʀ (ɪɢɫ. 1). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ȱєɪɚɪɯɿɹ ɰɿɥɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɀȼȱ ɥɸɞɢɧɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɟɪɠɚɜɢ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɚɜɬɨɪɚ. 
Ɉɬɠɟ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɿєɪɚɪɯɿɹ ɰɿɥɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɀȼȱ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɨɞɟɥɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɿ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɬɪɚɧɫɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Д2, 3Ж. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ȼɨɧɞɚɪ-ɉɿɞɝɭɪɫɶɤɚ Ɉ. ȼ. ɇɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ / 
Ɉ. ȼ. Ȼɨɧɞɚɪ-ɉɿɞɝɭɪɫɶɤɚ. – ɉɨɥɬɚɜɚ : ɉɍȿɌ, 2016. – 531 c. 
2. Kasych A. O. Conceptual provisions of development of Ukrainian 
national innovation system / Kasych A. O., Vochozka M. // ɇɚɭɤɨɜɢɣ 
ɜɿɫɧɢɤ ɉɨɥɿɫɫɹ. – 2017. – № 2 (10), ɑ. 2. – ɋ. 16–23. 
3. Ȼɨɧɞɚɪ Ɉ. ȼ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ / 
Ɉ. ȼ. Ȼɨɧɞɚɪ // ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ. – 2010. – № 5 (19). –  
ɋ. 13–19. 
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ɆȺɊɄȿɌɂɇȽɈȼȺ ɋɂɋɌȿɆȺ ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə 
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɈɋɉɊɈɆɈɀɇɈɋɌȱ ȼ ɉɊɈɐȿɋȱ 
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɋȱɅɖɋɖɄɈȽɈɋɉɈȾȺɊɋɖɄɂɆɂ 
ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺɆɂ  
Ⱥ. ȼ. Ƚɚɥɢɧɫьɤɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɝɚɥɭɡɹɯ ȺɉɄ  
ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɉɪɨɰɟɫɢ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ 
ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɬɱɢɡ-
ɧɹɧɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɦɭɲɟɧɿ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ. Ʌɢɲɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɣɤɢɯ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɡɞɚɬɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɬɚ-
ɛɿɥɶɧɢɣ ɩɨɩɢɬ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɚɝɪɚɪɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɦɚє ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤɨʀ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɪɢɧɤɨɜɟ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɡɚɜ-
ɞɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɦɚɪɤɟ-
ɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɹɤ ɮɭɧɤɰɿɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜ-
ɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɱɟɪɟɡ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ 
ɬɨɜɚɪɧɭ, ɰɿɧɨɜɭ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɭ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɭ ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɜɩɥɢɜ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɫɭɬɬєɜɢɦ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨ-
ɧɹɬɬɹ «ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ» ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɦɨ ʀʀ ɹɤ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɚɝɪɨ-
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɹɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿɣ ɛɨɪɨɬɶɛɿ 
ɿ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɬɿɣɤɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɚ ɩɟɪɫ-
ɩɟɤɬɢɜɭ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɪɢɧɤɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ-
ɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɚɪɤɟ-
ɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ʀɯ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɭ 
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ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɚɫɲɬɚ-
ɛɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, 
ɳɨ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ є ɜɿɨɥɟɧɬɧɚ, ɤɨɦɭɬɚɧɬɧɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɟɪɟɧɬɧɚ ɦɚɪɤɟ-
ɬɢɧɝɨɜɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. 
Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɳɨ ɮɨɪɦɭє ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, є ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠ-
ɧɿɫɬɶ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɜɢɪɨɛɥɹє. ɐɟɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɪɹɦɿɣ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɰɿɧɢ, ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ 
ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɞɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɩɨєɞɧɭє 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɡ ɭɫɿɦɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ: ɦɿɤɪɨɪɿɜ-
ɧɟɦ (ɮɨɪɦɭє ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɭɫɿɯ ɮɭɧɤɰɿɣ); ɦɟɡɨɪɿɜɧɟɦ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɡ ɭɫɿɦɚ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ, 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɬɨɳɨ); ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɟɦ (ɜɪɚɯɨɜɭє 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɚɬɪɢɰɿ PEST). 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɭɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɢɧɟɪɝɿɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɨɹɜ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɬɚɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ: 1) ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ(ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɡɨɧɚ, ɟɤɨ-
ɥɨɝɿɱɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɛɿɨɝɟɨɰɟɧɨɡɿɜ, ɬɢɩ ґɪɭɧɬɿɜ, ɜɦɿɫɬ ɝɭɦɭɫɭ, 
ɚɝɪɨ-ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧ); 2) ɪɟɫɭɪɫɧɿ(ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɜɚɪ-
ɬɿɫɬɶ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɿɧ); 3) ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
(ɫɨɪɬɨɜɚ ɛɚɡɚ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɞɨɛɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ, ɦɚɪɤɟ-
ɬɢɧɝɨɜɿ, ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɿ ɬɚ ɡɛɭɬɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ,ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ ɿɧ.); 4) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ 
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(ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɚ ɫɬɚɬɢɫ-
ɬɢɱɧɚ ɛɚɡɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ, ɪɢɧɤɨɜɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ); 
5) ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ (ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɶ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɬɢɦɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧ.). 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɜ ɫɜɨєɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɣɤɢɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɦɚє ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɡɚ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɤɥɸɱɚє ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚɛɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɬɪɟɛɚ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ, ɡɛɿɪ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨʀ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ, ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ʀɯ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɛɨ ɩɢɬɚɧɧɹ.  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ 30 ɫɩɟɰɿɚɥɿɫ-
ɬɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɋɭɦɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨ SАЇT-ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɩɪɢ ʀʀ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɳɨɞɨ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ, ɰɿɧ, ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɪɢɧɤɭ, 
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɛɿɥɶɲɭє ɪɢɡɢɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧ-
ɝɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɧɢɡɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚɥɟ ɣ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɡɛɢɬɤɢ. Ɂ 
ɦɟɬɨɸ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɪɢɫɬɨɪɨɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚ-
ɰɿɣɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ (ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɿɜ) 
ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ; ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɦɿɠɝɨɫ-
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ɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ; ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ (ɦɚɪɤɟ-
ɬɨɥɨɝɚ) ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɜɫɟɛɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɫɮɟɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭ-
ɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɜ ɚɝɪɚɪɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɜɢɦɚɝɚє ɪɟɬɟɥɶɧɨ 
ɡɜɚɠɟɧɨʀ ɬɚ ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɭɫɿɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɱɿɬɤɨɝɨ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɬɚ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨɝɨ ɭɹɜ-
ɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤ-
ɰɿɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɮɨɪ-
ɦɭєɬɶɫɹ ɩɟɜɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɚ ɪɟɚɤɰɿɹ, ɹɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɱɟɪɟɡ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɨɜɚɪɭ, ɚ ɫɚɦɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ (ɱɚɫɬɤɚ ɩɨɤɭɩɰɿɜ, ɹɤɿ, ɩɪɢɞɛɚɜɲɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɨɞɧɨ-
ɝɨ ɪɚɡɭ, ɫɬɚɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ) ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
(ɱɚɫɬɤɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɤɭɩɭɸɬɶ ɬɨɜɚɪɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɬɚ  ɩɟɪɟ-
ɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɢɯ). Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɡɜɟɪ-
ɧɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɜɫɟɛɿɱɧɚ ɣ, ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɧɚɩɪɹ-
ɦɚɦɢ, ɨɛ’єɤɬɢɜɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɪɟɤɥɚɦɢ ɬɚ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɢɣ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɋɭɦɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶ-
ɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɛɪɟɧ-
ɞɢɧɝ, ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. 
Ɍɨɪɝɨɜɚ ɦɚɪɤɚ (ɛɪɟɧɞ), ɹɤɢɣ є ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɣɨɝɨ ɿɦɟɧɿ, 
ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɰɿɧɢ, ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɿ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɞɚɸɬɶ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɡɚɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɧɬɪ-
ɚɝɟɧɬɚɦɢ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɛɪɟɧɞ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ 
ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɞɨ ɩɪɢɞ-
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ɛɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɪɨɫɬɚє, ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɭє ɨɛɫɹɝɢ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɧɚɪɨɳɭє ɫɜɨɸ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɜɞɚɥɨɝɨ 
ɛɪɟɧɞɿɧɝɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ 
ɞɨɫɜɿɞ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɉȺɌ «Ʉɟɪɧɟɥ» (ɛɪɟɧɞ – 
ɌɆ «Ʉɟɪɧɟɥ», ɌɆ «ɓɟɞɪɢɣ ɞɚɪ», ɌɆ «ɋɬɨɠɚɪ»), ɉȺɌ «Ɇɢɪɨ-
ɧɿɜɫɶɤɢɣ ɯɥɿɛɨɩɪɨɞɭɤɬ» (ɌɆ «ɇɚɲɚ ɪɹɛɚ») ɬɚ ɿɧɲɢɯ.  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ є ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɦ 
ɪɢɡɢɤɚɦ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦɢ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ є ɥɿɦɿɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. Ʌɿɦɿɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚɥɟ ɧɚ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɪɢɡɢɤɨɜɢɯ ɩɨɞɿɣ ɜɨɧɨ ɧɟ ɦɚє ɜɩɥɢɜɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ 
ɧɚ ɫɢɪɨɜɢɧɭ, ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ ɬɨɳɨ. Ⱦɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɠ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɚɥɭ-
ɱɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɨɛɦɟ-
ɠɟɧɢɦɢ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɢɡɢɤɿɜ є ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɨɸ ɭ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɣ ɩɨɲɢɪɟɧɨɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  
ȼ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɞɿє ɜ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɸ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɸ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɸ, ɿɧɧɨ-
ɜɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸ, ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɨɸ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭ-
ɧɿɤɚɰɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɹɤɟ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ, 
ɧɚɞɚє ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɹɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ɊȿɋɍɊɋɇɈȽɈ ɉȱȾɏɈȾɍ ȼ ɉɊɈɐȿɋȱ 
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɊȿȽȱɈɇȺɅɖɇɂɆ ɊɈɁȼɂɌɄɈɆ 
Ɉ. ɋ. Ƚɿɪɦɚɧ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ  
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɨɞɚɥɶɲɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, 
ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛ-
ɥɟɦ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ґɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ. Ɉɞ-
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ɧɿєɸ ɡ ɧɢɯ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɞɚɥɨɫɹ ɿɫɬɨɬɧɨɦɭ 
ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɸ ɜ 1970–1980 ɪɪ. ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɐɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɩɨɱɚɥɢ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, 
ɹɤɢɣ ɦɚє ɫɜɨʀ ɤɨɪɿɧɧɹ ɜ ɟɩɨɫɿ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɜɢɡɧɚɸɱɢ, ɳɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤ ɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɧɟ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɫɧɭє ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɡɪɨɫ-
ɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ – ɰɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɭɦɨɜɚ, ɡɚɫɿɛ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɿɧ-
ɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ, ɚ ɧɟ ɫɚɦɚ ɤɿɧɰɟɜɚ ɦɟɬɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɚɝɚɬɶɦɚ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɚɤɰɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɹɤɨɦɨɝɚ ɩɨɜɧɿɲɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ є ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ. 
Ⱥɜɬɨɪɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ – Ⱦɠ. Ʉɪɟɰɦɚɧ ɿ Ⱦɠ. Ɇɚɤɇɚɣɬ – ɞɨɜɝɢɣ 
ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɜɟɥɢɤɿ ɦɿɫɬɚ ɜ ɩɿɜɧɿɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɋɒȺ, ɪɨɡ-
ɪɨɛɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ʀɯ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȼɨɧɢ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɦɨɞɟɥɶ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ ɡɿ 
ɫɤɥɹɧɤɨɸ ɜɨɞɢ. Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɱɢ є ɜɨɧɚ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ ɩɨɜɧɨɸ 
ɚɛɨ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ ɩɨɪɨɠɧɶɨɸ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɧɚɞɚɬɢ ɞɜɿ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɿ. Ⱥɜɬɨɪɢ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɪɢɩɭɫɬɢɥɢ, ɳɨ ɪɟɝɿɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɸɬɶ ɫɚɦɭ ɫɤɥɹɧɤɭ. ȼɿɧ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ ɧɚɩɨɜɧɟɧɢɣ, ɿ 
ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ ɩɨɪɨɠɧɿɣ. ɉɨɪɨɠɧɟɱɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɿɫɬɶ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɜ ɪɟɝɿɨɧɭ є ɩɟɜɧɿ ɦɨɠɥɢ-
ɜɨɫɬɿ, ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ. Ⱦɠ. Ʉɪɟɰɦɚɧ ɿ Ⱦɠ. Ɇɚɤ 
ɇɚɣɬ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ: «Ʉɨɥɢ ɦɢ ɝɨɜɨɪɢɦɨ «ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ», ɬɨ 
ɦɚєɦɨ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɳɨ ɦɚє ɩɟɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɥɸɞɟɣ ɹɤ ɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ. Ʉɨɠɧɢɣ ɠɢɬɟɥɶ ɧɚɞɿɥɟɧɢɣ ɩɟɜɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿ 
ɡɞɚɬɧɢɣ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ ɠɢɬɬɿ. Ȼɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɝɪɨ-
ɦɚɞɹɧ ɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɫɚɦɢɯ ɥɸɞɟɣ» Д1, ɫ. 38Ж. 
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ɍ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɥɟɠɚɬɶ ɞɜɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ: ɨɰɿɧɤɚ 
ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɿ ʀɯ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ. 
ɑɟɪɟɡ ɰɟ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ 
ɪɟɝɿɨɧɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɳɨ 
ɦɿɫɰɟɜɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɹє ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. Ⱦɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɞɿɥɢɬɶ ɭɫɿ ɧɚɹɜɧɿ ɭ ɝɪɨɦɚɞɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚ ɩ’ɹɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ: ɿɧɞɢɜɿɞɢ, 
ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɿ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹ). 
Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɭ ɧɶɨɦɭ ɫɢɥɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɿ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ 
ɡɜ’ɹɡɤɚɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɿɡ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɿ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿ 
ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɡ ɿɧɲɨɝɨ.  
Ɇɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɦɨɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɪɚɞɢ ɡɦɿɧ. ȼɿɧ ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɫɚɦɨ-
ɫɬɿɣɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɜɚɠɿɥɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɡ 
ɛɨɤɭ). ɐɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ є ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶɫɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨ ɩɿɡɧɿɲɟ ɨɛ’єɞɧɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɸ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɭ ɫɢɧɟɪɝɿʀ.  
Ɉɬɠɟ, ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɪɟɚɥɿ-
ɡɚɰɿɹ ɿɞɟʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɥɸɞɹɦ ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡɿ ɫɬɚɧɭ ɨɛ’єɤ-
ɬɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɭ ɫɬɚɧ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɜɩɥɢɜɭ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹє ʀɦ ɪɨɡɜɢ-
ɜɚɬɢɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɪɟɝɿɨɧɨɦ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɤɪɚɣ ɜɚɠ-
ɥɢɜɢɦ ɫɬɚє ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɧɚɹɜɧɢɯ ɜ 
ɪɟɝɿɨɧɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɮɿɡɢɱɧɢɯ, ɥɸɞɫɶɤɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. McKnight J. L. Mapping community capacity / J. L. McKnight. – 
Chicago : Granger, 2003. – 216 p. 
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ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɊȿȽȱɈɇȺɅɖɇɈȽɈ ɊɈɁȼɂɌɄɍ 
Ɍ. ȼ. Ƚɨɝɨɥь, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, 
ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ; 
ȼ. І. Ⱦɟɦɱɢɤ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢ  
ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɚɝɪɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ɉɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɨɲɭɤ ɛɚɥɚɧ-
ɫɿɜ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɛґɪɭɧ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ɣ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨɞɨ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ʀʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, ɳɨ ɜ 
ɤɪɚʀɧɚɯ Єɋ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɜɥɚɞɢ є: ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨ ɜɪɚ-
ɯɨɜɭє ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɿ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɪɿɡɧɢɯ ɥɚɧɨɤ ɿ ɪɿɜɧɿɜ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ; ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨ-
ɜɚɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦ, ɹɤɿ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ 
ɤɥɿєɧɬɚɦɢ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ ɚɝɟɧɬɚ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɩɟɪɟ-
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɝɚɥɭɡɡɸ ɚɛɨ ɫɮɟɪɨɸ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Д3, ɫ. 9].  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ, 
ȼ. Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɪɟɝɿɨ-
ɧɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ» ɡ ɱɚɫɨɦ ɡɦɿɧɸɜɚɥɨɫɹ, ɣɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ є 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɦ, ɚɞɠɟ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɜɨɧɢ 
ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɿ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡ ɱɚɫɨɦ. ɉɪɨɬɟ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪ-
ɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɚɤɰɟɧɬ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɥɢɲɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɡɦɿɫ-
ɬɢɜɫɹ ɧɚ ɿɧɲɿ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ, ɬɨɦɭ 
ɧɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɱɭɬɥɢɜɿ-
ɲɢɦɢ ɞɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɦɿɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɣɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ Д1, ɫ. 83]. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩ’ɹɬɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɚɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ:  
 ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ 
ɫɜɨʀɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟ-
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ɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɧɢɦɢ ɫɜɨʀɯ ɩɨɜɧɨ-
ɜɚɠɟɧɶ;  
 ɤɚɞɪɨɜɿɣ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɚ ɦɚɬɢɦɟ ɫɩɪɨɦɨɠ-
ɧɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿєɸ, ɬɚ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɤɚɞɪɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ; ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ;  
 ɩɪɚɜɨɜɿɣ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ 
ɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɫɢɥɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ.  
əɤ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ Ɉ. ɇɢɠɧɢɤ, ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɜ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɦɿɠ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɿ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɸ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɐɹ 
ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɦɚє ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɪɟɝɿɨɧɢ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ Д2, ɫ. 134]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɬɚ ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧɿɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɚɥɢ ɩɟɪɟɞ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɯ ɫɭɫ-
ɩɿɥɶɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɜɤɪɚɣ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɚɯɨɞɢ ɹɤɨʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɿɫɬɨɬɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɥɸɞɟɣ. Ʉɥɸɱɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є 
ɫɢɫɬɟɦɧɚ ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ʀʀ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɧɟɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ ȼ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ: ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬ / ȼ. Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ // Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨ-
ɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ : ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪ. ȾɊȱȾɍ ɇȺȾɍ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
– Ⱦ. : ȾɊȱȾɍ ɇȺȾɍ, 2016. – ȼɢɩ. 3(30). – ɋ. 79–83. 
2. ɇɢɠɧɢɤ Ɉ. Ɇ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ: ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿ-
ɡɚɰɿɹ ɩɨɧɹɬɬɹ / Ɉ. Ɇ. ɇɢɠɧɢɤ // Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ. – 2016. – № 1. – ɋ. 127–140.  
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3. ɉɪɢɯɨɞɱɟɧɤɨ Ʌ. Ʌ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɦɟɯɚ-
ɧɿɡɦɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ / Ʌ. Ʌ. ɉɪɢɯɨɞɱɟɧɤɨ // Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. – 2016. – № 2. ɋ. 5–14.  
4. ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ 
ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ : ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 6 ɫɟɪɩ. 2014 ɪ. № 385. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://zakon2.rada.gov.ua/ – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
ɂɇɇɈȼȺɐɂɂ ȼ ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȿ  
ɋɌȿɄɅəɇɇɕɏ ȻɕɌɈȼɕɏ ɌɈȼȺɊɈȼ 
ȼ. Ƚ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬ; 
Ʉ. ɂ. Ʌɨɤɬɟɜɚ, ɤ. ɬ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɬɨɜɚɪɨ-
ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ»  
ɋɬɟɤɨɥɶɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɨɬɪɚɫɥɶɸ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ ɬɨɜɚɪɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɛɟɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɛɵɬ ɥɸɞɟɣ. ɋɬɟɤɥɹɧɧɚɹ 
ɩɨɫɭɞɚ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɬɚɤ ɢ 
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɨɛɳɟɩɢɬɚ, ɜɵɬɟɫɧɹɹ ɫɨɛɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ 
ɮɚɪɮɨɪɨɜɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ Ɋɟɫɩɭɛ-
ɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɈȺɈ «Ƚɨɦɟɥɶɫɬɟɤɥɨ», ɈȺɈ «ɋɬɟɤɥɨ-
ɡɚɜɨɞ «ɇɟɦɚɧ», ɉɊɍɉ «Ȼɨɪɢɫɨɜɫɤɢɣ ɯɪɭɫɬɚɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ», ɈɈɈ 
«ȿɥɢɡɨɜɨ». 
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɢɧɚɦɢɱɟɧ ɢ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɚɭɤɢ, 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ-
ɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɫɦɟɧɨɣ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ.  
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢ-
ɦɟɧɬ ɩɨɫɭɞɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ, ɧɨ ɢ ɢɡ 
ɫɢɬɚɥɥɨɜɨɝɨ ɢ ɛɨɪɨɫɢɥɢɤɚɬɧɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ. 
Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ. ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɡɧɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɵɧɤɚ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. 
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ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɟɤɥɚ ɥɢɫɬɨɜɨɝɨ ɢ 
ɩɨɥɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɪɟɫɩɭɛ-
ɥɢɤɟ ɫɨɤɪɚɬɢɥɢɫɶ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɫɬɟɤɥɚ ɬɟɪɦɨɩɨɥɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ. 
ȼɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɭɬɜɚɪɢ, ɧɨɠɟɜɵɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɮɚɹɧɫɨɜɨɣ ɩɨɫɭɞɵ, ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ, ɮɚɪɮɨɪɚ ɢ ɤɟɪɚ-
ɦɢɤɢ ɜ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɟ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɹ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɟ 
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɬɪɟɛɢ-
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ. 
ɗɤɫɩɨɪɬ ɫɬɟɤɥɚ ɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɨ ɢɦɩɨɪɬɭ ɫɬɟɤ-
ɥɹɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɴɟɦɵ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɨɛɴɟɦɵ ɢɦɩɨɪɬɚ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ 
ɫ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɜ ɫɬɪɚɧɟ «ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹ». Ɉɫɧɨɜ-
ɧɵɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɋɨɫɫɢɹ. ɇɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɫɬɟɤ-
ɥɹɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɦɧɨɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɛɪɟɧɞɨɜ. ȼ 
ɫɬɪɚɧɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɦɩɨɪɬɚ ɥɢɞɢɪɭɟɬ Ʉɢɬɚɣ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɷɤɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɟɤɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɬɟɤɥɨɡɚɜɨɞɚɯ ɫɬɪɚɧɵ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɪɹɞ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɫɲɢɪɢɥɢ ɚɫɫɨɪ-
ɬɢɦɟɧɬ ɢ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɟɤɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɧɚɱɢɧɚɹ 
ɨɬ ɥɢɫɬɨɜɨɝɨ ɩɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɞɨ ɯɪɭɫɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ, 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɚɪɵ ɢ ɞɪ. 
ȼ ɛɭɞɭɳɟɦ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɧɚ 
ɈȺɈ «Ƚɨɦɟɥɶɫɬɟɤɥɨ» ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ. ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ 
ɜɵɩɭɫɤ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɝɨ ɫɬɟɤɥɚ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɟɧɨɫɬɟɤɥɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ ɫɤɚɠɭɬɫɹ ɦɨɞɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɞɢɡɚɣɧɟ: 
ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ ɩɨɥ, ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ ɥɟɫɬɧɢɰɵ, ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ ɞɜɟɪɢ, 
ɦɟɛɟɥɶ ɢ ɬ. ɩ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ 
ɤ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɜɢɬɪɚɠɚ. 
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Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɭɞɚɪɨ-
ɩɪɨɱɧɚɹ ɢ ɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɚɹ ɫɬɟɤɥɹɧɧɚɹ ɩɨɫɭɞɚ; ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɮɨɪɦ 
– ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɤɪɭɝɥɵɟ ɛɥɸɞɚ ɢ ɬɚɪɟɥɤɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫ ɨɜɚɥɶɧɵɦɢ, ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɦɢ, ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɟɨɛɵɱɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ. Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɚ ɮɨɪɦɚ ɬɚɪɟɥɨɤ, 
ɛɥɸɞ ɢ ɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ – ɥɢɫɬɶɹ ɫ ɰɜɟɬɭɳɢɦɢ ɨɪɯɢɞɟɹɦɢ ɢ 
ɩɨɪɯɚɸɳɢɦɢ ɛɚɛɨɱɤɚɦɢ; ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɨɥɨɜɚɹ ɩɨɫɭɞɚ; ɞɟɬɫɤɚɹ 
ɩɨɫɭɞɚ; ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ; ɮɢɟɫɬɚ ɜ ɬɪɨɩɢɤɚɯ; ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɚɫɬɟɥɶ; ɧɟɪɟɞɤɢ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɞɜɭɯ ɨɬɬɟɧɤɨɜ – ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɢ ɛɟɥɨɝɨ, 
ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɢ ɨɪɚɧɠɟɜɨɝɨ, ɱɟɪɧɨɝɨ ɢ ɛɟɥɨɝɨ, ɫɢɧɟɝɨ ɢ ɤɪɚɫɧɨɝɨ, 
ɫɢɧɟɝɨ ɢ ɠɟɥɬɨɝɨ; ɯɨɪɨɲɨ ɫɦɨɬɪɹɬɫɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ, 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɧɚɦɟɧɬɵ; ɦɚɫɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɰɜɟɬɧɨ-
ɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɢ ɰɜɟɬɧɨɝɨ ɯɪɭɫɬɚɥɹ; ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢɦɢɬɚɰɢɹ: ɜ ɦɨɞɟ 
ɩɨɫɭɞɚ, ɢɦɢɬɢɪɭɸɳɚɹ ɬɤɚɧɶ, ɤɪɭɠɟɜɨ, ɮɚɤɬɭɪɭ ɞɟɪɟɜɚ, ɞɚɠɟ 
ɦɹɬɭɸ ɛɭɦɚɝɭ. Ɇɢɧɢɦɚɥɢɡɦ ɜ ɨɬɬɟɧɤɚɯ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɛɟɥɵɟ 
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɟ ɬɚɪɟɥɤɢ, ɦɨɠɧɨ ɫ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɪɢɫɭɧɤɨɦ ɩɨɞ 
ɦɟɬɚɥɥɢɤ. 
ɇɈɊɆȺɌɂȼɇɈ-ɉɊȺȼɈȼȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə 
ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȽɈ ɁȺɏɂɋɌɍ ȼ ɍɆɈȼȺɏ 
ȺȾɆȱɇȱɋɌɊȺɌɂȼɇɈ-ɌȿɊɂɌɈɊȱȺɅɖɇɈȲ  
ɊȿɎɈɊɆɂ ɍɄɊȺȲɇɂ 
І. Ɇ. Ƚɪɢɧɱɢɲɢɧ, ɤ. ɟ. ɧ., ɫɬ. ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
Ⱦɍ «Іɧɫɬɢɬɭɬ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɦɟɧɿ Ɇ. І. Ⱦɨɥɿɲɧɶɨɝɨ 
ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ» 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɞɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɫɬɚє ɧɚɝɚɥɶɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɱɿɬɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɨɜɧɨɜɚ-
ɠɟɧɶ ɦɿɠ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨ-
ɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚ-
ɯɢɫɬɭ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ 
ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɫɭɛɫɢɞɿɚɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿєɸ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɞɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
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ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ Д2Ж: 1) ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɱɟɪɟɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ – ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɜɧɨ-
ɜɚɠɟɧɧɹ; 2) ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɧɚ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɜɢɩɥɚɬɚ ɩɟɧɫɿɣ, ɫɭɛ-
ɫɢɞɿɣ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝ) – ɞɟɥɟɝɨɜɚɧɿ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ.  
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɧɨɪɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ (ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɢɯ) ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ [3]: 
1) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
2) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɫɿɦ’ɹɦɢ, ɹɤɿ ɨɩɢɧɢɥɢɫɶ 
ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ; 
3) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɩɪɨɝ-
ɪɚɦ ɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ 
ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɨɫɿɛ, ɫɿɦɟɣ, ɹɤɿ ɨɩɢɧɢɥɢɫɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬє-
ɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɬɚ ɜɫɟɛɿɱɧɟ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɧɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ; 
4) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɿɞ-
ɬɪɢɦɤɢ ɫɿɦ’ʀ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɬɚ 
ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ; ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɢɯ ɨɫɿɛ; 
5) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɡɞɨ-
ɪɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɞɿɬɟɣ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ; 
6) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɿɬɟɣ.  
ȼɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ (ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɢɯ) ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɛ’єɞ-
ɧɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɢɜ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɱɿɬɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɝɪɨɦɚɞɚɯ.  
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ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɦɚɝɚє ɜɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫ-
ɬɭ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɩɿɞґɪɭɧɬɹ ɭɱɚɫɬɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɦɿɧ ɞɨ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ 
ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ;  
 ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɦɿɠ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫ-
ɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜ ɫɮɟɪɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
 ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɱɿɬɤɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɚ 
ɞɟɥɟɝɨɜɚɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɝɪɨɦɚɞ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ Ⱦɨɪɨɠɧɶɨʀ ɤɚɪɬɢ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɉɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɞɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80. – ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ. 
2. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ (ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɢɯ) 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ / Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article. – ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ. 
ɆɈɀɅɂȼɈɋɌȱ ȱɇɇɈȼȺɐȱɃɇɈȽɈ  
ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɋȱɅɖɋɖɄɂɏ ɌȿɊɂɌɈɊȱɃ 
Ɍ. І. Ⱦɪɚɛɱɭɤ, ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɝɚɥɭɡɹɯ ȺɉɄ 
ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɋɬɿɣɤɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɛɚɝɚɬɨ ɜ 
ɱɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
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ɱɭɸɬɶ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɭ ɛɟɡɩɟɤɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠ-
ɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɋɿɥɶɫɶɤɿ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿʀ ɦɚɸɬɶ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɿ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɹɤɢɣ ɩɪɢ ɩɨɜɧɿɲɨɦɭ, ɪɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨɦɭ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɿɣ-
ɤɢɣ ɛɚɝɚɬɨɝɚɥɭɡɟɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɩɨɜɧɭ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ є 
ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɭ ɛɟɡɩɟɤɭ, 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ 
ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɝɪɨɦɚɞɹɧ. 
ɋɿɥɶɫɶɤɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɬɜɚ: 
 ɡɨɧɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɚɝɪɨ-
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɯɨɥɞɢɧɝɢ); 
 ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɞɟ ɧɟ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ ɡɜɿɞɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ, ɦɨɥɨɞɶ) ɜɢʀɠɞɠɚє ɜ ɦɿɫɬɨ. 
ȼɟɥɢɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɢɩɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡ ɛɨɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɟɥɚ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɦɿɫɰɶ ɿ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ. 
ɍ ɬɚɤɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɭ 
ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɬɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ. ɐɟ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɥɨɤɚɥɶɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿɡ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɞɿɹɬɢ ɜɫɿ ɧɚɹɜɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɥɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ.  
Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ «ɦɚɥɢɯ» (ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɢɯ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɞɚɬɧɿ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɫɜɨєɦɭ ɪɢɧɤɭ ɡ ɦɚɫɨɜɨɸ (ɿɦɩɨɪɬɧɨɸ) ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ; 
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 ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚ ɫɟɥɿ ɧɟɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ, ɪɢɧɤɭ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɞɿɹɬɢ ɤɚɞɪɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɞɥɹ 
ɹɤɢɯ ɧɟɦɚє ɦɿɫɰɹ ɜ ɚɝɪɚɪɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ (ɚɛɨ ɜ ɫɟɤɬɨɪɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ 
ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ); 
 ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ ɞɟɪɟɜɧɿɣ 
ɨɫɧɨɜɿ; 
 ɡɛɿɪ, ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɪɨɫɥɢɧ, ɳɨ ɦɚє 
ɹɜɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɢɣ ɪɢɧɨɤ; 
 ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɛɨɜɨɞɫɬɜɚ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
(ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ») ɬɭɪɢɡɦɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
ȼɫɟ ɰɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɨєɞɧɚɧɨ ɡ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɧɚ ɫɿɥɶ-
ɫɶɤɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɨɧɥɚɣɧɨɜɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɛɿɥɶɲ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɦɚɥɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɟɥɿ – ɮɟɪɦɟɪɫɬɜɚ, ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɩɿɞ-
ɫɨɛɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ. 
Ɂɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚɤɚ, 
ɳɨ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɚє ɛɭɬɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨ-
ɪɸɜɚɬɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɿɥɶɫɶɤɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɿɧɤɭɛɚɬɨɪɢ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɫɟɥɿ, 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɩɨɧɨɜ-
ɥɸɜɚɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɣ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɰɿ. 
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ɌɍɊɂɋɌɂɑɇɂɃ ɊɂɇɈɄ ɍɄɊȺȲɇɂ ȼ ɍɆɈȼȺɏ 
ɆɈȾȿɊɇȱɁȺɐȱȲ ȿɄɈɇɈɆȱɄɂ: ɋɌȺɇ ɌȺ  
ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ ɊɈɁȼɂɌɄɍ 
Ʌ. ȼ. Ⱦɪɨɛɢɲ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ; 
ɘ. ȼ. Ʉɚɪɩɟɧɤɨ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
Ɍɭɪɢɡɦ, ɹɤ ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɮɟɪ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɜɿɧ 
ɧɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɜɨɥɨɞɿє 
ɛɿɥɶɲɨɸ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɫɬɿɣɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ. əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɜɿɧ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫɹ ɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɝɚɥɭɡɶ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
Ɂɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɬɚ ɞɚɧɢɦɢ ɡɜɿɬɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɚɞɢ ɡ 
ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɿ ɬɭɪɢɡɦɭ (АШrХН TrКЯОХ КЧН TШЮrТsЦ CШЮЧМТХ ɫɚɦɟ 
ɞɢɧɚɦɿɡɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɫɜɿɬɨɜɢɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. Ɍɚɤ, ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ȼɌɈ ɞɨ 2030 ɪ. 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨʀɡɞɨɤ ɦɨɠɟ ɡɪɨɫɬɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɧɢɧɿɲ-
ɧɿɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ, ɭɬɪɢɱɿ Д1, М. 35Ж. ɉɪɨɝɧɨɡɭєɬɶɫɹ ɫɬɪɿɦɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɡɚɣɦɚɸɱɢ 
ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɤɪɚʀɧɢ, є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɟɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɞɿɜ 
ɛɿɡɧɟɫɭ, ɳɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2000 ɪ. ɭɬɪɢ-
ɦɭєɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɳɨɞɨ ɨɛɫɹɝɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ, ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɨɫɥɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ, ɹɤɿ ɜɢʀɠɞɠɚɥɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ, ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, 
ɹɤɿ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɍɤɪɚʀɧɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫ-
ɬɿɜ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɚɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ʌɢɲɟ ɡɚ 2015–2016 ɪɪ. ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɚɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ (ɛɟɡ 
ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɿɜ) ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɦɚɣɠɟ ɭ 2 ɪɚɡɢ, ɚ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɛɟɡ ɉȾȼ, ɚɤɰɢɡɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ ɣ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ 
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ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ) ɡɚ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɭ 2,4 ɪɚɡɢ ɿ 
ɫɤɥɚɜ 11 522 520,4 ɬɢɫ. ɝɪɧ Д2Ж. Ɉɬɠɟ, ɬɭɪɢɡɦ ɦɚє ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ 
ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɰɿɥɚ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹ, ɳɨ ɨɛ’єɞɧɭє ɜ ɫɨɛɿ ɪɿɡɧɿ ɮɿɪɦɢ, ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɢ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɬɚ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɦɚɸɱɢ ɡɧɚɱɧɢɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɤɭɪɨɪɬɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɿɣ-
ɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ (ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɹɜ-
ɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɤɭɪɨɪɬɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨ-
ɪɿɣ, ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɨɳɨ), ɫɮɟɪɚ ɬɭɪɢɡɦɭ ɿ ɤɭɪɨɪɬɿɜ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɳɟ ɧɟ ɜɿɞɿɝɪɚє ɡɧɚɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɪɨɥɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ є ɡɛɢɬɤɨɜɨɸ, 
ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɬɚɤɨɠ є ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫ-
ɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸє ɭ ɬɿɧɶɨɜɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ. 
əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚє ɧɢɡɤɚ ɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɿɞ-
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸє ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɭɪɨɪɬɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɬɚ ɤɪɚʀɧɢ ɭ ɰɿɥɨɦɭ; ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɹɤɨɫɬɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ, ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɡɧɚɱ-
ɧɨ ɡɦɟɧɲɭє ɩɨɬɨɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ; ɧɟɞɨɫ-
ɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɮɟɪɢ ɬɭɪɢɡɦɭ; ɧɟɞɨɫɬɚɬ-
ɧɶɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɦ є ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ; ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫ-
ɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɞɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɬɨɳɨ. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɞɟɪɠɚɜɿ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɥɚɞɢ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɰɿєʀ ɫɮɟɪɢ. Ⱥɞɠɟ ɫɚɦɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ 
ɡɚɪɚɡ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɜɚɠɟɥɟɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ 
ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ. Ɍɨɦɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿ ɦɿɫ-
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ɰɟɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɞɿєɜɢɦ ɜɚɠɟɥɟɦ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ɧɚɲɿɣ 
ɤɪɚʀɧɿ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɥɿɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɥɟɠɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ, ɡɚɥɭɱɢɜɲɢ ɞɨ ɰɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ʉɚɩɥɚɧ Ɏ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɩɪɢɛɭɬɤɚɦɢ ɜɿɞ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɢɯ 
ɤɪɚʀɧ / Ɏ. Ʉɚɩɥɚɧ, Ⱥ. Ⱥɤɬɚɲ // Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. – 
2015. – № 3. – ɋ. 33–42. 
2. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 2016 ɪ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2017/2_03_12_03_2017.htm. – ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ. 
ȼɉɅɂȼ ɌɊɍȾɈȼɈȲ ɆȱȽɊȺɐȱȲ ɇȺ ɄȺȾɊɈȼȿ  
ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ ɌɈɊȽȱȼɅȱ ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ  
ȼ. Ɇ. ɀɭɤɨɜɫьɤɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɭ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ȼɩɥɢɜ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɬɚ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɿ 
ɧɚɫɬɪɨʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɲɭɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɝɨɫɬɪɸɸɬɶ ɫɢɬɭɚ-
ɰɿɸ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɜ ɬ. ɱ. ɭ ɫɮɟɪɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. Ɍɚɤ, ɡɝɿɞɧɨ ɞɚɧɢɯ [1, ɫ. 13Ж, ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɩɚɞɚє ɛɥɢɡɶɤɨ 80 % ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɪɢɫ. 1). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ɉɫɧɨɜɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɿɛ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Д1, ɫ. 13]. 
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Ɍɪɭɞɨɜɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨ-
ɜɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɪɚɳɟ ɦɚɣɛɭɬɧє, 
ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡɚ ɹɤɿɫɧɟ ɠɢɬɬєɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɜɨʀɯ ɫɿɦɟɣ. Ⱥɧɚɥɿɬɢɤɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ [1] ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ 11 % ɬɪɭɞɨ-
ɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɩɨɤɢɧɭɥɢ ɤɪɚʀɧɭ ɱɟɪɟɡ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɣɬɢ ɪɨɛɨ-
ɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɚ ɦɚɣɠɟ 4% ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɨɛɪɚɥɢ 
ɿɧɲɭ ɤɪɚʀɧɭ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɶɤɭ 
ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ [2, ɫ. 265–272], ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɬɪɭɞɨ-
ɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 1) ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɚɧɚɥɨ-
ɝɿɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 2) ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ 
ɪɨɛɨɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɹɜɧɿ ɪɨɡɛɿɠ-
ɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɭ ɝɚɥɭɡɟɜɨɦɭ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɪɨɡɪɿɡɿ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜ-
ɰɿɜ ɬɚ ɹɤɿɫɬɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ; 3) ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɚɪ’єɪɧɢɯ ɦɨɠɥɢ-
ɜɨɫɬɟɣ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɬɚ ɧɢɡɶɤɿ ɫɬɚɪɬɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɚɦɨ-
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ; 4) ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ; 5) ɜɪɚɡɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɞɨ ɧɟɟɬɢɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ; 
6) ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɰɿɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɹɤ ɰɿɧɧɿɫɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬєɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɤɪɚʀɧ 
Єɋ; 7) ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ. ɓɨɛ ɡɚɥɭɱɢɬɢ 
ɬɚ ɜɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚɹɜɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɬɨɪɝɨɜɢɯ 
ɦɟɪɟɠ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɡ ɫɿɱɧɹ 2017 ɪ. ɩɿɞɧɹɥɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ 
ɞɨ 15–20 ɡɥɨɬɢɯ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ (ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɥɢɩɧɹ 2016 ɪɨɤɭ, ɦɿɧɿ-
ɦɚɥɶɧɚ ɩɨɝɨɞɢɧɧɚ ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɉɨɥɶɳɿ,ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 12 ɡɥɨɬɢɯ 
ɚɛɨ 84,24 ɝɪɧ (2,80 єɜɪɨ) ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɠɭ) [2, ɫ. 270]. ȼ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚ-
ɰɿʀ (ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ) ɩɥɚɬɹɬɶ ɭ ɬɪɢ–ɩ’ɹɬɶ ɪɚɡɿɜ ɦɟɧɲɟ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɧɢɡɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ, ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɧɚɣɦɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɡɛɿɥɶ-
ɲɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɜɚɤɚɧɫɿɣ. ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɿ 
ɞɚɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ (ɪɢɫ. 2): ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ 2017 ɪ. ɩɨɬɪɟɛɚ ɪɨɛɨɬɨ-
ɞɚɜɰɿɜ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɡɪɨɫɥɚ ɭ ɦɚɣɠɟ ɭɞɜɿɱɿ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɉɨɬɪɟɛɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ  
ɡɚ ȼȿȾ «Ɉɩɬɨɜɚ ɬɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ; ɪɟɦɨɧɬ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɨɬɨɰɢɤɥɿɜ» Д3Ж 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ Сr-ɛɪɟɧɞɭ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɬɚ ɪɟɮɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ 
ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɧɚɣɦɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɩɚɪɧɟɪɫɶɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɿɡ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɳɢɦɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɜɚɠɟɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ 
ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ  ɡɦɟɧɲɚɬɶ ɣɦɨɜɿɪɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɇɿɝɪɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɮɚɤɬɢ ɿ ɰɢɮɪɢ 2016 Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf. – ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ. 
2. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ: ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ : [ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹЖ / 
ɡɚ ɪɟɞ. ȱ. Ⱥ. Ɇɚɪɤɿɧɨʀ. – ɉɨɥɬɚɜɚ : «ɋɿɦɨɧ». ɭɧ-ɬ, 2017. – 728 ɫ.  
3. ɉɨɬɪɟɛɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɭ 2017 ɪ. (ɚɪɯɿɜ 2015–2016 ɪ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/rp.htm. – ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ. 
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ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɊȿȽȱɈɇȺɅɖɇɂɆ  
ɊɈɁȼɂɌɄɈɆ ȿɄɈɇɈɆȱɄɂ 
ȼ. Ɏ. Іɜɚɧɸɬɚ, ɞ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɭ 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
Ɂɚ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɱɿɬɤɨ ɰɟ ɩɪɨɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ 
ɫɤɥɚɞɧɚ, ɳɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɬɪɢɦɭє ɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ, 
ɚɥɟ ɣ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɧɚɱɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ʀʀ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ. 
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɡɧɢɡɢɜɫɹ 
ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɿɪɲɢɥɚɫɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɟɧ-
ɲɭєɬɶɫɹ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚɣɧɢ є ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɣ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɂɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɪɟɮɨɪ-
ɦɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɤɨɸ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɦɿɫɬ, ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɿ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɋɟɚ-
ɥɿɡɚɰɿɹ Ɂɚɤɨɧɭ «ɉɪɨ ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» ɞɚє 
ɡɦɨɝɭ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɚɥɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ 
ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɪɢɦɭє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɧɚ 
ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɿ, ɧɟ ɞɚє ɱɿɬɤɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɞɢ ɧɚ 
ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɿ ɪɚɣɨɧɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. 
Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦ 
ɫɟɤɬɨɪɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɜɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɫɨɛ-
ɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. 
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ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢɦɭɬɶ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨ-
ɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɟɬɚɩɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ 
ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɤɪɚʀɧɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ 
ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɋɤɥɚɞɨɜɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɦɚє 
ɫɬɚɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɮɨɧɞɿɜ 
ɞɥɹ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɿ ɫɭɛɜɟɧɰɿɣ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ 
ɫɮɟɪɿ ɦɚє ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɿɞɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɪɨɡ-
ɲɢɪɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚ-
ɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ, ɩɨɫɢ-
ɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɮɿɧɚɧɫɿɜ. 
ɇɨɜɿɬɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɬɚ ɝɪɨɦɚɞ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɿ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, 
ɡɞɚɬɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɟɝɿɨɧɢ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɢ ɫɬɢɦɭɥɚɦɢ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɞɨ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɟɫɬɚɱɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɫɚɦɟ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɞɨ 
ɩɪɨɩɚɝɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦ. ɋɭɬɬєɜɢɦ ɞɠɟɪɟ-
ɥɨɦ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ, ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤ-
ɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɪɟɤɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɬɚɬɢ ɜɚɝɨɦɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɨɯɨɞɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ.  
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ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɊȿȽȱɈɇȺɅɖɇɂɆ ɊɈɁȼɂɌɄɈɆ ȼ  
ɍɆɈȼȺɏ ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə «ɇɈȼɈȲ ȿɄɈɇɈɆȱɄɂ» 
ɘ. ȼ. Ʉɟɪɧɚɫɸɤ, ɤ. ɟ. ɧ., ɫ. ɧ. ɫ., ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɫɬɚɧ-
ɰɿɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ 
«ɇɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɦ ɜɢɤɥɢɤɨɦ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɦɭ ɝɥɨɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɜɢɦɨɝɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɬɚ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɹɤ ɡɚɫɚɞɧɢɱɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɨɫɹɝ-
ɧɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɟ 
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɫɬɚɥɿɫɬɶ ɬɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤ 
ɿɫɬɨɬɧɿ ɪɢɫɢ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɧɚɧɧɹɯ ɿ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɢɯ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɞɛɚ-
ɱɚɸɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, 
ɣɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ» Д1Ж. 
ɇɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɪɭɲɿɸ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨʀ ɟɩɨɯɢ – 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɡɧɚɧɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɦɚɬɢɦɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɨɨɩɟ-
ɪɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɡɚєɦɨɜɢɝɿɞɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɿ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. 
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ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɫɬɶ є ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɭɫɿɯ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ȼɿɞ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚ-
ɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɱɢ ɪɭɯɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜɨɧɚ ɜ 
ɧɚɩɪɹɦɿ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɱɢ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ 
ɫɬɚɝɧɭɸɱɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ ɧɚ ɭɡɛɿɱɱɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ Д2, ɫ. 5Ж. 
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɳɟ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ «ɧɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» 
ɫɬɚє ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ, ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɿ 
ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, 
ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
(ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɨɛɫɹ-
ɝɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ), ɚ ɱɟɪɟɡ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɜɡɚєɦɨ-
ɞɿє, ɡ ɨɞɧɿєʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ʀɯ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɱɟɪɟɡ ɜɟɧɱɭɪɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɚ ɡ 
ɿɧɲɨʀ – ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ.  
əɤ ɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ, ɲɢɪɨɤɟ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɬɜɨɪɸє ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɿ 
ɭɦɨɜɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɹɜɢ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɦɟɪɟ-
ɠɟɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɧɨɜɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ Д3Ж. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɜ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ «ɧɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ», ɹɤɚ ɩɪɚɰɸє ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ 
ɥɸɞɟɣ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɿɤɭ, ɝɟɧɞɟɪɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɫɬɚɬɬɿ ɱɢ ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɠ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. ȼɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚє ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɨɫɹɠ-
ɧɢɣ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɜɿɬ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɫɮɟɪɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɪɟɤɥɚɦɢ ɬɚ ɦɚɫ-
ɦɟɞɿɚ, ɚɥɟ ɣ ɰɿɥɿ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɹɤɿ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɸɬɶ ʀʀ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ.  
ɇɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɩɪɨɛ-
ɥɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ «ɧɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɤɢ», ɜɢɛɨɪɭ ɿ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ, 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɐɟ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɡɚɥɟɠ-
ɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
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ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, 
ɫɩɪɢɹɧɧɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɦɭ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ «ɧɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» ɜɢɧɢɤɚє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɦɚє ɜɿɞɞɚɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɧɚɧɶ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ƚɨɪɿɧ ɇ. Ɉ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ/ 
ɇ. Ɉ. Ƚɨɪɿɧ // ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɨɰɿɭɦ. – 2015. – № 3 (54). – ɋ. 86–95. 
2. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ 2020 : ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɞɨɩɨɜɿɞɶ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ / ɡɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. ȼ. Ɇ. Ƚɟɣɰɹ ɬɚ ɿɧ. ; ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉɢʀɜ, 2015. 
– 336 ɫ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ief.org.ua/docs/nr/4.pdf. – ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ. 
3. Ɂɢɛɚɪɟɜɚ Ɉ. ȼ. Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ «ɜɟɥɢɤɿ ɞɚɧɿ» (ɚɧɝɥ. «BТР 
DКЭК») ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Дȿɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɉ. ȼ. Ɂɢɛɚɪɟɜɚ, ȱ. ɉ. Ʉɪɚɜɱɭɤ // ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ. ɍɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ. ȱɧɧɨɜɚɰɿʀ. – 2015. – № 1. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_1_15. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
ȼȾɈɋɄɈɇȺɅȿɇɇə ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ȼɂɊɈȻɇɂɑɈȲ 
ɉȱȾɋɂɋɌȿɆɂ ȼ ɑȺɋɌɂɇȱ ȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇə 
ȱɇɌȿɇɋɂȼɇɂɏ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃ 
Ɉ. ȼ. Ʉɢɪɢɱɨɤ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ȺɉɄ  
ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ 
ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ – ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɇɚ 
ɪɢɧɤɭ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟɲ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɰɿɧɨɸ, ɬɢ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɸ ɚɛɨ ɩɿɬɢ ɡ ɧɶɨɝɨ ɝɟɬɶ. Ɋɢɧɨɤ ɚɝɪɨɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿʀ ɫɬɚɜ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦ, ɳɨ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ ɫɩɨɫɨ-
ɛɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɸ ɫɬɚє ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ 
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ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɜɿɣɧɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɛɟɡ ɬɚɧɤɿɜ ɿ ɩɿɯɨɬɢ – ɞɨɫɬɚɬ-
ɧɶɨ ɨɞɧɿєʀ ɪɚɤɟɬɢ, ɹɤɚ ɡɚ ɧɚɜɨɞɤɨɸ ɡ ɤɨɫɦɨɫɭ ɩɨɬɪɚɩɥɹє ɭ ɬɚɛɿɪ 
ɫɭɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɿɧɿɦɭɦ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚɥɟ 
ɞɨɫɹɝɚɸɱɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. Ɍɚɤɿ ɠ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɚɝɪɨɫɟɤɬɨɪɿ. ȼɫɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɟ, ɳɨɛ ɡ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɨɬɪɢɦɚɜɲɢ 
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
ɌɈȼ «ɉɨɧɨɪɢ» ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹɦ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ, 
ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɟɪɧɚ ɦɨɠɥɢɜɟ 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɳɭ-
ɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭєɦɨ ɡɝɿɞɧɨ ɬɚɛɥ. 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ  
ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɞɢɧɢɰɶ ɋɭɦɚ ɜɢɬɪɚɬ, ɝɪɧ 
Ɇɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɬɪɚɤɬɨɪɚ 
Ɇɬɡ 1523 (ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɞɿɧɧɹ) 2 75 240 
ɉɟɪɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 12-ɬɢ 
ɦɟɬɪɨɜɨɝɨ ɤɭɥɶɬɢɜɚɬɨɪɚ 2 147 000 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ  222 240 
Ɂɦɿɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɲɥɹɯɨɦ 
ɡɚɦɿɧɢ ɪɨɡɤɢɞɚɱɿɜ ɧɚ ɤɭɥɶɬɢɜɚɬɨɪɢ ɦɨɞɟɪɧɿɡɨɜɚɧɿ ɩɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɥɨɤɚɥɶɧɨ-ɫɬɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɛɪɢɜ ɡ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɸ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɧɨɪɦɢ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚ-
ɬɢ ɧɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨɛɪɢɜɚ ɪɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨ ɩɨɥɸ, ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ʀɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨ-
ɲɟɧɧɹ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɩɨɥɹ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɞɨɛɪɢɜ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɫɥɢɧ ɿ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 12-ɬɢ ɦɟɬɪɨɜɨɝɨ 
ɤɭɥɶɬɢɜɚɬɨɪɚ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɬɪɚɤɬɨɪɚ, ɫɿɜɚɥɤɢ) ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɥɨɤɚɥɶɧɨ-ɫɬɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɬɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ 3-ɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɛ-
ɪɢɜ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 222 240 ɝɪɧ (8 715,2 $ (ɩɪɢ ɤɭɪɫɿ 25,5 ɝɪɧ/$)). 
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ɉɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɟɮɟɤɬɿ ɜ $ 30–40 ɧɚ 1 ɝɚ, ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨ-ɫɬɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɧɟ-
ɫɟɧɧɹ ɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɨɛɪɢɜ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚ-
ɰɿɸ ɩɨɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ  
(30 $ · 700 ɝɚ (ɩɥɨɳɚ ɩɿɞ ɤɭɤɭɪɭɞɡɭ ɬɚ ɫɨɧɹɲɧɢɤ) = 21 000 $).  
Ɉɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɨɱɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ ɨɤɭɩɚɸɬɶɫɹ ɛɭɤɜɚɥɶ-
ɧɨ ɡɚ ɪɿɤ. ɉɚɪɭ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ. əɤɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɨɞɢɧ ɟɥɟɦɟɧɬ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɿɧɧɹ ɚɛɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɟɤɰɿɣ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹɯ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɦɨɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɿɞ 7 ɞɨ 10 %. ɍ ɪɚɡɿ ɡɚɩɪɨ-
ɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ – ɞɨ 50 % ɿ ɛɿɥɶɲɟ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɡɦɿɧɧɨʀ ɧɨɪɦɢ ɜɢɫɿɜɭ ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɤɥɸ-
ɱɟɧɧɹ ɫɟɤɰɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɫɿɜ ɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ-ɤɟɪɨɜɚ-
ɧɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɨɥɹ. ȼɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ, є ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɝɭɫɬɨɬɭ ɫɬɨɹɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ ɧɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɩɨɥɹ. Ɂ ʀʀ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɠɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɤɨɠɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ 
ɩɨɥɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɿɡɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɜɨɥɨɝɢ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɜɿɬɥɚ ɣ ɿɧɲɟ.  
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɤɥɸ-
ɱɟɧɧɹ ɫɟɤɰɿɣ ɪɨɡɪɚɯɭєɦɨ ɡɝɿɞɧɨ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥ. 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 – ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɟɤɰɿɣ 
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ɉɟɪɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɿɜɚɥɤɢ ɞɥɹ 
ɬɨɱɧɨɝɨ ɜɢɫɿɜɭ 1 382 500 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ  420 120 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɪɢɪɿɫɬ ɜɪɨɠɚɸ ɡ ɩɨɥɹ ɞɨ 12 % ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɞɧɿєʀ ɧɨɪɦɢ ɜɢɫɿɜɭ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɟɤɰɿɣ (ɤɨɧɬɪɨɥɸєɬɶɫɹ ɤɨɠɟɧ 
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ɜɢɫɿɜɚɸɱɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɫɿɜɚɥɤɢ), ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɫɿɜɭ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɿɜ ɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɝɭɫɬɨɬɢ ɪɨɫɥɢɧ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɩɨɫɿɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɿɞ 3 ɞɨ 8 %. ȿɤɨɧɨɦɿɹ ɧɚɫɿɧɧɹ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɿɜ ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ 
ɫɦɭɝɚɯ ɿ ɤɥɢɧɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɨɥɹ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ 
ɜɨɧɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɮɿɝɭ-
ɪɚɰɿʀ ɿ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɨɥɿɜ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 24-ɯ ɪɹɞɧɨʀ 
ɫɿɜɚɥɤɢ ɩɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɟɤɰɿɣ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 420 120 ɝɪɧ (ɛɥɢɡɶɤɨ 
$ 15 ɬɢɫ). ɉɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿʀ $ 7 ɧɚ 1 ɝɚ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɧɚɫɿɧɧєɜɨɦɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ 
ɫɟɡɨɧɢ ɩɨɫɿɜɭ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 2 142 ɝɚ(15 000$\7 $). 
ɒɥɹɯɨɦ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭ-
ɜɚɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɨɥɿɩ-
ɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡɟɪɧɚ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ є ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɟɪɧɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɛɪɢɜ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɨɫɿɜɿɜ ɜɢɫɨɤɨɜɪɨɠɚɣɧɢɯ ɫɨɪɬɿɜ ɿ ɝɿɛɪɢɞɿɜ, 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɯ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɡɚɨɳɚɞɠɭɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɢ ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɩɿɞ ɨɡɢɦɿ ɡɟɪɧɨɜɿ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɢ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 194 ɤɝ ɞɿɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɧɚ 
1 ɝɚ ɩɨɫɿɜɭ ɿɡ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ І75P69K50 ɩɪɢɪɿɫɬ ɭɪɨɠɚɸ 
ɡɟɪɧɚ ɧɚ 1 ɤɝ ɞɨɛɪɢɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 4,3 ɤɝ. Ɉɞɧɚ ɝɪɢɜɧɹ, ɜɢɬɪɚɱɟɧɚ ɧɚ 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ, ɞɚє 5 ɝɪɢɜɟɧɶ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡ ɭɪɨɠɚɸ ɡɟɪɧɚ. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɸ ɣ ɧɚɞɿɣɧɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɦɚɲɢɧ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɹɤɿɫɧɨ ɿ ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɜɪɨ-
ɠɚɣɧɨɫɬɿ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɟɧɲɭє ɜɬɪɚɬɢ ɡɟɪɧɚ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɟɞɟɧɧɹ ɡɟɪɧɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɦɚɥɨ ɜɢɪɨɫɬɢɬɢ ɯɨɪɨɲɢɣ ɭɪɨɠɚɣ – ɞɨɫɢɬɶ ɜɚɠɥɢɜɨ 
ɿ ɡɿɛɪɚɬɢ ɬɚ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɜɬɪɚɬ. Ⱥ ɰɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɛɢɪɚɧɧɹ – ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ (ɩɪɹɦɟ 
ɤɨɦɛɚɣɧɭɜɚɧɧɹ) ɚɛɨ ɞɜɨɮɚɡɧɨɝɨ – ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɤɨɫɹɬɶ 
ɡɟɪɧɨɜɿ ɤɨɥɨɫɨɜɿ ɭ ɜɚɥɤɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɿ ɨɛɦɨɥɨɱɭɸɬɶ 
ɩɪɨɫɭɲɟɧɭ ɯɥɿɛɧɭ ɦɚɫɭ. 
 – © ПУЕТ – 175 
ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɊȿȽȱɈɇȺɅɖɇɈȲ 
ȱɇɇɈȼȺɐȱɃɇɈȲ ɋɂɋɌȿɆɂ 
Ɉ. Ɇ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, ɞ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ; 
Ɉ. ȼ. ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɢɤ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
Ɉɞɟɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɫɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ ɿ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɞɨɞɚɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ є: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɹɤ ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ; ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ єɞɧɨɫɬɿ ɰɿɥɟɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ; ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟ-
ɦɢ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞ-
ɬɪɢɦɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɥɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ; ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɞɿɸɱɨʀ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; ɜɢɛɿɪ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɲɜɢɞɤɨ 
ɨɤɭɩɢɬɢ ɜɤɥɚɞɟɧɿ ɤɨɲɬɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ: ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨєɞ-
ɧɚɧɧɹ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɧɟɥɿɧɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; ɜɿɞɜɟɪ-
ɬɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɬɪɚɧɫɮɟɪɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɱɨɤ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɡ ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿ ɤɨɧɤɭ-
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ɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ; ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ; ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɨɩɨɪɢ ɧɚ ɿɫɧɭɸɱɿ ɠɢɬɬє-
ɡɞɚɬɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɫɿɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɪɟɝɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɲɥɹɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɿɜ ɞɥɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ; ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
Ɉɛ’єɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚɦɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ є ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ 
ɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ ȼɉɄ, ɦɚɥɢɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɳɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ, ɜɢɫɨɤɢɣ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɫɜɨɸɜɚɬɢ ɧɨɜɿ 
ɡɧɚɧɧɹ. 
ɇɢɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɧɫɨɥɿɞɭɜɚɬɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɣ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨ є ɜ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – 
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɲɥɹɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ, ɳɨ ɩɪɢɩɭɫɤɚє ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɡɚєɦɨ-
ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɂɚɯɚɪɱɟɧɤɨ ȼ. ȱ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚ-
ɜɢ, ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / ȼ. ȱ. Ɂɚɯɚɪɱɟɧɤɨ. – 
Ʌɭɝɚɧɫɶɤ : ɇɨɭɥɿɞɠ, 2014. – 182 ɫ. 
2. ɇɿɰɟɧɤɨ ȼ. ɋ. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ: ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ ɛɚɡɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ 
ɿєɪɚɪɯɿʀ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / ȼ. ɋ. ɇɿɰɟɧɤɨ, Ɉ. Ɇ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ Дɬɚ ɿɧ.] ; ɡɚ 
ɪɟɞ. ɞ. ɟ. ɧ. ɇɿɰɟɧɤɚ ȼ. ɋ. – Ɉɞɟɫɚ : ɌɈȼ «Ʌɟɪɚɞɪɭɤ», 2016. – 507 ɫ. 
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ɊȿȽɂɈɇȺɅɖɇɈȿ ɊȺɁȼɂɌɂȿ ȼ ȻɈɅȽȺɊɂɂ - 
ɋɈɋɌɈəɇɂȿ ɂ ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕ 
Ɇ. Ɇ. Ʉɨɜɚɱɟɜɢɱ, ɤ. ɷ. ɧ., ɝɥɚɜɧɵɣ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ 
«Ɏɢɧɚɧɫɵ»  
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɝ. ɋɨɮɢɹ, 
Ȼɨɥɝɚɪɢɹ  
Ⱦɟɩɨɩɭɥɹɰɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɜ Ȼɨɥɝɚɪɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ 
ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɫɬɪɚɧɵ. Ɂɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɘɝɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɜɯɨɞɢɬ ɢ ɫɬɨɥɢɰɚ ɋɨɮɢɹ, ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫ 2010 ɩɨ 2016 











Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ Ȼɨɥɝɚɪɢɢ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɚɦ 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ. ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ Ȼɨɥɝɚɪɢɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɫɩɚɞ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦ 
ɪɟɝɢɨɧɟ – ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɦɟɧɶɲɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2010 ɝɨɞɚ ɧɚ 
ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ 117 000 ɱɟɥɨɜɟɤ. ȼ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɱɢɫ-
ɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɣ ɪɟɝɢɨɧ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɢ 
ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬɧɵɯ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ 
(ɪɢɫ. 2).  











Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɇɟɫɬɧɵɟ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ  
ɜ Ȼɨɥɝɚɪɢɢ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɚɦ, ɬɵɫ. ɟɜɪɨ 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ. ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ Ȼɨɥɝɚɪɢɢ. 
Ɇɢɝɪɚɰɢɹ ɥɸɞɟɣ ɢɡ ɜɫɟɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ (ɘɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɣ 
ɪɟɝɢɨɧ) ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɢ ɤ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦ 
ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɦɢɝɪɚɰɢɹ ɥɸɞɟɣ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɫɧɢɠɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢɧɜɟɫ-
ɬɨɪɨɜ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɪɟɝɢɨɧɚɦ ɢ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɭɯɭɞɲɚɟɬ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɷɬɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. 
Ɇɟɪɵ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɨɤɚɡɵ-
ɜɚɸɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵ, ɢ ɷɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ. 
ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ ɈɐȱɇɄɂ ɆȿɏȺɇȱɁɆȱȼ ȿɎȿɄɌɂȼɇɈȽɈ 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ɉɊɈɆɂɋɅɈȼɈȽɈ  
ɉɈɌȿɇɐȱȺɅɍ ɊȿȽȱɈɇɍ 
Ɉ. ɘ. Ʉɭɞɪɿɧɚ, ɞ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ 
ɛɿɡɧɟɫɭ  
ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ 
Ⱥ. ɋ. Ɇɚɤɚɪɟɧɤɚ 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɫɬɢ-
ɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ 
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ɭ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɜ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɢ, 
ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɿɣ 
ɍɪɹɞɭ ɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɯ ɤɿɥ ɜ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɠɨɪɫɬɤɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɡɚɤɪɿ-
ɩɢɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɪɟɠɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɦɟɪɟɠɿ ʀɯɧɿɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ 
ɞɿʀ ɰɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ.  
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ «ɬɨɱɨɤ ɩɪɨɪɢɜɭ» ɭ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɱɢɧɧɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɭ ɛɚɡɭ ɜ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɱɿɬɤɭ, ɨɛ’єɤɬɢɜɧɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɤɪɚʀɧɢ ɣ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɲɥɹɯ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ – ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɤɚɧɨɧɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. 
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɨɰɿɧɤɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɭɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɧɢɡɤɭ ɫɬɚɞɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
ɉɟɪɲɚ ɫɬɚɞɿɹ – ɨɰɿɧɤɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤ-
ɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ʀɯɧɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɮɟɪ ɿ «ɜɭɡɶɤɢɯ ɦɿɫɰɶ». 
Ⱦɪɭɝɚ ɫɬɚɞɿɹ – ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɿɫɬɨɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭ 
ɪɟɝɿɨɧɿ. 
Ɍɪɟɬɹ ɫɬɚɞɿɹ – ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɡɧɚɧɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɚ-
ɩɪɹɦɤɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɚ ɫɬɚɞɿɹ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɱɟɪɟɡ ɩɨɤɪɚ-
ɳɟɧɧɹ (ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ) ɫɬɚɧɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɝɨ ɧɚ 
ʀɯɧɿɣ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
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ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɋȺɆɈȾɈɋɌȺɌɇɈɋɌȱ 
ɌȿɊɂɌɈɊȱȺɅɖɇɂɏ ȽɊɈɆȺȾ ȼ ɍɆɈȼȺɏ  
ɇɈȼɈȲ ȿɄɈɇɈɆȱɄɂ 
ɋ. Ʌ. Ʉɭɡьɦɟɧɤɨ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ  
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɨɜɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɏɏ ɫɬ. Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ, 
ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɬɪɭɞɨɜɿ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ Д1Ж. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨ ɞɨ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɯɚɪɬɿʀ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ Д2Ж, є ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ, ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɝɨɥɨɲɟɧɢɣ ɭ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ Д3Ж ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɚɦɨɫɬɿɣ-
ɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɧɚɩɪɹɦɢ ɱɿɬɤɨ ɧɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ. ɋɚɦɿ «ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ» ɳɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ. ɍ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɨɧɢ ɱɿɬɤɨ ɧɟ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ. Ɍɚɤ, Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿɣɧɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ, ɩɪɚɜɨɜɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɯɚɪɬɿʀ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɰɟ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɬɚɤ. 
ɋɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɿ ɬɚ ɩɨɬɭɠɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɝɪɨɦɚɞɢ є ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. ɐɟ ɬɚɤɨɠ є 
ɨɡɧɚɤɨɸ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ «ɩɪɚɜɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɪɿɲɭ-
ɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ» ɝɚɪɚɧɬɭєɬɶɫɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ ɣ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɫɬ. 140 ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, 
ɳɨ «ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ є ɩɪɚɜɨɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ -
– ɠɢɬɟɥɿɜ ɫɟɥɚ ɱɢ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɭ ɝɪɨɦɚɞ ɭ 
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ɠɢɬɟɥɿɜ ɤɿɥɶɤɨɯ ɫɿɥ, ɫɟɥɢɳɚ ɬɚ ɦɿɫɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɿ ɡɚɤɨɧɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ» Д3, ɫɬ. 140Ж. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɩɪɢɣɧɹɬɿ: Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬ-
ɧɢɰɬɜɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ» Д4Ж ɬɚ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ» Д5Ж, ɹɤɿ ɞɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ 
ɞɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɨɛ’єɞɧɚɬɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɝɪɨɦɚɞ ɿ ʀɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚ-
ɧɚɦ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɿ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɪɨɛɢɬɶ ʀɯ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɝɪɨɦɚɞ. 
Ɉɬɠɟ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɪɨɤɢ: 
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨ-
ɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɯɚɪɬɿʀ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. 
2. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨ-
ɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
3. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ʀɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ / ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ. – 2005. – 
№ 1–2 (13–14). – ɋ. 324–331. 
2. Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɏɚɪɬɿɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
3. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80/print 1473849831326174. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
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4. ɉɪɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ : 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1508-18. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
5. ɉɪɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ : Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
ɒɅəɏɂ ɉȱȾȼɂɓȿɇɇə ȿɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌȱ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-
ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ ɌȺ 
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃ ɋɉɈɀɂȼɑɈȲ ɄɈɈɉȿɊȺɐȱȲ 
Ⱥ. І. Ɇɿɥьɤɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
ɇɚ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɬɨɦɭ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭɫɟ 
ɛɿɥɶɲ ɫɟɪɣɨɡɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɹɤɿ ɫɥɿɞ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɨɫɢɬɶ ɜɚɠɥɢɜɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɚɞɠɟ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɟɫɬɚ-
ɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɪɢɡ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɜɚɠ-
ɥɢɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɦɿɫɿɸ – ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɜɨʀɦ ɱɥɟɧɚɦ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɥɨɝɨ 
ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɧɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ. 
ɉɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟ-
ɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (Ɂɋɉ), ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɦɨɠɧɚ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɹɤɿɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱ-
ɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɛɭɞɟ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ: 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ, ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɹɤɨɸ є ɫɩɨ-
ɠɢɜɱɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɹ, ɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
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ɪɿɜɧɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚɞɠɟ ɜɨɧɚ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɰɟɧɬɪɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɫɥɚɛɤɿ ɦɿɫɰɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜ-
ɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ – ɤɥɿєɧɬɢ, ɮɿɧɚɧɫɢ, ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɹє ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɭ ɧɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ 
ɧɚ ɜɤɥɚɞ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ.  
Ɉɬɠɟ, ɜɢɪɿɲɭɸɱɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚ ґɪɭɧɬɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɜɫɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɧɢɡɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɿɡ ɩɢɬɚɧɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ 
ɞɭɦɤɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ 











Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ȿɬɚɩɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ɂɋɉ ɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ 
Дɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
Ɉɬɠɟ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɬɟ, ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ʀʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɧɟ ɨɬɪɢ-
ɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɿʀ ɬɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɿɥɟɣ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ 
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ɊɈɅɖ ȾȿɊɀȺȼɇɂɏ ɐȱɅɖɈȼɂɏ ɉɊɈȽɊȺɆ ȼ  
ɊɈɁȼɂɌɄɍ ȾȿɊɀȺȼɇɈȲ ɌȺ ɊȿȽȱɈɇȺɅɖɇɈȲ 
ɆɈɅɈȾȱɀɇɈȲ ɉɈɅȱɌɂɄɂ 
ȼ. ȼ. Ɇɭɧɬɹɧ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɿɡɧɟɫ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ «ɍȺȻɋ» 
ɋɭɦɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɠɢɜɚє 
ɍɤɪɚʀɧɚ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɥɨɞɿ ɦɚє ɛɭɬɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɞɟɪɠɚ-
ɜɢ, ɳɨ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɢɦɚɝɚє ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩ-
ɥɟɤɫɧɨʀ ɬɚ ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ. ɉɪɚɤ-
ɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɥɨ-
ɞɿɠɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɰɿɥɶɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɰɿɥɶɨɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ (ɞɚɥɿ – Ⱦɐɉ) «Ɇɨɥɨɞɶ 
ɍɤɪɚʀɧɢ». Ɉɞɧɚɤ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɤɚɡɭє ʀʀ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɥɨɞɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ Ⱦɐɉ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɡɚɜɞɚɧɶ, ɫɬɚɧɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀ 
ɫɮɟɪɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɪɹɞ ɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɳɨ ɞɿɹɥɢ ɜ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɱɚɫ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɛɭɥɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɦɨɥɨɞɞɸ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɜɨɯ Ⱦɐɉ «Ɇɨɥɨɞɶ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ» ɧɚ 2009–2015 ɬɚ 2016–2020 ɪɪ. ɩɨɤɚɡɚɜ ɡɦɿɧɭ ɜɟɤɬɨɪɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɥɨɞɿ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɦɿɧɚɦ ɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɯ 
ɞɟɪɠɚɜɢ. 
Ⱦɐɉ «Ɇɨɥɨɞɶ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɧɚ 2009–2015 ɪɪ. ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɮɿɧɚɧ-
ɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɥɢɲɟ ɧɚ 58,4 % ɜɿɞ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ȼɚɝɨɦɭ ɪɨɥɶ ɭ ɧɟɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɜɿɞɿɝɪɚɥɢ ɦɿɫɰɟɜɿ ɛɸɞɠɟɬɢ. Ⱦɚɧɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ: ɩɟɜɧɭ ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɪɨɝ-
ɪɚɦɢ ɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɡɚɯɨɞɿɜ; ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɤɪɚʀɧɿ; 
ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɜ ɿɧɲɿ ɫɮɟɪɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɡɦɿɧɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ; ɧɢɡɶɤɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ. 
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ɉɚɪɚɞɨɤɫɨɦ є ɩɟɪɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɡɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɢ ɧɟɩɨɜɧɨɦɭ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ. Ɍɚɤ, ɡɚ 7 ɪɨɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɦɨɥɨɞɿ, ɳɨ ɜɡɹɥɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɚɯɨɞɚɯ ɛɭɥɚ ɜɢɳɨɸ ɧɚ 11,2 % ɜɿɞ 
ɩɥɚɧɭ. Ⱥ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ ɨɞɧɭ ɥɸɞɢɧɭ 
ɛɭɥɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɬɪɚɱɟɧɨ 5,97 ɝɪɧ ɩɪɢ ɩɥɚɧɨɜɢɯ 11,36 ɝɪɧ. ɇɚ 
ɪɢɫ. 1 ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜɢɳɟ ɨɡɜɭɱɟɧɢɣ ɩɚɪɚɞɨɤɫ – ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɥɚɧɭ ɡ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ 
ɦɟɧɲɚ ɡɚ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɭ.  
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɚ, ɞɚɧɢɣ ɩɚɪɚɞɨɤɫ є ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɥɨɞɿ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɨɞɧɚɤ, ɟɤɨɧɨɦɿɹ є ɧɟɞɨ-
ɰɿɥɶɧɨɸ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɦɨɥɨɞɿ, ɳɨ ɩɪɹɦɨ 
ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɹɤɨɫɬɿ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ 
ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɦ ɬɚ ɞɢɬɹɱɢɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
Ⱦɚɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɚ, ɦɚє ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤɿɫɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ɉɛɫɹɝɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ 
ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɉɪɨɝɪɚɦɢ «Ɇɨɥɨɞɶ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɧɚ 2009–2015 ɪɪ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Д1, 2Ж. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜɫɟ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɟ, ɨɬɪɢɦɭєɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɫɧɨɜ-
ɤɢ: ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ; 
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 ɧɟɞɨɥɿɤ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɭ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɚ ɧɟ 
ɹɤɿɫɬɶ; 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ Ⱦɐɉ ɡɚɜɞɚɧɶ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɠɢɬɥɨɦ, ɬɨɳɨ. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɚɜɬɨɪ ɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɩɨɞɚɥɶ-
ɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Ⱦɐɉ 
ɩɨ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɦɨɥɨɞɞɸ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «Ɇɨ-
ɥɨɞɶ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɧɚ 2009–2015 ɪɨɤɢ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ : ɉɨɫɬɚɧɨ-
ɜɚ ɄɆɍ ɜɿɞ 28 ɫɿɱɧɹ 2009 ɪ. № 41. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/41-2009-%D0%BF. – ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ. 
2. Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝ-
ɪɚɦɢ «Ɇɨɥɨɞɶ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɧɚ 2009–2015 ɪɨɤɢ / Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɿ 
ɬɚ ɫɩɨɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. – 20 ɫ. 
ɋɍɑȺɋɇȱ ɉɊɈȻɅȿɆɂ ɊȿȽȱɈɇȺɅɖɇɈȽɈ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ȼ 
ɋɎȿɊȱ ȽɈɌȿɅɖɇɈȽɈ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼȺ 
ɋ. Ƚ. ɇɟɡɞɨɣɦɿɧɨɜ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɭɪɢɫ-
ɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɝɨɬɟɥɶɧɨ-ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ 
Ɉɞɟɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ є ɝɨɬɟɥɶɧɟ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɬɜɨ. ɋɚɦɟ ɝɨɬɟɥɶɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɨɞɧɭ ɡ ɧɚɣ-
ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ: ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭɸɬɶ ʀɯ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɠɢɬɥɨɦ ɿ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɝɨɬɟɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜɿɞ 30 % ɞɨ 50 % ɜɚɪ-
ɬɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, Ɉɞɟɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɚ ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɚɦɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢʀɠɞɠɢɯ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɭ 
ɝɨɬɟɥɹɯ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ – ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɭ 
2015 ɪɨɰɿ ɡɚɣɦɚɥɚ 5 ɦɿɫɰɟ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɱɢɫɶ ɦ. Ʉɢʀɜ, Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ, 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɬɚ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɦ. Ɂɚ ɩɟɪɿɨɞ 2013–
2015 ɪɪ. ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢʀɠ-
ɞɠɢɯ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɨɫɶ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ 
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ɩɨɡɢɰɿɣ ɫɟɪɟɞ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɨɛɬɨ, ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɦɟɧ-
ɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭ Ɉɞɟɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ 2013–
2015 ɪɪ. (ɧɚ 23 748 ɨɫɨɛɢ), ʀʀ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɩɿɞɧɹɥɚɫɹ ɡ 
6 ɦɿɫɰɹ ɭ 2013 ɪ. ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɭ 2015 ɪ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɩɪɢʀɠɞɠɢɯ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɥɢɫɶ ɭ ɝɨɬɟɥɹɯ Ɉɞɟɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɡɦɿɧɸɜɚɥɚɫɶ ɡ 2013 ɩɨ 2015 ɪɪ. ɭ ɛɿɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ 
ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ (ɡ 31,48 % ɭ 2013 ɪ. ɞɨ 17,10 % ɭ 2015 ɪ.). ɍ ɬɨɣ ɠɟ 
ɱɚɫ, ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɪɢʀɠɞɠɢɯ ɫɟɪɟɞ ɝɨɬɟɥɿɜ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ – ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ-ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɪɟɣɬɢɧɝ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭє ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɢɯ ɥɿɞɟɪɿɜ. Ɍɚɤ, ɡɚɣɦɚɸɱɢ ɭ 
2015 ɪ. ɬɿɥɶɤɢ 12 ɦɿɫɰɟ, Ɉɞɟɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɚєɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱ-
ɧɨ ɜɫɶɨɦɭ ɡɚɯɿɞɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱥɥɟ ɜɠɟ ɜ 2016 ɪɨɰɿ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿ ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɦɚɥɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɫɮɟɪɢ ɝɨɫɬɢɧɧɨɫɬɿ 
Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡɦɿɧɢɥɢ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɿ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɚ ɱɚɫɬɤɚ ʀɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɫɤɥɚɞɚє 36 % ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɝɭ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɿɧɨɡɟɦɰɹɦ Д1, ɫ. 694].  
ɍ 2016 ɪ., ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɿɫɰɶ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ 4256 ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɧɧɹ (ɸɪɢɞɢɱɧɿ 
ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ-ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿ) ɿɡ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɦɿɫɰɶ – 376 ɬɢɫ. 
(ɭ 2015 ɪ. ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 4341 ɬɚ 404 ɬɢɫ.). Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɭ 
ɧɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 6 544,8 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ, ɳɨ ɧɚ 764,9 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ (13 %) 
ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ 2015 ɪ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɿɜ (77 %) ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɩɟɪɟ-
ɜɚɝɭ ɝɨɬɟɥɹɦ ɬɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɡɚɫɨɛɚɦ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɧɧɹ. ɋɟɪɟɞ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɨɫɿɛ 13 % ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɿɧɨɡɟɦɰɿ. Ɂɚ 2016 ɪ. ɝɨɬɟɥɶɧɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɨ 2 534 ɝɨɬɟɥɿɜ ɬɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱ-
ɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɡ ɹɤɢɯ ɝɨɬɟɥɿ ɫɤɥɚɞɚɥɢ 1703 ɨɞɢɧɢɰɶ 
(67,2 %) Д2Ж. ɇɨɦɟɪɧɢɣ ɮɨɧɞ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɡɚ 2016 ɪ. 
ɫɤɥɚɞɚɜ 70081 ɧɨɦɟɪɿɜ, ɠɢɬɥɨɜɚ ɩɥɨɳɚ ɹɤɨɝɨ ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɚ 
2 468,4 ɬɢɫ. ɦ2. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥ. 1 [2]. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɞɚɧɢɯ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥ. 1, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, 
ɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɹ ɝɨɬɟɥɿɜ ɬɚ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɮɟɪɢ ɝɨɫɬɢɧɧɨɫɬɿ. Ɉɬɠɟ, ɠɨɪɫɬɤɭ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɧɭ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɜɢɬɪɢɦɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫɭ, ɤɨɬɪɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɰɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɛɟɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤɨɫɬɿ ɝɨɬɟɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɨɬɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 


































































2011 3 162 182,67 76 986 96,43 1 624,6 95,53 
2012 3 144 99,43 81 441 105,79 1 805,3 111,12 
2013 3 582 113,93 89 685 110,12 1 996,1 110,57 
2014 2 644 73,81 69 237 77,2 1 604,8 80,4 
2015 2 478 93,7 79 833 115,3 1 700,6 106 
2016 2 534 102,26 70 081 87,78 2 468,4 145,15 
ɋɟɪɟɞ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɝɨɫɬɢɧɧɨɫɬɿ ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿ-
ɬɢɬɢ ɬɚɤɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɹɤ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚ-
ɪɨɞɧɢɯ ɝɨɬɟɥɶɧɢɯ ɥɚɧɰɸɝɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɟɤɨ-
ɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɝɨɬɟɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ Д3Ж. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɩɨɬɟɧ-
ɰɿɚɥ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ є ɩɨɬɭɠ-
ɧɢɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɧɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɉɨɲɭɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɦɨɞɟɥɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɟɥɸ є ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɒɢɤɿɧɚ Ɉ. ȼ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
Ɉɞɟɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ / Ɉ. ȼ. ɒɢɤɿɧɚ, Ⱦ. ȼ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ // Ɇɨɥɨɞɢɣ ɜɱɟɧɢɣ. 
– 2016. – № 11(38). – ɋ. 693–696. 
2. Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 2016 ɪɨɰɿ Дȿɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ : ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɛɸɥɟɬɟɧɶ. – Ʉɢʀɜ : Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2017. – 200 ɫ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://www.ukrstat.gov.ua. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
 – © ПУЕТ – 189 
3. Ʉɚɬɨɲɢɧɚ Ʉ. ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɬɨɞɨɜ «ɤɚɣɞɡɟɧ» ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ / Ʉ. Ʉɚɬɨɲɢɧɚ, ɋ. ɇɟɡɞɨɣ-
ɦɢɧɨɜ // IЧЭОrЧКЭТШЧКХ JШЮrЧКХ ШП ІОа EМШЧШЦТМs КЧН SШМТКХ SМТОЧМОs 
(IJONESS). – 2016. – № 2 (4). – ɋ. 126–133. 
ȱɇɇɈȼȺɐȱɃɇȱ ɇȺɉɊəɆɄɂ ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə 
ȺɍɌɋɈɊɋɂɇȽɍ ɍ ɌȼȺɊɂɇɇɂɐɌȼȱ 
ȼ. ȼ. Ɉɛɥɢɜɚɧɰɨɜ, ɞ. ɫ.-ɝ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɤɢ ɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɩɪɚɜɚ (ɮɿɥɿɚɥ) «Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ» ɭ ɦ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ 
ɋɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɝɚɥɭɡɶ ɬɜɚ-
ɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɟɜɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫ-
ɬɹɦɢ, ɹɤɿ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɣ 
ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. Ɂɚɪɚɡ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɟɣ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ 
ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠ-
ɧɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ɍɚɤɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ 
ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ, ɹɤɢɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. 
ɑɢɧɧɢɣ, ɜɿɞ 01 ɫɿɱɧɹ 2012 ɪɨɤɭ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ ȾɄ 
009:2010 «Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ», ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɟɧɢɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ: «ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ» – ɭɝɨɞɚ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɞɨɪɭɱɚє 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɛɨ ɩɨɜɧɢɣ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ 
ɳɨɞɨ ɩɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ». 
Ⱥɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɦɨɠɟ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɜ ɫɟɛɟ 
ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, 
ɮɿɪɦɚ, ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɟɰɶ) ɩɟɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɡɨɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Ɍɚɤ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ-ɚɭɬɫɨɪɫɟɪ 
ɦɨɠɟ ɡɚɦɿɧɢɬɢ: ɚ) ɩɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɫɟɥɟɤ-
ɰɿɣɧɨ-ɩɥɟɦɿɧɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɿɹ, ɲɬɭɱɧɟ ɨɫɿɦɟɧɿɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ; 
ɛ) ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, 
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ɨɰɿɧɤɚ ɟɤɫɬɟɪ’єɪɭ ɬɚ ɜɡɹɬɬɹ ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɬɜɚɪɢɧ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɢɩɭ 
ɛɭɞɨɜɢ ɬɿɥɚ ɬɜɚɪɢɧ, ɦɿɱɟɧɧɹ ɬɚ ɛɨɧɿɬɭɜɚɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ, ɨɰɿɧɤɚ 
ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɜɚɪɢɧ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɞɨʀɧɧɹ, ɪɨɛɨɬɚ ɡɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɭ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ, 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɿɜ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɫɟɥɟɤɰɿɣɧɨ-
ɩɥɟɦɿɧɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɤɨɪɦɚɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɤɨɪɦɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɿɜ ɝɨɞɿɜɥɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɬɟɜɨɜɿɤɨɜɢɯ 
ɝɪɭɩ ɬɜɚɪɢɧ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɨ ɮɟɪɦɿ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ), ɜɿɞ-
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ, ɫɟɪɜɿɫɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɮɟɪɦ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚ-
ɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹɦɢ-ɚɭɬɫɨɪɫɟɪɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɣ ɫɭɛ’єɤ-
ɬɢ ɩɥɟɦɿɧɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɭ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɨɡɜɨɥɢ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ.  
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ ɭ ɬɜɚ-
ɪɢɧɧɢɰɬɜɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɭɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɿ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɿɦɟɣɧɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɿ ɮɟɪɦɢ. ɉɨɫɥɭɝɢ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ 
ɬɚɤɨɠ ɛɭɞɭɬɶ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚ-
ɸɬɶɫɹ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɨɦ. ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 
01 ɫɿɱɧɹ 2017 ɪɨɤɭ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɨɫɶ: 67,0 % 
ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 77,0 % ɤɨɪɿɜ, 46,5 % 
ɫɜɢɧɟɣ, 85,8 % ɨɜɟɰɶ ɬɚ ɤɿɡ, 93,4 % ɤɨɧɟɣ, 45,5 % ɩɬɢɰɿ ɜɫɿɯ 
ɜɢɞɿɜ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɬɜɚɪɢɧ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ 
ɛɭɞɟ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ, ɧɿɠ ɚɭɬɫɬɚɮɿɧɝ ɱɢ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝ, ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ ɧɟ 
ɦɚє ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ 
ɩɨɜɧɨɸ ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ ɜɢɦɨɝɥɢɜɿɫɬɸ ɞɨ ɤɨɦɩɚɧɿʀ-ɚɭɬɫɨɪɫɟɪɚ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɝɿɞɧɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ. ɉɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɨɬɪɢ-
ɦɭɜɚɬɢɫɶ ɞɿɸɱɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧɢ. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ – 1 ɪɿɤ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ ɭ ɬɜɚ-
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ɪɢɧɧɢɰɬɜɿ ɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ-
ɚɭɬɫɨɪɫɟɪɚ ɬɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ-ɚɭɬɫɨɪɫɟɪɚ: ɡɧɚɧɧɹ 
ɞɿɸɱɨʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ, ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɦɟɧ-
ɲɟɧɧɸ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.  
ȾɂɇȺɆɂɄȺ ɊȺɁȼɂɌɂə ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊɕ 
ɊȿȽɂɈɇȺɅɖɇɈɃ ɌɈɊȽɈȼɅɂ ɊȿɋɉɍȻɅɂɄɂ ȻȿɅȺɊɍɋɖ 
ɇ. ȼ. Ɉɤɫɟɧɱɭɤ, ɤ. ɷ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɟɤɚɧɚ ɤɨɦɦɟɪ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ  
Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ɍɚɤ, ɜ 2000ɝ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ 30,8 ɬɵɫ. ɟɞ., ɜ 
2005 ɝ. – 34,2 ɬɵɫ. ɟɞ., ɜ 2010 ɝ. – 45,7 ɬɵɫ. ɟɞ., ɜ 2016 ɝ. – 
59,1 ɬɵɫ. ɟɞ. (+92 % ɤ 2000 ɝ.).  
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɩɥɨɳɚɞɹɦɢ ɪɨɫɥɚ ɟɳɟ 
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ: ɫ 271 ɦ2 ɧɚ 1 000 ɠɢɬɟɥɟɣ ɜ 2000 ɝ., 
297 ɦ2 ɜ 2005 ɝ., 390 ɦ2 ɜ 2010 ɝ. ɢ ɞɨ 563 ɦ2 ɧɚ 1 000 ɠɢɬɟɥɟɣ ɜ 
2016 ɝ. (208 % ɤ 2000 ɝ.).  
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɩɥɨɳɚɞɹɦɢ, 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ, ɞɨɜɟ-
ɞɟɧɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 600 ɦ2 ɧɚ 1 000 ɠɢɬɟɥɟɣ. ȼ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɷɬɚ ɧɨɪɦɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɧɟ ɢɡ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɚ 
ɢɡ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɨɛɴɟɦɨɦ 
ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɨɪ-
ɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɪɚɡɭɦɧɨɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫ-
ɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɧɢɦɚɥɚɫɶ ɧɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ, ɚ ɫ ɬɨɱɤɢ 
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ɡɪɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ. ɗɬɨ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɨɡɧɚɱɚɥɨ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɟɬɢ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪ-
ɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɛɭɞɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɨɦ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧ-
ɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
ȼ 2016 ɝ. ɨɛɳɟɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɛɥɢɡɢɥɫɹ ɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ, ɚ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨ ɝ. Ɇɢɧɫɤɭ ɫɨɫɬɚ-
ɜɢɥɨ 629 ɦ2. Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɟɳё ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɢɥɶɧɨ 
ɨɬɫɬɚɟɬ ɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ (1 200–
1 500 ɦ2). ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɚ ɜ Ƚɨɦɟɥɶɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɥɚɛɨɪɚ-
ɡɜɢɬɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ (333,7 ɦ2 ɧɚ 
1 000 ɠɢɬɟɥɟɣ). Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 16 ɥɟɬ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ. ȼɫɟ ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɟɥɶɫɤɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɡɚ ɜɟɫɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢɦɟɸɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɞɢɧɚɦɢɤɭ. ɗɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɟɝɨ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ Ƚɨɦɟɥɶɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɨɪɝɨɜɨɣ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ Ƚɨɦɟɥɶɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ* ɡɚ 
ɩɟɪɢɨɞ 2000–2016 ɝɝ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Ƚɨɞɵ 2000 2005 2010 2015 2016 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɬɵɫ.ɱɟɥ. 1 532,2 1 471,1 1 434,9 1 422,9 1 420,7 
ɜ ɬ. ɱ. ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 1 029,6 1 043,0 1 059,0 1 092,8 1 095,4 
ɋɟɥɶɫɤɨɝɨ 502,6 428,1 375,9 330,1 325,3 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɜɫɟɝɨ, ɟɞ.  4 141 4 425 5 825 7 357 7 699 
ɜ ɬ. ɱ. ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ 2 231 2 750 4 178 5 769 6 213 
ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 1910 1675 1647 1588 1486 
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɫɟɝɨ, ɦ2 434 714 439 033 549 451 726 938 722 456 
ɜ ɬ. ɱ. ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ 292 960 316 343 427 187 610 667 613 914 
ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 141 754 122 690 122 264 116 271 108 542 
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ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. 1 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Ƚɨɞɵ 2000 2005 2010 2015 2016 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɦ ɤɜ. 105,0 99,2 94,3 98,8 93,8 
ɜ ɬ. ɱ. ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ 131,3 115,0 102,2 105,9 98,8 
ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 74,2 73,2 74,2 73,2 73,0 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ 
ɩɥɨɳɚɞɹɦɢ ɧɚ 1 000 ɠɢɬ. 283,7 298,4 382,9 510,9 508,5 
ɜ ɬ. ɱ. ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ 284,5 303,3 403,4 558,8 560,4 
ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 282,0 286,6 325,3 352,2 333,7 
ɉɪɢɪɨɫɬ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, % 6,9 31,6 26,3 4,6 6,9 
ɜ ɬ. ɱ. ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ 23,3 51,9 38,1 7,7 23,3 
ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ –12,3 –1,7 –3,6 –6,4 –12,3 
ɉɪɢɪɨɫɬ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, % 1,0 25,2 32,3 –0,6 1,0 
ɜ ɬ. ɱ. ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ 8,0 35,0 43,0 0,5 8,0 
ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ –13,4 –0,3 –4,9 –6,6 –13,4 
* ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ Ƚɥɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ƚɨɦɟɥɶ-
ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɟɥɚ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɭɤɥɚɞɟ ɫɟɥɚ 
ɩɟɪɟɦɟɧɵ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ɍɨɪɝɨɜɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ɉɊɈɋɌɈɊɈȼɂɏ ȿɄɈɇɈɆȿɌɊɂɑɇɂɏ 
ɆɈȾȿɅȿɃ ȼ ɊȿȽȱɈɇȺɅɖɇɂɏ ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəɏ 
Ɉ. І. Ɉɫɢɩɨɜɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ  
ȾȼɇɁ «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ 
ȼɚɞɢɦɚ Ƚɟɬɶɦɚɧɚ» 
Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɿʀ, ɹɤɚ ɩɨєɞɧɭє ɜ ɫɨɛɿ 
ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɿɸ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ, ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɭ 70-ɯɯ. ɪɪ. 
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ɏɏ ɫɬ. ɋɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ 90-ɯɯ. ɪɪ. 
ɏɏ ɫɬ. ɬɚ ɩɨɹɜɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱ-
ɧɢɯ ɩɚɤɟɬɿɜ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɬɚɥɢ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɩɨɲɬɨɜɯɨɦ 
ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɬɚ ʀɯ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. 
ɋɭɬɶ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɤɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɩɪɢ ɦɨɞɟ-
ɥɸɜɚɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ (ɜ ɤɪɚʀɧɿ) ɜɚɪɬɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɜɩɥɢɜ ɧɢɡɤɢ ɿɧɲɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɬɚɤ 
ɿ ɜɩɥɢɜ ɰɢɯ ɠɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ 
(ɤɪɚʀɧɚɯ) Д1Ж.  
ɉɨɛɭɞɨɜɭ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ 
ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ 3 ɟɬɚɩɢ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɪɢ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɦɿɠ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ (ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ, ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɿ ɬ. ɞ.); ɬɟɫɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɚɜɬɨɤɨɪɟ-
ɥɹɰɿʀ; ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɤɨɠɟɧ ɡ ɟɬɚɩɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɪɢ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɦɿɠ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɚ ɜɚɝɨɜɚ ɦɚɬɪɢɰɹ ɫɭɫɿɞɿɜ W. ɐɹ ɦɚɬɪɢɰɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ 
ɤɜɚɞɪɚɬɧɭ ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɭ ɦɚɬɪɢɰɸ ɪɨɡɦɿɪɨɦ І×І, ɤɨɠɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ 
ɹɤɨʀ (wij) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɦɿɪɭ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɦɿɠ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ i ɬɚ j. 
Ⱦɿɚɝɨɧɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɚɬɪɢɰɿ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɧɭɥɸ. 
ɉɿɫɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜɚɝɨɜɨʀ ɦɚɬɪɢɰɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɬɢ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɚɜɬɨɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ. ɉɪɨɫ-
ɬɨɪɨɜɚ ɚɜɬɨɤɨɪɟɥɹɰɿɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɨɞɢɧ 
ɨɛ’єɤɬ ɫɯɨɠɢɣ ɧɚ ɿɧɲɿ ɫɭɫɿɞɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ, ɬɨɛɬɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɢɩɭ-
ɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɞɥɹ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨʀ ɚɜɬɨɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ 
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yi – ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɍ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ i,; 
yj – ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɍ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ j; ɭ  ɫɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɍ; 
wij – ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɚɝɨɜɨʀ ɦɚɬɪɢɰɿ W.  
Ɇɟɬɨɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ є 
ɨɰɿɧɤɚ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɡɦɿɧɧɨɸ Y ɬɚ ɨɞɧɢɦ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ X, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɦɿɧɧɭ ɍ, ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɩɪɨɫ-
ɬɨɪɨɜɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭ 
ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɬɚɤ Д2Ж: 
i i iy Wy x ,      (2) 
ɞɟ ɭɿ – ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ ɞɥɹ i-ɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ;  
xi – ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɹɫɧɸɸɱɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɞɥɹ i-ɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ;  β – ɨɰɿɧɤɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɢ ɩɨɹɫɧɸɸɱɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ;  
W- ɜɚɝɨɜɚ ɦɚɬɪɢɰɹ ɫɭɫɿɞɿɜ;  
εɿ – ɡɚɥɢɲɤɢ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ;  ρ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɚɜɬɨɤɨɪɟɥɹɰɿʀ. Ɂɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɿ ɡɧɚɤ 
ɰɶɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ ɜ ɿ-ɬɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ Д2Ж. 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɿʀ ɞɨɡɜɨ-
ɥɹє: ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ; ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɫɭɬɬєɜɢɦ є 
ɜɩɥɢɜ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ Ɉ. Ⱥ. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɚɜɬɨɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ 
ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɢ 
ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ) / Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ Ɉ. Ⱥ. // ɉɪɢɤɥɚɞɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɟɬ-
ɪɢɤɚ. – 2014. – № 34 (2). – ɋ. 19–35. 
2. Belotti F., Hughes G., Mortari A. P. XSMLE – A Command to Estimate 
Spatial Panel Models in Stata. Working paper. CEIS, University of 
Rome Tor Vergata. – 2013. – 37 ɪ. 
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ɅɈȽȱɋɌɂɑɇȺ ɄɈɇɐȿɉɐȱə ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɋɌȺɅɂɆ 
ɊɈɁȼɂɌɄɈɆ ɌɍɊɂɋɌɂɑɇɂɏ ȾȿɋɌɂɇȺɐȱɃ (ɇȺ 
ɉɊɂɄɅȺȾȱ ɆȱɋɌ ɍɄɊȺȲɇɂ) 
І. Ƚ. ɋɦɢɪɧɨɜ, ɞ. ɝɟɨɝɪ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɬɭɪɢɡɦɭ  
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ 
ɇɢɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ є ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɨɸ ɭ ɫɜɿɬɿ. 
ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɿ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ 
ɧɚɩɥɢɜɨɦ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɞɨ ɦɿɫɬ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɫɬɨɥɢɱɧɢɯ, ɳɨ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɭɫɿɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɜɢɞɿɥɹ-
ɸɬɶɫɹ ɦɿɫɬɚ – ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɫɜɿɬɨɜɿ ɰɟɧɬɪɢ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɬɚɤɿ ɹɤ Ʌɨɧɞɨɧ, 
ȼɚɲɢɧɝɬɨɧ, ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ, ɉɚɪɢɠ ɬɨɳɨ. ɍ ɬɚɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿ-
ɝɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ – ɡɧɚɱɧɢɣ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɬɢɫɤ (ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ) ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɧɭ ɛɚɡɭ ɬɭɪɢɡɦɭ. ɐɟ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɲɜɢɞɤɨɝɨ «ɡɧɨɫɭ» ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜ ɦɿɫɬɚɯ, 
ɚ ɧɚ ʀɯ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɿ ɤɨɲɬɿɜ. Ɍɨɦɭ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ є ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɨɩɨɬɨɤɿɜ ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ. ɋɚɦɟ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ 
ɦɿɫɬɚɯ, ɹɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɚ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɬɚɤɢɯ ɦɿɫɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤ Ʉɢʀɜ ɬɚ Ʌɶɜɿɜ. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɟ ɩɟɪɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɿɫɬ 
ɦɚє ɣ ɿɧɲɢɣ ɧɚɫɥɿɞɨɤ – ɰɟ ɪɿɡɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɜɿɞɯɨɞɿɜ. Ɂ ɰɢɦ 
ɜɠɟ ɡɿɲɬɨɜɯɧɭɜɫɹ Ʌɶɜɿɜ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɤɨɪɞ ɹɤɨɝɨ (2,6 ɦɥɧ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɭ 2016 ɪ. – ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɦɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ) ɫɩɿɜɩɚɜ ɡ 
ɩɨɱɚɬɤɨɦ «ɫɦɿɬɬєɜɨʀ» ɤɪɢɡɢ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ Ʉɢʀɜ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭє 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ «ɪɟɰɟɩɬ» ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɿɫɶɤɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ «ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨʀ» ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ 
ɩɪɢɤɥɚɞɟɧɿ ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɦɿɫɬ. 
Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɦɿɫɬɨ, ɹɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɭ ɞɟɫɬɢ-
ɧɚɰɿɸ ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ, ɹɤ «ɱɨɪɧɢɣ ɹɳɢɤ», ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɹɤɨɝɨ є 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɨɬɨɤɢ, ɚ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ – ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɞɨɯɿɞ ɬɚ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɶɧɿ ɜɿɞɯɨɞɢ. ȱ ɡ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɬɪɟɛɚ ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ 
ɜɩɨɪɚɬɢɫɹ, ɿɧɚɤɲɟ ɜɢɧɢɤɧɟ «ɫɦɿɬɬєɜɚ» ɤɪɢɡɚ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɡ 
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ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ  ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɦɿɫɬɚ 
ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɤɥɚɞɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɤɭɞɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ (ɨɛ’єɤɬɢ), ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɢ, 
ɬɭɪɚɝɟɧɰɿʀ, ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ ɛɸɪɨ ɬɨɳɨ), ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ 
(ɝɨɬɟɥɿ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ,  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɮɿɪɦɢ, 
ɬɨɳɨ), ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɨɳɨ. ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «ɠɢɜɟ», ɬɨɛɬɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɫɤɪɿɡɧɨ 
«ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ» ɱɟɪɟɡ ɦɿɫɬɨ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɪɨɛɢɬɢ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɚɯ, ɚɥɟ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɨɦ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ (ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ) є ɜɿɞɯɨɞɢ, ɨɛɫɹɝ 
ɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɿɡ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɱɢɫɥɚ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. ɐɿ 
«ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ» ɜɿɞɯɨɞɢ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɿɫɶɤɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ 
ɫɦɿɬɬɹ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɨ ɦɭɫɢɬɶ ɡɧɚɣɬɢ ɲɥɹɯɢ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, 
ɜɢɜɟɡɬɢ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɩɟɪɟɪɨɛɢɬɢ. ɐɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɿɫɧɭє ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, 
ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚɝɨɫɬɪɸєɬɶɫɹ, ɬɨɦɭ ɿɞɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɦɿɫɬ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ – ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
«ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨʀ» ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ. ɐɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɢɧɿ ɧɟ є ɹɤɢɦɫɶ 
ɫɟɤɪɟɬɨɦ, ɜɨɧɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɨɬɠɟ ʀɯ ɫɥɿɞ 
ɡɧɚɣɬɢ, ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɶɤɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɚɜɬɨɪɨɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɦɿɫɬɚ (ɅɈ ɌɉɆ) ɩɨɜɢɧɧɚ  ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɚɤɿ 
ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ Д1, ɫ. 188Ж: 1) ɝɟɨɥɨɝɿɫɬɢɱɧɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ 
ɛɚɡɢ ɬɭɪɢɡɦɭ; 2) ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɨɩɨɬɨɤɿɜ, ʀɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɯɨɞɿɜ; 3) ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɟ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɨɬɭɠ-
ɧɨɫɬɿ ɡɿ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɧɧɹ; 4) ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɥɚɧɰɸɠɤɿɜ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɿɡ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɥɚɧɰɸɠɤɿɜ 
«ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨʀ» ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ ɿɡ ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ ɡ ɦɿɫɬɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ 
ɜɿɞɯɨɞɿɜ.  
ɐɿ ɩɢɬɚɧɧɹ є ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ Ʉɢєɜɚ, ɞɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɟ ɬɭɪɢɫ-
ɬɢɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɧɭ ɛɚɡɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɦɿɫɬɚ ɜɠɟ 
ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɭɣɧɚɰɿʀ ɧɢɡɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɜɿ-
ɞɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɰɿɧɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ (ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ – ɞɟɹɤɿ ɛɭɞɿɜɥɿ Ʉɢєɜɨ-
ɉɟɱɟɪɫɶɤɨʀ Ʌɚɜɪɢ, ɋɨɮɿʀɜɫɶɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɭ ɬɨɳɨ). ɇɟɛɚɣɞɭɠɿ ɤɢɹɧɢ 
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ɧɚɜɿɬɶ ɫɤɥɚɥɢ ɫɩɢɫɨɤ ɰɿɧɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ Ʉɢєɜɚ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɡɪɭɣɧɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ Д2Ж. ɓɨɞɨ Ʌɶɜɨɜɚ, ɬɨ 
ɬɭɬ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɦɟɧɲɟ (ɦɚɛɭɬɶ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ). Ⱥɥɟ ɧɚ ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ʌɶɜɿɜ ɝɨɫɬɪɨ 
ɜɿɞɱɭɜ ɣ ɿɧɲɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɹɜɢɳɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ – 
ɰɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɜɨɡɭ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɜɟɪɞɢɯ 
ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɩɨɠɟɠɿ ɧɚ Ƚɪɢɛɨɜɢɰɶɤɨɦɭ ɫɦɿɬɬєɡɜɚ-
ɥɢɳɿ ɜɥɿɬɤɭ 2016 ɪ. Ʌɶɜɨɜɭ ɧɟ ɫɬɚɥɨ ɤɭɞɢ ɜɢɜɨɡɢɬɢ ɫɜɨʀ Ɍɉȼ, 
ɨɛɫɹɝ ɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɡɪɿɫ ɿɡ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɱɢɫɥɚ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. 
ɇɟɞɚɪɦɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɤɨɪɞ Ʌɶɜɨɜɚ, ɹɤɢɣ ɭ 2016 ɪ. ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ 
2,6 ɦɥɧ ɝɨɫɬɟɣ ɿ ɱɢɫɥɨ ɹɤɢɯ ɡɪɨɫɬɚє ɪɟɤɨɪɞɧɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ – ɧɚ 
15–20 % ɳɨɪɿɱɧɨ (ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɠɧɢɣ ɬɭɪɢɫɬ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
ɜɢɬɪɚɱɚє ɭ ɦɿɫɬɿ ɩɨɧɚɞ 100 єɜɪɨ ɳɨɞɟɧɧɨ), ɫɩɿɜɩɚɜ ɡɿ «ɫɦɿɬɬєɜɨɸ 
ɤɪɢɡɨɸ». Ɇɿɠ ɬɢɦ, ɫɯɟɦɚ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɦɿɫɬɚ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɚɜɬɨɪɨɦ Д1, ɫ. 200Ж, ɩɿɞɤɚɡɭє ɩɪɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɚє ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ «ɡɜɨɪɨɬɧɨʀ (ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨʀ) ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ», ɬɨɛɬɨ 
ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɿɞɯɨɞɿɜ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɋɦɢɪɧɨɜ ȱ. Ƚ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɭ ɬɭɪɢɡɦɿ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / 
ȱ. Ƚ. ɋɦɢɪɧɨɜ. – Ʉɢʀɜ : Ʉɇɍ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, 2016. – 
251 ɫ.  
2. Ɇɢ ʀɯ ɜɬɪɚɱɚєɦɨ: ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɛɭɞɢɧɤɢ Ʉɢєɜɚ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɟɫɬɢ 
ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
https://styler.rbc.ua. – ɇɚɡɜɚ ɡɟ ɤɪɚɧɚ. 
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɎɈɇȾ ɊȿȽȱɈɇȺɅɖɇɈȽɈ  
ɊɈɁȼɂɌɄɍ əɄ ȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-
ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȽɈ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɊȿȽȱɈɇȱȼ 
Ɍ. ȼ. ɋɨɥɨɞɠɭɤ, ɤ. ɟ. ɧ., ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
ȾȼɇɁ «ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ 
ȼɚɫɢɥɹ ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ» 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚɛɭɜɚє ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ.  
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Ɍɟɪɦɿɧ «ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ» ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɹɤ 
ɹɤɿɫɧɟ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ 
ɫɮɟɪɭ, ɩɿɞґɪɭɧɬɹɦ ɹɤɨʀ є ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɚ ɡɦɿɧɚ 
ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. Ƀɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɠɢɬɬɹ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɨɫɜɿɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɪɿɡɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ. 
Ɋɭɲɿɣɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɳɨ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɹɤɚ ɜɢɧɢɤɚє ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨʀ ɬɚ ɭɫɩɿɲɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɚɝɟɧɬɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɿɜ.  
ɇɚ ɞɭɦɤɭ, ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. Ʌɸɞɢɧɚ ɦɚє ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹ ɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɲɟɧɶ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ. ȿɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɥɟɠɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɨ-, 
ɟɧɟɪɝɨ-, ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɬɨ-
ɤɭ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɜ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɡɛɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɹɤɨɝɨ ɰɟɣ ɫɭɤɭɩɧɢɣ 
ɞɨɯɿɞ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ Д1Ж. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢ-
ɬɢ ɡɚɯɢɫɬ ɛɿɨɫɮɟɪɢ ɜɿɞ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ. ȼɫɿ ɰɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɿɫɧɭɸɱɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɣ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɭɦɨɜ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɧɨɜɭ ɨɫɧɨɜɭ, є ɜɿɞɯɿɞ ɜɿɞ ɫɬɚɪɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɲɬɢ ɫɭɛɜɟɧɰɿʀ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɫɭɛɜɟɧɰɿɣ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ȾɎɊɊ). ɐɟ ɞɨɡɜɨ-
ɥɢɥɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɨɡɨɪɢɣ ɜɿɞɛɿɪ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
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ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɩɥɚɧɿɜ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ 
ȾɎɊɊ, ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɫɩɿɜɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɸ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ. Ɍɚɤ, 
ɭ 2016 ɪɨɰɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ Ɏɨɧɞɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
777 ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɭɦɭ 14,84 ɦɥɪɞ ɝɪɧ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɨ 
ɛɥɢɡɶɤɨ 71,32 % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɛɭɥɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ 
(304 ɩɪɨɟɤɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɸ 864,5 ɦɥɧ ɝɪɧ), ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɨɞɨɜɿ-
ɞɜɟɞɟɧɧɹ (106 ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
590,1 ɦɥɧ ɝɪɧ), ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
(127 ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚ ɫɭɦɭ 578,8 ɦɥɧ ɝɪɧ). Ɍɚɤɨɠ Ɏɨɧɞ ɩɪɨɜɿɜ ɮɿɧɚɧ-
ɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɝɚɡɨ-, ɬɟɩɥɨ-, ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫ-
ɬɚɱɚɧɧɹ, ɫɩɨɪɬɭ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ Д2Ж. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɟɦɩɢ ɬɚɤɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɚɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɬɢ: 
1) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɬɚ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ; 
2) ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɦɟɬɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤɢɯ є 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ; 
3) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿɡ ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɒɤɚɪɥɟɬ ɋ. Ɇɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ 
ɱɢɧɧɢɤ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ / ɋ. ɒɤɚɪɥɟɬ, 
ȼ. ȱɥɶɱɭɤ, ȱ. Ʌɢɫɟɧɤɨ // ȿɤɨɧɨɦɿɫɬ. – 2013. – № 6. – ɋ. 4–6. 
2. ɉɪɨ ȾɎɊɊ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ : ɫɚɣɬ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: СЭЭЩ://НПrr.ЦТЧrОРion.gov.ua/pro-konkurs. – 
ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
 – © ПУЕТ – 201 
Ʉ ȼɈɉɊɈɋɍ ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂə 
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɈɋɉɈɋɈȻɇɈȽɈ ȺɋɋɈɊɌɂɆȿɇɌȺ 
ȻȿɅɈɊɍɋɋɄɂɏ ɈȻɈȿȼ 
ȿ. ȼ.ɋɨɪɨɤɢɧɚ, ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬ; 
Ʉ. ɂ. Ʌɨɤɬɟɜɚ, ɤ. ɬ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɬɨɜɚɪɨ-
ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ»  
ɋɪɟɞɢ ɜɫɟɝɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɬɞɟɥɤɢ ɫɬɟɧ, ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ – ɨɛɨɢ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɛɨɟɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ 
ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ.  
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɛɨɟɜ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɢɦɟɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ. 
ɗɤɫɩɨɪɬ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɨɛɨɟɜ ɬɚɤɠɟ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ. ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, 
ɬɚɤ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɦɢɪɨɜɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɨɛɨɟɜ. 
ȼ ɫɬɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹ. 
Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɨɛɨɟɜ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɧɚɫɵɳɟɧ: ɧɚ 
ɧɟɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ, 
ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, 
ɂɬɚɥɢɢ ɢ ɞɪ.  
ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɨɟɜ ɭɞɟɥɹɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸ ɢɯ ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɝɚɦɦɵ, ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɢɦɟɸɬ ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɜɵɛɨɪɚ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɨɬɞɚɸɬ ɥɢ ɨɧɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɢɦɩɨɪɬɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ.  
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɞɨɥɹ ɬɚɤɨɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɤɚɤ ɨɛɨɢ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ. Ɉɛɨɣɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɧɨɜɨɝɨ ɠɢɥɶɹ. ɋɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɨɛɨɟɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɩɚɞɟɧɢɟɦ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɚɫɵɳɟɧɢɟɦ ɪɵɧɤɚ ɬɨɜɚɪɚɦɢ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɨɬɞɟɥɤɢ ɫɬɟɧ. 
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ɇɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɢɡɞɟɥɢɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɢ ɜɟɪɯɧɟɣ 
ɰɟɧɨɜɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ (ɉɍɉ) «Ƚɨɦɟɥɶ-
ɨɛɨɢ» ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɯɨɥɞɢɧɝɚ «Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɟ ɨɛɨɢ», ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɥɢɞɢɪɭɸɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɨɛɨɟɜ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɉɍɉ 
«Ƚɨɦɟɥɶɨɛɨɢ», ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨɥɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɨɛɨɟɜ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɥɹ ɜɢɧɢɥɨɜɵɯ ɨɛɨɟɜ 
ɧɚ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɢ ɮɥɢɡɟɥɢɧɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ 
ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɵɟ ɨɛɨɢ, 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɧɢɦɢ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɫɜɨɟɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɜɢɧɢɥɨɜɵɯ 
ɨɛɨɟɜ ɧɚ ɮɥɢɡɟɥɢɧɨɜɨɣ ɢ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɲɢɪɢɧɨɣ 530 ɢ 
1 060 ɦɦ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 
ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ 
ɨɛɨɟɜ ɩɨ ɮɚɤɬɭɪɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɛɨɢ ɪɟɥɶɟɮɧɵɟ, ɜɵɩɭɫɤ ɝɥɚɞɤɢɯ 
ɨɛɨɟɜ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, ɷɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɪɟɥɶɟɮɧɵɣ ɪɢɫɭɧɨɤ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ 
ɞɚɠɟ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɦɚɫɤɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɢ 
ɫɬɟɧ.  
ȼɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɨɛɨɟɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɚɪɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɨɢ ɦɨɸɳɢɟɫɹ, ɫ ɜɵɫɨ-
ɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɤ ɦɵɬɶɸ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɤ ɫɭɯɨɦɭ ɢɫɬɢɪɚɧɢɸ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɉɍɉ «Ƚɨɦɟɥɶɨɛɨɢ» ɨɤɨɥɨ 
250 ɪɢɫɭɧɤɨɜ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɤɚɠɞɵɣ 
ɦɟɫɹɰ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 5–7 ɧɨɜɵɯ ɪɢɫɭɧɤɨɜ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɉɍɉ «Ƚɨɦɟɥɶɨɛɨɢ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɵɯ ɨɛɨɟɜ ɫ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɪɢ-
ɫɭɧɤɚɦɢ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ; ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɭɸ 
ɞɨɥɸ ɪɵɧɤɚ ɡɚ ɫɱёɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɪɵɧɤɚ 
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ɨɛɨɟɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɪɨɫɨɜ 
ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɲɢɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ; ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɨɛɨɢ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɟɝɦɟɧ-
ɬɨɜ ɪɵɧɤɚ, ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɰɟɧɨɜɵɯ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚɯ; ɚɤɬɢɜɧɟɟ ɪɟɤɥɚɦɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ, ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɢɯ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɹɯ; ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɨɛɨɟɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ, 3D-ɮɨɬɨɨɛɨɢ ɢ ɞɪ.; 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɞɢɡɚɣɧɟɪɚɦɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ; ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɩɪɢɦɟ-
ɧɹɬɶ ɝɢɛɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɤɢɞɨɤ ɢ ɞɪ. 
ɈɐȱɇɄȺ ȾȱɅɈȼɈȽɈ ɋȿɊȿȾɈȼɂɓȺ  
ɁȺɋɈȻȺɆɂ ɋȼȱɌɈȼɂɏ ȱɇȾȿɄɋȱȼ 
Ⱥ. ɋ. ɋɭɪɚɣ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɬɚ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ  
ɑɟɪɤɚɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ ɦɚє ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ, ɚ ɣ ɫɭɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɿ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟ-
ɞɨɜɢɳɚ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɿɫɧɭє ɛɥɢɡɶɤɨ 80 ɿɧɞɟɤ-
ɫɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿɹɦɢ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɦɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ – ɬɢɦ ɱɢ 
ɿɧɲɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɜЙɹɡɚɧɚ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɞɿɥɨɜɨ-
ɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ.  
ɋɟɪɟɞ ɞɚɧɨɝɨ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɢ ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ 9 ɿɧɞɟɤɫɿɜ, ɹɤɿ ɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ, ɫɜɨʀɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ, ɧɟ ɞɭɛɥɸɸɬɶ ɨɞɢɧ 
ɨɞɧɨɝɨ, ɚ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɬɶ ɬɚ ɧɚɞɚɸɬɶ 
ɩɟɜɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɝɪɚɧɟɣ ɬɚɤɨɝɨ ɛɚɝɚɬɨ-
ɜɚɪɿɚɧɬɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɹɤ ɞɿɥɨɜɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
Ⱦɚɦɨ ɤɨɪɨɬɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɨɛɪɚɧɢɯ ɧɚɦɢ 
ɿɧɞɟɤɫɿɜ. 
1. Іɧɞɟɤɫ ɛɪɟɧɞɿɜ ɤɪɚʀɧ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɢɦɿɪɹɬɢ «ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ 
ɚɤɬɢɜɢ» ɤɪɚʀɧɢ, ɬɟ, ɹɤ ɤɪɚʀɧɭ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɦɿɠɧɚ-
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ɪɨɞɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɬɭɪɢɫɬɢ, ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɪɟɧɞɢɧɝɭ [1, ɫ. 74]. 
2. Іɧɞɟɤɫ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ – ɰɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɢɣ ɣɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɪɿɜɧɹ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ. Ɋɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞ-
ɧɢɰɶɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ TСО EМШЧШЦТsЭ IЧЭОХХТРОЧМО UЧТЭ. ɍ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨ-
ɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɜɫɟ ɞɟɪɠɚɜɢ ɪɚɧɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ȱɧɞɟɤɫɭ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɪɟɠɢɦɭ ɜɥɚɞɢ ɱɨɬɢɪɦɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ: ɩɨɜɧɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɹ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɹ, 
ɝɿɛɪɢɞɧɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɢɣ ɪɟɠɢɦ. 
3. Іɧɞɟɤɫ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚ – ɰɟ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ʀʀ ɜɥɚɫɧɨɸ 
ɩɪɚɰɟɸ ɬɚ ɦɚɣɧɨɦ. ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɿɥɶɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɯ, ɨɫɨɛɢ 
ɜɿɥɶɧɿ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɬɚ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɯ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɹɤɢɦ ɡɚɛɚɠɚɸɬɶ. 
4. Іɧɞɟɤɫ ɥɸɞɫьɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɳɨ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɳɨɪɿɱɧɨ ɞɥɹ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɿ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ, ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ ɿ ɞɨɜɝɨɥɿɬɬɹ, 
ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Д2, ɫ. 144–147].  
5. Іɧɞɟɤɫ ɫɜɨɛɨɞɢ ɩɪɟɫɢ, ɜɢɦɿɪɸє ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɩɪɟɫɢ 
ɡɚ 43 ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɿ ɜɤɥɸɱɚє ɜɫɿɥɹɤɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨ ɡɚɱɿɩɚɸɬɶ ɹɤ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɁɆȱ Д3Ж. 
6. Іɧɞɟɤɫ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ є ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ, ɳɨ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɡ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿɹɦɢ. 
7. Іɧɞɟɤɫ ɝɥɨɛɚɥьɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɦɿɫɬ ɫɜɿɬɭ – 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɢɣ ɣɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝ ɦɿɫɶɤɢɯ 
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɿɣ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨ-
ɦɨɠɧɨɫɬɿ. 
8. Іɧɞɟɤɫ ɥɟɝɤɨɫɬɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ – ɰɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɢɣ ɣɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɡɚ ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ 
[4, ɫ. 285–307]. 
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9. Ɋɟɣɬɢɧɝ ɤɪɢɯɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ – ɪɟɣɬɢɧɝ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ Ɏɨɧɞɨɦ 
ɦɢɪɭ, ɹɤɢɣ ɩɨɱɚɥɢ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɡ 2005 ɪɨɤɭ ɞɥɹ ɜɫɿɯ 
ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. Ɇɟɬɨɸ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɭ є ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɠɚɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɫɜɨєʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ, 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɤɪɚʀɧɿ [30]. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɜɨɪɹɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɬɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɞɚɞɭɬɶ ɡɦɨɝɭ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɩɨɥɿɬɢɤɭ 
ɹɤ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɤ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɫɩɟɰɢ-
ɮɿɱɧɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ɤɨɠɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. True Jacqui. Globalisationand Identity. Globalisationand Identity. Ray-
mond Miller. South Melbourne: Oxford University Press, 2015. – P. 74. 
2. The 2015 Human Development Report – «TСО RТsО ШП ЭСО SШЮЭС: 
HЮЦКЧ PrШРrОssТЧ К DТЯОrsО АШrХН». HDRЇ (HЮЦКЧ DОЯОХШЩЦОЧЭ 
RОЩШrЭ ЇППТМО) ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɈɈɇ. – C. 144–147.  
3. wordpress.com/com-vs-org/World Press Freedom Index 2015, Reporters 
WithoЮЭ BШrНОrs «PrОss FrООНШЦ IЧНОб 2015», RОЩШrЭОrs АТЭСШЮЭ 
Borders, 11 May 2015. 
4. Haidar J. I. 2015. «IЦЩКМЭШП BЮsТЧОss RОРЮХКЭШrв RОПШrЦsШЧ EМШЧШЦТМ 
GrШаЭС» JШЮrЧКХ ШП ЭСО JКЩКЧОsО КЧН IЧЭОrЧКЭТШЧКХ EМШЧШЦТОs, EХsОЯТОr, 
September. – Vol. 26(3). – P. 285–307.  
5. uk.wikipedia.org/wiki/FragileStatesIndex. 
ɆȿɌɈȾɂɄȺ ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə ɉɊɂɊɈȾɇɈ-ɊȿɋɍɊɋɇɈȽɈ 
ɉɈɌȿɇɐȱȺɅɍ: ȽɅɈȻȺɅɖɇɂɃ ɌȺ  
ɊȿȽȱɈɇȺɅɖɇɂɃ ɉɈȽɅəȾ  
Ɉ. Ⱥ. Ɋɭɞɟɧɤɨ, ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ  
ɑɟɪɤɚɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɇɚɭɤɨɜɰɿ Ȼɨɛɤɨ ȼ., Ⱦɚɰɿɣ ɇ., Ʉɥɢɦɚɯɿɧɚ Ɉ., Ɇɚɤɫɢɦɨɜ ȼ., 
Ɍɪɿɥɥɟɧɛɟɪɝ Ƚ. ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɪɢɪɨɞɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ:  
1) Ɇɟɬɨɞɢɤɚ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɤɨɧɿ ɫɢɧɟɪɝɿʀ. 
ɉɪɢɪɨɞɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɡɚ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ 
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ɱɟɪɟɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɪɟɝɿɨɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤɨɝɨ 
ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿɜ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ. ɋɭɤɭɩɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 






Y X , 
 
    (1.1) 
ɞɟ Y – ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ; 
Xij – ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ j-ɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɿ-ɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
n – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ; 
m – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ; 
βi– ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɢɧɟɪɝɿʀ 2-ɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ; λ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɢɧɟɪɝɿʀ 1-ɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿɜ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɨɫɬɟɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ-
ɪɨɞɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɡɨɤɪɟɦɚ. 
2) əɤɿɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɢɪɨɞɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɭ 


















ɞɟ Kɿ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɡɦɿɧɢ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡɚ ɿ-ɬɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ; 
υɿ – ɜɚɝɨɦɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɿ-ʀ ɡɦɿɧɢ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ; 
n – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚ ɹɤɿɫɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɭ Д1Ж. 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɢɪɨɞɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨ-
ɜɚɯ, ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɜɚɠɚ-
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єɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɚɫɢɦɿɥɹɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɹɤɢɣ ɡɚ 
ɫɜɨєɸ ɫɭɬɬɸ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɨ ɫɚɦɨ-
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɚɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɜɟɤɬɨɪ ɬɚ ɫɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɞɥɹ ɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ⱥɫɢɦɿɥɹɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɡɚ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɦɚє ɜɥɚɫɧɭ ɦɟɠɭ ɜɿɞɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɚɫɢɦɿɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚɤ ɹɤ ɿ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭ ɩɟɪɲɿɣ 
ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɹɤ ɨɛɟɪɧɟɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚ.  
Ⱥɫɢɦɿɥɹɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɹɤ ɜɿɞɧɨɜɥɸɸɱɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢ-
ɪɨɞɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɩɪɹɦɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ 
ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ (ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ) ɦɟɠɿ; ɩɨ-
ɞɪɭɝɟ, ɤɨɥɢ ɧɚ ʀɯ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɿ ɤɨɲɬɢ. 
Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɟɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɢɣ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɟɤɨɧɨɦɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɫɬɢ-
ɦɭɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɛɿɨɩɚ-
ɥɢɜɨ ɬɨɳɨ). Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɳɨ ɮɨɪɦɭє ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. Ɉɱɟɜɢɞɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɚɫɢɦɿɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɹɤ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɨɝɨ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɞɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɛɿɨɩɚɥɢɜɚ, ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɡɚɦɿɧɧɢɤɿɜ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɫɬɜɨɪɸє ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɝɨ 
ɜɿɞɤɪɢɬɿɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɪɢɧɤɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ȼɥɚɧɤ ȱ. Ⱥ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ / Ȼɥɚɧɤ ȱ. Ⱥ. // ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬ. – Ʉɢʀɜ : Ɇɉ «ȱɌȿɆ» ɅɌȾ «ɘɧɚɣɬɟɞ Ʌɨɧɞɨɧ ɬɪɟɣɞ 
Ʌɿɦɿɬɟɞ» (Ɇɨɫɤɜɚ – Ʌɨɧɞɨɧ), 1995. 
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2. ȱɜɚɧɨɜ ɋ. ȼ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ / ɋ. ȼ. ȱɜɚɧɨɜ // ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ : ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪ. – Ⱦɧɿɩɪ. : Ⱦɇɍ, 2004. – ȼɢɩ. 95. – 
ɋ. 98–104. 
ɉȱȾɏȱȾ ȾɈ ȺɇȺɅȱɁɍ ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȿɃ  
ɊɂɇɄɍ Ɂ ɇȿɉɈȼɇɈɘ ȱɇɎɈɊɆȺɐȱЄɘ ɁȺ ɍɆɈȼ 
ɇȿɋɌȺȻȱɅɖɇɈɋɌȱ ȼȺɅɘɌɇɈȽɈ ɄɍɊɋɍ 
ȼ. Ⱥ. ɏɚɫɿɧ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ; 
ȼ. Є. Ɇɨɦɨɬ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɍɧɢɜɟɪɫɿɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ⱥɥɶɮɪɟɞɚ ɇɨɛɟɥɹ, Ⱦɧɿɩɪɨ 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɤɪɢɡɨɜɿ ɹɜɢɳɚ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɤɪɚʀɧɢ, 
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɚ ɝɚɥɭɡɶ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɬɢɯ, ɳɨ – ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɦɭ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɦɟɞɢɱɧɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɬɚ ɫɭɩɭɬɧɿ 
ɚɩɬɟɱɧɿ ɬɨɜɚɪɢ, ɳɨ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. Ⱥɥɟ, ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡɿ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɪɢɧɤɚɦɢ ɮɚɪɦɚɰɟɜ-
ɬɢɱɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚє ɨɡɧɚɤɢ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɮɨɪɦ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɿɠ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɜɤɪɚɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨ-
ɦɨɠɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɬɨɜɚɪɧɢɯ «ɩɨɪɬɮɟɥɿɜ» ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, 
ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɿ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ. Ɉɡɧɚɤɢ ɨɥɿɝɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɡ 
ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɿɠ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɿɫɬɪɢɛɭ-
ɬɨɪɚɦɢ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɲɩɿɨɧɚɠ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɪɢɧɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨ-
ɞɿɜ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɧɚ ɬɥɿ ɧɟɩɨɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɪɨɞɚɠ ɬɚ ɜɬɪɚɬ ɞɨɯɨɞɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɰɿɧɨɜɢɯ ɜɿɣɧ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ ɤɨɥɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪɿɜ, 
ɡɞɚɬɧɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ 
ɡɜɭɠɟɧɢɯ ɦɟɠ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ ɭ ɜɥɚɫɧɭ ɱɟɪɝɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɥɿɝɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɚ 
ɧɟɩɨɜɧɨɬɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɸ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱ-
ɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ 2017 ɪ. ɫɬɚɥɨɫɹ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ 
ɳɟ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ), ɜɢɧɢɤɚє ɯɚɨɫ ɭ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɿ ɭ 
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ 
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ɬɚɤɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɨɪɿʀ ɿɝɨɪ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɫɩɪɨɝɧɨ-
ɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɚɠɿ ɬɨɜɚɪɿɜ ɪɿɡɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɣ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
Ⱥɥɟ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢ 
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɰɢɤɥɿɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɩɥɢɜɭ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, 
ɹɤɿ ɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶ ɯɚɨɬɢɱɧɿɫɬɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɰɿɧ, ɬɚ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, 
ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɬɪɚɬɢ ɝɪɚɜɰɿɜ ɪɢɧɤɭ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ, ɞɭɠɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɛɭɞɟ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɬɪɚɬ ɝɪɚɜɰɿɜ ɬɚɤɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɧɟ-
ɩɨɜɧɨɬɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɰɿɧɨɜɨɦɭ ɯɚɨɫɭ ɜ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɯ ɞɢɫɬɪɢ-
ɛɭɬɨɪɿɜ. ɉɪɢ ɬɨɦɭ, ɝɨɥɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɫɚɦɟ ɤɨɥɢ-
ɜɚɧɧɹɦ ɰɿɧ ɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɩɨɡɢ-
ɰɿɣ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɥɿ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɬɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ.  
Ɍɚɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɬɥɿ 
ɪɨɫɬɭ ɪɢɧɤɭ, ɹɤ ɩɨɩɢɬ, ɹɤɿɣ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɝɪɭɩɢ ɬɨɜɚɪɢ ɬɚ ɬɨ-
ɜɚɪɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɜɩɨɞɨɛɚɧɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɦɚɪɤɟɬɢɧ-
ɝɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɮɚɪɦɦɚɪɤɟɬɢɧɨɝɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ 
(ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɬɨɜɚɪɿɜ 
ɧɚ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ) ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɿɥɶɤɢ 
ɩɨɫɢɥɸɸɬɶ ɩɪɨɹɜɢ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨʀ (ɧɟɩɨɜɧɨʀ) 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. Ȼɭɞɶ ɹɤɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɪɨɝɧɨɡɚɯ ɩɪɨɞɚɠ 
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪɫɶɤɿɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɤɨɥɚ ɩɪɨɩɨ-
ɡɢɰɿɣ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɰɿɧɨɜɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɳɨ ɭ ɜɥɚɫɧɭ ɱɟɪɝɭ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɩɪɨɹɜɿɜ ɰɿɧɨɜɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ. 
Ɋɨɛɨɱɭ ɝɿɩɨɬɟɡɭ, ɹɤɚ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɡ ɧɟɩɨɜɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɿɞ ɫɭɬɬєɜɢɦ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɪɿɡɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, – ɧɟɫɬɚ-
ɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɜɢɧɢ-
ɤɚє ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭєɬɶɫɹ ɿɫɬɨɬɧɚ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɤɭɪɫɭ ɿ ɰɿɧɨɜɨʀ ɩɨ-
ɥɿɬɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɪɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɢɯ ɜɬɪɚɬ. 
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ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɫɭɧɭɬɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ 
ɬɢɦ, ɳɨ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɡ ɧɟɩɨɜɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɡɧɢɤɚє ɩɪɹɦɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɨɩɢɬɭ ɜɿɞ ɰɿɧɢ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɜɢɧɢɤɚє ɯɚɨɬɢɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ, ɬɨɦɭ ɜ ɯɨɞɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ (ɬɚ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ – ɧɟɨɱɢɤɭɜɚɧɿ) 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɟɬɨɞɢ: ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚ-
ɥɭ ɜɬɪɚɬ ɪɢɧɤɭ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡ-
ɤɿɜ ʀɯ ɩɨɪɨɞɢɥɢ, ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ. 
ɋɚɦɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɿɜ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɰɿɧɨɜɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɬɚ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɤɭɪɫɭ 
ɜɚɥɸɬ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀɯ ɫɩɟɤɬɪɢ (ɝɨɥɨɜɧɿ ɱɚɫɬɨɬɢ ɬɚ ɡɫɭɜɢ ɮɚɡ) ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɱɢ 
ɜɿɞɤɢɧɭɬɢ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɭ ɝɿɩɨɬɟɡɭ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɰɿɧ ɿ ɤɭɪɫɭ ɜɚɥɸɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ є ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɬɚɤɨɠ ɞɟɹɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ є ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɡ ɬɟɨɪɿʀ ɤɨɥɢɜɚɧɶ.  
ȼɂȾɂ ɌȺ ɈɁɇȺɄɂ ɋɌȺɅɈȽɈ ɊȿȽȱɈɇȺɅɖɇɈȽɈ 
ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɍ ɋɍɑȺɋɇɂɏ ɍɆɈȼȺɏ 
Ɇ. Є. ɑɟɪɧɹɤ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ  
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟ-
ɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɚɤ-
ɬɢɤɿɜ. Ɇɿɠ ɬɢɦ, ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɞɭɦɰɿ ɧɟ ɿɫɧɭє єɞɢɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɳɨɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɍɚɤ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɝɥɢɛɢɧɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɣ 
ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ Д1Ж. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɡɧɚɱɚє ɩɪɚɝ-
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ɧɟɧɧɹ ɞɨ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, ɪɟɝɿɨɧɭ, ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɦɿɠ ɧɢɦɢ; ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. Ɂɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ «ɡɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ» ɬɚ «ɡɧɢɡɭ 
ɜɜɟɪɯ» Д2Ж. ɉɟɪɲɚ є ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɰɟɧɬ-
ɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ⱦɪɭɝɚ ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɨɤɪɟɦɢɦ ɝɪɨɦɚɞɚɦ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
ɧɢɠɱɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ɂɚ ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟ-
ɬɭ. Ɂɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɣ ɬɚ/ɚɛɨ ɟɧɞɨɝɟɧɧɢɣ. Ɂɚ 
ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɪɭɲɿɣɧɨɸ ɫɢɥɨɸ ɚɛɨ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɦɿɫɰɟ-
ɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɪɢɧɤɭ ɚɛɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɂɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
«ɜɚɠɤɭ» ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɨɳɨ ɬɚ/ɚɛɨ ɮɨɪɦɢ «ɦ’ɹɤɨʀ» ɩɿɞɬɪɢɦ-
ɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɚ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɥɸɞɟɣ, ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɸ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ, ɟɤɨɥɨɝɿɸ ɬɨɳɨ. Ɂɚ ɬɟɦɩɚɦɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɲɜɢɞ-
ɤɢɣ, ɩɨɜɿɥɶɧɢɣ, ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɫɬɚɥɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ ɬɚ 
ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɟ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɭ (ȼȼɉ) ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɱɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɹɞɭ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɮɨɤɭɫɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿɣ ɚɛɨ 
ɜɿɞɧɨɫɧɿɣ ɡɦɿɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ ɩɟɜɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɱɚɫɭ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɚɛɨ ɦɿɠ ɧɢɦɢ Д3Ж.  
əɤɿɫɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ) 
ɮɨɪɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɬɢɩɭ ɬɚ «ɹɤɨɫɬɿ» ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɜɛɭɞɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɝɚɥɭɡɟ-
ɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. əɤɿɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɧɚ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɛ-
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ɥɟɦɚɯ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɭ ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ. Ɍɨɦɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, ɫɬɚɥɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɰɿɧɟɧɚ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɣɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ; «ɹɤɿɫɬɶ» ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɦɿɫɰɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɰɿɧɟɧɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɧɨɫɧɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, 
ɜɢɡɧɚɧɧɹɦ ɪɨɥɿ ɩɪɨɮɫɩɿɥɨɤ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ, ɜ ɹɤɿɣ ɤɨɠɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɪɢɹє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧ Д4Ж. ɇɟɡɜɚ-
ɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɩɪɨɛɭ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɞɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɫɟ ɳɟ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɹɤɿɫɧɢɦ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɦɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɨɞɢɧ 
ɨɞɧɨɝɨ. Ɋɟɝɿɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɚɯ, ɩɪɨɬɟ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɹɤɿɫɧɨɝɨ 
ɚɫɩɟɤɬɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɩɨɝɿɪ-
ɲɟɧɧɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɨɳɨ. ɋɯɨɠɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ 
ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɹɤɿɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɳɨ ɦɨɠɟ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɥɚɛɤɢ-
ɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
(ɯɨɱɚ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ) ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɡɚɧɚɞɬɨ 
ɦɚɥɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ ɮɿɪɦ ɬɨɳɨ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
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СЕКЦІЯ 3. КРЕАТИВНИЙ  
МЕНЕДЖМЕНТ, МЕНЕДЖМЕНТ  
ЗНАНЬ ТА МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ  
ɉɊɂɇɐɂɉɂ ɋɂɋɌȿɆɇɈ-ɄɊȿȺɌɂȼɇɈȽɈ ɉȱȾɏɈȾɍ əɄ 
ɈɋɇɈȼȺ ɋɌȼɈɊȿɇɇə ɋɂɋɌȿɆɂ ɄɊȿȺɌɂȼɇɈȽɈ 
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
Ʌ. Ɇ. ɒɢɦɚɧɨɜɫьɤɚ-Ⱦɿɚɧɢɱ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ; 
Ɍ. Є. Іɳɟɣɤɿɧ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɛɭɞɭɱɢ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɩɟɰɢ-
ɮɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ 
ɧɚ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɿ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɧɹɯ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, 
ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ.  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɸ-
ɱɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɱɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ, ɡɦɿɧɸє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɜ ɧɨɜɢɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɯ ɿ ɦɟɬɨɞɚɯ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɟɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜ 
ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɤɪɟɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, є:  
 ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ;  
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 ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; ɪɨɡɪɨɛɤɭ, ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɫɭɧɟɧɧɹ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɿɞɟɣ;  
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɫɶɤɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɧɢɯ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɧɢɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ є ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɹɤɢɣ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ:  
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟ-
ɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɫɶɤɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ʀɯ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɹ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ;  
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹ-
ɸɬɶɫɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɫɶɤɿ ɧɨɜɚɰɿʀ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ʀɯ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɢɬɢ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɟɪɲɢɬɢ ɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ;  
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɭ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ;  
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɥɸɞɫɶɤɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɿɧ.) ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ;  
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɨɫɜɨєɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ (ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ-
ɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɧɚɭɤɢ ɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɩɟɪɟɞɨɜɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɿ ɬ. ɩ.);  
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 ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɜ 
ɭɜ’ɹɡɰɿ ɡɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢ ɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɥɚɧɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ;  
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɟɬɚɩɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɚɪɿɚɧɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
ɆȱɀɄɍɅɖɌɍɊɇȺ ɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱə əɄ ɎȺɄɌɈɊ 
ɆɈȾȿɊɇȱɁȺɐȱȲ ɇȺȼɑȺɇɇə ɋɌɍȾȿɇɌȱȼ 
Ʌ. Ɇ. Ȼɚɰɟɧɤɨ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ȺɉɄ 
ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ʌɸɞɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɤɿɧɰɟɜɿ ɰɿɥɿ, ɚɥɟ ɪɿɡɧɿ ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. ɑɚɫɬɨ ɡ 
ɰɿєʀ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɨɞɧɢɯ ɦɨɠɟ ɡɞɚɜɚɬɢɫɹ ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɿ 
ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɸ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɬɚ ɧɟɩɨɪɨ-
ɡɭɦɿɧɶ. 
Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶ-
ɧɢɯ ɛɥɚɝ (ɩɨɫɥɭɝ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɨɫɜɿɬɢ), ɜɥɚɫɬɢɜɟ 
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɜɫɿɯ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ «ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ 
ɡɧɚɧɶ», ɬɚɤɨɠ ɜɢɦɚɝɚє ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ-ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɍɪɟɬɢɧɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɛɿɥɶɲ ɿɧɲɢɯ ɜɢɦɚɝɚє ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɳɨ 
ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɹɤ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ, 
ɬɚɤ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. 
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɢɧɤɭ, ɜɢɯɿɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ 
ɫɜɿɬɨɜɭ ɚɪɟɧɭ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
ɜɢɦɚɝɚє ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. Ȳɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɨɫɨɛɚɦɢ ɿ ɮɿɪɦɚɦɢ, ɱɢɹ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɦɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɿɧɲɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚ-
ɦɢ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪɭ, ɳɨɛ ɛɭɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɿ 
ɭɤɥɚɞɟɧɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɝɨɞ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɜɚɬɢ ɿ ɩɨɜɚɠɚɬɢ 
ɿɧɲɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɜɢɹɜɥɹɸɱɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɧɢɯ. 
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Ɋɨɛɨɬɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɦɢ 
ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ: 
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɬɚɤɬɢɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ; 
 ɚɧɚɥɿɡ, ɨɰɿɧɤɚ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ 
ɿ ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɪɢɧɤɨɦ ɿ ɡɞɿɣɫ-
ɧɟɧɧɹɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿɡ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ. 
Ɍɿɥɶɤɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɦɟɧɟ-
ɞɠɟɪ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɬɢ ɭɫɩɿɯɭ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɨɫɜɨʀɬɢ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɣ ɪɢɧɨɤ, ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ. 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɜ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɫɮɟɪɭ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɫɭɩɭɬ-
ɧɢɤɨɜɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɜɿɞɟɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɜɿɬɧɸ ɦɨɛɿɥɶ-
ɧɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɦɨɬɢ-
ɜɚɰɿʀ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɥɹɝɚɬɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɜ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ 
ɡɧɚɧɶ, ɚ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, 
ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɛ-
ɥɟɦɢ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. ȼɭɡɶɤɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɡɚɫɬɚɪɿɜɚɸɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5–7 ɪɨɤɿɜ. Ɍɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɿ, 
ɩɟɪɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɬɚє ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɭɦɨɜ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. 
ɍ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ, ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɪɨɛɨɬɨɸ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɿɫɧɭє ɪɹɞ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ 
ɣɨɝɨ ɨɫɜɿɬɢ. Ȳɯ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ: ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɿ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜ 
ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ ɜ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɣ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɿɝ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ 
ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɿɧɨɡɟɦɰɹɦɢ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɲɢɯ 
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ɤɪɚʀɧɚɯ. ȼɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿ-
ɤɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɚɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɨɛɦɿɧɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɨɯɨɱɭɸɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ. 
ɋɭɱɚɫɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɨɫɜɨɸє ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɜ ɫɢɥɭ ɱɨɝɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɡɧɚɧɧɿ ɟɬɧɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ 
ɧɚɜɢɱɤɚɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɋɚɮɨɧɨɜɚ ȼ. ȼ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬɟ ɞɢɚɥɨɝɚ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ / ȼ. ȼ. ɋɚɮɨɧɨɜɚ. – ȼɨɪɨ-
ɧɟɠ : ɂɫɬɨɤɢ, 1996.– 189 ɫ. 
2. Ɇɹɡɨɜɚ ȱ. ɘ. Ɇɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ: ɫɭɬɶ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ: ɞɢɫ. ɤɚɧɞ. ɧɚɭɤ:09.00.03 – 2008. 
3. ɘɞɢɧɚ Ɉ. ȼ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟ-
ɪɨɜ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɹɡɵɤɨɦ / ɘɞɢɧɚ Ɉ. ȼ. // 
ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɹɡɵɤɢ. – 2009. – № 2. – ɋ. 35–39. 
ɋɍɑȺɋɇȱ ȺɋɉȿɄɌɂ ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȽɈ  
ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɉȿɊɋɈɇȺɅɍ 
Ɉ. ɉ. Ȼɿɥɿɧɫьɤɚ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ; 
Ʌ. Ɍɢɦɱɟɧɤɨ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬ  
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɬɚ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɿɫɬɶ є ɜɚɝɨɦɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠ-
ɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɉɢɬɚɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿ ɜɢɞɚɬɧɢɯ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ɇ. Ⱥɪɦɫɬɪɨɧɝɚ, 
Ɇ. Ȼɿɥɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ, Ⱦ. Ȼɨɝɢɧɿ, Ɇ. Ȼɨɪɨɜɢɤ, ɏ. Ƚɪɟɯɟɦɚ, Ɉ. Ƚɪɿɲ-
ɧɨɜɨʀ, Ɉ. Єɫɶɤɨɜɚ, Ƚ. Ɂɚɜɿɧɨɜɫɶɤɨʀ, Ⱥ. Ʉɿɛɚɧɨɜɚ, Ⱥ. Ʉɨɥɨɬɚ, 
Ⱥ. Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ, Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, Ɇ. Ɇɟɫɤɨɧɚ, ȼ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ, ɋ. ɒɚ-
ɩɿɪɨ, ȱ. ɒɜɟɰɶ, ɬɚ ɿɧ.  
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ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ – ɰɟ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣ-
ɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ʀɯɧɶɨʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɱɢ ɧɚɞɚ-
ɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɧɨɜɢɯ 
ɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ Д1, ɫ. 157Ж. 
ɍɫɩɿɲɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɹɤɢɦɢ 
ɜɨɥɨɞɿє ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜ ɹɤɢɯ ɜɿɧ 
ɩɪɚɰɸє. Ɂɧɚɧɧɹ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, 
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ.  
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɛɟɡ ɨɰɿɧɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɬɨɛɬɨ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɚ. ɐɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɞɥɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɞɨ ɧɨɜɢɯ 
ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɿɣ.  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɤɨɠɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɨɛɢɪɚє ɪɿɡɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ – ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɪɟɡɟɪɜɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɤɚɪ’єɪɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨ-









Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɉɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɿ ɡɞɨɛɭɜɚɸɱɢ ɧɨɜɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɿ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɫɬɚє ɛɿɥɶɲ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɢɦ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚ-
ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
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ɰɿ ɣ ɨɞɟɪɠɭє ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɫɬɭ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɜɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɣ ɡɚ ɣɨɝɨ ɦɟɠɚɦɢ. Ɍɨɦɭ 
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɫɬɚє ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨ-
ɮɟɫɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɚ ɣ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɣɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɍɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹ-
ɦɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚɯ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ: 
 ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɞɟɣ, ɡɞɚɬɧɢɯ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; 
 ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɰɿɧɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ  ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɋɚɜɱɟɧɤɨ ȼ. Ⱥ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / 
ɋɚɜɱɟɧɤɨ ȼ. Ⱥ. – Ʉɢʀɜ : Ʉɇȿɍ, 2002.  
2. ɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨ Ɉ. Ɇ. ɒɥɹɯɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ / Ї. Ɇ. ɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨ // ȼɿɫɧɢɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. – 2010. – № 30. – ɋ. 87–88.  
3. ɒɬɭɬɦɚɧ ɉ. Ʌ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɹɤ ɱɢɧɧɢɤ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ / ɉ. Ʌ. ɒɬɭɬɦɚɧ // ɡɛ. 
ɧɚɭɤ. ɩɪ. ɄɇɌɍ. – 2010. – № 17. – ɋ. 153–158 
ɊɈɁȼɂɌɈɄ ɌȺ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɋɂɋɌȿɆɈɘ  
ɈɋȼȱɌɂ ȼɉɊɈȾɈȼɀ ɍɋɖɈȽɈ ɀɂɌɌə ȼ  
ɍɆɈȼȺɏ ȿɄɈɇɈɆȱɄɂ ɁɇȺɇɖ 
Ⱥ. ɋ. ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ  
ɇɇІ ȻɌ «ɍȺȻɋ» ɋɭɦɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɫɬɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɜ ɧɨɜɭ ɮɚɡɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɬɚɤ ɡɜɚɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɚɛɨ ɠ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɡɧɚɧɶ (learning society), ɞɟ ɧɚɣɜɢ-
ɳɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɡɧɚɧɧɹ, ɚ ɦɨɠ-
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ɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɲɜɢɞɤɨ ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ є 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɬɿɣɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚ ɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɬɚɤ ɡɜɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɡɧɚɧɶ (knowledge-
based economy). 
ɉɨɲɬɨɜɯɨɦ ɞɥɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɮɟɧɨɦɟɧɭ «ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɡɧɚɧɶ» 
ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɭ ɭ 70-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɬɟɨɪɿɸ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɯɜɢɥɶ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ ȿ. Ɍɨɮɮɥɟɪɚ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɡɧɚɧɶ 
ɦɚє ґɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯ ɫɬɨɜɩɚɯ: 
 ɨɫɜɿɱɟɧɚ ɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɚ ɪɨɛɨɱɚ ɫɢɥɚ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ; 
 ɫɭɱɚɫɧɚ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɰɿ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɬɚ ɡɧɚɧɶ; 
 ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣ ɡɚɩɚɫ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɚɫɢɦɿ-
ɥɸɸɬɶ ɬɚ ɚɞɚɩɬɭɸɬɶ ʀɯ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ; 
 ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ 
ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɡɧɚɧɶ Д1]. 
əɤ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɧɨɜɨɦɭ ɬɢɩɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɧɚɧɶ є ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (МШЧЭТЧЮТЧР ОНЮМКЭТШЧ) ɚɛɨ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ (Хifelong education). 
ȼɢɬɨɤɢ ɞɚɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɹɝɚɸɬɶ 60–70-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, 
ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ. ɉɪɨɬɟ ɛɿɥɶɲ ґɪɭɧ-
ɬɨɜɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɚɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɡɚɡɧɚɥɚ ɭ 1970-ɯ ɪɨɤɚɯ, ɤɨɥɢ 
ɘɇȿɋɄɈ ɩɪɢɣɧɹɥɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɫɜɿɬɿ.  
Ⱦɨ ɮɨɪɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: 
 ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɚɛɨ ɠ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɭ, ɹɤ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ (ɲɤɿɥɶɧɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ, ɜɢɳɚ), ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚ-
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ɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɿ ɡɚ ɹɤɿ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɞɢɩɥɨɦɢ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɱɢ ɿɧɲɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɱɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ; 
 ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɭ, ɹɤɚ ɧɟ є ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɧɨɸ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨɞɨ ɹɤɨʀ ɧɟɦɚє ɱɚɫɨɜɢɯ ɱɢ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ 
ɪɚɦɨɤ, ɜɨɧɚ ɿɫɧɭє ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɱɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ, ɬɨɳɨ. ɇɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɱɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚɦɢ; 
 ɿɧɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɚɛɨ ɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɭ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɜ 
ɫɟɛɟ ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɫɿɦ’ʀ, ɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ, ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɱɢɬɚɧɧɹ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɳɨ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɜɫɿ ɨɫɨɛɢ, 
ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɛɚɡɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɦɢ; ɩɨ-
ɞɪɭɝɟ, ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɫɜɨє ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɩɨ-ɬɪɟɬє, ɞɟɪɠɚɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɪɿɜɧɿ 
ɨɫɜɿɬɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ; ɩɨ-ɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ Д2]. 
ɐɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɪɢɣɬɢ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɰɟɦ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ ɜ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɟɪɟɞɧɸ 
ɨɫɜɿɬɭ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɞɨɪɨɫɥɢɯ, ɚɞɠɟ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ 
ɜɿɞɞɚɱɚ є ɛɿɥɶɲɨɸ, ɧɿɠ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɞɟɪɠɚɜɚ ɩɨ-
ɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɞɧɭ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɜɨʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɭ-
ɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɳɨ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ 
ɨɡɧɚɱɚє ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɦɚɪɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ 
ʀɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ. ɉɪɨɬɟ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɫɜɿɬɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɿ 
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ 
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɝɨɞɨɧɚɛɭɜɚɱɿ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Building Knowledge Economies: Advanced Strategies for Development 
// WBI Development Studies Washington, DC. – 2007. – Available at: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6853. 
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2. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɠɢɡɧɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ // 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ȼɫɟɦɢɪɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɐɟɧɬɪ ɦɨɧɢɬɨ-
ɪɢɧɝɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɩɪɢ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɊɎ. – ɋɟɪɢɹ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ». – Ɇɨɫɤɜɚ : Ⱥɥɟɤɫ, 2006. – 264 ɫ.  
ȼɁȺЄɆɈɁȺɅȿɀɇȱɋɌɖ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɉȿɊɋɈɇȺɅȺ  
ɌȺ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇɈȲ ɄɍɅɖɌɍɊɂ 
Ɋ. ȼ. Ƚɚɥɟɧɿɧ, ɤ. ɟ. ɧ., ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ  
ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ  
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɯɜɢɥɸє ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤ ɡɪɨɛɢɬɢ «ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ» ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ 
ɩɪɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. Ʌɸɞɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿ ɦɨɠɥɢ-
ɜɨɫɬɟɣ ɤɨɠɧɨɝɨ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɩɨ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɧɨ-
ɫɢɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɜɢɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ʀɯ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ 
ɩɥɚɬɭ ɩɥɸɫ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɫɬɚɸɬɶ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɞɧɟ ɿ ɬɟ ɠ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɫɢɪɨɜɢɧɭ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɜɫɿɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ. Єɞɢɧɟ, ɱɢɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ – ɰɟ ɨɫɨɛ-
ɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɬɨɧɤɨɳɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɪɟɚɥɶɧɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ є ɬɨɣ ɟɥɟɦɟɧɬ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɛɢɬɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɿɞɟɸ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ, ɞɨɫɹɝɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɿ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɢɝɨɞɭ ɡ 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ. ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɩɪɢɜɚɛɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɉɬɠɟ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɦɨɠɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɮɭɧɤ-
ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ є ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɪɟɡɟɪɜɨɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɚɠɤɨ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɿ, ɿ ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚ-
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ɬɢɜɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ, ɬɚɤ ɹɤ ɜɢɦɚɝɚє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ: ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ ɿ 
ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɡ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ 
ɿєɪɚɪɯɿʀ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɜɢɦɿɪ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚɛɭɜɚє 
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɹɤ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɫɮɟɪɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ 
ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ (ɤɨɥɟɝɢ, 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɤɥɿєɧɬɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ, ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ, ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ ɬɚ 
ɿɧ.). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɨɪɦɢ, ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚ-
ɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɿ ɞɿɹɯ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɜɿɞ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɪɨɫɬɢɯ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɚɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ȼɨɧɚ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚɤɢɯ ɜɿɞɧɨ-
ɫɢɧ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɚɤɨʀ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ, ɹɤɿ ɛ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɢ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣ-
ɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨ ɿɧɞɢ-
ɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɚ ɣ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɫɶɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ – ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨ-
ɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, 
ɡɜ’ɹɡɭєɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ – ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. ȼ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɩɿɞɫɭɦɤɭ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ 
ɨɡɧɚɱɚє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɛɿɥɶɲ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɲɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ, ɩɨ ɛɿɥɶɲ ɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɿɣ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; ɜɨɧɢ ɡɞɚɬɧɿ ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɿɞɟʀ, ɬɜɨɪɱɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ 
ɪɨɛɨɬɢ. ȼɫɟ ɰɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ. 
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ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ȼɚɰɟɧɤɨ Ʌ. Ɇ. ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɟɬɚɩɿɜ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ / Ʌ. Ɇ. Ȼɚɰɟɧɤɨ, 
Ɋ. ȼ. Ƚɚɥɟɧɿɧ // ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȱɧɧɨɜɚɰɿʀ. – ȼɢɩ. № 2 (10), 
2013. 
2. Ȼɚɰɟɧɤɨ Ʌ. Ɇ Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ʀʀ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ / Ʌ. Ɇ. Ȼɚɰɟɧɤɨ // ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. ȼ. Ɉ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɧɚɭɤɢ : ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪ. / ɡɚ ɪɟɞ. ȱ. ȿ. Ʉɿɳɚɤɚ. – 2015, ɥɢɫɬɨɩɚɞ. – 
№ 2 (5). – Ɇɢɤɨɥɚʀɜ : Ɇɇɍ ɿɦ. ȼ. Ɉ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ, 2015. – 
ɋ. 71–78. 
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɋɌɖ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɄɊȿȺɌɂȼɇɈȽɈ 
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍ ȼ ɋɍɑȺɋɇɂɏ ɍɆɈȼȺɏ 
Ɉ.ȼ. Ƚɥɚɞɤɨɜɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ; 
ɘ. Ȼɟɡɤɪɨɜɧɚ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬ  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ – ɰɟ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɪɨɧɢɡɭɸɬɶ ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ: ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɮɟɪɭ, ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɨɫɜɿɬɭ, ɧɚɭ-
ɤɭ, ɬɟɯɧɿɤɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɛɿɡɧɟɫ ɬɚ ɿɧ. 
ȱɧɧɨɜɚɰɿɹɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Д1Ж: 
1. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚ ɫɢɥɚ – ɜɢɫɨɤɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ; 
2. ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɭɫɩɿɲ-
ɧɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ; 
3. Ɋɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɫɬɶ – ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ; 
4. ɉɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ – ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ 
ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ɇɟɬɨɸ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ є ɝɟɧɟɪɚɰɿɹ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ ɿ 
ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɫɩɿɯɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɮɿɪɦɢ ɿ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɸɞɶɦɢ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸєɬɶɫɹ ɹɤ ɜ ɫɚɦɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ), ɬɚɤ ɿ ɩɨɡɚ ɧɟɸ 
(ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚɦɢ, ɤɥɿєɧɬɚɦɢ, ɫɩɨ-
ɠɢɜɚɱɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɰɿɥɶɨɜɢɦɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹɦɢ). 
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ȼ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɬɚє ɩɨɫɬɿɣ-
ɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɟɪɟɦɚɝɚє ɜ ɤɿɧɰɟ-
ɜɨɦɭ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɬɨɣ, ɯɬɨ ɜɨɥɨɞɿє ɬɜɨɪɱɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ. 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɚє ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɪɦɢ: 
 ɧɚɭɤɨɜɭ (ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ); 
 ɬɟɯɧɿɱɧɭ (ɜɢɧɚɯɨɞɢ); 
 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ (ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ); 
 ɯɭɞɨɠɧɸ (ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ); 
 ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ (ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɥɸɞɶɦɢ); 
 ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ (ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). 
Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ є ɬɜɨɪɱɿ ɥɸɞɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
ɉɨɫɬɿɣɧɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɿɧɜɟɫ-
ɬɢɰɿɣ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ. ȼɨɧɚ ɫɩɢɪɚ-
єɬɶɫɹ ɧɚ ɬɜɨɪɱɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ. ɐɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɬɟɯɧɿɤɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɩɨɪɹɞ ɡ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚє ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. Ɍɚɤɢɣ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє Д2Ж: 
 ɹɫɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɿɞɟɸ ɿ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚɤɬɢɤɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ 
ɞɨ ɰɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ;  
 ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ;  
 ɫɬɢɥɶ ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɜɿɪɢ ɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ; 
 ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɿ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ; 
 ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
(ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ). 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɿ ɤɨɦɚɧɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɪɚɞ, ɞɿɥɨɜɢɯ ɿɝɨɪ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
(«ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ», ɟɦɩɚɬɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ) ɧɚɞɚє, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɚɝɚ-
ɬɨ ɿɞɟɣ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
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ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɬɚɤɿ ɹɤ GШШРХО, 
FКМОЛШШФ, ІОЭПХТб, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɜɫɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɚɱɢɬɢ, ɹɤɨɝɨ ɭɫɩɿɯɭ ɜɨɧɢ 
ɞɨɫɹɝɥɢ. ɋɥɿɞɨɦ ɡɚ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ ɝɿɝɚɧɬɚɦɢ ɫɨɬɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɫɬɚɥɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞɯɿɞ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɰɹ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɿɹ ɪɨɡɪɨɫɬɚєɬɶɫɹ, ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɤɨɪɢɫɬɶ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɦɚє 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɹ ɜɿɬɱɢɡ-
ɧɹɧɢɦ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ʀɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ȼɨɠɢɞɚɪɧɿɤ Ɍ. ȼ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / Ɍ. ȼ. Ȼɨ-
ɠɢɞɚɪɧɿɤ, ɇ. Ɇ. ȼɚɫɢɥɢɤ. – ɏɟɪɫɨɧ : ɈɅȾȱ-ɉɅɘɋ, 2014. – 498 ɫ.  
2. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ/ Ɉ. ȼ. ɋɚɦɨɤɢɲ. – Ʉɢʀɜ : 
Ʉɨɧɞɨɪ-ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ, 2016. – 204 c.  
ɋɂɋɌȿɆȺɌɂɁȺɐȱə ɉȱȾɏɈȾȱȼ ɓɈȾɈ ɋɍɌɇɈɋɌȱ 
ɉɈɇəɌɌə «ɉȿɊɋɈɇȺɅ» ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
ɋ. ȼ. Ƚɥɭɯɨɜɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɉІ» 
Ⱦɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ 
ɫɭɛ’єɤɬɭ, ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɹɤɢɣ ɜɢɪɿɲɭє ɩɨɫɬɚɜ-
ɥɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɫɩɪɢɹє ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɸ ɞɨ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɸ «ɩɟɪɫɨɧɚɥ» ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɡ ɞɜɨɯ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ: 
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɞɚɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɪɢ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ Д1Ж. ɉɟɪɲɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥ ɹɤ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɸ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɛɟɡ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ Д2Ж. Ⱦɪɭɝɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɹɤ ɪɟɫɭɪɫ, ɤɨɬɪɢɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɝɪɚɦɨɬɧɨ 
ɤɟɪɭɜɚɬɢ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɤɥɚɞɚɬɢ ɜ ɧɶɨɝɨ 
ɤɨɲɬɢ Д3Ж. Ɍɪɟɬɿɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ. ɇɢɡɤɚ 
ɜɱɟɧɢɯ Д5Ж ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: ȱ. Ɉ. ɋɚɮɪɨɧɨɜ 
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ɩɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɪɨɡɭɦɿє «ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɤɜɚɥɿ-
ɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɮɿɪɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ». 
ɇ. Ⱥ. ȼɨɥɝɿɧ, ɘ. Ƚ. Ɉɞєɝɨɜ ɬɚ ɿɧ. ɩɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɬɭ 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, «ɹɤɚ ɜɨɥɨɞɿє ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ 
ɩɪɚɰɿ, ɬɨɛɬɨ ɦɚє ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ» . 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
(ɬɚɛɥ. 1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɩɟɪɫɨɧɚɥ» 




ȼɢɬɪɚɬɧɢɣ Ɋɨɡɝɥɹɞɚє ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɹɤ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɳɨ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɸ 
Ɋɟɫɭɪɫɧɢɣ Ɋɨɡɝɥɹɞɚє ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɹɤ ɪɟɫɭɪɫ, ɤɨɬ-
ɪɢɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢ, 
ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ, ɜɤɥɚɞɚɬɢ ɜ ɧɶɨɝɨ ɤɨɲɬɢ 
ɉɪɨɜɟɫɧɨ-
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ 
ȼɢɡɧɚɱɚє ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɡɦɿɧ ɬɚ 




ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɉɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɪɨɡɭ-
ɦɿєɬɶɫɹ «ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨ-
ɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɮɿɪ-
ɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ» 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɉɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɬɭ ɱɚɫ-
ɬɢɧɭ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, «ɹɤɚ ɜɨɥɨɞɿє ɩɪɨ-
ɮɟɫɿɣɧɨɸ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ ɩɪɚɰɿ, ɬɨɛɬɨ 
ɦɚє ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ» 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɹɜɢɜ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ єɞɢɧɨʀ 
ɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ɂ ɩɨɡɢɰɿʀ ɥɨɝɿɤɨ-ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɳɨɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɞɚɧɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɚɜɬɨɪ 
ɩɪɨɩɨɧɭє ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ: ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ – ɨɫɨɛɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ, ɮɿɪɦɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ ɩɪɚɰɿ, ɬɨɛɬɨ ɦɚɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ 
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ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ ɡɦɿɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɲɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ƚɚɜɤɚɥɨɜɚ ɇ. Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ / Ƚɚɜɤɚɥɨɜɚ ɇ. Ɇ. – Ʉɢʀɜ : 
Ʌɢɛɿɞɶ, 2007. – 187 ɫ. 
2. ɒɟɤɲɧɹ ɋ. ȼ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ / 
ɒɟɤɲɧɹ ɋ. ȼ. – Ɇɨɫɤɜɚ : ȱɧɮɪɚ-Ɇ, 2001. – 221 ɫ. 
3. Ƚɟɧɤɿɧɚ ɇ. Ȼ. Ɉɫɧɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ / Ƚɟɧɤɿɧɚ ɇ. Ȼ., 
ɉɭɡɢɪɟɹ Ⱥ. Ⱥ. – Ɇɨɫɤɜɚ : ȱɇɎɊȺ-Ɇ, 2006. – 398 ɫ 
4. ɓɨɤɿɧ Ʉ. Ʉ. Ɉɫɧɨɜɢ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ / ɓɨɤɿɧ Ʉ. Ʉ. – Ʉɢʀɜ : 
ɆȺɍɉ, 2005. – 234 ɫ. 
ȽȿɃɆȱɎȱɄȺɐȱə ɇȺȼɑȺɅɖɇɈȽɈ ɉɊɈɐȿɋɍ əɄ 
ȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌ ɆɈɌɂȼȺɐȱȲ ɋɌɍȾȿɇɌȱȼ ȾɈ ɇȺȼɑȺɇɇə 
Ⱥ. ȼ. Ƚɪɭɡɞ; 
Ɉ. ȼ. Ɂɚɯɚɪɨɜɚ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɭ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ 
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɹɤɿɫɧɭ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɦɚє ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣ-
ɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɨ 
ɝɥɢɛɢɧɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɧɚɩɨɜɧɟɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɣ ɞɨ ɬɢɯ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɿɣ, ɜɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɹɤɿ ɥɸɞɢɧɚ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨ ɦɚє ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɬɚ 
ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. Ɍɨɛɬɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɜɠɟ ɧɟ ɞɢɩɥɨɦ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɮɚɯɿɜɰɹ, ɚ ɪɿɜɟɧɶ ɣɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ є ɞɨɫɢɬɶ ɿɧɟɪɰɿɣɧɨɸ, ɤɨɧɫɟɪ-
ɜɚɬɢɜɧɨɸ ɬɚ ɧɟɩɨɜɨɪɨɬɧɨɸ, ɡɦɿɧɢ ɜ ɧɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ 
ɪɿɞɤɨ ɬɚ ɧɚ ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɡɧɚɱɧɢɣ ɱɚɫ. ɍ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɫɬɪɿɦɤɨ ɫɬɚɪɿɸɬɶ ɿ ɡ ɱɚɫɨɦ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɋɚɦɟ 
ɬɨɦɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿɡ 
ɦɟɬɨɸ ɣɨɝɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɩɿɞɧɹɬɢ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, 
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ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɛɭɞɭɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭ-
ɜɚɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɢɦ ɣɦɨɜɿɪɧɨ ɜɢɳɨɸ ɛɭɞɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟ-
ɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ʀɯ ɨɩɚɧɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɜɢɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ є ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɿɝɪɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɦɨɬɢɜɭɸɱɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɞɚɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ є ɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɿɫɬɶ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɹɤ ɝɪɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɧɚɞɚє ɞɨɡɜɿɥ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɫɮɟɪɭ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, 
ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɭɹɜɢ ɬɨɳɨ. ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ 
ɧɨɫɢɬɶ ɧɚɡɜɭ ɝɟɣɦɿɮɿɤɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɦɢ ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚєɦɨɫɹ ɡ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɝɟɣɦɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɰɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɿ 
ɛɨɧɭɫɧɿ ɤɚɪɬɤɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜ ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɨ-ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɡ ɩɟɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɤɪɢɲɟɱɨɤ ɜɿɞ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ ɬɨɳɨ. 
Ɍɨɛɬɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɝɟɣɦɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɬɚɦ, ɞɟ є ɩɪɨɬɢ-
ɛɨɪɫɬɜɨ, ɫɭɩɟɪɧɢɰɬɜɨ ɚɛɨ ɩɪɢɜɧɨɫɢɬɶɫɹ ɿɝɪɨɜɢɣ ɡɦɿɫɬ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɝɟɣɦɿɮɿɤɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɳɟ ɧɟ 
ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ, ɩɪɨɬɟ ɜɠɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɰɿɣ ɬɟɦɚɬɢɰɿ ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢ 
ɫɜɨʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɹɤ Ɇɚɣɤɥ Ȼɚɪɛɟɪɚ, Ʌɿ ɒɟɥɞɨɧ, Ʉɟɜɿɧ 
ȼɟɪɛɚɯ, Ⱦɠɟɣɧ Ɇɚɤɝɨɧɿɝɟɥ, Ⱦɨɧɚɥɶɞ Ʉɥɚɪɤ. 
Ⱦ. Ɇɚɤɝɨɧɿɝɟɥ ɞɿɣɲɥɚ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɝɪɚ – ɰɟ ɧɟ ɝɚɹɧɧɹ 
ɱɚɫɭ, ɚ ɰɿɥɤɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ ɩɪɚɰɹ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ, ɳɨ ɿɝɪɢ ɦɚɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɲɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, 
ɜɨɧɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ (ɠɢɬɬєɪɚɞɿɫɧɿɫɬɶ, ɰɿɤɚɜɿɫɬɶ), 
ɦɿɰɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ (ɹɤɳɨ ɝɪɚ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɦɿɠ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ) 
Д2Ж. Ⱦ. Ʉɥɚɪɤ ɞɨɫɥɿɞɢɜ ɜɩɥɢɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɝɟɣɦɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɦɨɬɢ-
ɜɚɰɿɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ȼɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɩɚɥɤɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɿɡ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɩɨɧɭɤɚɧɶ, ɚ ɧɟ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɜɩɥɢɜɭ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɿɧɞɢɜɿ-
ɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ Д4Ж.  
Ʉ. ȼɟɪɛɚɯ, ɜɢɡɧɚє, ɳɨ ɝɟɣɦɿɮɿɤɚɰɿɹ ɧɚɞɚє ɞɨɡɜɿɥ ɩɨєɞɧɚɬɢ 
ɧɚɲɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɹɤ ɜ ɿɝɪɚɯ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɛɿɡɧɟɫɿ, ɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿɝɪɨɜɢɯ ɬɟɯɧɿɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɭɫɤɚɬɢ ɜ ɯɿɞ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ 
ɩɢɬɚɧɶ ɜ ɞɿɥɨɜɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ Д5Ж. Ɇ. Ȼɚɪɛɟɪ ɭ ɤɧɢɡɿ «ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɝɪɚ» 
ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɜ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿ ɧɚɦɿɪɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚ-
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ɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɦɨɝɭɬɧɿɣ ɡɚɫɿɛ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Д1Ж. Ʌ. ɒɟɥ-
ɞɨɧ ɜɢɜɱɚє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹɦ ɝɪɢ. Ɍɚɤɿ ɤɭɪɫɢ ɜɠɟ ɞɨɤɚɡɚɥɢ ɫɜɨɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ Д3Ж. 
Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɧɨɜɿɬɧɹ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɝɟɣɦɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ є ɞɨɫɢɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɧɢɦ ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ȼɚɪɛɟɪ Ɇ. Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ ɢɝɪɚ: ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ / Ɇ. Ȼɚɪɛɟɪ. – Ɇɨɫɤɜɚ : ɇɚɭɤɚ, 2007. – 349 ɫ.  
2. Ƚɨɧɱɚɪɭɤ ɇ. ɓɨ ɧɚɲɟ ɠɢɬɬɹ? Ƚɪɚ / ɇ. Ƚɨɧɱɚɪɭɤ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ // Ʉɨɧɬɪɚɤɬɵ. – 2012. – № 40 – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://archive.kontrakty.ua/gc/2012/-chim-pakhnut-
remesla.html?lang=ua. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
3. ɇɢɰɚ Ⱥ. Ƚɟɣɦɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ / Ⱥ. ɇɢɰɚ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟ-
ɫɭɪɫЖ // Ɍɟɩɥɢɰɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://te-st.ru/2012/12/21/gamefication-education/. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
4. ɋɬɚɦɛɥɟɪ Ɇ. ɂɝɪɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɯ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ / Ɇ. ɋɬɚɦɛɥɟɪ // Ʉɨɧɬɪɚɤɬɵ. – 2012. – № 40. 
5. ɓɨ ɬɚɤɟ ɝɟɣɦɿɮɿɤɚɰɿɹ ɿ ɹɤ ɜɨɧɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɪɨɡɜɨɪɭɲɢɬɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬ-
ɧɢɤɿɜ. Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɮɟɞɟɪɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ 
Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://www.potencial.org.ua/view/news/shcho-take-geymifikatsiya-i-
yak-vona-dopomagaie-rozvorushiti-spivrobitnikiv.html. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
ɉɅȺɇɍȼȺɇɇə ɊɈȻɈɌɂ ɆȿɇȿȾɀȿɊȺ əɄ  
ɎȺɄɌɈɊ ɃɈȽɈ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɌȺ ɆɈɌɂȼȺɐȱȲ 
Ɉ. Ɇ. Ƚɭɰɚɧ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɉІ» 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲ-
ɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɸɬɶ ɛɭɞɟɧɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɪɭɲɿɣɧɨʀ ɫɢɥɢ – ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ.  
Ɉɬɠɟ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
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ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɛɿɱɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ.  
Ɉɤɪɟɦɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨ-
ɜɚɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɶ ɚɜɬɨɪɨɦ ɜ Д1–3Ж ɬɚ, ɧɚɠɚɥɶ, ɧɚɥɟɠɧɚ ɭɜɚɝɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɹɤ ɮɚɤɬɨɪɚ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɶ.  
Ⱦɨɫɢɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ 
ȼɢɧɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ Ɇ. Ⱦ. Д4Ж ɬɚ Ⱦɨɛɪɨɡɨɪɨɜɨʀ Ɉ. ȼ Д5Ж. Ȼɚɡɭɸɱɢɫɶ 
ɧɚ ɰɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ. 
ɇɚɩɪɹɦɨɤ ɩɟɪɲɢɣ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɩɥɚɧ 
ɪɨɛɨɬɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ, ɹɤɢɣ ɱɿɬɤɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɨɦɿɠɤɢ 
ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ (ɿ ɿɧɲɿ 
ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɤɨɥɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ 
ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɇɚɩɪɹɦɨɤ ɞɪɭɝɢɣ. ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɪɝɬɟɯɧɿɤɢ. Ɍɚɤ ɫɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨ-
ɪɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ: 1) ɡɚɫɨɛɢ ɞɢɤɬɨɮɨɧɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ; 2) ɪɿɡɧɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪ-
ɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ; 3) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɰɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɬɢɦ ɮɚɤɬɨɦ, ɳɨ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɬɢɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɫɟɧɞɠɟɪɿɜ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞ SФвЩО, 
VТЛОr ɬɚ ɿɧ.)) 
ɇɚɩɪɹɦɨɤ ɬɪɟɬɿɣ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ 
ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɱɟɪɟɡ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ. ɐɟ ɞɨɡɜɨ-
ɥɢɬɶ ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɬɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɹ, ɡɧɢɡɢɬɶ ɪɢɡɢɤ ɩɨɦɢɥɨɤ ɜ ɪɨɛɨɬɿ 
ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɬɚ ɜɢɜɚɠɟɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
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Ɍɚɤɨɠ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɭɜɚɝɢ ɿ ɞɟɹɤɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɞɚɬɢ ɡɧɚɱɧɢɣ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ 
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɚ ɫɚɦɟ Д6Ж: 1) ɝɧɭɱɤɢɣ ɪɨɛɨɱɢɣ ɪɿɤ; 
2) ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣ ɪɨɛɨɱɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶ; 3) ɫɬɢɫɧɭɬɢɣ ɪɨɛɨɱɢɣ 
ɬɢɠɞɟɧɶ ɬɚ ɿɧ. 
ɇɚɩɪɹɦɨɤ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ. Ⱦɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɣ ɬɚ ɩɨɜɧɨ-
ɜɚɠɟɧɶ ɩɿɞɥɟɝɥɢɦ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɨɡɜɨ-
ɥɢɬɶ ɜɢɜɿɥɶɧɢɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɜɿɞ ɩɟɜɧɢɯ ɪɭɬɢɧɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚ 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹɯ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɟɥɟɝɨɜɚɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ: 
1) ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɧɟ є ɜɢɱɟɪɩɧɢɦ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ; 2) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟ-
ɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɜ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɦɭ ɬɚ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ 
ɹɤ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɬɚɤ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ / Ɉ. Ɇ. Ƚɭɰɚɧ // ȼɿɫɧɢɤ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
ɋɟɪ.: ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ. – 2014. – Ɍ. 22, ɜɢɩ. 8 (2). – ɋ. 169–175.  
2. Ƚɭɰɚɧ Ⱥ. ɇ. Ɉɰɟɧɤɚ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / ɉ. Ƚ. ɉɟɪɟɪɜɚ, 
Ⱥ. ɇ. Ƚɭɰɚɧ // ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ : ɪɟɚɥɿʀ ɱɚɫɭ. – Ɉɞɟɫɚ : Ɉɇɉɍ, 2013. – 
№ 4 (9). – ɋ. 37–48. – http://www.economics.opu.ua/2013/n4.html. – 
ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
3. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / ȼɢɧɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ Ɇ. Ⱦ., 
ɒɤɚɧɨɜɚ Ɉ. Ɇ. – Ʉɢʀɜ : Ʉɨɧɞɨɪ, 2002. – 518 c.  
4. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / Ⱦɨɛɪɨɡɨɪɨɜɚ Ɉ. ȼ. 
Ɉɫɚɞɱɭɤ ȱ. ȼ. – Ʉɢʀɜ : Ʉɨɧɞɨɪ, 2009. – 452 ɫ.  
5. Ƚɭɰɚɧ Ɉ. Ɇ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ : ɬɪɭɞɢ 
Vȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ IЧЭОrЧОЭ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧ-
ɬɿɜ ɬɚ ɦɨɥɨɞɢɯ ɜɱɟɧɢɯ «ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ «Ɏɨɪɜɚɪɞ-2016» 
27 ɝɪɭɞɧɹ 2016 ɪ. – ɏɚɪɤɿɜ : ɇɌɍ «ɏɉȱ», 2016. – 315 ɫ. 
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ɆɈȾȿɅɖ ɂ ɄɊɂɌȿɊɂɂ ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɂ 
ȼɇɍɌɊɂȼɍɁɈȼɋɄɈɃ ɋɂɋɌȿɆɕ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂə 
ɄȺɑȿɋɌȼɈɆ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə 
ɂ. Ⱦɢɯɚɦɢɧɞɠɢɹ, ɤ. ɷ. ɧ., ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɋɭɯɭɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɜɵɫɲɟɣ 
ɲɤɨɥɵ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ, ɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ – ɜɵ-
ɩɭɫɤɧɢɤɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɰɟɥɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɤɚɤɨɣ ɟɟ ɜɢɞɹɬ ɨɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ); ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
(ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ); ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ; ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ; ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
(ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ) ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ; ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɜɭɡɟ.  
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɤɚɠɞɵɣ ɜɭɡ. Ɍɚɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ 
ɛɟɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜ ɨɬɞɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ. ɑɟɦ ɬɨɱɧɟɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɢ ɩɨɥɧɟɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɵɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ɇɨɞɟɥɶ ɜɧɭɬɪɢɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ  
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɜɭɡɚ, ɤɪɨɦɟ ɨɰɟɧɤɢ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɬɚɤɠɟ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, 
ɤɚɤɨɜɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɭɫɥɭɝ, 
ɬ. ɟ. ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧ ɫɨɜɟɪɲɟɧɟɧ, ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ, ɭɫɬɨɣ-
ɱɢɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ, ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɨɬɤɥɨ-
ɧɟɧɢɣ, ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ ɢ ɬ. ɞ.  
ɗɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɭɸ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɦɨɞɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɢɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɷɮɮɟɤ-
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ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɢɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɭɡɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɜɭɡɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ: ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɭɡɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ, ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ. 
ɆȺɌɊɂɑɇɈȿ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ȼ  
ȼɕɋɒȿɆ ɍɑȿȻɇɈɆ ɁȺȼȿȾȿɇɂɂ 
Ⱦ. Ⱦɠɚɥɚɝɨɧɢɹ, ɤ. ɷ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ; 
Ɇ. Ƚɟɥɚɲɜɢɥɢ, ɤ. ɷ. ɧ., ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ 
ɋɭɯɭɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ȼ ɧɨɜɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɜɵɫɲɢɦ ɭɱɟɛɧɵɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟɦ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɢɧɵɦ, ɱɟɦ ɩɪɟɠɞɟ. 
ɂ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨ-
ɞɨɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɫɲɢɦ ɭɱɟɛɧɵɦ ɡɚɜɟɞɟ-
ɧɢɟɦ. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɹɬɶ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɨ 
ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɬɪɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ: ɫɨɜɟɪɲɟɧ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɝɨ 
ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɟɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɦɟɠɥɢɱ-
ɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ, ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɨɣ.  
ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɹ 
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ⱥ ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚ-
ɝɚɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɚɜɬɨɧɨ-
ɦɢɢ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ ɜ ɜɵɫɲɟɣ 
ɲɤɨɥɟ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɦɚɬɪɢɱɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɚɬɪɢɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ  
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɫɲɢɦ ɭɱɟɛɧɵɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟɦ 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɪɢɫ. 1, ɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɜɵɫɲɢɦ ɭɱɟɛɧɵɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟɦ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɜɟɪɲɢɧɚ» – 
«ɫɪɟɞɢɧɧɚɹ ɥɢɧɢɹ» – «ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɟ ɹɞɪɨ» ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɞɨɩɨɥ-
ɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ – «ɬɟɯɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭ» (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ). «Ɍɟɯɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ» ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ «ɫɪɟɞɢɧɧɨɣ 
ɥɢɧɢɢ», ɧɨ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ 
«ɫɪɟɞɢɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ» ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɢ ɰɟɥɹɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ȿɫɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ «ɫɪɟ-
ɞɢɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ» ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɪɚɫɩɨ-
ɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɬɨ ɮɭɧɤɰɢɢ «ɬɟɯɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵ» – ɩɪɟɢɦɭɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ. Ɂɚɞɚɱɢ «ɬɟɯɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵ» ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɷɬɨɦ 
ɜɢɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɣ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɢɯ ɥɢɛɨ ɜɫɟɯ, ɥɢɛɨ ɬɨɥɶɤɨ 
ɱɚɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ «ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɹɞɪɚ». ȼ 
ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ «ɬɟɯɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵ» ɥɟɠɢɬ 
ɦɚɬɪɢɱɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ «ɬɟɯɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵ» 
ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɵɫɲɢɦ ɭɱɟɛɧɵɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɭɡɚ ɜ ɪɵɧɨɱɧɨɣ 
ɫɪɟɞɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ «ɬɟɯɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵ» 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɧɚɭɱɧɨ-ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ (ɍɇɂɄ).  
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ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɰɟɥɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ «ɬɟɯɧɨ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ» – ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ: 
 ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ;  
 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ;  
 ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ 
ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ);  
 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫ-
ɬɹɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɜ ɜɢɞɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɣ: ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ; ɞɨɩɨɥɧɢ-
ɬɟɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ;  
 ɜɬɨɪɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ;  
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ-
ɰɢɢ (ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ, ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɝɪɚɮɢɤ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ) ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɣ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ; 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɍɉɊȺȼɅȱɇɋɖɄɈȲ ɄɊȿȺɌɂȼɇɈɋɌȱ əɄ 
ȿɅȿɆȿɇɌ ɄɊȿȺɌɂȼɇɈȽɈ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍ 
ɋ. Ƚ. Ⱦɭɛɨɜɢɤ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɝɚɥɶ-
ɧɨɸ ɩɨɬɪɟɛɨɸ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
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ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɤɪɿɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɸ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɪɟɚɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ ɩɪɢɞɿɥɹɥɨɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɭɜɚɝɢ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɚ ɫɚɦɟ: Ƚ. ɋ. Ⱥɥɶɬɲɭɥɟɪ, 
Ʉ. Ⱥɥɶɛɪɟɯɬ, Ɍ. Ⱥɦɚɛɚɣɥ, ȼ. ɉ. Ʌɭɤɢɱɟɜɚ, Ɉ. Ɇ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜ, 
Ȼ. Ɇɿɥɶɧɟɪ, Ɇ. Ⱥ. Ɉɪɥɨɜ, ɀ. ɉɿɚɠɟ, Ⱥ. Ɋɨɭ, ȿ. ɇ. ɋɟɥɟɡɧɶɨɜ, 
ȼ. ȼ. ɋɢɧɨɜ, Ⱦ. Ɍɢɫ, Ⱦɠ. Ɍɪɚɭɬ, Ɋ. Ɏɥɨɪɢɞɚ, Ƚ. ɑɡɛɨɪɨ, 
Ƀ. ɒɭɦɩɟɬɟɪ, Ʌ. ȿɞɜɿɧɫɫɨɧ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɞɨ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɿɫɬɨɬɧɢɯ 
ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɿɞɟɣ, ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɦɨɞɟɥɟɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɝɨɬɨɜɢɯ ɞɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɿ ɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɟɪɟɞɭɦɨ-
ɜɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: 
 ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ, ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɹ, ɥɸɞɹɧɿɫɬɶ, ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿɫɬɶ, ɫɭɦ-
ɥɿɧɧɿɫɬɶ, ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦ; 
 ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ: ɜɢɝɨɞɚ, ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɞɨɯɿɞɧɿɫɬɶ, ɭɬɢɥɿɬɚɪɧɿɫɬɶ, ɩɪɚɝ-
ɦɚɬɢɡɦ. 
Ɏɚɤɬɨɪɢ ɦɿɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ: ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸ-
ɞɟɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɡɛɚɝɚɱɟɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɚє ɬɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ:  
 ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɞɨɫɜɿɞ; 
 ɬɜɨɪɱɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ (ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ, ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɩɪɢ ɩɨɲɭɤɭ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ); 
 ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ: ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ – ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɪɿ-
ɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ 
ɡɧɚɧɶ, ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɸ – ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚ-
ɱɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
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ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɰɿɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɤɨʀ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɭɧɤ-
ɰɿɣ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
 ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ – ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢ-
ɮɿɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
 ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ – ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
 ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ – ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
 ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɣ – ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɨ-
ɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ; 
 ɞɿɹɥɶɧɢɣ – ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɚɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ, ɜɢɳɨɦɭ, ɩɿɫɥɹ ɜɭɡɿɜ-
ɫɶɤɨɦɭ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɚɯ; ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ – ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ; ɞɿɹɥɶɧɢɣ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ – ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢɳɟɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɜɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ 
ɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɳɨɞɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɧɨɜɚɰɿɣ-
ɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ 
ɠɟ ɨɛ’єɤɬ, ɚɥɟ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɛɨɤɿɜ. 
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Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɭɦɨɜɢ 
ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ ɡ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɧɤɭ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ; ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ, ʀɯ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 
THE ROLE OF INFORMATION  
TECHNOLOGY IN BUSINESS SUCCESS 
O. Katerna, Ph. D, Associate Professor 
National Aviation University 
Innovation is the great way to success in this digital age. The path 
of innovation in business means doing something different, smarter 
or better that will make a positive difference in terms of value, 
quality or productivity by using emerging or proved technologies of 
the world. The technology which has already proved itself in last two 
decades is of course the information technology (IT). It has drama-
tically changed the lives of the individuals and organisations. 
Currently online shopping, digital marketing, social networking, 
digital communication and cloud computing etc are the best 
examples of change which came through the wave of information 
technology. Now accurate business planning, effective marketing, 
global sales, systematic management, real time monitoring, instant 
customer support and long term business growth cannot be achieved 
at the optimum level without IT. 
The success of every business depends on certain factors. Some 
of which are accurate analysis, choosing the right technology and the 
future vision. Research from the last two decade has proved that 
those organizations that do invest in technology and choose the path 
of innovation increase their market share, financial figures and 
overall competitiveness. Information technology is the only techno-
logy which provides you the opportunity to analyze specific data and 
plan your business journey accordingly. It also provides you many 
tools which can solve complex problems and plan the scalability 
(future growth) of your business. In the modern age, it is proved that 
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digital marketing is a great tool which let you promote your products 
or services to the global market while sitting in the comfort of your 
remote office or home. 
Innovative business processes represent a sequence of actions 
aimed at implementing an innovative idea for the purpose of 
obtaining process or product innovation. 
The purpose of business process development at enterprises is to 
form and develop innovative activities based on the introduction of 
innovations into the production process and the achievement of the 
result in obtaining a final innovative product. The development of 
the enterprise is possible only through the introduction of 
innovations in business processes. Basic concepts and tasks of 



















Pic. 1 – Basic concepts and tasks of innovative management 
The structure of management of innovative business processes is 
an advantage in increasing the efficiency of the investment process 
(shortening the duration, costs and improving the quality) by 
concentrating in practically all organizational and managerial 
functions; direct economic interest of the enterprise in the positive 
financial results of the project; provision of professional control over 
temporary and costly indicators; additional risk reduction 
opportunities for the customer. 
The construction of a management system for innovative business 
processes should first of all take into account the types of business 
processes that participate in the structure of the common mechanism 
as separate subsystems. 
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It should be noted that the effectiveness of business processes is 
the comparability of costs necessary for their implementation, with 
integral performance indicators. 
The system of business processes innovative management is 
aimed at achieving the business goals of the enterprise, as well as to 
increase its efficiency, improving the quality of products based on 
the use of a systematic approach to management, taking into account 
the initiative participation of staff. 
The system of management of business processes allows at the 
strategic level to ensure a connection between the daily activities of 
the enterprise and its strategic objectives. Reduce the timing of 
production and sales of goods and services, simplify the procedure 
for concluding contracts and reach a new economic level, which will 
reduce both time and costs. And also create a healthy atmosphere in 
the team that will significantly increase the efficiency of employees 
and the ability to actively react to changes in a competitive 
environment. 
ɋɂɋɌȿɆȺ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ȱɇɇɈȼȺɐȱɃɇɂɆɂ  
ȱȾȿəɆɂ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
Ʉ. ȼ. Ʉɨɜɬɭɧɟɧɤɨ, ɞ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɆɁȿІȾ; 
ɘ. ȼ. Ʉɨɜɬɭɧɟɧɤɨ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɈȺɿȺ 
Ɉɞɟɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɍ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɡɚɪɨ-
ɞɠɭɸɬɶɫɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɿ ɿɞɟʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɬɚɤɿ ɿɞɟʀ ɱɚɫɬɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿɣ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿ ɿ ɧɟ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ. ɉɪɢɱɢɧɚ ɩɪɨɫɬɚ: ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɦɟɯɚ-
ɧɿɡɦ ɞɨɧɟɫɟɧɧɹ ɿɞɟɣ ɞɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ. ȼ 
ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɪɨɫɬɚє ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɞɚɬɧɿ ɜɧɟɫɬɢ ɰɿɧɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɜ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ȳɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɪɿɲɟɧɶ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɚ ɱɚɫɨɦ ɞɚɬɢ ɿɦɩɭɥɶɫ ɿɧɲɢɦ ɿɞɟɹɦ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɬɨɩ-
ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɱɢ ɲɥɹɯ ɧɨɜɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦ. Ɉɬɪɢɦɚɧɧɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɪɢɫɬɿ ɜɿɞ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
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ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚє 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɞɟɹɦɢ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ɡ ɪɚɞɿɫɬɸ ɨɡɜɭɱɢɥɢ ɛ ɫɜɨʀ ɿɞɟʀ, ɹɤɛɢ ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɧɚɥɟɠɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɪɢɣɨɦɭ ɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ʀɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ. Ʉɨɠɟɧ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ – ɧɨɫɿɣ 
ɿɞɟɣ. ȱɞɟʀ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɮɨɪɦɿ «ɧɟɜɢɪɚɠɟɧɢɯ» ɡɧɚɧɶ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ – «ɫɯɨɩɢɬɢ» ɰɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ʀɯ ɞɨɫɬɭɩ-
ɧɢɦɢ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɥɚɧɤɢ. ɉɪɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ 
ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɭɫɢɥɥɹ ɜ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɲɭɤɭ ɿ ɜɿɞɛɨɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɿɫɧɭɸ-
ɱɢɯ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɦɚɫɢɜɚɯ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɚɛɨ ɚɪɯɿɜɚɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɟɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɨɸ, ɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɚɫɢɜɢ ɱɚɫɬɨ 
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɦɢ Д1Ж. 
ɍɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɪɨɬɟ, ɜɢɡɧɚɸɬɶ ɫɜɨɸ ɧɟɫɩɪɨ-
ɦɨɠɧɿɫɬɶ ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɞɟɹɦɢ (ТНОК ЦКЧКРОЦОЧЭ sвsЭОЦ) 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɹɜɥɹɬɢ ɫɨɛɨɸ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸє 
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɩɭɥɭ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɡɛɚɝɚ-
ɱɟɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ ɨɰɿɧɤɭ ɿ ɜɿɞɛɿɪ ɛɿɡɧɟɫ-ɿɞɟɣ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɉɪɨɰɟɫ ɪɭɯɭ 
ɿɞɟɣ ɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɞɟɹɦɢ, ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɧɚ ɜɯɨɞɿ 
ɹɤɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɞɟʀ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ. Ɂɛɚɝɚ-
ɱɭɸɱɢɫɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɜɨɧɢ ɩɨɬɿɦ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɜ 
ɨɰɿɧɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ, ɞɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɪɝɚɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɿɞɛɢɪɚє 
ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɿɞɟʀ Д2Ж. ȼɨɧɢ-ɬɨ ɡɝɨɞɨɦ ɿ 
ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɞɨɯɿɞ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɧɚɬɯɧɟɧɿ ɚɜɬɨɪɢ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɫɩɨɜɧɟɧɿ ɛɚɠɚɧɧɹ ɿ ɫɢɥ ɿɧɿɰɿɸɜɚɬɢ ɧɨɜɿ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɡɚɩɚɥɸɸɱɢ ɫɜɨʀɦ ɟɧɬɭɡɿɚɡɦɨɦ ɤɨɥɟɝ. 
ɓɟ ɨɞɧɿєɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɞɟɹɦɢ є ɡɚɨɯɨ-
ɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɿɜ ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɿɞɟɣ, ɹɤɟ: ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє, ɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɰɿɧɭє ɯɨɪɨɲɿ ɿɞɟʀ; ɧɚɞɢɯɚє ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚ ɧɨɜɿ ɿɞɟʀ ɬɚ ʀɯ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ. Ɂɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɬɚ ɧɟɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɶɧɭ ɮɨɪɦɭ. ɇɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ ɦɚє ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɥɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ. Ⱦɥɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ ɛɭɬɢ ɩɪɨɫɬɨ 
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ɡɚɩɪɨɲɟɧɢɦ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɧɨɜɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ – ɜɠɟ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɨɛɿ 
ɧɚɝɨɪɨɞɚ. ȱɧɿɰɿɚɬɨɪɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɨʀɯ ɿɞɟɣ ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ Д3Ж. əɤɳɨ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɿɞɟʀ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɧɟɩɪɨɡɨɪɨ, ɬɨ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɬɪɚɬɢɬɢ ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫ, ɚ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ – 
ɿ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɠɢɬɬɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɇɚɣɜɚɠ-
ɥɢɜɿɲɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɩɪɢ ɹɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɞɟɹɦɢ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɫɬɚє ɦɨɠɥɢɜɢɦ є: ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɿ ɧɚɰɿɥɟ-
ɧɿɫɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɞɟɹɦɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; ɛɚɠɚɧɧɹ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ. ȼ ɰɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɥɨɜɧɚ ɪɨɥɶ ɜɿɞ-
ɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɹɤɢɣ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ, ɫɜɨєɸ ɟɧɟɪɝɿєɸ ɿ ɟɧɬɭɡɿɚɡɦɨɦ 
«ɡɚɩɚɥɸє» ɤɨɥɟɝ ɧɚ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɲɭɤ ɿ ɫɦɿɥɢɜɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
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Knowledge management is a process that involves evaluation of 
the organizational processes, people and technologies.  This is the 
system using the interrelations between these components for the 
purpose of providing of required information at required time to the 
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required people, thus improving their productivity. Knowledge 
management is the combination of certain aspect of personnel 
management, as well as innovative and communicative management, 
use of the new information technologies in organization mana-
gement. 
Work on knowledge management commenced in 1995. With 
time, people have realized that knowledge was very significant for 
their survival. They started to work to figure out now the knowledge 
gained by an individual could be stored so that it was available to the 
other people as well. Knowledge storage requires special environ-
ment as the knowledge cannot store itself. This will allow costs 
reduction as additional costs will not be required for acquiring the 
same knowledge. To share the available knowledge and simplify 
searching of the gained knowledge it should be properly ordered and 
accurately managed. Technologies’ development and knowledge 
management will allow the organizations to reduce costs – hire fewer 
workers. It is significant to create good information storage facilities 
from the outset, the ones that could be used by the generations. 
Information is very important for individuals and organizations. In 
the opinion of scientists working on these issues for performing 
knowledge management it is required to correctly select and 
distribute the information, accurately record the resources. 
Knowledge management levers are required to allow knowledge 
dissemination and management. The managers need to elaborate not 
only traditional management competences but the innovative ones as 
well so that they could fully realize their potential and maximize 
benefits to the company. Regular training of the managers is the most 
important component of the organization’s success that impacts its 
strategies, as well as personnel development. 
In the contemporary world all kinds of knowledge gradually 
become obsolete and therefore, require updating and therefore, 
permanent development (training) of the personnel is one of the most 
important conditions for the organization’s progress. Hence, 
acquiring of knowledge implies the process of permanent personal 
development. Knowledge management should ensure control of the 
following processes within the organization: 
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 Acquisition of the new knowledge; 
 Relying on the available knowledge in decision-making; 
 Introduction of knowledge into the products and services; 
 Ensuring opportunity of gaining of the necessary knowledge; 
 Preservation of the acquired knowledge. 
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɕȿ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ ɉɊɂ 
ɉɊȿɉɈȾȺȼȺɇɂɂ ɍɑȿȻɇɈɃ ȾɂɋɐɂɉɅɂɇɕ 
«ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ ɄɊȿȺɌɂȼɇɈȽɈ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌȺ» ȼ 
ɉɊȺɄɌɂɄɈ-ɈɊɂȿɇɌɂɊɈȼȺɇɇɈɃ ɆȺȽɂɋɌɊȺɌɍɊȿ ɉɈ 
ɋɉȿɐɂȺɅɖɇɈɋɌɂ 1-26 81 01«ȻɂɁɇȿɋ-
ȺȾɆɂɇɂɋɌɊɂɊɈȼȺɇɂȿ» 
ȿ. Ⱥ. Ʌɟɜɱɟɧɤɨ, ɤ. ɷ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɦɢɪɨɜɨɣ ɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ  
ɍɈ «Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ» 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɬɜɨɪɟɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɯ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɞɟɣ, ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɢɯɫɹ ɨɬ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɨɧɧɵɯ ɢɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɫɯɟɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ 
ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɟɦɭ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ, 
ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɟɦɭ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶ-
ɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɍɱɟɧɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɦ; ɨɪɢɝɢɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ; ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɦɧɟɧɢɸ; ɮɚɧɬɚɡɢɸ; ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɨɜɢɡɧɵ; 
ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ; ɨɫɬɪɨɬɭ ɦɵɫɥɢ; ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ; ɢɧ-
ɬɭɢɰɢɸ; ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɤɪɚɫɨɬɵ; ɚɪɬɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ; ɦɟɱɬɚ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɨɫɬɪɨɭɦɢɟ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɝɢɩɨɬɟɡ, ɨɬɤɪɵ-
ɬɢɸ ɚɧɚɥɨɝɢɣ; ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ; ɫɦɟɥɨɫɬɶ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
ɫɭɠɞɟɧɢɣ; ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶ; ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɬɪɨɝɨɫɬɶ; ɧɟɩɪɟɞɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɶ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɞɪ.  
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ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ 
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɧɨ ɢ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬ-
ɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɤɚɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɥɨɝɢɤɚ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶ ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɞɟɢ, ɭɦɟɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ.  
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɜ ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɬɚɤɭɸ ɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩ-
ɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ (ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɢɛɤɨɫɬɶ, ɚɞɚɩɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ; ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ) ɢ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɧɵɯ (ɜɵɫɨɤɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɟɮɥɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
Ɇɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» ɤɚɤ 
ɧɨɜɭɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɭɸ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɟɬɨɞɚɦ 
ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɛɭɱɚɟɦɨɦɭ ɭɫɜɨɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɪɚɡɜɢɬɶ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɫɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɫɚɦɨ-
ɨɰɟɧɤɭ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ ɫɦɟɥɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ, 
ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɟɛɹ ɜ 
ɩɨɡɧɚɧɢɢ, ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ – ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ» ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ» ɩɪɟɩɨɞɚ-
ɟɬɫɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶ-
ɧɨɫɬɢ 11-26 81 01«Ȼɢɡɧɟɫ-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
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ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɟɤɰɢɣ ɢ ɜɢɞɟɨɥɟɤɰɢɣ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɪɚɡɛɨɪɨɦ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɤɟɣɫɨɜ, ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɚɹ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɯɨɞɢɬ 
ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɡɚɧɹɬɢɹɦ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɬɟɯɧɢɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ, ɬɟɯɧɢɤ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɬɟɯɧɢɤ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɬɟɯɧɢɤ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɪɟɲɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɣ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɜ ɫɟɛɟ 
ɪɚɡɜɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɠɞɵɣ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫ-
ɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɂɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɜ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ 
ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɋɪɟɞɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɩɨɢɫɤɚ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɢɞɟɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɬɟɨɪɢɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɟɬɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɫɢɧɟɤɬɢɤɭ, ɦɟɬɨɞ 6 ɲɥɹɩ, ɦɟɬɨɞ ɝɚɡɟɬɧɵɯ 
ɜɵɪɟɡɨɤ, ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɫɥɨɜ, ɦɟɬɨɞ «ɩɨɬɨɤɚ», 
ɦɟɬɨɞ ɜɵɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ, ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɲɬɭɪɦ ɢ, ɧɚɤɨɧɟɰ, 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ЦТЧН ЦКЩ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ MТЧН MКЩЩТЧР, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ Ɍɨɧɢ Ȼɶɸɡɟɧɨɦ, ɜ 
ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɚɪɬ ɭɦɚ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɤɚɪɬ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɲɚɝɨɜɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ. MТЧН MКЩЩТЧР ɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɩɪɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɡɚɩɢɫɢ ɢɞɟɣ, ɚɫɫɨ-
ɰɢɚɰɢɣ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɡɝɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɚ, ɞɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɚɬɤɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ - 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɧɚ 
ɷɬɚɩɟ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɢɞɟɢ. Ɉɫɧɨɜɭ 
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ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɞɢɚɧɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ – ɛɟɪɟɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢ ɨɬ ɧɟɟ, ɤɚɤ ɨɬ ɫɬɜɨɥɚ ɞɟɪɟɜɚ, ɨɬɜɟɬɜɥɹɸɬɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɞɟɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɣ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ-
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɤɚɪɬ ɹɜɢɥɨɫɶ 
ɩɪɨɪɵɜɨɦ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ CШРРХe – ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɦ ɨɧɥɚɣɧ ɩɪɢɥɨ-
ɠɟɧɢɢ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, 
ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɭɞɨɛɧɵɟ ɤɪɚɫɢɜɵɟ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɤɚɪɬɵ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ, ɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɶɧɵɟ ɰɜɟɬɨɜɵɟ ɫɯɟɦɵ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. MТЧН-ЦКЩ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ CШРРХО, ɦɨɝɭɬ 
ɷɤɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ PІG ɢɥɢ PDF. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ БMТЧН, FrООЦТЧН, MТЧНІШНО, 
BЮЛЛХО.Юs, АТsОMКЩЩТЧР, MТЧНMОТsЭОr ɢ MКЩЮХ  ɤɚɤ ɨɧɥɚɣɧ-
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɤɚɪɬ Д1Ж. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɟɣ. ɇɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɟɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 11-26 81 01 «Ȼɢɡɧɟɫ-
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ» Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɹɧɜɚɪɟ 2017 ɝɨɞɚ. ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɪɨɥɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ. 
Ȼɚɡɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɡɚɨɱɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚ-
ɬɭɪɵ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 11-26 81 01 «Ȼɢɡɧɟɫ-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ». Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ 
ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɫɤɨɦɩɨɧɨɜɚɧɵ ɧɚɦɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɬɟɫɬ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ [2], ɬɟɫɬ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɭɪɨɜɧɹ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪɚ [3] ɢ ɬɟɫɬ «Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ 
ɪɨɥɢ» Д4, ɫ. 57]. Ɍɟɫɬ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɛɢɜɚɟɬɫɹ 
ɧɚ ɬɪɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ: ɧɢɡɤɢɟ (0 % ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ), ɫɪɟɞɧɢɟ (20 % 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ) ɢɥɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (80 % 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ). Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɭɪɨɜɧɹ 
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ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɛɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ 
ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ: ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (0 % ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ), ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
(12 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ), ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (88 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ), ɚ 
ɛɚɡɨɜɵɣ ɬɢɩ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ, ɫɢɦɜɨɥɢ-
ɱɟɫɤɢɦ, ɡɧɚɤɨɜɵɦ ɢɥɢ ɨɛɪɚɡɧɵɦ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ. ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ, 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ «Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ» (ɬɟɫɬ «Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ 
ɪɨɥɢ»), ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ʉɟɦɛɪɢɞɠɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ɇ. Ȼɟɥɛɢɧɵɦ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɤɨɦɚɧɞɵ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ ɪɨɥɟɣ, ɛɚɥɚɧɫ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ⱦɥɹ 
ɧɚɫ ɛɵɥɨ ɜɚɠɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɪɨɥɶ «ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ» ɢɥɢ «ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ 
ɢɞɟɣ». «Ƚɟɧɟɪɚɬɨɪ ɢɞɟɣ» ɩɪɨɞɭɰɢɪɭɟɬ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɨɜɵɟ 
ɢɞɟɢ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɢɯ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ 20 % ɪɟɫɩɨɧ-
ɞɟɧɬɨɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɨɥɢ «ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɢɞɟɣ», ɚ 
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ 
ɦɢɧɢɦɭɦ ɞɥɹ 80 % ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ, ɬɨ ɟɳɟ 60 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɛɵɬɶ «ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɦɢ 
ɢɞɟɣ», ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɞɚɧɧɨɣ ɪɨɥɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
1. 8 ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ЦТЧН-ЦКЩ (ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ – ɤɚɪɬ) Дɗɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://powerbranding.ru/marketing 
_ lessons/10-mind-mapping-programms/. – Ⱦɚɬɚ ɞɨɫɬɭɩɚ: 10.12.2015. 
2. Ɍɟɫɬ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ Дɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ: http://xn----7sbabkauaucayksiop0b0af4c.xn--p1ai/testy-detyam 
/test-na-tvorcheskie-sposobnosti/. – Ⱦɚɬɚ ɞɨɫɬɭɩɚ: 10.12.2015. 
3. Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪɚ Дɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://psycabi.net/testy/355-test-na-myshlenie-i-kreativnost-oprosnik-
opredelenie-tipov-myshleniya-i-urovnya-kreativnosti-diagnostika-po-
metodu-dzh-brunera. – Ⱦɚɬɚ ɞɨɫɬɭɩɚ: 10.12.2015. 
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4. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ : ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞ. ɫɩɟɰ. 1-26 02 02 
«Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» / [ɚɜɬ.-ɫɨɫɬ. ȿ. Ⱥ. ɅɟɜɱɟɧɤɨЖ // Ȼɟɥɤɨɨɩɫɨɸɡ, ȻɌɗɍ, 
Ʉɚɮ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. – Ƚɨɦɟɥɶ : ȻɌɗɍ, 2011. – 152 ɫ. 
ɌȿɈɊȿɌɂɑɇȿ ɈȻȽɊɍɇɌɍȼȺɇɇə ȱɇɌȿɅȿɄɌɍȺɅɖɇɈȽɈ 
ɉɈɌȿɇɐȱȺɅɍ əɄ ɎȺɄɌɈɊȺ ɊɈɁȼɂɌɄɍ  
ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈȲ ȿɄɈɇɈɆȱɄɂ 
Ɉ. ȼ. Ʌɨɡɨɜɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɳɨɞɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ» ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɞɿɥɢ 
ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɢ: ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ 
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɚɛɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ) ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ (ɰɿɥɶɨ-
ɜɢɣ).  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɩɨɬɟɧ-
ɰɿɚɥ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɫɮɟɪɭ ɨɛɿɝɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
Ɍɚɤ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ «ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɛɟɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ» Д1, М. 89Ж. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɿɞ-
ɯɨɞɭ ɿɫɧɭɸɬɶ ɞɜɿ ɩɨɡɢɰɿʀ: ɩɟɪɲɚ – ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɪɚɯɨɜɭє ɥɢɲɟ 
ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɞɪɭɝɚ – ɤɪɿɦ ɧɚɹɜɧɢɯ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
(ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ) ɪɟɫɭɪɫɢ. Ɇɢ є ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɚɦɢ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɿ 
ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɪɟɫɭɪɫɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ є ɛɚɡɨɜɨɸ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɚ ɬɿ ɳɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɚ 
ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɭɦɨɜ.  
Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɳɨ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɫɩɪɹɦɨ-
ɜɚɧɨɝɨ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɚɛɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ) ɩɿɞɯɨɞɭ, ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ 
ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
(ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɰɿʀ), ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɬɚ ɧɚɰɿɥɟɧɿ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛ-
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ɦɟɠɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɚɯ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɧɟ ɹɤ ɫɭɤɭɩ-
ɧɿɫɬɶ ɫɚɦɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɹɤ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɿ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɰɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦ ɩɨ ɫɨɛɿ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɛɟɡ ɱɿɬɤɨʀ ɦɟɬɢ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɿɫɧɭɜɚɬɢ, ɚ ɬɨɦɭ ɧɟ ɦɚє 
ɫɟɧɫɭ ɣɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɨɰɿɧɸ-
ɜɚɬɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɫɬɚɧɭɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɧɿ, ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɧɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ – ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɛɥɚɝ.  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɬɪɟɬɶɨɝɨ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɛɨ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ) 
ɩɿɞɯɨɞɭ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɟɪɟɞ ɧɟɸ ɡɚɜ-
ɞɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ «ɜɿɞ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ – ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɨɛɭɦɨɜɥɟ-
ɧɢɯ ɫɬɚɧɨɦ ɨɛ’єɤɬɚ ɣ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɣ ɜɿɞ ɫɭɛ’єɤ-
ɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ – ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ ʀɯ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ» Д2, М. 11]. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɚɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ, ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɦɢ 
ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɧɚɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ, ɡɧɚɧɧɹ-
ɦɢ ɬɚ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɨɦ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ є ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲ ɫɢɫɬɟɦɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɚɦɨʀ ɫɭɬɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɬɟ, ɳɨ ɪɟɫɭɪɫɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɚɦɿ ɩɨ ɫɨɛɿ ɩɟɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɰɿʀ (ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɥɸɞɢɧɢ). 
Ɉɬɠɟ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɟ є ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢ-
ɧɨɸ ɿ  ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɦɚ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɟɦɩɿɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ 
ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ є ɡɨɜɧɿɲɧє ɨɬɨɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚ 
ɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɚє ɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɣ ɜɿɞ ɭɦɨɜ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɢɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ 
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ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɡɧɚɱɧɨɸ ɩɨɯɢɛɤɨɸ 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɬɚ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɫɚɦɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ (ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢ-
ɜɢɦɢ) ɭɦɨɜɚɦɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɑɟɪɧɢɤɨɜ Ⱦ. Ⱥ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɧɚɪɨɞɧɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ / 
ɑɟɪɧɢɤɨɜ Ⱦ. Ⱥ. // ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ. – 2011. – №10. – ɋ. 89–97. 
2. Ɉɬɟɧɤɨ ɂ. ɉ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɇɚɭɱɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ / Ɉɬɟɧɤɨ ɂ. ɉ. – ɏɚɪɶɤɨɜ : ɂɡɞ-ɜɨ 
ɏɇɗɍ, 2014 – 216 ɫ. 
ɌɊɍȾɈȼɈɃ ɉɈɌȿɇɐɂȺɅ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ: 
ȺɇȺɅɂɌɂɑȿɋɄɂɃ ȺɋɉȿɄɌ ɋɂɋɌȿɆɕ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂə 
ɋ. Ʉ. Ɇɟɬɥɭɲɤɨ, ɫɬ. ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ; 
Ⱥ. Ⱦ. Ɋɟɦɢɡɨɜɚ, ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬ 
ɍɈ «Ƚɨɦɟɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ 
Ɏɪɚɧɰɢɫɤɚ ɋɤɨɪɢɧɵ» 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɨɫɬɚ-
ɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɨɣ ɟɝɨ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɥɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ɋɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɟɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɟɦ ɢ ɜɧɟɲɧɟɦ ɪɵɧɤɚɯ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ. 
Ɉɛɡɨɪ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɨɬɫɭɬ-
ɫɬɜɭɟɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɟɝɨ ɨɰɟɧɤɢ, ɱɬɨ ɜɨ 
ɦɧɨɝɨɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹɦɢ ɜ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ – ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɥɹ ɟɝɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ. 
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ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɩɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɨɰɟɧɤɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɩɪɢɧɹɬɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɦ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ 
ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɤɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɤɚɤ 
ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɢɯ ɫɨɜɨɤɭɩ-
ɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɨɛɳɭɸ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɫɦɨɞɟɥɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɢɞɨɜ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɭɱɟɬɧɨɣ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɡɦɟɪɹɟɦɨɫɬɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɬɧɨɫɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɬɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɮɨɪɦɢɪɭɟɦ ɢɡ ɤɨɷɮɮɢ-
ɰɢɟɧɬɨɜ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɨɜɚɬɶ 
ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɦ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɜɫɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɵɥɢ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ Д1, ɫ. 101, 2, ɫ. 216, 3Ж: 
1. Ʉɚɞɪɨɜɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɚɞɪɚɦɢ; ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɨɫɬɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ (ɜɧɭɬɪɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ)). 
2. Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: (ɤɨɷɮɮɢ-
ɰɢɟɧɬ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ; ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɫɥɭɠɚɳɢɯ; ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɨɞɜɢ-
ɠɟɧɢɹ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ). 
3. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨ-ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɚ; ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɤɨɷɮɮɢ-
ɰɢɟɧɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢ). 
4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ 
ɤɚɞɪɨɜ; ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ; ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɟɪɶ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ  ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ). 
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ȼ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɟ ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɬ. ɟ. ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɪɨɫɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɨɫɹɬ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɚɫɱɟɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɜɫɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɭ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɤ ɫɪɟɞɧɟɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɢɡ ɩɪɨɢɡ-
ɜɟɞɟɧɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɪɨɫɬɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (1): 
1
nnj i ijК ɉ К ,  (1) 
ɝɞɟ jК  – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɢɧɚɦɢɤɢ j-ɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ; 
ijК  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɨɫɬɚ i-ɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ j-ɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2): 
1
mm j jɂɉ ɉ К ,  (2) 
ɝɞɟ ɂɉ – ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɨɤɭɩ-
ɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ. 
Ɉɧ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɟ ɟɞɢɧɢɰɭ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɰɟ-
ɧɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɹ ɦɟɧɶɲɟ ɟɞɢɧɢɰɵ, – ɬɨ ɧɚɨɛɨɪɨɬ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɢɦɟɸɬ ɨɞɧɭ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɬɨ ɞɥɹ ɤɨɪɪɟɤɬ-
ɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɞɥɹ ɨɛɪɚɬɧɨ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɟɞɢɧɢɰɟɣ ɢ ɟɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ. 
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Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɛɵɥɚ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɡɚ 2014–
2016 ɝɝ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɟɟ ɦɨɦɟɧ-
ɬɵ – ɷɬɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɚ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ 
ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɯ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɤ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ; ɚ ɬɚɤɠɟ – ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɩɪɢɱɢɧɵ, ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
1. Ʉɨɥɟɫɟɧɶ ȿ. ȼ. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ / 
ȿ. ȼ. Ʉɨɥɟɫɟɧɶ, Ɍ. Ƚ. ɒɟɲɭɤɨɜɚ ; ɉɟɪɦ. ɝɨɫ. ɧɚɰ. ɢɫɫɥ. ɭɧ-ɬ. – 
ɉɟɪɦɶ, 2013. – 201 ɫ. 
2. Ɇɭɦɥɚɞɡɟ Ɋ. Ƚ. ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ ɬɪɭɞɚ : ɭɱɟɛɧɢɤ / 
Ɋ. Ƚ. Ɇɭɦɥɚɞɡɟ, Ƚ. ɇ. Ƚɭɠɢɧɚ ; ɨɛɳ. ɪɟɞ. Ɋ. Ƚ. Ɇɭɦɥɚɞɡɟ. – Ɇɨɫɤɜɚ : 
ɄɧɨɊɭɫ, 2016. – 325 ɫ. 
3. ɂɫɦɚɝɢɥɨɜɚ Ʌ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ / ɂɫɦɚɝɢɥɨɜɚ Ʌ., Ƚɢɥɟ-
ɜɚ Ɍ. // ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. – 2007. – № 9. – 
ɋ. 17–21. 
ɋɌɊȺɌȿȽȱɑɇȿ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɊɈɁȼɂɌɄɈɆ 
ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ: ɊȱɁɇɈȼɂȾɂ ɇȺɍɄɈȼɂɏ ɉȱȾɏɈȾȱȼ ɌȺ 
ȱɇɇɈȼȺɐȱɃɇȱ ɈɊȱЄɇɌɂɊɂ ɁɆȱɇ 
ȼ. ɋ. ɇɚɣɞɸɤ 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉɪȺɌ «Ʉɨɦɩɚɧɿɹ «Ʉɢʀɜɟɧɟɪɝɨɯɨɥɞɢɧɝ» 
ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɡɪɨɫɬɚє ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɦ 
ɬɟɦɩɿɜ ɬɚ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɡɦɿɧ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɰɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
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єɦɫɬɜ. ɋɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɪɿɡɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡ ɩɥɢɧɨɦ ɱɚɫɭ ɬɚ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɝɚɥɭɡɟɜɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚɛɭɜɚє ɧɨɜɢɯ ɚɛɨ ɜɬɪɚɱɚє ɞɟɹɤɿ «ɫɬɚɪɿ» ɪɢɫɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɨɩɢɫɚɧɿ ɭ 
ɬɟɨɪɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɩɟɪɲɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ʀʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɍɨɛɬɨ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɳɟ ɭ 1972 ɪ. Ⱦ. ɒɟɧɞɟɥ ɬɚ 
Ʉ. ɏɚɬɬɟɧ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɩɿɞ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɪɨɡɭɦɿ-
ɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɠɢɬɬєɫɬɿɣ-
ɤɨɝɨ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɬɚ ʀʀ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɲɥɹɯɨɦ 
ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɧɢɦ ɰɿɥɹɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ 
ɩɨɥɿɬɢɤ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɫɹɬɢ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚ ɫɚɦɟ: 
– ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹ-
ɡɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɧɚ ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɩɪɹɦɨ ɱɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ ɡɦɿɧɚ ɜɥɚɫɬɢ-
ɜɨɫɬɟɣ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɰɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɡɦɿɧɭ ɿɧɲɢɯ; 
– ɩɪɨɰɟɫɧɢɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɟɜɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɨ-
ɰɟɫɿɜ), ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡ ɦɟɬɨɸ ɹɤɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
– ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿɹ (ɚɛɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɩɨɜ’ɹ-
ɡɚɧɢɯ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɟɬɚɩɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ), ɞɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɨʀ(ɢɯ) ɞɨɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɿ ɪɿɜɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ (ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ); 
– ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɦɚє ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɫɭɪɫ-
ɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɚ ɬɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɫɬɿɣɤɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɦɚɸɬɶ ɩɨɜ’ɹ-
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ɡɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɸ ɣɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɪɿɜɧɟɦ ɫɜɨɛɨɞɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɧɢɯ; 
– ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
(ɱɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ) ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɳɨɞɨ ɫɜɨɝɨ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
– ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ / ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ʀɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɬɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɢɡɢɤɭ ɤɟɪɿɜɧɢ-
ɤɿɜ/ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ; 
– ɜɚɪɬɿɫɧɢɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɸ ɜɚɪ-
ɬɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɚ ɬɨɦɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɱɢ ɜɿɞɯɢ-
ɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɸ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ); 
– ɰɿɥьɨɜɢɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡ-
ɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɤɟɪɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ); 
– ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɩɪɢɜ’ɹɡɰɿ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɩɨɩɢɬ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ ɧɚ ɝɚɥɭɡɟɜɨɦɭ ɬɚ ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɨɦɭ ɪɢɧɤɚɯ; 
– ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭ-
ɤɭɩɧɿɫɬɸ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɹɤɢɯ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɦɟɬɢ ɞɿɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. 
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀ-
ɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɨɡɧɚɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ ɡɧɚɧєɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɜɿɞ-
ɧɟɫɟɧɧɹɦ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɬɿɣɤɟ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ 
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ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɧɢɧɿ ɩɨɫɬɭ-
ɩɨɜɨ ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɿɫɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɡɦɿɧ ɬɚ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɭɸɱɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɹɤ ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ/ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɩɟ-
ɪɟɞɧɿ ɱɚɫɨɜɿ ɩɟɪɿɨɞɢ, ɬɚɤ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɚɥɭɡɟɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚɛɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ/ɚɛɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ (ɱɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ) ɿɧɲɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɨɪɿєɧɬɢɪ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɫɟ ɱɚɫ-
ɬɿɲɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɸ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ, ɚ ɧɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɡ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨ-
ɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
CORPORATE ENGLISH LANGUAGE TRAINING: 
METHODS AND MEANS OF MOTIVATION 
L. V. Potapenko, Candidate of Science in Philology; 
Y. W. Mendosa; A. S. Malinina, students 
Cherkasy Educational and Scientific Institute of the State Higher 
Educational Institution ‘University of Banking’ 
Our world today is a multicultural and globalized place. The 
inventions and improvements of new technologies, combined with 
their applications and the Internet make it possible to communicate 
and interact with people all over the world. Taken together, these 
advances opened up new possibilities on the job market and for the 
economy, but as a result, they also made things more complex. Due 
to globalization, flexibility is oftentimes highly desired, and speaking 
another language is not just an additional qualification anymore, but 
rapidly has become a prerequisite for a successful career [1].  
In today’s business environment, companies aim at expanding 
more and more on various markets. Integration into the European 
space obligates employers to hire workers who know foreign 
languages. The best solution of this problem is to implement English 
corporate study, which allows employees to increase employees’ 
qualifications and degree of their personal development. 
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The aim of our paper is to identify the main means and methods 
of motivating employees of different organizational structures (firms, 
companies, enterprises, etc.) to corporate study of English. 
In our country it is not easy to find a highly skilled specialist who 
knows foreign language. That is why most companies have already 
moved to a policy of staff development. Educational services like 
“EЧРХТsС ПШr МШrЩШrКЭО МХТОЧЭs” КrО ЛОМШЦТЧР ТЧМrОКsТЧРХв ЩШЩЮХКr 
[1]. This service is especially useful for specialists who work with 
foreign partners and clients, as well as with international funds. 
Language learning is conducted on a corporate basis for all 
employees at the expense of a company or at the expense of 
employees who wish to improve their level of knowledge.  
Learning English is a complex and long process. To get results a 
worker needs some motivation, because without a stimulus, such 
learning process can become a routine. 
There are following types of staff motivation for English learning: 
 material 
 social 
 personal development, etc. 
Learners need quality instruction, input, interaction, and opportu-
nities for meaningful output, not only to make progress, but also to 
maintain motivation for language learning. 
Material type of motivation is the possibility to climb the career 
ladder. Such perspective will allow an employee to improve his or 
her educational, and then qualification level, which is the basis for 
getting a higher position and, accordingly, better reward [2].  
Knowledge of a foreign language also opens the door abroad: to 
travelling, study, internships. This type of social motivation also 
provides the career prospects for an employee. 
Successful learning of English can satisfy the desire for self-
НОЯОХШЩЦОЧЭ ШП ЭСО ТЧНТЯТНЮКХ, ЛОМКЮsО ТП К ЩОrsШЧ ФЧШаs “ЭСО 
ХКЧРЮКРО ШП ТЧЭОrЧКЭТШЧКХ МШЦЦЮЧТМКЭТШЧ”, СО Шr sСО МКЧ ОКsТХв ЭКФО 
part in international conferences, lectures, seminars, trainings, etc. 
Consequently, corporate learning of English is an investment in 
the future of the firm, it is an efficient and convenient method for 
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improving the skills of the staff, but only if the language learning is 
going to be at the appropriate level. The desire to get a common 
result will allow workers to unite and form a strong team. 
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ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌ ɊȺɁȼɂɌɂə ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɏ 
ɂɇɇɈȼȺɐɂɃ ȼ ɍɄɊȺɂɇɋɄɈɆ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌȿ* 
Ɉ. ȼ. ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ, ɞ. ɷ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ 
ɋɭɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ (ɍɤɪɚɢɧɚ); 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɵ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚɹ (ɉɨɥɶɲɚ) 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɜɨɩ-
ɪɨɫɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɡɚɢɧɬɟ-
ɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, – ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ 
ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
Ɉɫɨɡɧɚɜɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɩɭɬɢ ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɜ ɋɭɦɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɜ 2015–16 ɢ 2016–17 ɭɱɟɛɧɵɯ ɝɨɞɚɯ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɷɬɚɩɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 1) ɩɪɢ-
ɧɹɬɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚ (ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɞɚɬɵ ɩɨ-
                                           
* ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɪɚɧɬɚ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɍɤɪɚɢɧɵ». 
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ɞɚɱɢ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɬ. ɞ.) ɍɱɟɧɵɦ 
ɫɨɜɟɬɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɟɝɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɪɟɤɬɨɪɨɦ, ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚ; 2) ɩɨɞɚɱɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɜɧɟɞɪɢɥɢ ɜ ɫɜɨɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɢɥɢ ɠɟ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɜɧɟɞɪɢɬɶ; 3) ɨɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ 
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ 
ɩɪɢɡɟɪɨɜ ɝɪɚɦɨɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɩɪɟɦɢɹɦɢ; 4) ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɹ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚ-
ɜɚɬɟɥɟɣ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɩɵɬɨɦ (ɫɥɨɜɟɫɧɨ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɫ ɚɤɬɢɜɧɵɦ 
ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ), ɚ ɫɥɭɲɚɬɟɥɢ 
ɦɨɝɭɬ ɡɚɞɚɬɶ ɢɦ ɜɨɩɪɨɫɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɞɟɧɟɠ-
ɧɵɣ ɮɨɧɞ, ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɜɥɟɤɚɟɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɥɢɱɢɸ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ, ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɷɬɚɩɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɫɥɭɲɚɬɟɥɢ ɤɭɪɫɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ (ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɧɚɭɱ-
ɧɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ 
ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɨɛɹɡɚɧ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨ-
ɜɚɧɧɵɟ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɵ ɢɡɭɱɚɸɬ ɥɭɱɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɨɩɵɬ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɤɪɚɬɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɯ-ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɯ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚ 2016–17 ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ. Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ 5 ɢɡ 24 ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɣ-ɩɪɢɡɟɪɨɜ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɟɨɪɢɢ, ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɨɣ ɚɜɬɨɪɨɦ, – ɤɚɮɟɞɪɟ, ɡɚɧɹɜɲɟɣ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɩɨɱɟɬɧɨɟ ɜɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ 
ɤɚɮɟɞɪ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɨ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ, ɜɤɥɸɱɚɸ-
ɳɟɦɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɬ. ɞ., ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɝɪɚɧɬɨɜ ɜ 2016 ɝɨɞɭ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɛɵɥɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɧɨɦɢɧɚɧɬɵ: 
 ɩɨ ɫɟɤɰɢɢ «ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ» ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫɬɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸ-
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ɳɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ: ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɯɢɦɢɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ: ɫɢɧɟɪɝɢɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫ UЧТЭв ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ; 
 ɩɨ ɫɟɤɰɢɢ «ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ»: ɩɟɪɜɵɣ ɤɭɪɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɥɭɱɲɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɞɥɹ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ»), ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɢɧɜɟɫɬɢ-
ɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɤɚɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «IЧЭОrЧКЭТШЧКХ ОМШЧШЦТМ ХКа»» 
(ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɚɮɟɞɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ), ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; 
 ɩɨ ɫɟɤɰɢɢ «ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ ɪɨɛɨɬɟ»: ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɟɣɫ-ɦɟɬɨɞɚ, ɦɟɬɨɞ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɢɚɝ-
ɪɚɦɦɵ ɫɜɹɡɟɣ (MТЧН-MКЩЩТЧР) ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ CХЮsЭОrЧ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɤɚɮɟɞɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ), ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɵɯ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɝɪ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ (ɧɚ ɩɪɢ-
ɦɟɪɟ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ), ɦɨɞɟɥɶ 
«PШsТЭТЯО U» ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», ɪɨɥɟɜɚɹ ɢɝɪɚ ɢ «ɜɢɧɶɟɬɤɢ» ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɚɤɬɢɜɢɡɚ-
ɰɢɢ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɚɧɢɦɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ» (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɚɮɟɞɪɵ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ), ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɦɚɣɧɞ-
ɞɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬɚ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɚɮɟɞɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ); 
 ɩɨ ɫɟɤɰɢɢ «ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɱ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»: ПКМО ЭШ ПКМО аТЭС МШЦЩЮЭОr ЦШНОХХТЧР 
F2FCШЦЩMШНОХ, ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɨɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
«ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ 
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ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ɪɚɡɪɚ-
ɛɨɬɤɚ ɤɚɮɟɞɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ), ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧ-
ɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; 
 ɩɨ ɫɟɤɰɢɢ «ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ»: ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɱɟɛɧɵɟ ɤɭɪɫɵ «ɇɚɱɟɪ-
ɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ», «ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɝɪɚɮɢɤɚ», «Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ 
ɝɪɚɮɢɤɚ ɜ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɢ», ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɬɪɟɧɚ-
ɠɟɪɨɜ ɩɪɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ƚɟɪɦɨɦɟɯɚɧɢɤɚ» ɧɚ ɩɪɢ-
ɦɟɪɟ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɢɯ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ, ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɚɹ ɬɟɥɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɩɨ-
ɞɚɜɚɧɢɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ» (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɤɚɮɟɞɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ); 
 ɩɨ ɫɟɤɰɢɢ «ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɮɨɪɦɚɬɨɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ 
ɋɭɦȽɍ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɝ. ɋɭɦɵ ɩɭɬɟɦ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɫɥɭ-
ɲɚɬɟɥɟɣ. 
Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ – ɧɟ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɋɭɦɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ. 
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɚɧɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚ-
ɛɚ – ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ TОЦЩЮs, ErКsЦЮs+. ȼ 2017 ɝɨɞɭ 
ɤɚɮɟɞɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɚɜɬɨɪɚ ɡɚɜɟɪ-
ɲɢɥɚ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɞ ɞɜɭɯɥɟɬɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɝɪɚɧɬɨɦ SCЇPES 
ɨɬ ɒɜɟɣɰɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ. ɇɚ ɜɡɝɥɹɞ ɚɜɬɨɪɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɟ ɨɩɵɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɜɧɟɞɪɟɧ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
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əɄȱɋɌɖ ɈɋȼȱɌɇȱɏ ɉɈɋɅɍȽ: ɁɇȺɑȿɇɇə ɌȺ 
ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ ɊɈɁȼɂɌɄɍ 
Ʌ. Ⱥ. Ɋɢɛɚɥɤɨ-Ɋɚɤ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
І. Ⱥ. Ʉɚɪɸɤ, ɜɱɢɬɟɥɶ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɜɢɳɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ  
Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹ ɲɤɨɥɚ  
І–ІІІ ɫɬɭɩɟɧɿɜ № 2» 
Ɋɢɧɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɱɢɧɧɢɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱ-
ɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɭɫ-
ɩɿɥɶɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɜɥɚɞɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ є ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ є ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚ-
ɞɢ ɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɡɚ ɦɟɬɭ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ є ɨɫɜɿɬɚ. Ɉɫɜɿɬɚ – ɰɟ ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɜɚɠ-
ɥɢɜɿɲɢɯ ɫɮɟɪ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ 
ɞɟɪɠɚɜɢ. ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɫɩɪɢɹɥɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɿ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ, ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɧɢɡɤɭ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ, ɨɫɤɿɥɶ-
ɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɿ ɩɪɹɦɨ ɱɢ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ – Ⱥ. Ⱥɞɚɦɫɶɤɨɝɨ, Ⱥ. Ȼɚɪɞɚɲɤɟɜɢɱɚ, ɉ. Ȼɪɚɭɧɚ, 
ȼ. Ⱦɚɪɦɚɧɫɶɤɨɝɨ, Ⱦ. Ⱦɡɜɿɧɱɭɤɚ, ȼ. ɀɭɪɚɜɫɶɤɨɝɨ, ȼ. Ʌɭɝɨɜɨɝɨ, 
ȱ. ɇɚɥєɬɨɜɚ, ȼ. Ɉɝɧɿɜ’ɸɤɚ, Ʌ. ɉɚɥɥɚ, ȼ. ɉɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨ, ɇ. ɉɪɨ-
ɬɚɫɨɜɚ, Ɉ. ɋɦɨɥɿɧɚ, ɀ. ɏɚɥɥɚɤɚ ɬɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ. 
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ɉɪɨɬɟ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɩɪɹ-
ɦɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤɨɫɬɿ, ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶ-
ɧɢɦ. 
ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɹɤɿɫɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɪɨɡɝɥɹ-
ɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɡɥɚɝɨɞɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɱɟɪɟɡ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ISO. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ISЇ є ʀɯ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɦɢ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ 
ɫɟɤɬɨɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ȼɨɧɢ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɨɦ ɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ ɹɤɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ ʀɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɶ 
ɨɫɜɿɬɢ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɧɢɡɤɢ ɬɟɪɦɿɧɿɜ. 
Ⱥɞɚɩɬɭєɦɨ ɬɚɤɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ISЇ ɹɤ «ɫɩɨɠɢɜɚɱ» ɿ 
«ɩɨɫɥɭɝɚ» ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɬɚ ɨɫɜɿɬɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISЇ, ɫɩɨɠɢɜɚɱ – ɰɟ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ Д1Ж. ɋɩɨɠɢɜɚɱɿ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ – ɰɟ ɭɱɧɿ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɫɥɭɯɚɱɿ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɢ (ɜɧɭɬɪɿɲ-
ɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ) ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɭ ɹɤɢɯ 
ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɡɨɜɧɿɲɧɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ). 
ɋɬɚɧɞɚɪɬ ISЇ ɬɪɚɤɬɭє ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ «ɩɨɫɥɭɝɚ» ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ (ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ) ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, 
ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɿɡ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ Д1–2Ж. Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɨɫɥɭɝɚ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɩɨ-
ɠɢɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɹɤ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ, 
ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɨɤɪɟɦɨʀ ɨɫɨɛɢ ɳɨɞɨ 
ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
əɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚɜɠɞɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚɞɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ. 
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ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇɈ-ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɂɃ ȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌȺɊȱɃ 
ɉȱȾȼɂɓȿɇɇə ȿɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌȱ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
ɉȿɊɋɈɇȺɅɈɆ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
Ɍ. І. ɋɤɿɛɿɧɚ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ  
ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ є 
ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ⱥɞɠɟ, ɜɞɚɥɨ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɨɜɚɧɟ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɡɞɚɬɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢ-
ɬɢ ɜɢɫɨɤɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. ɉɪɨɬɟ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤ ɦɿɤɪɨ-
ɨɞɢɧɢɰɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ-ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɤɨɦɩ-
ɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ʀʀ ɪɿɜɧɹ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɨɝɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɦɚɫɲɬɚɛ ɿ ɡɦɿɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɦɟɬɨ-
ɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɇɚɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɹɤ ɞɿєɜɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɦ ɿɫɧɭɸ-
ɱɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚ-
ɰɿɣ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. Ɉɬɠɟ, ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɿɫɬɶ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɪɨɛɢɬɶ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ. 
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Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ є ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɿ ɹɤɿɫɧɨʀ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ. ȼɚɪɬɨ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɹɜ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɬɚ 
ɦɚє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɱɢ 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɿ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɬɨɳɨ. Ɉɬɠɟ, ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ є ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɟɮɟɤɬ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɭ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɳɨ ɜɪɚɯɨ-
ɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ: ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɟɪɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɩɪɨɬɟ ɹɤ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɤɟɪɨɜɚɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ. Ɂɭɩɢɧɢɦɨɫɶ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɧɚ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ.  
Ɍɚɤ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɩɚɪɚ-
ɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨ-
ɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ɋɜɨєɱɚɫɧɨ ɭɫɭɧɟɧɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɫɬɜɨɪɸє ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ [3]. Ɂɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ 
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ɩɨɫɚɞ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Д1Ж. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ 
ɦɟɬɨɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹ-
ɦɢ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɬɚ ɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤ: ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɬɚ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ɇɟɬɨɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦ-
ɫɬɜɿ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɍɨɛɬɨ, ɩɪɨɰɟɫ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɞɟ ɬɢɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ, ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɨɬɪɢɦɚє ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɨ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɬɠɟ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɚє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: ɹɤɿɫɧɢɣ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɩɥɢɧ-
ɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɿɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ.  
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨɛɫɹɝɭ, ɩɨɜɧɨɬɢ, ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɮɭɧɤɰɿɣ [2]. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ: ɫɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɪɭɯ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ 
ɱɚɫɭ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɥɚɬɢ ɬɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚ-
ɥɨɦ ɦɚє ɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɫɯɟɦɭ ɹɤɚ ɦɚє ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ: ɰɿɥɶɨɜɭ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɭ, ɬɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɭ. 
ɐɿɥɶɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫ-
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ɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɚ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸє ɫɭɛ’єɤɬ, ɨɛ’єɤɬ, ɦɟɬɨɞɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɚ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɟɬɚɩɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ʀɯ ɡɦɿɫɬ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿ-
ɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɤɨɪɟɝɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɟɬɚɩɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜ-
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Ɇɟɬɚ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ  ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɋɭɛ’єɤɬ  ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɉɛ’єɤɬ  ɩɪɨɰɟɫɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɇɟɬɨɞɢ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
Ɏɭɧɤɰɿʀ  ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɧɧɹ 
 ɉɪɢɧɰɢɩɢ  ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɿ, ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨɫɬɿ, ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ 
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Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɞɿєɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɚɪɿєɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɫɬɜɨɪɸє ɜɚɝɨɦɟ ɩɿɞґɪɭɧɬɹ ɞɥɹ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɡɨɧ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɢɱɢɧ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
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ɧɢɰɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. – ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ, 2009. – 
№ 3.  
3. Ʌɿɝɨɧɟɧɤɨ Ʌ. Ɉ. Ⱥɧɬɢɤɪɢɡɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ: ɬɟɨɪɟ-
ɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ / Ʌɿɝɨ-
ɧɟɧɤɨ Ʌ. Ɉ. – Ʉɢʀɜ : Ʉɢʀɜ. ɇɚɰ. ɬɨɪɝ.-ɟɤɨɧ. ɭɧ-ɬ, 2001. – 580 ɫ.  
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ȼɂɓɂɆ ɇȺȼɑȺɅɖɇɂɆ ɁȺɄɅȺȾɈɆ əɄ 
ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈɘ ɋɂɋɌȿɆɈɘ 
ȼ. Ⱥ. ɋɤɨɪɨɯɨɞɨɜ, ɤ. ɬ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ 
Ɇɨɪɫɶɤɿɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿɦ. ɤɨɧɬɪ-ɚɞɦɿɪɚɥɚ 
Ɏ. Ɏ. ɍɲɚɤɨɜɚ; 
Ʌ. Є. ɋɭɯɨɦɥɢɧ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɫ. ɧ. ɫ. 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
є ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ, ɬɜɨɪ-
ɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɿɣ, ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿєʀ ɡɚɞɚɱɿ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ.  
ɉɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɭɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɹɤɿɣ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɂɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɫɬɭɞɟɧɬ 
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ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɩɨɠɢɜɚɱ ɨɫɜɿɬ-
ɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ – ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Д1Ж.  
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɞɿɸɱɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ є ɫɬɭɞɟɧɬ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɢɦɨɝ ɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, 
ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼɢɳɿ ɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɦɚɸɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɫɤɥɚɞ), ɹɤɿ ɧɚɞɿɥɟɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɸ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɸ. ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɬɚ 
ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɧɸ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɫɜɨʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɿ ɫɩɪɹɦɨ-
ɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɡɞɚɬɧɨʀ ɠɢɬɢ ɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɸ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɱɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬ-
ɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɋɭɛ’єɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹє 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɭɦɿɧɧɹɯ, ɧɚɜɢɱɤɚɯ, є ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ. Ȼɚɡɨɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ є ɤɚɮɟɞɪɚ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ 
ɭɫɿ ɜɢɞɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɚ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɿ ɜɢɯɨɜɧɚ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ 
ɤɚɮɟɞɪɢ є ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ.  
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ є ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ), 
ɹɤɢɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɿ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ ɡɿ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɨɛ’єɞɧɭє ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. ɋɚɦɟ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ (ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ) 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. ɐɟɣ ɩɪɨ-
ɰɟɫ – ɡɚɦɤɧɭɬɢɣ ɬɚ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɰɢɤɥ ɜɿɞ ɧɚɛɨɪɭ ɚɛɿɬɭɪɿєɧɬɿɜ 
ɞɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɿ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ. Ɍɨɦɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ (ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ) 
ɪɚɡɨɦ ɡ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɟɥɟɝɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɪɟɤɬɨɪɚɬɭ ɛɿɥɶɲɭ 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɪɟɤɬɨɪ ɢ ɩɪɨɪɟɤɬɨɪɢ) 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɹɤ ɚɧɚɥɿɡ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ (ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ), ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɟɤɬɨɪ – 
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ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɨɫɜɿɬɢ. Ɋɨɥɶ ɪɟɤɬɨɪɚ, ɹɤ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɥɭɠɛɢ: 
ɜɿɞɞɿɥ ɤɚɞɪɿɜ – ɥɸɞɫɶɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ; ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɸ – ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ; ɚɞɦɿ-
ɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɱɚɫɬɢɧɭ – ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ; ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɜɿɞɞɿɥ, «Ⱥɋɍ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ» – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɿɧ.  
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɪɨɥɶ ɿ ɡɚɞɚɱɿ ɩɪɨɪɟɤ-
ɬɨɪɿɜ. ɿɡ «ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɤɨɦɚɧɞɢɪɿɜ» ɧɚɞ ɞɟɤɚɧɚɦɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ 
(ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ) ɩɪɨɪɟɤɬɨɪɢ ɫɬɚɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚɦɢ ɿ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚɦɢ ɡ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ, 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ, ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɟ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɩɪɨɪɟɤɬɨɪɿɜ ɰɟ ɨɛɪɨɛɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɧɚɥɿɡ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. ɉɪɨɪɟɤɬɨɪɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ) ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɨɰɿɧɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɪɚɡɨɦ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Д2Ж ɜɢɳɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚ-
ɞɨɦ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɞɨɫ-
ɬɚɬɧɶɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ: 
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higher education institution / Science in the modern information society 
VII: Proceedings of the Conference. North Charleston, 9-10.11.2015, 
Vol. 3 – North Charleston, SC, USA: Create Space, 2015. – P. 56–58.  
2. ɋɤɨɪɨɯɨɞɨɜ ȼ. Ⱥ. ȿɬɢɤɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧ-
ɬɭ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / ȼ. Ⱥ. ɋɤɨɪɨɯɨɞɨɜ, ɋ. ɉ. ɒɟɜɱɭɤ, Ɉ. ɋ. ɒɟɜɱɭɤ. – 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜ : Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ Ʉɿɦɟɪɿʀ, 2011. – ɋ. 72–75, 129–131. 
ɉɊɈȻɅȿɆɂ ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ȱɇɄɅɘɁɂȼɇɈȽɈ 
ɈɋȼȱɌɇɖɈȽɈ ɉɊɈɋɌɈɊɍ ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ:  
ȱɇɋɌɂɌɍɐȱɃɇȱ ȺɋɉȿɄɌɂ 
Ƚ. Ɉ. ɋɨɤɨɥɸɤ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɟɬɚɩ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭєɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿ 
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ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ʌɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɰɿɧɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ, ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɭɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɫɿɯ 
ɱɥɟɧɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɹɤɚ ɩɪɚɝɧɟ ɛɭɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɸ. ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɿ ɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ – ɹɤ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɭ ɹɤɨɦɭ ɡɚɫɨɛɚɦɢ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ» ɡɚɨɯɨɱɭєɬɶɫɹ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ – ɥɸɞɟɣ ɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ є ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿєɸ, 
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɜ ɦɟɠɚɯ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɿɞ-
ɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ. ȼɨɧɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɬɚɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɭɠɟ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɨɜɨɥɿ ɛɚɝɚɬɨ), ɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
Ɂ ɩɨɝɥɹɞɭ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɤɨɠɧɭ ɞɟɪɠɚ-
ɜɭ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɭ ɹɤɿɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɣ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ɍɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɡɚ 
ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɹɤɿ ɛɿɥɶɲɨɸ ɱɢ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɪɟɝɥɚ-
ɦɟɧɬɭɸɬɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. ɐɿ ɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɿ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ʀɯ ɡɚɯɢɫɬɭ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ, ɚ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ – ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. Ɂɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟ-
ɦɢ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɰɟɧɚɪɿɹɦɢ, ɦɚɬɢ ɪɿɡɧɭ ɞɢɧɚɦɿ-
ɤɭ, ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɱɢ ɞɟɝɪɚɞɭɜɚɬɢ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɱɢɫɶ ɦɿɫɰɟɦ ɛɿɥɶɲ 
ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ є ɬɟ, ɳɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɭ ɫɨɰɿɭɦɿ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢ-
ɦɢ ɪɚɦɤɚɦɢ, ɬɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɜ ɹɤɿ ɜɿɧ ɜɩɢɫɚɧɢɣ. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɨɦɭ 
ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɪɚɡɧɨ ɭ 
ɬɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɚɥɶ-
ɧɚ ɿ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɿ.  
ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɞɚє ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
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ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɶ ɭ 2010 ɪ., ɩɿɫɥɹ ɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɨɸ 
Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɚɜɚ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ. Ɉɞɧɚɤ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭ-
ɸɬɶɫɹ – ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɭ ʀʀ ɫɭɬɧɿɫɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ (ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɬɚ «ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ» ɞɿɬɟɣ ɪɚɡɨɦ) 
ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ, ɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ 
ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɝɪɭɩɚɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡ ɪɨɤɭ ɜ ɪɿɤ ɡɪɨɫɬɚє. ȱ ɚɧɚɥɿɡ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠ-
ɧɚ ʀɯ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɱɨɝɨ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿ ɨɛɭɦɨɜ-
ɥɸєɬɶɫɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸ ɧɟɡɪɿɥɿɫɬɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɫɨɰɿɭɦɭ, ɬɨɛɬɨ, 
ɥɟɠɢɬɶ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ (ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɟ-
ɪɟɨɬɢɩɿɜ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸɞɟɣ). ɐɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɥɢɫɹ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɦɢ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɱɢɧɨɜɧɢ-
ɤɿɜ ɜɿɞ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɢɦ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɫɬɿɲɟ ɛɭɥɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɚɧɿɠ ɪɨɡɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ 
ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɩɿɤɥɭɸɱɢɫɶ ɩɪɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɭ ɫɨ-
ɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. ȱ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɰɢɯ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɧɚɱɧɨʀ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɂɦɿɧɢ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚɤɨɩɢ-
ɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɦɚɫɢ ɬɢɯ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɿ ɧɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ – ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɛɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɢɯ ɚɤɬɿɜ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɭɫɩɿɯɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸєɬɶɫɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɧɚ ɬɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. Ɉɞɧɚɤ ɩɪɨɰɟɫ 
ɭɩɨɜɿɥɶɧɸєɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɧɨɜɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɧɟ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɟɮɟ-
ɪɟɧɰɿɣ ɞɥɹ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɢɦɢ ɦɭɫɢɬɶ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɫɜɨʀɯ ɞɿɹɯ. ȱ 
ɧɚɜɩɚɤɢ, ɩɪɢɫɤɨɪɸєɬɶɫɹ, ɤɨɥɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɩɿɞɤɥɸɱɚєɬɶɫɹ ɝɪɨɦɚɞ-
ɫɶɤɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɦɚє ɲɢɪɲɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭ-
ɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ. Ɉɬɠɟ, ɥɢɲɟ ɡɚ ɲɢɪɨɤɨʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿ 
ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɤɥɸɡɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚɬɢɦɟ 
ɤɪɚɳɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɿ ɡɪɨɫɬɚɬɢɦɟ, ɧɚɛɥɢɠɚɸɱɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɫɨɰɿɭɦ 
ɞɨ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɚɠɥɢɜɨ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɿɧɤɥɸɡɿʀ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɿ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɜɢɳɨʀ 
ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɧɚɧɶ ɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ, 
ɳɨ ɣ ɛɭɞɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
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ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼɈɆ 
І. ɉ. ɑɚɣɤɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɡɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ є ɧɟ 
ɩɪɨɫɬɨ ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɣɨɝɨ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɫɩɨɥɭɱɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɦɿɠ ɭɫɿɦɚ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ, ɹɤɚ ɭɡɝɨɞɠɭє ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɹɤ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɬɚɤ ɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. 
ɉɨɝɨɞɠɭɸɱɢɫɶ ɡ ȼ. ȱ. Ɇɭɯɿɧɢɦ, ɹɤɢɣ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ 
ɩɪɨɰɟɫ, ɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɦɟɯɚɧɿɡɦ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɰɟɣ 
ɩɪɨɰɟɫ Д1, ɫ. 64Ж, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ 
ɰɿɥɶɨɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɛ’єɤɬ ɿ ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɸɱɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɏɚ-
ɯɿɜɰɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ: ɫɭɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɰɿɥɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ [2, ɫ. 106]. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɨɤɥɚɞɧɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȼɇɁ (ɩɨɛɭɞɨ-
ɜɚɧɭ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɯɨɥɿɡɦɭ) ɱɟɪɟɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɤɥɸɱɨɜɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, 
ɩɪɨɜɿɜɲɢ ʀʀ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ (ɬɚɛɥ. 1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 







ɝɨɦ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȼɇɁ ɧɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɯɨɥɿɡɦɭ 







ȼɩɥɢɜ ɧɚ ɩɨɤɭɩɰɹ ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɤɨɠɟɧ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɤɨɦɩɚ-
ɧɿʀ. ȱ ɤɨɠɟɧ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ɛɚɱɢɬɶ ɭ ɩɨɤɭɩɰɹɯ ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ ɫɜɨєʀ ɮɿɪɦɢ  
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[3, ɫ. 40Ж. Ɍɨɦɭ ɜɫɿ ɫɩɿɜɪɨ-
ɛɿɬɧɢɤɢ ȼɇɁ, ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɢ, ɦɚɸɬɶ ɭɫɜɿ-
ɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɚ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
Ɉɛ’єɤɬ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  




ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  ɧɚ ɜɢɦɨɝɢ 
ɪɢɧɤɭ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ 






Ʉɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɨɝ ɰɿɥɟɣ 






[2, ɫ. 106] 
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɿ ɹɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɨɝ 
ɰɿɥɟɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɉɤɪɟɦɚ 
ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ, 








ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ (ɬɨɜɚɪ, ɰɿɧɚ, 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ) 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 






ɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ, ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝ 




ɥɹ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɚɪ-
ɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɭɯɨ-
ɦɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɪɟɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɚɦɨɤɨɧ-
ɮɿɝɭɪɭɜɚɧɧɹ 
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Ɋɟɫɭɪɫɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɉɨɫɬɿɣɧɚ ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɦɚɪɤɟ-
ɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɰɿɧ-
ɧɿɫɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ȼɇɁ ɞɥɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɿɦɿɞɠ ȼɇɁ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɬ. ɿɧ.). ȼɢɡɧɚ-
єɬɶɫɹ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɞɿɥɨɜɢɯ 
ɜɡɚєɦɢɧ ɡɿ ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɚɦɢ, 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ   
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɥɿɞ ɪɨɡ-
ɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɭ ɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɤɚ ɩɪɨɚɤɬɢɜɧɨ, ɬɨɛɬɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɦɢ ɝɥɢɛɢɧɧɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɚ ɰɿɥɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɩɿɥɶɧɿ ɬɚ ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɿ ɞɿʀ ɣɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡɚɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɇɭɯɢɧ ȼ. ɂ. Ɉɫɧɨɜɵ ɬɟɨɪɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ : ɭɱɟɛɧɢɤ / Ɇɭɯɢɧ ȼ. ɂ. – 
Ɇɨɫɤɜɚ : ɗɤɡɚɦɟɧ, 2003. – 256 ɫ. 
2. Ȼɿɥɨɜɨɞɫɶɤɚ Ɉ. Ⱥ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ / Ɉ. Ⱥ. Ȼɿɥɨɜɨɞɫɶɤɚ, ɘ. Ɇ. Ɇɟɥɶɧɢɤ // ȼɿɫɧɢɤ 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ: ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. – 
2010. – № 6 (T. 4). – ɋ. 105–108. 
3. Ʉɨɬɥɟɪ Ɏ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. ɗɤɫɩɪɟɫɫ-ɤɭɪɫ / Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ, 
Ʉ. Ʌ. Ʉɟɥɥɟɪ. – 3-ɟ ɜɢɞ. – ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ : ɉɢɬɟɪ, 2010. – 480 ɫ. 
ɇȿɈȻɏȱȾɇȱɋɌɖ ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ɄɊȿȺɌɂȼɇɈȽɈ 
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍ ȼ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲ 
І. ȼ. ɒɭɥьɠɟɧɤɨ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɚɝɪɚɪɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ 
Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɹɤ ɧɚɭɤɚ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɲɭɤ 
ɧɨɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
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ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɤɥɚɫɢɱɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɢɱɟɪɩɚɥɢ ɫɜɿɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. 
Ⱦɥɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɪɟɚɥɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɧɚɧɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɧɨɜɿ ɪɟɡɟɪɜɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɯɨɞɹɱɢ ɜɿɞ ɤɚɧɨɧɿɜ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ɇɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɢɦ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɜɢɱɟɪɩɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɭɱɚɫɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɧɚɭɤɚ ɜɜɚɠɚє ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɿ ɿ ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ƀɨɝɨ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɹ 
ɜɢɦɚɝɚє: 
 ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɡɚɣ-
ɧɹɬɢɯ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ, 
 ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɲɭɤ ɧɟɨɱɟɜɢɞɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɧɬɧɢɯ ɪɿ-
ɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, 
 ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɥɨɝɿɤɢ Д2Ж. 
ɐɹ ɧɨɜɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭє ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ, ɧɚɞɿɥɟɧɧɹ ɫɚɦɨ-
ɫɬɿɣɧɿɫɬɸ ɿ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ, ɹɤɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿ ɜɢɤɨɧɚɜɫɶɤɭ ɞɢɫ-
ɰɢɩɥɿɧɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɚɨɯɨɱɭєɬɶɫɹ 
ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɜ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ Ɂɚɯɨɞɭ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɜɫɟ 
ɛɿɥɶɲɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɪɭɲɿɣɧɚ ɫɢɥɚ ɧɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
ȼɫɟ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɩɿɞɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɢɯ ɿɞɟɣ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɥɸɞ-
ɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɿ ɞɿʀ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɿɞɟɣ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ є: 
 ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɟɧɟ-
ɪɚɰɿʀ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɜɿɞɛɨɪɭ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
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 ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿ 
ɚɧɚɥɿɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧ-
ɰɿɚɥ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
 ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨ ɩɪɨɞɭɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɲɭɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɸ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
 ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ Д1Ж. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɛɭɞɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɚɤɬɢɜɧɿɲɟ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɚɪɫɟɧɚɥɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɿɤ. 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡɚɨɯɨɱɭє ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨ-
ɜɢɯ ɿɞɟɣ ɿ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɿ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɢ ɿ ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ, ɳɨ «ɩɪɚɰɸɸɬɶ» ɧɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɦɢ ɿ ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ: 
 ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɿɞɟɣ, 
 ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɟ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝ, 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ, 
 ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ʌɭɤ’ɹɧɟɧɤɨ Ⱦ. Ƚ. ȱɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɧɚɧɶ ɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ / Ⱦ. Ƚ. Ʌɭɤ’ɹɧɟɧɤɨ, 
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СЕКЦІЯ 4. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ 
ɊɈɅɖ ɌȺ ɉɊɈȻɅȿɆɂ ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇə  
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɂɏ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃ ȼ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌȱ 
ɇ. ɋ. Ȼєɥɹєɜɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɋɜɿɬ ɧɚɜɤɨɥɨ ɧɚɫ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ. ɐɿ ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹ-
ɸɬɶɫɹ ɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɲɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɩɪɢ ɱɨɦɭ ɜɫɟ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɞɪɿɛɧɢɰɶ. ɏɿɛɚ ɦɢ ɦɨɝɥɢ ɩɨɞɭɦɚɬɢ ɳɟ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɫɬɨɥɿɬɬɿ, ɳɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɭɬɶ ɜɫɟ ɝɥɢɛɲɟ ɿ ɝɥɢɛɲɟ ɩɪɨɧɢɤɚɬɢ ɭ ɧɚɲɟ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɟ ɠɢɬɬɹ? Ɍɚɤ, ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ, ɭ ɩɪɨɞɚɠɿ, ɭ ɛɿɡɧɟɫ. 
ɉɪɨɬɟ ɱɢ ɛɭɥɨ ɰɟ ɬɚɤɢɦ ɹɜɧɢɦ, ɳɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɲɿ ɫɦɚɪɬɮɨɧɢ 
ɡɚɦɿɧɹɬɶ ɧɚɦ ɿ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɢ, ɿ ɝɨɞɢɧɧɢɤɢ, ɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ ɬɚ ɿɧ. ɬɚ ɣ, 
ɭ ɰɿɥɨɦɭ, ɳɨ ɰɟ ɛɭɞɟ ɬɚɤ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɿ ɡɪɭɱɧɨ? ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ ɛɿɥɶ-
ɲɿɫɬɶ ɡɚɞɭɦɭɜɚɥɚɫɶ ɩɪɨ ɰɟ. Ⱥɥɟ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɬɚɤɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɹɫɤɪɚɜɨ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ ɪɚɧɿɲɟ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɥɢɲɟ ɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ, ɧɚɪɚɡɿ ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ 
ɫɬɚɥɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ. 
Ɂɜɿɫɧɨ ɳɨ, ɹɤɳɨ ɡɚɱɿɩɚɬɢ ɰɸ ɬɟɦɭ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɧɟ ɫɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ 
ɫɚɦɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ ɬɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨ-
ɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ȼɚɪɬɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɬɨɪɿɧ. 
ɉɪɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɚ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚ ɞɚ-
ɧɢɣ ɱɚɫ ɧɚɹɜɧɨ ɱɢɦɚɥɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ɉɪɨɬɟ ɹɤɳɨ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ʀʀ ɞɿɣɫ-
ɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ, ɬɨ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɿɞɫɭɬɧɶɨɸ є ɱɿɬɤɿɫɬɶ ʀʀ ɧɚ-
ɞɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲ ɥɟɝɤɢɦ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, є ɬɚɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ: «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɚɛɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ» Д1Ж. əɤ-ɬɨ ɤɚɠɭɬɶ, ɤɨɪɨɬɤɨ ɬɚ ɫɭɬɬєɜɨ. ɇɚɩɪɨɬɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɘɇȿɋɄɈ: «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ – ɰɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɿɧɠɟɧɟɪ-
ɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
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ɪɨɛɨɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɡɚɣɧɹɬɿ ɨɛɪɨɛɤɨɸ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɥɸɞɶ-
ɦɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɰɢɦ ɜɫɿɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ». ɐɟ ɞɨɜɨɥɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɟ, ɜ ɰɿɥɨɦɭ, 
ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ, ɹɤɳɨ ɬɭɬ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ 
ɦɚɤɪɨ- ɿ ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɿ. 
Ⱦɨɜɨɥɿ ɛɚɝɚɬɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɧɚɹɜɧɨ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ȼɿɤɿɩɟɞɿɹ Д2Ж – ɬɚɦ 
ɧɚɞɚɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɨɧɹɬɬɹ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» – 
ɜɿɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɫɬɢɯ ɞɨ ɞɨɜɨɥɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɬɥɭɦɚɱɟɧɶ. ɇɚ ɠɚɥɶ, 
ɬɚɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɚɪɿɚɰɿɣ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɫɚɦɟ ɩɪɨ ɡɚɩɥɭɬɚɧɿɫɬɶ ɜ ɬɥɭ-
ɦɚɱɟɧɧɿ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ. Ɂ ɨɞɧɿєʀ 
ɫɬɨɪɨɧɢ, ɰɟ ɞɨɛɪɟ – ɪɿɡɧɿɫɬɶ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɞɚɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ. Ɂ ɿɧɲɨʀ – ɧɟɦɚє ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ, ɦɨɠ-
ɧɚ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ, ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɞɭɠɟ ɨɛ’єɦɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ. 
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɤɢɣ 
ɚɜɬɨɪ ɹɤ Ɇɢɤɨɥɢɲɢɧ ȱ. Д3Ж ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» ɹɤ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ». ɉɪɨɬɟ ɰɟ ɧɟ ɬɚɤ, ɰɟ 
ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɿ, є ɨɮɿɫɧɿ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɂɜɿɫɧɨ ɳɨ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚɤɨɠ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ, 
ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɪɨɬɟ ɰɟ ɧɟ 
ɬɨɬɨɠɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɥɟɝɲɭє ɬɚ 
ɫɩɪɨɳɭє ɪɨɛɨɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ, ɹɤɳɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ. ɉɪɨɬɟ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɞɭɠɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ є ɬɚɤɚ ɩɪɨɛ-
ɥɟɦɚ ɹɤ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɛɟɡɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ. Ⱥ ɰɟ є ɜɚɠɥɢ-
ɜɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɰɟ є ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ 
ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟ-
ɫɭ. Ɍɭɬ ɠɟ ɜɢɩɥɢɜɚє ɿ ɿɧɲɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ – ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ є ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɧɟ ɜ ɧɚɲɿɣ 
ɤɪɚʀɧɿ. ȱ ɨɬɭɬ ɿ ɜɢɧɢɤɚє ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɤɨɥɢ ɧɟɦɚє ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɜɱɢɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ (ɚɛɨ ɧɚ ɪɨɛɨ-
ɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ). 
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Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ ɣ ɧɚɪɚɡɿ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɬɚ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɛɿɥɶɲ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ Дȿɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / Ɍɨɦɚɲɟɜɫɶɤɢɣ Ɉ. Ɇ., ɐɟɝɟɥɢɤ Ƚ. Ƚ., 
ȼɿɬɟɪ Ɇ. Ȼ., Ⱦɭɛɭɤ ȼ. ȱ. – Ʉɢʀɜ : ɐɟɧɬɪ ɭɱɛ. ɥ-ɪɢ, 2012. – 296 ɫ. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://pidruchniki.com/14711221/informatika/ 
informatsiyni_tehnologiyi_vlastivosti_vimogi_tsili. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 




0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
3. Ɇɢɤɨɥɢɲɢɧ ȱ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ Дȿɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://kerivnyk.info/2012/05/mykolyshyn.html. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
ɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱȲ ɌȺ Ȳɏ ɁɇȺɑȿɇɇə ȼ  
ɍɉɊȺȼɅȱɇɋɖɄȱɃ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ 
Ɍ. Ɇ. Ȼɿɥɨɭɫьɤɨ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨ-
ɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ; 
Ɉ. ȼ. ɒɚɰьɤɚ, ɦɚɝɿɫɬɪ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɪɚɰɿ» 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɧɟɞɨɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɭ ɤɟɪɭɜɚɧɧɿ. ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ ɧɟ ɭɫɟ, ɳɨ ɪɨɛɥɹɬɶ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɰɿ, ɳɨɛ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɿ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ʀʀ ɰɿɥɟɣ, ɜɢɦɚɝɚє ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ. 
Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɭɦɿɸɬɶ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɪɚɡɨɦ ɬɚ ɡɥɚɝɨɞɠɟɧɨ, ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɦɟɬɭ, ɩɪɢɣɧɹɬɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɞɨɫɹɝɬɢ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ – ɰɟ ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɤ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɟɰɶ) ɨɬɪɢɦɭє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɚ-
ɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɢ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ). ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 
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ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɱɚɫɬɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɬɟ, ɹɤ ɜɨɧɢ 
ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɛɭɞɭɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ – ɰɟ ɥɢɲɟ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɩɪɨɹɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɿ є ʀʀ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɝɪɚє ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ-
ɧɨɦɭ ɿɫɧɭɜɚɧɧɿ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɜɢɫɬɭɩɚє ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ Д1Ж.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɦɟɧɟ-
ɞɠɟɪ ɦɚє ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɨɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ʀʀ, 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɜɲɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɿɠ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜɲɢ ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɿɜ ɭ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɞɨɪɭɱɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɞɨɫɹɝɥɢ ɿ, ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɜɜɟɫɬɢ ɬɿ ɱɢ 
ɿɧɲɿ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɭ ʀɯ ɞɿʀ. ɐɸ ɪɨɛɨɬɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ, ɹɤɳɨ 
ɧɟ ɫɤɥɚɫɬɢ ɹɫɧɭ ɿ ɱɿɬɤɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɭ ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɣɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɨɠɥɢɜɨ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɨɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɹ. ȼɨɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɶ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɹɤɢɣ 
ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɡɦɿɰɧɸɜɚɬɢ 
ɫɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɛɟɡ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ ɫɩɿɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ. 
Ȼɟɡ ɧɟʀ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɰɿɥɿ, ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɜɢɡɧɚ-
ɱɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɤɨɧɬɪɨ-
ɥɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ʌɢɲɟ ɜɨɧɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɧɚ-
ɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ Д2, М. 217Ж. 
ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɳɨɞɧɹ ɜɢɤɨɧɭє ɦɟɧɟɞɠɟɪ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɡɚɣɦɚє 50–90 %. ɐɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚ-
ɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɬɚ ɧɟɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɿ ɪɨɡɦɨɜɢ, ɿ ɭɱɚɫɬɶ 
ɭ ɧɚɪɚɞɚɯ ɬɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯ ɬɨɳɨ. ȼɫɿ ɰɿ ɞɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɰɿɹɦɢ Д3, М. 65Ж. Ɉɬɠɟ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɨɞɧɿєʀ ɨɫɨɛɢ ɞɨ ɿɧɲɨʀ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɤɨʀ є ɪɨɡɭ-
ɦɿɧɧɹ, ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ – ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɧɚɡɨɜɧɿ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ) ɿ ɦɿɠ ɪɿɜɧɹɦɢ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ-
ɧɿ). Ɍɚɤɨɠ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɨ ɞɿɚɝɨɧɚɥɿ, 
ɹɤɳɨ ɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ 
ɫɭɦɿɠɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɭɬɢ ɜɿɥɶɧɢɦɢ ɜɿɞ ɭɫɹɤɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ 
ɿ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɨɦ (ɱɟɪɟɡ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɱɭɬɨɤ) 
[5, c. 220] 
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Ɉɬɠɟ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɢɦ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɨɧɚ ɦɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɧɚɞɿɫɥɚ-
ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɩɥɢɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɬɨɝɨ, ɤɨɦɭ ɜɨɧɚ ɚɞɪɟɫɨ-
ɜɚɧɚ, ɦɨɬɢɜɭɜɚɥɚ ɣɨɝɨ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɞɿɣ. Ⱥ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɭ ɬɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɨɛɢɞɜɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɩɟɜɧɟɧɿ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɦɿɧɹɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ 
ɤɪɚɳɟ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɚє ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ, ɫɜɨєɱɚɫ-
ɧɨɸ, ɩɨɜɧɨɸ ɿ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɸ (ɩɪɹɦɨ ɱɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɫɬɨɫɭɜɚ-
ɬɢɫɹ ɨɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). Ʉɨɠɟɧ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭє 
ɫɜɨɸ ɡɚɞɚɱɭ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɱɢ ɩɪɨɰɟ-
ɞɭɪɚɦɢ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ⱦɢɤɚɧɶ ɇ. ȼ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / Ⱦɢɤɚɧɶ ɇ. ȼ., Ȼɨɪɢ-
ɫɟɧɤɨ ȱ. ȱ. – Ʉɢʀɜ : Ɂɧɚɧɧɹ, 2008. – 389 ɫ. 
2. Ɉɪɥɨɜɚ Ɍ. Ɇ. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ : ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ / Ɉɪɥɨɜɚ Ɍ. Ɇ. – Ɇɨɫɤɜɚ : ȼɢɞ-ɜɨ 
ɊȺȽɋ, 2007. – 394 ɫ. 
3. Ʉɭɪɨɱɤɿɧ Ⱥ. ɋ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ : ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ 
Ʉɢʀɜ: ɆɄȺ, 2006. 184 ɫ. 
4. Ⱦɟɥɿɹ Ɉ.ȼ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ / 
Ʉɭɪɨɱɤɿɧ Ⱥ. ɋ. // ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɞɟɪɠɚɜɚ. – 2012. 
– № 6. – ɋ. 36–40. 
5. Ɂɚɜɚɞɫɶɤɢɣ Ƀ. ɋ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ : ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ / Ɂɚɜɚɞɫɶɤɢɣ Ƀ. ɋ. – 
Ʉɢʀɜ : ɍɎȱɆȻ, 2007. – 543 ɫ. 
ɈȻɅȱɄɈȼɈ-ȺɇȺɅȱɌɂɑɇȿ ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȿ 
ɁȺȻȿɋɉȿɑȿɇɇə ȼ ɋɂɋɌȿɆȱ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍ 
ɋ. ȼ. Ȼɪɿɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ; 
Ɉ. Ɉ. Ɇɚɪɞɭɫ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ 
ɨɛɥɿɤɭ  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɉІ» 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɿ ɡ ɦɟ-
ɬɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜɢɧɢɤɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɨɬɪɢ-
ɦɚɧɧɿ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨ ɜɢɦɨɝ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿ-
ɬɢɱɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ. 
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Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɨɛɥɿɤɭ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɱɿɜ (ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ) ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨɸ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ (ɩɪɢɛɭɬɤɭ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ. 
ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚ-
ɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ) ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɨɫɥɭɝ), ɳɨ 
ɜɢɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɢ ɬɨɳɨ Д1, 2].  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɬɚɤɨɠ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɟ-
ɬɚɥɶɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
(ɩɪɢɛɭɬɤɭ) ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ), 
ɳɨ ɧɚɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɨɛɥɿɤɭ, ɚ ɫɚɦɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɡɚɤɨ-
ɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨ-
ɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (ɆɋɎɁ) ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɉ(ɋ)ȻɈ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ є ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɹɤɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɧɬɟɝɪɭє ɨɛɥɿɤ ɡ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ (ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ) ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɜɫɿɯ ɫɬɨɪɿɧ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ.  
Ɉɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: ɡɚ 
ɜɢɞɚɦɢ, ɩɨɜɧɨɬɨɸ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɸ, ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɸ, 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɨɦ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿ-
ɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ є ʀʀ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɿ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɨɸ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ 
ɜɢɞɿɜ.  
Ɏɨɪɦɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɦ ʀʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, 
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ɪɿɜɧɟɦ ɩɨɜɧɨɬɢ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɫɬɿ, ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɍɫɩɿɲɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɪɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɹɤɿɫɧɨʀ 
ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨʀ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Д3Ж.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɚɜɞɢɜɨʀ, ɩɨɜɧɨʀ ɿ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
1. Ɇɚɪɞɭɫ ɇ. ɘ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧ ɿ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɸɸɱɿ ɮɚɤɬɨɪɢ / 
ɇ. ɘ. Ɇɚɪɞɭɫ // Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
«Ɉɩɬɢɦɭɦ – 2006». Ɍɪɭɞɢ ɍ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 23-24 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2006 ɪ. – ɏɚɪɤɿɜ : ɇɌɍ «ɏɉȱ», 2006. – 
ɋ. 131–132. 
2. Ɇɚɪɞɭɫ ɇ. ɘ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ / ɇ. ɘ. Ɇɚɪɞɭɫ // «Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ «Ɉɩɬɢɦɭɦ – 2008». Ɍɪɭɞɢ 6 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 3–5 ɝɪɭɞɧɹ 2008. – ɏɚɪɤɿɜ : ɇɌɍ 
«ɏɉȱ», 2008. – ɋ. 192. 
3. ɘɡɜɚ Ɋ. ɉ. Ɉɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / ɘɡɜɚ Ɋ. ɉ. 
// Ɉɛɥɿɤ ɿ ɮɿɧɚɧɫɢ ȺɉɄ: ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɩɨɪɬɚɥ, 2017. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://magazine.faaf.org.ua/oblikovo-analitichna-sistema-
informaciyne-zabezpechennya-upravlinnya-pidpriemstvom.html. – ɇɚɡ-
ɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
ɉɊɈȻɅȿɆɂ ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈ-ȺɇȺɅȱɌɂɑɇɈȲ ɉȱȾɌɊɂɆɄɂ 
ȼ ɋɂɋɌȿɆȱ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼɈɆ 
ȼ. Ʌ. ȼɨɪɨɧɿɧɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɚɭɞɢɬɭ; 
Ɇ. Ɇ. Ɂɸɤɨɜɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɿ ɚɭɞɢɬɭ 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
ɍ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚ-
ɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
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ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɨɦ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɿɬɱɢɡ-
ɧɹɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨ-
ɬɪɟɛɭє ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɳɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɧɨɜɿ ɡɚɜ-
ɞɚɧɧɹ ɿ ɜɢɦɨɝɢ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨ-
ɜɨɤ ɩɪɨ ɜɤɪɚɣ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɣɨɝɨ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɚɦɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ɐɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɪɨɫɬɚɸɱɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɣɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɡɚɩɢɬɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɡɪɨɛɢɥɢ ɬɚɤɿ ɜɱɟɧɿ: Ɂ. Ʌ. Ȼɚɧɞɭɪɚ, Ȼ. Ɇ. Ȼɨɝɚɱ, Ɉ. Ƚ. ȼɚɪɟɧɢɱ, 
Ʌ. ɋ. ȼɟɣɤɪɭɬɚ, ɇ. ɋ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɚ, Ɉ. Ɇ. Ƚɪɢɰɟɧɤɨ, ȱ. ȼ. Ⱦɟɫɹɬ-
ɤɿɧɚ, ɉ. Ɉ. Ʉɭɰɢɤ, ɋ. ə. Ʉɨɪɨɥɶ, ȱ. Ⱦ. Ʌɚɡɚɪɢɲɢɧɚ, Є. ȼ. Ɇɧɢɯ, 
ə. Ɉ. Ɉɫɬɚɩɟɧɤɨ, Ⱥ. Ⱥ. ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ, ȼ. ȱ. ɉɨɩɨɜɢɱ, Ɉ. Ɇ. ɑɚ-
ɛɚɧɸɤ, Ʌ. Ɇ. əɧɱɟɜɚ ɬɚ ɿɧ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɚɝɨɦɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɞɢɧɚɦɿɡɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɡɦɿɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɬɚ ɜɢɞɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ, ɡɦɿɧɚ 
ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɧɢɡɤɭ ɧɨɜɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɥɿ-
ɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞ-
ɬɪɢɦɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ. ɇɟɪɨɡɤɪɢɬɢɦ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚ-
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ɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢ-
ɤɢ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ.  
Ȼ. Ɇ. Ȼɨɝɚɱ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ «ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ (ɤɨɧɰɟɪɧɢ, ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ, ɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦɢ), 
ɡɦɿɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ȼɿɥɶ-
ɲɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɦɚɸɱɢ ɜɟɥɢɤɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ» Д1, ɫ. 79Ж. 
Ʌ. ɋ. ȼɟɣɤɪɭɬɚ ɬɚ Ɂ. Ʌ. Ȼɚɧɞɭɪɚ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ, ɳɨ ɪɢɧɤɨɜɿ 
ɭɦɨɜɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɲɭɤɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɳɨ є ɜɚɠɥɢ-
ɜɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Д2, ɫ. 29Ж.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ:  
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜɢɣɲɥɨ ɡɚ ɦɟɠɿ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ;  
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɭɯɭ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɝɟɧɟɪɭєɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ, ɱɚɫɬɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹє 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɨʀ ɚɛɨ ɧɟɩɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ; 
 ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ 
ɪɭɯɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
 ɜɨɥɨɞɿɸɱɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɟɜɧɢɯ ɩɨ-
ɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ (ɿɧɲɢɯ, ɧɿɠ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ) ɱɚɫɬɨ 
ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɣ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ. 
ȼɢɳɟɨɩɢɫɚɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
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ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ȼɨɝɚɱ Ȼ. Ɇ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ / Ȼ. Ɇ. Ȼɨɝɚɱ // 
Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪ. ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ. – 2014. – ɑ. 1. 
– ɋ. 77–83. 
2. ȼɟɣɤɪɭɬɚ Ʌ. ɋ. Ɋɨɥɶ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɚɭɞɢɬɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ / Ʌ. ɋ. ȼɟɣɤɪɭɬɚ, Ɂ. Ʌ. Ȼɚɧɞɭɪɚ // Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɬɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ : ɟɬɚɩɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ȼɿɫɧɢɤ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ». – 
2012. – № 722. – ɋ. 28–32. 
NECESSITY OF IMPLEMENTATION OF CRM-SYSTEM  
IN THE ORGANIZATION’S ACTIVITIES 
T. Ilienko, student  
O. Katerna, Ph.D, associate professor 
National Aviation University 
Modern domestic and world practice testify to the growing role of 
services in the competitiveness of enterprises. The consumer actually 
acquires not only the goods as a physical object, but also the services 
that accompany his sale. In these conditions, for the majority of 
consumers, the proposal itself, but rather the subjective method of its 
perception, became important. In order to achieve maximum effi-
ciency of the enterprise, it is necessary to apply in the activities of 
the CRM-system. 
CRM-system can be considered any control and accounting 
option, which will help improve customer interaction. Even if there 
is a history of calls and contacts on paper or in Excel – this can be 
considered a CRM-system in the event that the developed scheme of 
accounting and control works and allows you to control all options 
for interaction with customers. Of course, such accounting methods 
go away in the past, because in today’s world, without effective 
automation, it’s hard to imagine the work of any business. Therefore, 
when talking about a CRM system, it usually means special software 
[3]. 
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CRM systems allow you to store all the necessary information 
about clients: personal data; preferences; a list of interests; the history of 
calls and purchases; list of operations performed (pic. 1). At the expense 
of these data companies have the opportunity to build effective work 
aimed at maximizing profits, based on the collection and analysis of the 
results. 
 
Pic. 1 – Elements of CRM 
CRM is required to [2]: 
 To avoid losing a potential customer, do not miss any 
incoming call and request. Companies are doing their best to attract 
customers to pay attention to them. Compared to other expenses for 
attracting customers, a significant budget is allocated. And it is very 
important that all these means and efforts are not lost in vain. 
 Supervision of work of employees and standardization of work 
with clients. Without a common standardized CRM system, each 
employee works the way he is used. Information about all incoming 
and outgoing contacts will be in one repository, from where you can 
get it at any time. 
 The statistical base is being accumulated, which is also very 
important for the successful development of any business. Thanks to 
the use of CRM-system, all working information is collected in one 
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common database in standardized form. As a result, the manager can 
analyze the statistics of work, compile various reports, that is, to 
analyze work and plan further work more comprehensively. 
 Ready-made solutions, from which you can build on your own 
system of work. Each CRM system is the vision of the developers of 
how to work with the client. It contains a lot of ready-made tools that 
allow you to translate work into a qualitatively new level. 
Implementation of the CRM system allows you to get not only a 
tool, but also help, a view of developers on how the sales department 
should work. In turn, when developing a CRM system, it is usually 
based on best practices, on experts in dealing with clients. Therefore, 
if the company actively uses the tools provided by CRM-system, 
then your sales department will also be optimized. Different system 
tools themselves suggest what steps should be taken in the process of 
optimizing customer service [1]. The dismissal of the position of the 
leader, the interest in the interests, the support and the effective co-
operation with him, is one of the part of the leading proponents of the 
success. 
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ɇȺɉɊəɆɂ ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȽɈ 
ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɋɌɊȺɌȿȽȱɑɇɈȽɈ ɊɂɁɂɄ-
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍ ɇȺ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȱ 
ɋ. Ʉ. Ʉɚɩɭɫɬɧɢɤ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ 
ɋ. Ʉɭɡɧɟɰɹ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɬɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɨɬɪɟɛɭє ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨʀ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ȿɮɟɤ-
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ɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚєɬɶɫɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɸ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɰɿєʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɢ-
ɦɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ.  
Ɂ ɩɨɹɜɨɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ VКХЮО-at-Risk 
(VКR), ɜɩɟɪɲɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨʀ ɜ 90-ɯ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ 
ɪɢɡɢɤɭ ɧɚ ɪɢɧɤɨɜɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɪɬɮɟɥɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɛɟɡɥɿɱ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɛɭɥɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ VКR ɜ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɚɤɨʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ 
ɫɬɚɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɡɚɯɿɞɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ CШrЩШrКЭО MОЭrТМs 
GrШЮЩ ɩɿɞɯɿɞ ɞɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɧɚɞɚє ɦɟɬɨɞɨ-
ɥɨɝɿɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ, ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɟɫɶ ɞɿɚɩɚɡɨɧ 
ɡɜɚɠɟɧɢɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɪɨɡɲɢɪɸє 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɢɡɢɤɨɥɨɝɿɸ. Corporate Metrics – ɰɟ 
ɨɛɲɢɪɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɣ, ɦɚɫɢɜɿɜ ɞɚɧɢɯ ɿ ɩɪɨɝ-
ɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɜ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
ɉɚɤɟɬ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɜɝɨ-
ɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦ ɞɿɥɨɜɢɦ ɰɢɤɥɚɦ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɿ 
ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɯɨɞɿ ɿ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɚɯ. CШrЩШrКЭО MОЭrТМs 
ɪɨɡɲɢɪɸє ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɚɧɚɥɿɡɭ (ɬɚɤɿ ɹɤ ɚɧɚɥɿɡ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ), 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɪɢɡɢɤɢ ɜ ɭɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɫɰɟɧɚɪɿɹɯ; ɩɪɨɩɨɧɭє ɚɧɚɥɿ-
ɬɢɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɥɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɥɚɫɬɢɜɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹɦ ɪɢɧ-
ɤɨɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɛɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧɹ; ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɡɦɿɧɚɦɢ ɪɢɧɤɨɜɢɯ 
ɫɬɚɜɨɤ ɿ ʀɯ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɿ ɰɿɧ 
ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɡɢɤɭ; ɩɨɹɫɧɸє, ɹɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɞɿʀ 
ɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; ɞɚє ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɡɢɤɭ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ RТsФ MОЭrТМs, ɹɤ ɿ CШrЩШrКЭО MОЭrТМs, ɮɨɪɦɭє 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɜɢɦɿɪɭ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ. Ɉɞɧɚɤ, RТsФ 
MОЭrТМs ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɨɪɬɮɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɬɨɞɿ ɹɤ CШrЩШrКЭО 
MОЭrТМs ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɫɤɥɚɞ-
ɧɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɸ. 
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ɇɚɞɿɣɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɪɢɡɢɤɿɜ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚ-
ɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ є ɜɥɚɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɛɨɪɭ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ. əɤ ɡɪɚɡɨɤ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ DЮО DТХТРОЧМО, ɩɪɚɤɬɢ-
ɤɨɜɚɧɭ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ ɞɥɹ ɡɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ. ȼ 
ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɋɢɫɬɟɦɢ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɢɡɢɤɭ (RMIS) – ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɪɿɲɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Д2Ж. 
ȼɚɪɬɨɸ ɭɜɚɝɢ є ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɬɭɪ Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ IЧЭОrsШПЭ LКЛ – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢ-
ɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɢɯ (DКЭК АКrОСШЮsО), ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɧɚɛɿɪ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɫɶɤɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɛɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Д1Ж. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟ-
ɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
«Ʉɨɧɬɭɪ Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɡɪɭɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ ɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ 
ɪɢɧɤɭ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɩɥɚɬɟɠɿɜ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɦɨɠɭɬɶ ɫɨɛɿ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɞɟɹɤɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɳɨ 
ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɠɭє ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɬɚɤ ɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɪɢɡɢɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ є ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɪɟɚɥɿɹɦ ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ – ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɭ. 
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ɈȻ’ЄɄɌɇɈ-ɈɊȱЄɇɌɈȼȺɇɂɃ ȺɇȺɅȱɁ  
ȼ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌȱ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ 
Ʌ. ȼ. Ʉɭɤɭɪɭɞɡɹɤ 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ ɤɨɥɟɞɠ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɯɚɪɱɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ. ɑɟɪɟɡ ɮɿɡɢɱɧɭ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɞɚɧɿ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɭє ɜɿɞ-
ɱɭɬɬɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɩɨɪɨɞɠɭє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ. ɇɚɤɨ-
ɩɢɱɟɧɧɹ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɭ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɹɤ ɤɥɸ-
ɱɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ є ɮɨɪɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, ɩɨɞɚɬɤɨ-
ɜɨʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ⱥɥɟ, ɧɟ ɿɫɧɭє ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɱɿɬɤɨʀ 
ɫɯɟɦɢ, ɚɛɨ ɩɨɤɪɨɤɨɜɨʀ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɳɨɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɪɿɲɟɧɶ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɭɪɫɨɜɢɯ ɪɿɡɧɢɰɶ ɱɢ 
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɤɪɢɡɢ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣ-
ɤɨɫɬɿ. Ⱦɚɧɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɞɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɜɢɪɚɡ ɨɛ’єɤɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ 
ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ 
«ɉɚɪɭɫ-ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ», «1ɋ: ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ», «Ⱦɟɛɟɬ ɉɥɸɫ». ɍ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɫɩɟɤɬɪ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɯ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚɤɿ, ɹɤ: MRP, MRPII, ERP, GRM, SCM, ERPII, 
GSRP. Ʉɨɠɟɧ ɫɭɛ’єɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɶ ɡɿ 
ɫɜɨʀɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɳɨɞɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟ-
ɧɨɫɬɿ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɬɚ ʀʀ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɿ 
ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɜɟɥɢɤɿ ɦɚɫɢɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨʀ ɬɚɤ ɿ 
ɫɥɚɛɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨʀ.  
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ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ 
ɧɟ ɧɚɤɥɚɞɚє ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɨɜɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ, ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟ-
ɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ (ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ) ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ 
ɡɧɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ ɫɭɞɠɟɧɧɹ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ. Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɢɩ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɣɨɝɨ ɫɬɚɧ (ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ), 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɣɨɝɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ.  
ɋɬɚɧ ɨɛ’єɤɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɞɿɫɬɨ-
ɪɿєɸ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ ɞɿɣ ɧɚɞ ɨɛ’єɤɬɨɦ. Ɍɚɤɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɨɜɟ-
ɞɿɧɤɢ ɨɛ’єɤɬɭ ɜɿɞ ɩɨɞɿɣ ɿ ɱɚɫɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɣɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɬɚɧ 
ɿ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɧɨɫɢ-
ɬɢ ɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɨɛ’єɤɬɭ ɧɟ-
ɫɭɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɪɢɫɢ ɱɢ ɹɤɨɫɬɿ ɳɨ є ɧɚɹɜɧɿ ɚɛɨ ɧɚɛɭ-
ɜɚɸɬɶɫɹ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɧɨɫɢɬɢ ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɬɚɤ ɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɜɢɪɚ-
ɠɟɧɧɹ. ɉɨɜɟɞɿɧɤɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɞɿєɸ 
ɹɤɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬɶɫɹ ɡɡɨɜɧɿ. 
Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɢɦ ɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɿɧɲɢ-
ɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɹɤɟ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɫɜɨʀ 
ɨɤɪɟɦɿ ɬɢɩɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɥɹ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɠɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ, ɚɛɨ ɞɨ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɢɧɚɦɿɡɦɭ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɿɲɟɧɶ: ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ, ɧɟɫ-
ɬɢ ɜ ɫɨɛɿ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ) ɨɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ, ɛɭɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɸ. 
DIGITAL MARKETING COMMUNICATIONS 
Ɇ. A. Oklander, Doctor of Economics, Professor, Head of the 
Marketing Department  
Odessa National Polytechnic University 
To make an impact on the target oriented online communities is 
possible due to digital marketing communications, that is a set of 
measures to promote products via Internet networking. The starting 
premise is promotion of the site in search engine that allows to 
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achieve effective interaction with the target audience. For digital 
communications target audience is a totality of users who make 
similar queries in the search engine. Website promotion is realized in 
the following forms: 
1) increasing of reference base, it is registration of the site in 
search engine and specialized directories, link exchange, placement 
of paid links to popular Web-servers to enhance the credibility of the 
resource, an indication of email and Web-site address in all 
advertisements; 
2) optimization of the site for search engine, that is optimization 
of site structure, keyword selection, entering keywords in the text 
and title of the site; 
3) Internet advertising, that is a set of actions aimed at the active 
involvement of the target audience to the site and to creation of a 
positive enterprise image and product (banner advertising, contextual 
advertising, direct marketing, network marketing); 
4) organization of customer feedback, that are surveys, support of 
communication with clients; 
5) support of the site, efficiency monitoring of its functioning,  it 
is solving of technical problems, content updating. 
Presentableness and meaningfulness of the website is of great 
importance for the effective emotionally and psychological impact 
on Internet users who are potential customers. Thus, the perception 
of information that is offered on the website is directly proportional 
to positive impression on it. The person makes a decision about 
website quality almost instantaneously, at the same time when 
information enters the brain. Usually the first impression becomes 
crucial. 
Now communicative campaign can’t be considered successful if 
it does not use a series of new communication technologies: RTB, 
that is trades in real time; retargeting, that is a reorientation; SMM; 
SMO, that is optimization for social networking; SEO, that is website 
optimization on search engines; SEM, that is marketing in search 
systems. 
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ɆɈȾȿɅȱ ɉɈȼȿȾȱɇɄɂ ɋɈɀɂȼȺɑȱȼ ȼ ɍɆɈȼȺɏ 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȽɈ ɋɍɋɉȱɅɖɋɌȼȺ 
Ɍ. Ɉ. Ɉɤɥɚɧɞɟɪ, ɞ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ  
Ɉɞɟɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɥɢ ɛɚɝɚɬɨɤɪɚɬɧɨ 
ɪɨɡɲɢɪɢɜɫɹ ɬɨɜɚɪɧɢɣ ɜɢɛɿɪ, ɚ ɤɚɧɚɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ 
ɪɟɠɢɦɿ ɨɧ-ɥɚɣɧ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ «ɜɨɪɨɧɤɢ», ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɞɿɸɱɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɭɩɿɜɥɸ. Ɍɨɦɭ ɞɥɹ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɦɨɞɟɥɶ «ɜɨɪɨɧɤɢ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɦɿɧɟɧɚ ɿɧɲɨɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ – ɦɨɞɟɥɥɸ «ɫɩɨɠɢɜɚɱ-ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤ». 
Ɇɨɞɟɥɶ «ɫɩɨɠɢɜɚɱ-ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɳɨɞɨ ɤɭɩɿɜɥɿ є ɰɢɤɥɿɱɧɢɦ ɿ 
ɜɤɥɸɱɚє ɱɨɬɢɪɢ ɮɚɡɢ: 
ȱ. Ɏɚɡɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɛɪɟɧɞɿɜ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɤɭɩɿɜɥɿ. ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɧɚɛɿɪ ɛɪɟɧɞɿɜ – ɰɟ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɨɜɚɪɢ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɨɬɪɢɦɚɜ ɞɨ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɤɭɩɿɜɥɿ ɬɨɜɚɪɭ. 
ȱȱ. Ɏɚɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɧɚɛɨɪɭ ɛɪɟɧɞɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ȱȱȱ. Ɏɚɡɚ ɤɭɩɿɜɥɿ ɬɨɜɚɪɭ. 
IV. Ɏɚɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ. 
Ɍɪɢ ɨɛɥɚɫɬɿ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɩɨɤɭɩɨɤ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɞɟɥɿ «ɫɩɨɠɢɜɚɱ-ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤ»: 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɛɪɟɧɞɿɜ – ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɰɿɹ 
ɦɟɞɿɚ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɿ 
ɲɜɢɞɤɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɡɦɭɲɭɸɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɫɜɿɞɨɦɨ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɪɟɧɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɤɭɩɤɢ; 
 ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɬɢɩɿɜ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ – ɚɤɬɢɜɧɿ 
ɥɨɹɥɶɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ, ɹɤɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ ɤɭɩɥɟɧɢɣ ɬɨɜɚɪ ɿɧɲɢɦ; 
ɩɚɫɢɜɧɿ, ɹɤɿ ɤɭɩɭɸɬɶ ɬɨɜɚɪ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɿɞɤɢɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟ-
ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ ɿɧɲɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ; 
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 ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɞɢ ɩɨɤɭɩɰɿɜ – ɜ ɦɨɞɟɥɿ «ɫɩɨɠɢɜɚɱ-ɦɚɧɞɪɿɜ-
ɧɢɤ» ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɡɚɯɨɩɥɸɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɤɭɩɿɜɥɿ ɬɚ 
ɚɤɬɢɜɧɨ «ɜɢɬɹɝɚɸɬɶ» ɤɨɪɢɫɧɭ ɞɥɹ ɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɬɨɜɚɪ ɿɡ 
ɨɧɥɚɣɧ ɬɚ ɨɧɥɚɣɧ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ. 
ȱɇɎɈɊɆȺɌɂɁȺɐȱə ȺɊɏȱȼɇɈȲ ɋɉɊȺȼɂ:  
ɋȼȱɌɈȼȱ ɌȺ ȼȱɌɑɂɁɇəɇȱ ɌȿɇȾȿɇɐȱȲ 
Ɍ. ȼ. Ɉɧɿɩɤɨ, ɞ. ɿ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨ-
ɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ; 
ɘ. ɘ. Ʉɚɪɩɟɧɤɨ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɝɪ. ȾІȾ-41 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
ɇɚ ɪɭɛɟɠɿ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɶ ɫɜɿɬɨɜɚ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɭ ɧɨɜɭ 
ɮɚɡɭ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɚ ɡɦɿɧɭ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɦɭ «ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɫɬɜɭ» ɩɪɢɣɲɥɨ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ», ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨɝɨ ɫɤɥɚ-
ɞɚє ɜɫɟɫɜɿɬɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɦɚɣ-
ɠɟ ɜ ɭɫɿɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɞɨ ɧɟʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɚɪɯɿɜɧɿ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɜ ɧɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɚɪɯɿɜɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ: ɧɢɧɿ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚɥɿɱɭєɬɶɫɹ ɩɨɧɚɞ 4 ɬɢɫ. 500 
ɫɚɣɬɿɜ ɚɪɯɿɜɿɜ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɿ ɦɭɡɟʀɜ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ 
ɞɠɟɪɟɥɚ Д1Ж. 
ȼɯɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ єɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɚ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɰɢɮɪɨɜɢɦɢ ɧɨɫɿɹɦɢ. ȼɿɞɬɚɤ ɩɟɪɟɞ ɚɪɯɿɜɿɫɬɚɦɢ 
ɩɨɫɬɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɢɯ ɚɪɯɿɜɿɜ. ɉɟɪɲɢɣ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɚɪɯɿɜ ERA 
(EХОМЭrШЧТМ RОМШrНs ArМСТЯОs) ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɭ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚ-
ɬɚɯ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɜ 1998 ɪ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɩɨɞɿєɸ, ɹɤɚ ɩɪɢɫɤɨɪɢɥɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɚɪɯɿɜɿɜ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɫɬɚɥɚ «ɏɚɪɬɿɹ ɩɪɨ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ», ɭɯɜɚɥɟɧɨʀ ɘɇȿɋɄɈ ɭ 2003ɪ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɰɟɫ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨ-
ɱɚɬɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɧɢɡɤɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
(2003 ɪ.), ɚ ɫɚɦɟ: Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ», Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
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ɰɢɮɪɨɜɢɣ ɩɿɞɩɢɫ», Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ 2007–2015 ɪɨɤɢ», 
ɇɚɤɚɡɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɚɪɯɿɜɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɛɟɪɿ-
ɝɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɚɪɯɿɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ» ɬɨɳɨ. 
Ɂɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɭ ɫɜɿɬɿ ɩɟɪɟɫɿɱɧɨ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɜ ɱɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɥɿ ɚɪɯɿɜɭ ɩɪɢɩɚɞɚє ɫɬɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɜ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɪɯɿɜ Ʉɚɧɚɞɢ ɧɟɳɨɞɚɜ-
ɧɨ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɜ ɦɿɥɶɣɨɧɧɨɝɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚ ɫɜɨɝɨ АОЛ-ɫɚɣɬɭ ɜ ɦɟɪɟ-
ɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɓɨɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɨ ɧɢɧɿ ɳɨɦɿɫɹɰɹ ɮɿɤɫɭєɬɶɫɹ  
2,5–3 ɬɢɫ. ɜɿɡɢɬɿɜ ɞɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ АОЛ-ɫɚɣɬɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɪɯɿɜɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɚɪɯɿɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ; ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɡɚɩɢɬɿɜ ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɜɚɪɿɸєɬɶɫɹ ɜɿɞ 50 ɞɨ 500 ɧɚ ɝɨɞɢɧɭ Д2Ж. 
ɉɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɚɪɯɿɜɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɚɪɯɿɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɍ 2007 ɪ. ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɚɪɯɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɐȾȿȺ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ). ɇɢɧɿ ɐȾȿȺ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɱɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ 
ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɚɪɯɿɜɭ, ɡɚɩɨɜɧɢɜɲɢ ɧɚ ɣɨɝɨ web-ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɢɣ ɡɚɩɢɬ (СЭЭЩ://ЭsНОК.КrМСТЯОs.РШЯ.ЮК/ЮК/?ЩКРО=КНЯТsШrв). 
ɇɚ АОЛ-ɫɚɣɬɿ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ɜɢɳɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɐȾȺȼɈ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ) ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɤɚɬɚɥɨɝ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤ ɭɫɿɯ ɧɚɹɜɧɢɯ ɜ ɚɪɯɿɜɿ 
ɮɨɧɞɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ (СЭЭЩ://ЭsНКЯШ.РШЯ.ЮК/). Ɍɚɤɨɠ ɧɚ 
web-ɫɚɣɬɿ ɞɚɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɫɟɪɿʀ «Ƚɨɪɬɚɸɱɢ ɚɪɯɿɜɧɿ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ» ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɜɢɫɬɚɜɤɢ ɚɪɯɿɜɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɤɨɥɢɲɧɿ ɫɟɤɪɟɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ.  
Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɚɪɯɿɜɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɜɨɪɢɥɢ 
ɫɜɨʀ ɜɥɚɫɧɿ web-ɫɚɣɬɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɚɪɯɿɜ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɬɜɨɪɢɜ web-ɫɚɣɬ (СЭЭЩ://ЩШХЭКЯК.КrМСТЯОs.РШЯ.ЮК/), ɧɚ ɹɤɨ-
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ɦɭ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɚɪɯɿɜɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. ɇɢɧɿ ɧɚ АОЛ-ɫɚɣɬɿ 
ɰɶɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ɩɨɱɚɥɢ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɚɝɢ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɪɭɛɪɿɰɿ «Ƚɚɥɭɡɟɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ» ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɜɥɚɞɢ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɜ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ 2016–2018 ɪɨɤɢ» ɬɨɳɨ. 
ɇɨɜɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿєɸ ɜ ɚɪɯɿɜɧɿɣ ɫɩɪɚɜɿ, ɹɤɚ ɧɢɧɿ ɧɚɛɭɜɚє ɫɬɪɿɦ-
ɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɫɜɿɬɿ, є ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɚɪɯɿɜɧɢɯ ɨɩɢɫɿɜ, 
ɳɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɠɟ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɤɚɧɚɞɫɶɤɢɯ ɚɪɯɿɜɿɫɬɿɜ, ɞɥɹ 
ɩɨɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭɫɿɯ ɚɪɯɿɜɧɢɯ ɿɧɜɟɧɬɚɪɿɜ ɤɪɚʀɧɿ ɡɧɚɞɨ-
ɛɢɬɶɫɹ ɳɟ 5–7 ɪɨɤɿɜ (ɧɢɧɿ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɞɨ 40 % ɨɩɢɫɿɜ ɭɫɿɯ 
ɮɨɧɞɿɜ); ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɚɪɯɿɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɨɰɿɧɸє ɫɜɨʀ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɭ 10–20 ɪɨɤɿɜ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨ-
ɬɢ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɠ ɞɨɩɨɤɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɬɢɡɚɰɿʀ ɚɪɯɿɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɬɨɠ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ⱦɟɫɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɚɪɯɿɜɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɉɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ɂɞɨɛɭɬɤɢ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Researches/Doslidz-Boryak.php. – 
ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
2. Web-ɫɚɣɬ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɪɯɿɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://www.archives.gov.ua/Archives/scau.php. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɉɊɈɐȿɋɍ 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ȿɄɈɇɈɆȱɄɂ ɁɇȺɇɖ ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ 
ɇ.Ɉ. ɉɨɞɥɭɠɧɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ȾȼɇɁ «Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ» 
(ɦ. ɉɨɤɪɨɜɫɶɤ) 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɨɸ ɚɛɨ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ʀʀ ɞɨ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɧɚɧɶ (ȿɁ) ɦɚє ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɫɿɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɪɨɹɜɢ 
ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧєɜɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ 
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ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȿɁ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ȿɁ: ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɬɚ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦɢ (ȱȿɁ); ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ; ɨɫɜɿɬɚ ɬɚ 
ɧɚɭɤɚ; ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
(ȱɄɌ) ɜ ɭɫɿ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ (ɬɚɛɥ. 1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȿɁ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɇɚɩɪɹɦ ȱɧɧɨɜɚɰɿʀ Ɉɫɜɿɬɚ, ɧɚɭɤɚ ȱɄɌ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ  ȼȼɉ, ȼȼɉ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɭ, ȼɊɉ 
Ɉɛ’єɤɬ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, 









Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɧɚ-







Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
  Ⱦɨɯɨɞɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ 






ɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɨɫɜɿɬɚ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɚ ɬɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ  
ɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɬɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ  
Ɉɩɥɚɬɚ 
ɩɪɚɰɿ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ 
ɫɟɤɬɨɪɿ 
Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɧɨɦɿ-
ɧɚɥɶɧɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɮɟ-
ɫɿɣɧɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭ 
ɬ. ɱ. ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɨɤ 
Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɧɨɦɿ-
ɧɚɥɶɧɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ 
Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɧɨ-
ɦɿɧɚɥɶɧɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɬɟɥɟ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɉɪɹɦɿ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɚ ɬɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜ ɨɫɜɿɬɭ, ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨ-
ɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
 
ɋɭɛ’єɤɬ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ 
ɬɚ ɡɚ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɧɚɭɤ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɪɟɚɥɿ-
ɡɨɜɭɜɚɥɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ  
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
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ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. 1 
ɇɚɩɪɹɦ ȱɧɧɨɜɚɰɿʀ Ɉɫɜɿɬɚ, ɧɚɭɤɚ ȱɄɌ 
ɋɭɛ’єɤɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚ-


















єɦɫɬɜ ɡɚ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɧɚɭɤ 
ɬɚ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟ-
ɧɢɯ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚɯ (ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ, 
ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚ-
ɦɢ ɬɚ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 








ɧɢɯ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿɜ ɬɚ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 





ɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚɯ ɩɨ ɝɚɥɭɡɹɦ 
* ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Д1]. 
Ⱦɥɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɪɢ-
ɬɟɪɿʀ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɬɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: ɨɛ’єɤɬ, ɫɭɛ’єɤɬ, ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɿɧɜɟɫɬɢ-
ɰɿʀ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɩɨɬɪɟɛɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ 
ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ȿɁ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɢ ȿɁ є ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɫɬɚɧ ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɧɚɭɤɢ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɳɨɪɿɱɧɢɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ 2015 ɪɿɤ / Ⱦɟɪɠɤɨɦɫɬɚɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ; [ɡɚ ɪɟɞ. ȱ. Ɇ. ɀɭɤ ; ɜɿɞɩ. ɡɚ ɪɟɞ. Ɉ. Ⱥ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɚЖ. – 
Ʉɢʀɜ : Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ, 2016. – 239 ɫ. 
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ɆȿɌɈȾɂ ɋɌɂɆɍɅɘȼȺɇɇə ɁȻɍɌɍ  
ɌɈȼȺɊȱȼ ɇȺ ɊɂɇɄɍ B2B 
Ɉ. ȼ. ɉɨɥɭɥɹɯ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
Ɉɞɟɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ  
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ – ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ ɭɜɚɝɢ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɞɨ ɬɨɜɚɪɭ (ɩɨɫɥɭɝɢ) ɿ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɭ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ 
ɬɨɜɚɪɭ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɬɢɦɭ-
ɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ ɜ ɫɟɤɬɨɪɿ B2B ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ B2C. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
B2B. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ ɜ ɫɟɤɬɨɪɿ 
B2Bє ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ.  
Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ ɜ 
B2B: 
1. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ – ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɡɧɢɠɤɚɦɢ. Ⱦɚɧɢɣ 
ɦɟɬɨɞ ɤɪɚɳɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɪɚɡɨɜɢɯ, ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɭ ɱɚɫɿ 
ɬɚ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɢɦ ɩɨɡɢɰɿɹɦ ɚɤɰɿɹɯ. ɉɥɸɫ – ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɟ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɛɭɬɭ, ɦɿɧɭɫ – ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ 
(ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɦɿɠ ɡɚɤɭɩɿɜɥɹɦɢ). 
2. ɋɬɢɦɭɥɹɰɿɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɿɫɹɱɧɢɯ 
ɚɛɨ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɢɯ (ɫɟɡɨɧɧɢɯ) ɛɨɧɭɫɿɜ. Ɇɟɬɨɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɜ ɫɟɡɨɧ ɿ 
ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɿɣ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. Ɋɨɡɦɿɪ ɡɧɢɠɤɢ ɚɛɨ ɛɨɧɭɫɭ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɤɥɿєɧɬɚ ɦɨɠɧɚ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɭɦɨɜ (ɭɦɨɜ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɮɨɪɦɢ ɨɩɥɚɬɢ, ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɫɩɿɜ-
ɩɪɚɰɿ ɿ ɬ. ɞ.). ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿ ɡɧɢɠɤɢ 
– ɪɨɡɦɿɪ ʀʀ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɡɚɤɭ-
ɩɿɜɟɥɶ ɞɢɥɟɪɨɦ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ.  
3. ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȱɫɧɭє ɞɜɚ ɦɟɬɨɞɢ: 
1-ɣ – ɜɿɞɱɭɬɧɢɣ ɛɨɧɭɫ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪɨɤɭ. Ȼɨɧɭɫ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭ 
ɹɤɨɫɬɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɡɧɢɠɤɢ. 
2-ɣ ɛɿɥɶɲɟ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɞɢɥɟɪɿɜ, ɞɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɤɨɦɩɚɧɿʀ є 
ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ. Ɂɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪɨɤɭ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɞɨɪɨɝɢɣ ɩɨɞɚɪɭɧɨɤ (ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɭɦɢ ɛɨɧɭɫɭ). 
 – © ПУЕТ – 305 
Ȼɨɧɭɫɢ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪɨɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɣ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɥɿєɧɬ 
ɩɪɚɰɸє ɡ ɜɚɦɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɜɫɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɿ ɦɨɠɟ ɛɿɥɶɲ ɝɧɭɱɤɨ 
ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ ɜ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɦɿɫɹɰɶ, ɧɟ ɩɨɛɨɸɸɱɢɫɶ 
ɜɬɪɚɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɛɨɧɭɫɭ. 
ɐɟ ɤɥɚɫɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɧɢɧɿɲ-
ɧɶɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ B2B ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɡɧɚɣɬɢ «ɫɜɨʀ» 
ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɹɤɟ 
ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɿɦɩɨɪɬɨɦ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɛɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɭ, ɦɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɧɨɜɢɧɨɤ, ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɬɚ ɿɦɿɞɠɭ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɜɢɫɬɚɜɤɚɯ. ȱɞɟɚɥɶɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɞɥɹ ɨɩɬɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ ɤɥɿєɧɬɚ – ɰɟ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɞɟ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɬɨɜɚɪ (ɰɿɧɢ, 
ɡɚɥɢɲɤɢ, ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɫɬɚɬɭɫ), ɿɫɬɨɪɿɸ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ (ɮɨɬɨ ɬɨɜɚɪɭ, ɜɢɞɟɨɨɝɥɹɞ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ) ɿ ɬ. ɿɧ. 
ɇɟɡɜɢɱɚɣɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɜ B2B ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɪɨɞɡɢɧɤɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
ɿ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ʀʀ ɞɨ ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ IBM 
ɜɢɝɪɚɥɚ ɬɟɧɞɟɪ ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɿɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ: ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɡ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ IBM ɡɚɦɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ɩɪɨɬɢ-
ɭɞɚɪɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɧɨɭɬɛɭɤɿɜ Ɍ- ɿ Б-ɫɟɪɿɣ ɩɪɨɫɬɨ ɜɫɬɚɜ ɧɚ ɧɢɯ 
ɧɨɝɚɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɿɧ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ ɨɞɧɭ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɨɭɬɛɭɤɚ – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɞɨ 150 ɤɝ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢɳɟ ɫɤɚɡɚɧɨɝɨ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɜɢɫ-
ɧɨɜɨɤ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ ɜ B2B ɫɟɤɬɨɪɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɧɢɠɨɤ, ɛɨɧɭɫɿɜ, ɚ ɣ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ. ȱɧɞɢ-
ɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɨɫɶ ɳɨ ɦɨɠɟ ɜɢɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɤɥɿєɧɬɚɦɢ: ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɚɫɩɟɤɬ (ɚɤɰɿʀ, ɛɨɧɭɫɢ), ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɢɣ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ), ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ 
(ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ, ɪɨɡɫɢɥɤɢ) ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ 
ɫɜɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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ɁȺɊɍȻȱɀɇɂɃ ȾɈɋȼȱȾ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲ 
ɊȿɄɅȺɆɂ Ɂ ɉȺɌɊȱɈɌɂɑɇɈȽɈ ȼɂɏɈȼȺɇɇə 
Ɍ. ȼ. Ɋɟɜɟɧɤɨ, ɤ. ɞɟɪɠ. ɭɩɪ., ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɜɿɞɞɿɥɭ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ  
ɏɚɪɊІ ɇȺȾɍ, ɦ. ɏɚɪɤɿɜ 
əɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɦɚє ɫɜɨʀ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. ȱ ɰɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɪɟɤɥɚɦɚ ɰɿɥɤɨɦ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɚ ɤɨɠɧɚ ɧɚɰɿɹ ɦɚє ɫɜɿɣ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬ, ɫɜɨʀ 
ɡɜɢɱɤɢ ɬɚ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ. 
ɏɨɱɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨɸ ɞɚɬɨɸ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɪɟɤɥɚɦɢ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ 1906 ɪɿɤ (ɪɿɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɸ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɸ ɚɫɨɰɿɚɰɿєɸ ɩɟɪɲɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ 
ɇɿɚɝɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɩɚɞɭ ɜɿɞ ɲɤɨɞɢ, ɳɨ ɧɚɧɨɫɢɥɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ), ɚɥɟ ɩɟɪɲɿ ɡɚɪɨɞɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɛɭɥɢ ɳɟ ɜ 
Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɜ ɞɨɛɭ Ɋɢɦɫɶɤɨʀ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ, ɤɨɥɢ ɝɨɫɬɪɨ ɫɬɨɹɥɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɢɯ ɧɚɫɬɪɨʀɜ.  
ȼ ɱɚɫɢ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɜɿɣɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ 
ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɥɢɲɟ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɜɩɥɢɜɭ ɞɥɹ 
ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɥ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɨєɧɧɢɯ ɞɿɣ. 
Ʉɨɥɢ Ⱥɦɟɪɢɤɚ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɉɟɪɲɭ ɫɜɿɬɨɜɭ ɜɿɣɧɭ, ɛɭɜ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɿɞ ɱɚɫ Ⱦɪɭɝɨʀ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɰɟɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɛɭɜ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɢɣ ɜ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ 
ɪɚɞɭ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɹɤɚ ɦɚɥɚ ɦɨɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɰɿɸ ɧɚ ɩɟɪɟɦɨɝɭ. Ɂ ɬɢɯ 
ɩɿɪ ɰɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɤɚɦɩɚɧɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɪɟɤɥɚɦɢ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɟɤɥɚɦɭ 
ɜ ɋɒȺ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 1 ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ɧɚ ɪɿɤ. ɐɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, 
ɹɤɿ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɩɨɜɚɝɭ, ɫɢɥɶɧɿ ɜ Ⱥɦɟɪɢɰɿ ɩɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ.  
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɰɹɦ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɿ ɧɚɫɬɪɨʀ ɜ ɪɟɤɥɚɦɿ. Ⱦɥɹ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɞɭɦɤɢ ɦɨɠɧɚ ɧɚɜɟɫɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ: 
ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ Ȼɨɫɬɨɧɚ SЭКЭО HШЮsО, ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ 
ɱɚɫɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɣɧɢ, ɧɚ ɱɚɫ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ «ɨɞɹɝɧɭɥɢ» ɜ 
ɫɿɬɤɭ ɡ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨ 54-ɝɨ 
ɦɚɫɫɚɱɭɫɟɰɶɤɨɝɨ ɩɨɥɤɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɩɟɪɲɟ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɹɦɢ ɫɬɚɥɢ 
ɫɥɭɠɢɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɛɿɥɿ, ɚ ɣ ɬɟɦɧɨɲɤɿɪɿ ɠɢɬɟɥɿ Ⱥɦɟɪɢɤɢ. Ʉɨɥɢ ɜ 
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2001 ɪɨɰɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɚɬɚɤɢ ɛɭɥɢ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɿ 
ɜɟɠɿ-ɛɥɢɡɧɸɤɢ ɜ ɇɶɸ-Ƀɨɪɤɭ, ȿɥɿɟ Ɍɚɯɚɪ, ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɜɿɞɨɦɨʀ 
ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɨɛɟɪɧɭɬɢ ɩ’ɹɬɢɩɨɜɟɪɯɨɜɭ 
ɛɭɞɿɜɥɸ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɭ ɧɚ ɜɿɞɨɦɿɣ 5-ɣ Ⱥɜɟɧɸ, ɜ ɫɿɬɤɭ, ɳɨ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɚɩɨɪ. ɐɹ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ 
ɫɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ. ɀɢɬɟɥɿ ɦɿɫɬɚ ɧɚɡɜɚɥɢ ʀʀ ɫɢɦɜɨɥɨɦ 
ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿʀ Д4Ж. 
ɇɚ Ɂɚɯɨɞɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɞɚɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɰɿɥɹɯ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɪɟɧɞɭ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɨɱɚɯ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿɞɟɣ. 
ȱ ɬɭɬ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɤɥɢɤɚє ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɰɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɿɫɧɭє ɧɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ, ɹɤɢɣ 
ɛɢ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɭɜɚɜ ɤɜɨɬɢ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ, 
ɧɿ ɿɧɲɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɛɢ ɯɨɱɚ ɛ ɡɝɚɞɭɜɚɜɫɹ ɬɟɪɦɿɧ «ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ». Ⱥɥɟ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ є ɿɧɲɿ ɜɚɝɨɦɿ ɩɥɸɫɢ. ɇɿɦɟɰɶɤɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɭ ɿɧɿɰɿɚ-
ɬɢɜɭ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɬɚ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɬɚ 
ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɜ ɇɿ-
ɦɟɱɱɢɧɿ ɜɫɿ ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɿ ɜ єɞɢɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
«ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɨɸɡ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ», ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɳɟ 
ɜ 1949 ɪɨɰɿ. ɐɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɰɿʀ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ Т ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ, Т ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ Д1Ж. 
ɇɿɦɟɰɶɤɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɬɹɠɿє ɞɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ ɿ 
ɮɚɤɬɿɜ, ɥɨɝɿɤɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚ ɥɸɞɟɣ. ɐɟ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ, ɜɨɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɰɢɮɪɢ, ɞɟɬɚɥɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ʀʀ ɜɿɞɪɿɡɧɹє ɜɟɥɢɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ɇɿɧɿɦɭɦ ɟɦɨɰɿɣ, ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ – ɤɪɚɫɢɜɚ 
ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɱɭɞɨɜɨ ɡɧɹɬɿ ɪɨɥɢɤɢ, ɹɤɿɫɧɢɣ ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, 
ɩɥɸɫ ɤɪɟɚɬɢɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɮɚɤɬɚɯ.  
Ɇɨɠɧɚ ɧɚɜɟɫɬɢ ɿɧɲɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ – ɞɨɫɢɬɶ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜ əɩɨɧɿʀ, ɚɞɠɟ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ əɩɨɧɿɹ є ɨɞɧɢɦ ɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɥɿɞɟɪɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. ɋɩɟɰɢɮɿ-
ɤɨɸ ɹɩɨɧɫɶɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ є ʀʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɚɧɬɢɬɸɬɸɧɨɜɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɪɟɤɥɚɦɿ ɩɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɸ 
ɤɭɪɰɿɜ ɧɟ ɬɚɤ ɡɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɤɭɪɿɧɧɹ, ɧɟ ɡɚɥɹ-
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ɤɭɸɬɶ ɲɤɨɞɨɸ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɚ ɫɚɦɟ ɡɚɤɥɢɤɚɸɬɶ ɤɭɪɰɿɜ ɛɭɬɢ 
ɱɭɣɧɢɦɢ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɨ ɥɸɞɟɣ 
ɧɚɜɤɨɥɨ Д2Ж. 
əɩɨɧɫɶɤɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɚ ɨɛɪɚɡɧɿɫɬɸ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɿɦɿɞɠ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɿ ɛɚɪɜɢɫɬɢɯ ɩɟɣɡɚɠɿɜ, ɡɚɯɿɞ ɫɨɧɰɹ, 
ɩɬɚɯɢ, ɞɟɪɟɜɚ, ɲɭɦ ɜɿɬɪɭ, ɱɭɞɨɜɿ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ є ɱɚɫ-
ɬɢɧɨɸ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ – ɰɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɨɫɬɹɦɢ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɠɢɬɟɥɿɜ ɰɿєʀ ɤɪɚʀɧɢ. Ɍɨɦɭ ɪɟɤ-
ɥɚɦɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɟɦɨɰɿɣɧɚ – ɧɚɩɨɜɧɟɧɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ, ɚ ɣ ɟɫɬɟɬɢɱ-
ɧɚ, ɦɟɧɬɚɥɶɧɚ, ɧɟɫɟ ɜ ɫɨɛɿ ɫɟɧɫ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ. 
ɍ ɫɜɨʀɣ ɪɟɤɥɚɦɿ ɹɩɨɧɰɿ ɜɞɚɥɨ ɩɨєɞɧɭɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝ-
ɪɟɫ ɡ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɨɦ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɿ ɬɟ, ɳɨ 
ɜ əɩɨɧɿʀ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɝɥɢɛɨɤɚ, ɛɚɝɚɬɨɜɿɤɨɜɚ ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ, 
ɹɤɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɹɩɨɧɰɿ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɿɞɟʀ ɱɟɪɟɡ ɡɧɚɤɢ ɿ 
ɫɢɦɜɨɥɢ, ɞɨɞɚɸɬɶ ɪɟɤɥɚɦɿ ɝɥɢɛɢɧɢ.  
əɩɨɧɫɶɤɿ ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɧɹ, ɤɨɠɧɭ ɯɜɢɥɢɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɜɿɱɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ ɨɯɚɣɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɩɨɩɭɥɹɪɢ-
ɡɚɰɿєɸ ɜ ɹɩɨɧɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɢ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ Д3, ɫ. 71]. 
ɀɚɧ ɉɶɟɪ Ʌɟɦɚɧɧ ɡɚɡɧɚɱɚɜ: «əɩɨɧɿɸ ɧɟ ɫɥɿɞ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɹɤ 
ɦɨɞɟɥɶ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɤɨɩɿɸɜɚɬɢ. Ȳʀ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ 
ɞɡɟɪɤɚɥɨ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɚɱɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɫɢɥɶɧɿ ɿ ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨ-
ɪɨɧɢ» Д2Ж. 
ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ, ɦɨɠɧɚ ɧɚɜɟɫɬɢ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɜɞɚɥɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. 
ȱɫɧɭɸɬɶ ɧɚɜɿɬɶ ɪɟɣɬɢɧɝɢ ɬɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɜɢɫ-
ɬɚɜɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɤɚɬɚ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɭɫɩɿɲɧɢɦɢ ɬɜɨɪɰɹɦɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɩɪɢɡɧɚɧɿ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɹɤ Ƚɪɿɧɩɿɫ (GrООЧ PОКМО), ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɮɨɧɞ ɞɢɤɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ (ААF), 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɚɦɧɿɫɬɿɹ (AЦЧОsЭв IЧЭОrЧКЭТШЧКХ) ɬɚ ɿɧɳɿ. Ȳɯ ɩɥɚɤɚɬɢ 
ɧɿɤɨɝɨ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶ ɛɚɣɞɭɠɢɦɢ ɬɚ, ɳɨ ɧɚɡɢɜɚєɬɶɫɹ, «ɛ’ɸɬɶ 
ɩɪɹɦɨ ɜ ɰɿɥɶ». ɇɚɣɤɪɚɳɿ ɡ ɧɢɯ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɡɢɜɚɬɢɫɹ 
ɲɟɞɟɜɪɚɦɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɿ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ є, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤ-
ɥɚɦɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɟɭɪɹɞɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ AЦЧОsЭв IЧЭОrЧКЭТШЧКХ 
(ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚє ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ), ɜ ɹɤɿɣ 
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ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɚɣɦɨɥɨɞɲɢɯ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ – ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ 
ɜ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɹɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɢɪɿʀ. ɇɚ ɩɥɚɤɚɬɚɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɞɿɬɢ ɭ 
ɜɿɣɫɶɤɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɜɨɧɢ ɜɫɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɿɞɡɧɚɤɢ. Ⱥɥɟ ɰɿ 
ɞɿɬɢ ɜɫɿ ɫɤɚɥɿɱɟɧɿ – ɞɟɯɬɨ ɜɬɪɚɬɢɜ ɪɭɤɭ, ɧɨɝɭ, ɨɤɨ. 
MТКЦТ SМСШШХ AН ɫɬɜɨɪɢɥɨ ɳɟ ɨɞɧɭ ɤɪɚɫɧɨɦɨɜɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ 
ɪɟɤɥɚɦɭ ɞɥɹ AЦЧОsЭв IЧЭОrЧКЭТШЧКХ. ɇɚ ɩɥɚɤɚɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɩɚɫɩɨɪɬ ɹɤ ɞɜɟɪɿ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɫɜɿɬ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ. ɍ ɜɢɝɥɹɞɿ 
«ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ» ɞɜɟɪɟɣ ɜɢɛɪɚɧɿ ɩɚɫɩɨɪɬɢ ɋɒȺ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɬɚ 
Ʉɨɪɟʀ, «ɡɚɤɪɢɬɢɦɢ» ɫɬɚɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɋɢɪɿʀ, ȱɪɚɧɚ ɿ 
ɉɚɥɟɫɬɢɧɢ.  
ȼɠɟ ɿɧɲɚ ɥɚɧɰɸɝɨɜɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɜ ɪɨɥɢɤɭ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ AЦЧОsЭв IЧЭОrЧКЭТШЧКХ. Ʉɿɥɶɤɚ ɬɢɫɹɱ ɥɸɞɟɣ ɜɡɹɥɢ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɮɥɟɲɦɨɛɿ «Ɇɢ ɜɿɬɚєɦɨ ɛɿɠɟɧɰɿɜ», ɡɚɹɜɢɜɲɢ ɩɪɨ ɫɜɨɸ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ. 
ɉɨɥɶɫɶɤɚ ɮɿɥɿɹ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ AЦЧОsЭв IЧЭОrЧК-
ЭТШЧКХ ɿ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ DDB & ЭrТЛКХ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɡɜɨɪɭɲɥɢɜɭ ɪɟɤɥɚɦɭ, 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɭ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɟɮɟɤɬɿ – ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɱɨɬɢɪɢɯɜɢɥɢɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ. ɋɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɚɤɢɣ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɜ Ȼɟɪɥɿɧɿ, ɿ ɡ ɬɢɯ ɩɿɪ ɛɚɝɚɬɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɧɶɨɦɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɫɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɩɪɨ ʀʀ ɜɢɫɨɤɭ 
ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɞɚɥɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɞɨ-
ɪɨɛɤɢ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɪɟɤɥɚɦɿ ɦɨɠɥɢɜɨ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ. Ɉɞɧɚɤ ɧɟ ɫɥɿɞ 
ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ. Ɂɜɢɱɚɣɧɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ 
ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɧɚɞɚɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɝɪɚɦɨɬɧɟ 
ɜɩɥɟɬɟɧɧɹ ɯɨɪɨɲɢɯ ɿɞɟɣ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ 
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ «ɛɨɦɛɨɸ». 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ  
1. Ƚɿɪɿєɜɫɶɤɚ Ʌ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ : ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ 
ɪɟɚɥɿʀ / Ʌ. Ƚɿɪɿєɜɫɶɤɚ, ȼ. ɋɥɭɲɚєɧɤɨ // ȼɿɫɧɢɤ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ». 
ɉɨɥɿɬɨɥɨɝɿɹ. ɋɨɰɿɨɥɨɝɿɹ. ɉɪɚɜɨ : ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪ. – Ʉɢʀɜ : ȱȼɐ 
«ɉɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ», 2009. – № 4 – ɋ. 122–126. 
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2. Ⱦɪɸ ɀ.-Ɇ. Ʌɨɦɚɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ: ɪɟɤɥɚɦɚ, ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɚɹ ɨɛɳɟ-
ɩɪɢɧɹɬɨɟ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ: əɩɨɧɢɹ ɢ Ⱥɡɢɹ 
Дȿɥɟɤɬɨɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ : ДɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹЖ / ɀ.-Ɇ. Ⱦɪɸ.– Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ: https://studme.org/63338/marketing/spetsifika_ 
reklamnoy_deyatelnosti_raznyh_stran. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
3. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ Ɉ. Ɋɟɤɥɚɦɚ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. ɞɥɹ ɫɬɭɞ.ɜɢɳ. ɧɚɜɱ. ɡɚɤɥ. / 
Ɉ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, ȱ. Ʉɭɬɥɿɧɚ, Ɇ. ɉɨɬɚɛɟɧɤɨ ; ɡɚ ɪɟɞ. ȱ. ɘ. Ʉɭɬɥɿɧɨʀ. – 
Ʉɢʀɜ : ɆȺɍɉ, 2010. – 98 ɫ. 
4. Ʌɚɪɢɨɧɨɜ ȼ. Ɋɟɤɥɚɦɚ ɢ ɭɩɚɤɨɜɤɚ / ȼ. Ʌɚɪɢɨɧɨɜ, Ɍ. ɋɚɞɨɜɫɤɚɹ // 
ɋɒȺ: ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ. – 1997. – № 2. – ɋ. 108–
115.  
5. ɋɬɪɚɧɵ ɢ ɪɟɤɥɚɦɵ Дȿɥɟɤɬɨɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɪɟɫɭɪɫɭ: http://reklamaster.com/marketing-and-advertising/ctrany-i-
reklamy. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
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СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ɊɍɒȱɃɇȱ ɎȺɄɌɈɊɂ ɆȱȽɊȺɐȱɃɇɂɏ  
ɉɊɈɐȿɋȱȼ: ɌȿɈɊȿɌɂɑɇɂɃ ȺɋɉȿɄɌ 
Ɇ. ȼ. Ȼɚɱɢɧɫьɤɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
Ⱦɍ «Іɧɫɬɢɬɭɬ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɦɟɧɿ Ɇ. І. Ⱦɨɥɿɲɧɶɨɝɨ 
ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ» 
Ɇɿɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɩɥɢɜɭ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ, ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɞɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɚɛɭɜɚє ɞɟɞɚɥɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɲɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɨɧɚ ɨɯɨɩɥɸє ɚɛɫɨɥɸɬɧɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧ 
ɫɜɿɬɭ. ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ Єɜɪɨɩɢ, ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ ɣ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, Ⱥɮɪɢ-
ɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɤɚ, ɉɿɜɞɟɧɧɨ-ɋɯɿɞɧɨʀ ɣ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ Ⱥɡɿʀ. 
ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɩɪɢɬɹɝɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ: ɉɿɜɧɿɱɧɢɣ ɬɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨ-
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɪɟɝɿɨɧ. Ɂɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɪɟɝɿɨɧ, ɉɿɜɞɟɧɧɨ-
ɋɯɿɞɧɚ ɬɚ Ɂɚɯɿɞɧɚ Ⱥɡɿɹ, Ⱥɮɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɞɿɥɹɧɤɚ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɫɶɤɢɯ 
ɪɭɯɿɜ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ ɳɨɪɿɱɧɨ ɡ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɤɪɚʀɧɭ 
ɩɟɪɟʀɠɞɠɚɸɬɶ 20 ɦɥɧ ɨɫɿɛ [1]. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ґɪɭɧɬɨɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ʀɯ ɜɢɧɢɤ-
ɧɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
Ɇɿɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɨɩɢɫɚɬɢ ɛɟɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɿɜ 
ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɩɟɪɟɩɢɫɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ 
Ⱥɧɝɥɿʀ ɬɚ ɍɟɥɶɫɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦ ɜɱɟɧɢɦ ȿɪɧɟɫɬɨɦ Ɋɚɜɟɧɲɬɚɣɧɨɦ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɭ 1889 ɪ. «Ɂɚɤɨɧɢ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ». Ɋɚɜɟɧ-
ɲɬɚɣɧ ɞɿɣɲɨɜ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɦɿɝɪɚɰɿɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫ-
ɧɢɬɢ ɞɿєɸ ɱɢɧɧɢɤɿɜ «ɩɪɢɬɹɝɚɧɧɹ-ɜɢɲɬɨɜɯɭɜɚɧɧɹ»: ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ 
ɭɦɨɜɢ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (ɠɨɪɫɬɤɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɧɚɞɦɿɪɧɿ 
ɩɨɞɚɬɤɢ ɬɨɳɨ) «ɜɢɲɬɨɜɯɭɸɬɶ» ɥɸɞɟɣ ɡ ʀɯ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɚ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, «ɩɪɢɬɹɝɭɸɬɶ» 
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ʀɯ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɫɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɦɿɝɪɚɰɿɸ, ɜɿɧ ɩɨ-
ɞɿɥɢɜ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ (ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɢɲɬɨɜɯɭɜɚɧɧɹ) ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ 
(ɱɢɧɧɢɤɢ ɩɪɢɬɹɝɚɧɧɹ). Ɂɚɤɨɧɢ ɦɿɝɪɚɰɿʀ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ Ɋɚɜɟɧ-
ɲɬɚɣɧɨɦ, ɩɨɥɹɝɚɥɢ ɭ ɬɚɤɨɦɭ: ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ – ɤɪɚɳɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜ ɿɧɲɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɧɿɠ ɭ ɬɿɣ, ɞɟ 
ɩɪɨɠɢɜɚє ɥɸɞɢɧɚ; ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶɫɹ ɡɿ ɡɛɿɥɶ-
ɲɟɧɧɹɦ ɜɿɞɫɬɚɧɿ; ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɟɬɚ-
ɩɿɜ; ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ є ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ; ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ʀɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ (ɫɬɚɬɶ, ɜɿɤ, 
ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɬɨɳɨ) [2, c. 300–
302]. 
Ɍɟɨɪɿɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ «ɩɪɢɬɹɝɚɧɧɹ-ɜɢɲɬɨɜɯɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɥɚ ɩɨɤɥɚ-
ɞɟɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɿɧɲɢɯ, ɛɿɥɶɲ ɩɿɡɧɿɯ ɬɟɨɪɿʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ – ɧɟɨɤɥɚɫɢɱɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ (1962–1969 ɪɪ.), ɬɟɨɪɿʀ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
ɩɪɚɰɿ (1979 ɪ.) ɬɚ ɬɟɨɪɿʀ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (1988 ɪ.), ɳɨ ɛɿɥɶɲ 
ɪɨɡɲɢɪɢɥɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿɜ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɦɿɝɪɚɰɿʀ, ɬɟɨɪɿʀ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɩɪɢɬɹ-
ɝɚɧɧɹ-ɜɢɲɬɨɜɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɩɪɢɬɹɝɚɧɧɹ:  
 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ (ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɧ ɜ 
ɤɪɚʀɧɿ, ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɫɬɚ-
ɛɿɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɿɧɞɟɤɫ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ); 
 ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɿ (ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɢ-
ɬɭɚɰɿɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, ɜɢɫɨɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ, ɝɚɪɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ, ɡɥɚɝɨ-
ɞɠɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɚɦɨ-
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɶ, ɪɚɫɨɜɨʀ ɬɚ 
ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ); 
 ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ (ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɚɞɿɚɰɿʀ, ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿʀ); 
 ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ (ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɬɚ ɜɨєɧɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ). 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨʀ ɞɟɦɨ-
ɤɪɚɬɢɱɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɲɨɜɿɧɿɫɬɢɱɧɢɯ, ɤɫɟɧɨɮɨɛ-
ɫɶɤɢɯ ɬɚ ɪɚɫɢɫɬɫɶɤɢɯ ɧɚɫɬɪɨʀɜ, ɳɨ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɭ 
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ɿɧɲɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɯ. ɓɨɞɨ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɞɨɦɿɧɭɸɬɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɬɨ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɨ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ. ɐɟ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɿɫɬɨɪɿєɸ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞ 
ɜɥɚɞɨɸ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɰɿɹɦɢ ɬɚ 
ɟɬɧɨɫɚɦɢ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɇɚɫɲɬɚɛɢ, ɮɨɪɦɢ ɣ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://buklib.net/books/32973/ – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
2. Brettell C., Hollifield J. F. Migration Theory: Talking Across 
Disciplines. – New York : Routledge, 2007. – P. 300–302. 
ɋɍɌɇȱɋɌɖ ɄȺɌȿȽɈɊȱȲ «ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə» 
Ɍ. ȼ. Ȼєɥьɫьɤɚ, ɞ. ɞɟɪɠ. ɭɩɪ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ; 
ɋ. ȼ. ȼɨɥɢɤ, ɤ. ɞɟɪɠ. ɭɩɪ., ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ  
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɿɦɟɧɿ Ɉ. Ɇ. Ȼɟɤɟɬɨɜɚ 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɮɨɪɦɨɸ ɬɚ ɡɚɫɨɛɨɦ 
ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ є ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚє «ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ» ɹɤ ɞɿɹɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧ ɫɬɚɧɭ ɹɤɨɝɨɫɶ ɨɛ’єɤɬɚ; 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ, ɫɢɫɬɟɦɭ, ɩɪɨɰɟɫ ɬɨɳɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ʀɯ 
ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɿɧɲɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ. ɉɨɥɿɬɢɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡ ɛɨɤɭ ɫɨɰɿɭɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɹɦɨʀ ɱɢ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨʀ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ; ɩɪɨɰɟɫ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨ-
ɜɨɤ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɟɪɫɬɜ, ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ ɿ ɝɪɭɩ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɭɦɭ. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
– ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ (ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ) ɪɿɲɟɧɶ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ 
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ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɩɟɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ/ɪɟ-
ɝɿɨɧɭ/ɪɚɣɨɧɭ/ɦɿɫɬɚ ɬɨɳɨ. ȼɨɧɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɥɚɧɨɤ: ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ), ɤɨɠɧɟ ɡ ɹɤɢɯ ɦɚє ɫɜɨʀ ɰɿɥɿ, ɡɚɜ-
ɞɚɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ (ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɩɨɬɭɠɧɨʀ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɣ ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ɇɟɬɨɸ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɛɚɡɿ ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɝɿɨɧɭ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Ɇɟɬɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
(ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ) є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɚɛɨ ɩɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧɶ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸ ɝɪɨɦɚɞɨɸ (ɠɢɬɟɥɹ-
ɦɢ ɫɟɥɚ ɱɢ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɭ ɝɪɨɦɚɞɭ ɠɢɬɟ-
ɥɿɜ ɤɿɥɶɤɨɯ ɫɿɥ, ɫɟɥɢɳɚ, ɦɿɫɬɚ) [1, ɫ. 675–676]. 
ɉɨɧɹɬɬɹ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» Ʉɨɦɿɫɿєɸ ɡ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɈɈɇ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ «ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɭɦɭ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɢ ɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ – ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɬɚ 
ɩɪɢɜɚɬɧɿ – ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɫɩɿɥɶɧɿ ɫɩɪɚɜɢ. ɐɟ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿ ɣ ɜɢɪɨɛɥɟɧɿ ɫɩɿɥɶɧɿ ɞɿʀ. ȼɿɧ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ 
ɫɨɛɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɬɚ ɪɟɠɢɦɢ, ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɝɨɞɭ ɜ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɚ ɪɿɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɿ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɳɨɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɪɨɞ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɚɛɨ ɞɿɣɲɥɢ ɡɝɨɞɢ, ɚɛɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜ ʀɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ» [4]. 
Ɋɨɛɟɪɬ Ⱦɚɥɶ ɜɢɡɧɚɱɚɜ ɤɥɚɫɢɱɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ 
ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɲɭɤɭ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɚɛɨ «ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ» (ɚɛɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ) ɿɡ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜɫɟ 
ɛɿɥɶɲ ɿ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɭɱɚɫɬɿ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ Д3, ɫ. 23–24Ж. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɜɢɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є 
«ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ». ȼ «ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜ-
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ɥɿɧɧɹ» ɩɨɧɹɬɬɹ «ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ «ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɞɟɪɠɚɜɢ (ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ) – ɡ (ɚɧɝɥ. РШЯОrЧКЧМО), ɫɩɪɹ-
ɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɹɤɧɚɣɩɨɜɧɿɲɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨ-
ɦɚɧɿɬɧɢɯ ɝɪɭɩ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɬɚ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ… Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɡɧɚє 
ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɨɤɪɟɦɚ Д1, ɫ. 157, 159]».  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɰɶɨɝɨ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɚɥɚ ɩɨɹɜɚ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ», ɹɤɟ ɜɜɿɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɫɥɭɠɛɨɜɟɰɶ Ⱦ. Ʉɿɩɥɿɧɝ. ȼɿɧ ɣɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭє ɹɤ «ɩɨɲɭɤ ɭ ɧɚɣɤɪɚ-
ɳɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ-
ɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ» [5, ɫ. 154].  
ɇɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɦɿɠ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 
ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨɦ. ɍɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɦɟɪɟ-
ɠɿ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚ ɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ є ɝɧɭɱɤɢɦɢ ɣ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɦɢ ɞɨ 
ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
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ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɃ ɁȺɏɂɋɌ ɆɈȻȱɅɖɇɂɏ ɄȺɌȿȽɈɊȱɃ 
ɇȺɋȿɅȿɇɇə: ɎɈɄɍɋ ȼɇɍɌɊȱɒɇɖɈ  
ɉȿɊȿɆȱɓȿɇɂɏ ɈɋȱȻ 
Ɇ. Ɇ. Ȼɿɥь, ɤ. ɞɟɪɠ. ɭɩɪ., ɫ. ɧ. ɫ. 
Ⱦɍ «Іɧɫɬɢɬɭɬ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɦɟɧɿ Ɇ. І. Ⱦɨɥɿɲɧɶɨɝɨ 
ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ» 
Ɇɨɛɿɥьɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧ – ɰɟ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɢ ɜɤɥɸ-
ɱɚɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨ-ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ (ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɿ 
ɜɢɦɭɲɟɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɬɢɩɢ) ɚɛɨ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠ-
ɱɨɦɭ ɱɚɫɿ (ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɬɢɩ) ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ. 
ɉɪɨɬɢɜɚɝɭ ɚɤɬɢɜɧɨ-ɦɨɛɿɥɶɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɮɨɪɦɭє ɩɚɫɢɜɧɨ-ɦɨɛɿɥɶɧɟ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɧɟ ɩɥɚɧɭє ɚɛɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɧɟ ɛɚɠɚє ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ 
ɦɿɫɰɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ.  
Ɇɨɛɿɥɶɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɚɩɪɿɨɪɿ є ɛɿɥɶɲ ɜɪɚɡɥɢɜɢɦɢ, 
ɚɧɿɠ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɩɪɹɦɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ – ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɱɢ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ, ɬɚɤɿ ɨɫɨɛɢ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɿɡ ɡɨɧɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɭ ɬɚ 
ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɜɢɤɥɢɤɿɜ.  
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɝɪɨ-
ɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿєɸ 
ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɧɢɯ ɝɪɭɩ (ɬɚɛɥ. 1). 
ɋɟɪɟɞ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨɦɭ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɫɬɚɬɭɫɿ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭ ɫɟɝɦɟɧɬɧɭ ɝɪɭɩɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨ-
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɿ ɨɫɨɛɢ (ȼɉɈ). ȼɨɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɜɢɦɭɲɟɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɫɿ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ 
ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɢɦ ɰɿɥɿɫɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ȼɉɈ 
ɹɤ ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧ.  
Ⱦɥɹ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ȼɉɈ ɫɥɿɞ 
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ʀɯ ɛɚɡɨɜɿ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ȼɉɈ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɞɢ ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɩɨɦɨɝ, ɩɿɥɶɝ ɿ ɤɨɦɩɟɧ-
ɫɚɰɿɣ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɦɿɫɰɟɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ 
ɚɛɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɹɤɿ ɨɫɨɛɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɚ ɧɨɜɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ʀʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ; ɝɪɨɲɨɜɿ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɥɹ ȼɉɈ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ 
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ɪɨɡɦɿɪɿ ɬɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ; ɝɪɨɲɨɜɿ ɤɨɦ-
ɩɟɧɫɚɰɿʀ ɜɢɦɭɲɟɧɢɯ ɨɩɥɚɬ ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; ɝɪɨɲɨɜɿ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɳɨ ɩɨɬɪɟ-
ɛɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ; ɝɪɨɲɨɜɿ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ, ɳɨ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɨɜɭє 
ɬɚɤɢɯ ɨɫɿɛ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – ɋɟɝɦɟɧɬɧɿ ɝɪɭɩɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ 






























ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧɨɦ 



























































* Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ. 
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Ⱦɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ȼɉɈ ɞɟɪɠɚɜɚ ɜ ɨɫɨɛɿ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɡɚɯɨɞɢ: 
1) ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦ ɠɢɬɥɨɦ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɠɢɬɥɚ ɞɥɹ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ: ɩɿɥɶɝɨɜɟ 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɭɩɿɜɥɸ ɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɨɪɟɧɞɭ ɠɢɬɥɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ, 
ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 3 % ɪɿɱɧɢɯ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɥɚ; 
2) ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ, ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ: ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ 
ɬɚɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɜɚɬɢ; ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚɤɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɧɚ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ, ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ; 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹɦɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-
ɤɭɪɨɪɬɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɰɟɪɤɜɢ; ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɬɚ ȼɉɈ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ;  
3) ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɩɪɚɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɭ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɪɟɱɨɜɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɭ 
ɪɚɦɤɚɯ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɢɯ ɿ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɬɪɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ȼɉɈ; ɝɧɭɱɤɟ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɩɪɚɜɨɤ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ ɜɿɞ 2.09.2014 ɪɨɤɭ № 1668-VII);  
4) ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɪɚɰɸ (ɳɨ ɞɨ-
ɩɨɜɧɸє ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɬɚɬɬɿ 24 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
«ɉɪɨ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ» ɜɿɞ 5.07.2012 ɪɨɤɭ № 5067-VI): ɫɬɢ-
ɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ 
ɬɚ ɩɿɥɶɝɨɜɟ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɨɫɿɛ ɡɝɿɞɧɨ ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ.  
ȱɧɲɿ ɫɟɝɦɟɧɬɧɿ ɝɪɭɩɢ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟ-
ɛɭɸɬɶ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, 
ɳɨ ɛɭɞɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɜɬɨɪɚ. 
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ɋɌɊȺɌȿȽȱə ɊɈɁȼɂɌɄɍ ȾȿɊɀȺȼɇɈ-ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ 
ɉȺɊɌɇȿɊɋɌȼȺ ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ 
І. Ⱥ. Ȼɪɚɣɥɨɜɫьɤɢɣ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
Ⱦɉ «ɇɚɭɤɨɜɚ ɫɩɿɥɤɚ Ⱦɨɧɛɚɫɭ» 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɦɚ-
ɝɚє ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɤɨɪɟɤɬɢɜ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ, ɜɢɯɿɞ-
ɧɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧ-
ɬɚɰɿɹ Ⱦɉɉ ɿ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦ, ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɯ ɚɛɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
Ⱦɉɉ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є: ɫɥɚɛɤɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɩɪɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɢɬɚɧɶ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨ-
ɞɿɥɭ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɩɨɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱦɉɉ ɛɟɡ ɞɨɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɪɨɪɨɛɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɿ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ; ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞ-
ɬɪɢɦɤɢ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ; ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɩɨɫɢɥɟɧɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ Ⱦɉɉ; ɧɟɱɿɬ-
ɤɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɣ ɨɱɿɤɭ-
ɜɚɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɦɿɠ 1992 ɿ 
2012 ɪɨɤɚɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 58 ɩɪɨɟɤɬɿɜ Ⱦɉɉ ɿɡ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɩɨɧɚɞ 14,2 ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ɋɒȺ. Ɂɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɞɚɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 
ɧɚ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɫɟɪɟɞ ɤɪɚʀɧ ɪɟɝɿɨɧɭ (3 ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɸ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ). ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɹɜɢɥɨ ɩɟɜɧɭ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
Ⱦɉɉ: ɡɚ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ, ɡɚ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹɦ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɮɨɪɦ ɩɪɨɟɤɬɿɜ Ⱦɉɉ (ɧɟ ɭɡɝɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɿɡ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ).  
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ⱦɉɉ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ ɛɟɡ ɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɪɹɞɭ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ Ⱦɉɉ ɭɫɟ ɳɟ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ ɩɪɨɪɨɛɥɟɧɟ ɧɚ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ Ⱦɉɉ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ 
ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ Ⱦɉɉ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
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ɜɿɞɫɭɬɧє ɱɿɬɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ Ⱦɉɉ. ɍ ɩɚɪɬɧɟɪ-
ɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɩɨɪɹɞ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɞɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ 
ɦɨɠɟ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɦɿɫɶɤɨɝɨ, ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ ɭɬɜɨ-
ɪɟɧɶ. Ⱦɚɧɿ ɚɥɶɹɧɫɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɣ ɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶ ɫɜɨє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ. Ⱦɉɉ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɦ ɜɨɧɨ ɧɚɩɨɜ-
ɧɟɧɟ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɦɨɠɟ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɦɢ 
ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡ ɩɪɢɜɨ-
ɞɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Ɂ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɜɧɟɫɤɨɦ ɭ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɞɟɪɠɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨ-
ɧɭ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɿɣ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿ ɦɚɣɧɚ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ 
ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɩɿɞɫɢɥɢɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ 
ɪɢɧɤɚɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ȼɿɡɧɟɫ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɢɬɶ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɿɜ.  
Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɭɬɜɨɪɢɜɫɹ ɬɪɢɤɭɬɧɢɯ ɫɢɥ, ɹɤɢɣ ɩɨєɞɧɚ-
ɧɢɣ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɸ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɨɞɧɚɤ, ɧɟ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɹɜɧɿ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɜɚɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. ɐɟ, ɡ ɧɚɲɨʀ ɬɨɱɤɢ 
ɡɨɪɭ, ɡɚɜɚɠɚє ɧɚɥɟɠɧɿɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟ 
ɫɩɪɢɹє ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. ɉɟɪɲɢɦɢ ɤɪɨɤɚɦɢ ɭ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɰɢɯ ɩɪɨɬɢɪɿɱ ɩɨɜɢɧɧɟ ɫɬɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɛɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɡɚ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɸ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɮɟɪɿ Ⱦɉɉ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɜ ɛɢ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ.  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɟ ɬɚɤɨɠ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ Ⱦɉɉ, ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɪɨɡɨɪɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɬɚ ɿɧ. ȱ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢ-
ɜɨɸ ɦɟɬɨɸ є ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, ɹɤɚ ɫɬɪɢɦɭє ɿ ɫɩɨɬɜɨ-
ɪɸє ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɡɚєɦɨɞɿɣ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ – ɿ 
ɭ ɫɮɟɪɿ Ⱦɉɉ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɫɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ 
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ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɰɿɥɢɦ ɪɹɞɨɦ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ – ɰɟ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɢɣ 
ɞɟɮɿɰɢɬ ɞɨɜɿɪɢ ɦɿɠ ɛɿɡɧɟɫɨɦ ɿ ɜɥɚɞɨɸ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɧɟɞɨɜɿɪɚ 
ɛɿɡɧɟɫɭ ɞɨ ɜɥɚɞɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɟɚɥɶɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɟɤɬɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɢɡɭ-
ɩɢɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ Ⱦɉɉ, ɹɤɟ ɫɬɚɥɨɫɹ ɧɟ ɡ ɜɢɧɢ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɞɚɬɢ ɣɨɦɭ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸ ɡɚ ɧɚɫ-
ɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ. Ɍɚɤɨɠ ɫɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ⱦɉɉ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɿɣ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ Ⱦɉɉ ɬɨɳɨ.  
ɆȿɏȺɇȱɁɆɂ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ɊȿȽɍɅɘȼȺɇɇə 
ɉɊɂɃɇəɌɌə Ɋȱɒȿɇɖ ȼ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇȱ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-
ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɂɆ ɊɈɁȼɂɌɄɈɆ ɊȿȽȱɈɇɍ 
Ɉ. Ⱥ. Ⱦєɝɬɹɪ, ɞ. ɞɟɪɠ. ɭɩɪ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɭ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɿɦɟɧɿ Ɉ. Ɇ. Ȼɟɤɟɬɨɜɚ 
Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɧɚɪɨɫɬɚɥɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ, ɩɨɫɢɥɸɜɚɥɢɫɹ ɤɪɢɡɨɜɿ ɹɜɢɳɚ ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, 
ɛɚɝɚɬɨ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡɿɬɤɧɭɥɢɫɹ ɡ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɧɟɞɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹ. ɐɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ 
ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥɶɧɿɣ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ɉɟɪɲɢɦ ɿ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɡɛɿɪ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ, ɹɤɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢ-
ɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɿɛɪɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɦɚɝɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɭ ɡɪɭɱɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
є ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
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ɩɨɪɹɞ ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɿ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦ 
(ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ) ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɫɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹɦ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɿ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɝɿɨɧɭ. ȼɢɪɨɛɥɟɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚє ɡɦɿɫɬ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ 
[3, ɫ. 21Ж. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɨɦ ɜɤɥɸɱɚє: 
 ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ; 
 ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ. 
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɨɦ 
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Д2, ɫ. 34Ж. ɇɚ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸ-
єɬɶɫɹ ɦɚɤɪɨɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟ-
ɝɿɨɧɭ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɝɿɨɧɭ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɣɞɟ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ. ɇɢɠɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ, 
ɧɚ ɹɤɢɣ ɫɬɿɤɚєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɤɨɦɿɬɟɬɿɜ, ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɥɭɠɛ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɰɿɥɶɨɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɪɟɝɿɨɧɭ є ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɚ-
ɥɚɧɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ), ɹɤɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɸ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɿ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ Д2, ɫ. 41Ж. 
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɜɞɚɧɶ Д1, ɫ. 34Ж: 
 ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢ-
ɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
 ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɭ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ; 
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 ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ 
ɬɚ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɨɱɨɤ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ; 
 ɚɧɚɥɿɡ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɿɡɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ; 
 ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ; 
 ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɧɬɧɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɫɰɟɧɚɪɧɨɝɨ ɬɚ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɿ ɨɰɿɧɤɭ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ 
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɨɬɨɱ-
ɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɢ ɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɨɰɿɧɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɬɚɤ ɿ ɡ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɋɟɭɬɨɜ ȼ. Є. Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɜɢɦɿɪ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧɶ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / ȼ. Є. Ɋɟɭɬɨɜ. – ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ : ɉɉ 
«ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ «Ɏєɧɿɤɫ», 2010. – 432 ɫ. 
2. ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɭ: ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / ɤɟɪ. ɚɜɬ. ɤɨɥ. ɞ. ɟ. ɧ., ɞɨɰ. Ɉ. ɉ. Ʉɪɚɣɧɢɤ ; ɚɜɬ. 
ɤɨɥ. : Ƚ. ɋ. Ɍɪɟɬɹɤ, Ɉ. Ɇ. ɑɟɪɟɦɢɫ, ȱ. ȱ. Ʉɨɡɚɤ. – Ʌɶɜɿɜ : ɅɊȱȾɍ 
ɇȺȾɍ, 2011. – 232 ɫ. 
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ȾȿɊɀȺȼɇɂɆɂ  
ɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼɇɂɆɂ ɉɊȺȼȺɆɂ ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ 
ɇ. ȿ. Ⱦєєɜɚ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɭ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɚɤɟɬɚɦɢ ɚɤɰɿɣ 
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ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɿɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɮɨɧɞɿ ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ. ɇɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɩɪɚɜɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɭɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿ, ɚɥɟ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ, ɰɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɚɜɚ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɱɚɫɬɤɚ ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɰɢɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɣɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ (ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ), ɚɤɬɢɜɿɜ ɭ 
ɪɚɡɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɚ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ . 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ 
ɦɚє ɫɜɨʀ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ. ɇɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭєɬɶɫɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɛɨɪɢ ɞɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ. ɇɚ ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɿ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɤɰɿɹɦɢ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɚɤɰɿɨ-
ɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ) ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɦɢ є ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɚɤɟ-
ɬɚ ɚɤɰɿɣ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭє 
ɞɟɪɠɚɜɚ-ɚɤɰɿɨɧɟɪ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
ɎȾɆɍ ɡɞɿɣɫɧɸє ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɩɪɚɜɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɩɟɪɟɞɚɧɢɯ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɸ. 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ʀɯ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɚɸɬɶ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɨɛɬɹɠɟɧɿ ɛɨɪɝɚɦɢ ɬɚ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɎȾɆɍ 
ɧɟ ɦɚє ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ.  
ɇɢɡɶɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜ-
ɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɭє ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭ, ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɨɫɬɭɥɚɬɿɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɚɤɰɿɨɧɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɇɟɯɚ-
ɧɿɡɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ 
ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ ɰɢɦ ɞɟɮɨɪ-
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ɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɧɢɡɶɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɩɪɚɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɚɧɧɿ Ɏɨɧɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɚɣɧɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɦɿɧɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɿєɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
ɎɍɇɄɐɂɈɇȺɅɖɇȺə ɋɉȿɐɂɎɂɄȺ ɂ ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ 
ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɋȿɄɌɈɊȺ ɗɄɈɇɈɆɄɂ 
ɊȿɋɉɍȻɅɂɄɂ ȻȿɅȺɊɍɋɖ 
ɇ. ɘ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ, ɤ. ɷ. ɧ ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ 
Ƚɨɦɟɥɶɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. Ɏ. ɋɤɨɪɢɧɵ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɨɛɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɡɚɞɚɱ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ɇɚɫɲɬɚɛɵ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ, ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɚ, ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɢɦɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚ-
ɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɚɧɚɥɢɡ ɪɹɞɚ ɨɛɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨ-
ɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɟɫɬɚ, ɝɪɚɧɢɰ, ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬ-
ɤɢ ɪɹɞɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ȼ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɝɨɫɫɟɤɬɨɪɚ ɢ ɟɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ 
ɬɚɤɢɟ ɛɚɡɨɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɚɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɨ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ, ɧɟɨɞ-
ɧɨɡɧɚɱɧɨ ɬɪɚɤɬɭɸɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɟɝɨ 
ɝɪɚɧɢɰɵ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. 
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ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ» ɢ ɟɝɨ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟɝɨ ɰɟɥɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ, ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɭ, ɝɪɚɧɢɰɵ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɬɟɨɪɢɹɦ 
(ɧɟɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ) ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɫɟɤɬɨɪ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɚɥɨɜ ɪɵɧ-
ɤɚ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɨɛɴɟɤɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɶɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɧɟ ɨɡɧɚ-
ɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɬɶ. ɋ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ – ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɢɪɭɸɳɚɹ ɩɨɞ ɩɪɹɦɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɚ ɩɨɞ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɢɫɜɨɟ-
ɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ. 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɲɢɪɟ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ, ɱɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɟɳɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɚɫɩɟɤɬ.  
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɰɟɥɟɣ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ. Ɍɚɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ: ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɟɝɨ ɰɟɥɟɜɭɸ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ; 
ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɦɧɨɝɨɜɚɪɢɚɧɬɧɨɫɬɶ; ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɝɪɚɧɢɰɵ 
ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ; ɜ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɐɟɥɟɜɚɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɛɟɡɵɡɜɟɫɬɧɵɦɢ 
ɩɪɨɜɚɥɚɦɢ ɪɵɧɤɚ. Ɇɧɨɝɨɜɚɪɢɚɧɬɧɨɫɬɶ ɦɨɞɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-
ɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɮɚɤɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɩɨɞɜɢɠ-
ɧɵ, ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. ɉɪɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤ-
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ɬɢɜɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɦɢɪɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɱɟɪɬɵ ɷɬɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛ-
ɪɚɡɧɨ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɭɱɟɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ.  
Ɉɛɳɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɝɨɫɫɟɤɬɨɪɚ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɛɴɟɤɬɨɦ; 
 ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ 
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɨɛɴɟɤɬɚ; 
 ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɨɥɢ ɜ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɣ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ; 
 ɨɛɴɟɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɨɥɞɢɧ-
ɝɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ; 
 ɫɬɚɬɭɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɥɚɝ. 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɟ 
ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɚ ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ – ɨɧɚ ɝɨɪɚɡɞɨ ɲɢɪɟ ɢ ɜ ɧɟɣ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ: 
 ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɹɞɚ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɚɩɢɬɚ-
ɥɨɟɦɤɨɫɬɶɸ; 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ 
ɭɫɥɭɝ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ; 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ; 
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɥɚɝ; 
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ 
 ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ. 
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ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 
 ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɦɟɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ 
ɞɨɥɹ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧɵ; 
 ɱɢɫɥɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɢɯ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜ 
ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 
 ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɞɨɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ; 
 ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ; 
 ɨɛɴɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɝɨ ɤɚɤ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɝɨɫɫɟɤɬɨɪɚ, ɬɚɤ ɢ ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɢ ɟɝɨ 
ɞɨɥɹ ɜ ȼȼɉ; 
 ɫɭɦɦɚ ɢ ɞɨɥɹ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ȼȼɉ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɴɟɦɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɫɬɪɚɧɟ; 
 ɫɭɦɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɯ ɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ 
ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢɥɢ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɢ ɞɨɥɹ ɷɬɢɯ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɪɚɫɯɨɞɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ; 
 ɫɭɦɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɢ ɢɯ ɞɨɥɹ ɜ ɞɨɯɨɞɚɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.  
ȼ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ 
2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 11,7 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɢɯ ɱɢɫɥɚ. Ⱦɨɥɹ ɪɚɛɨɬ-
ɧɢɤɨɜ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɝɨɫɫɟɤɬɨɪɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ – 39,3 %. Ɉɛɴɟɦ ɜɚɥɨɜɨɣ 
ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɣ ɜ ɝɨɫɫɟɤɬɨɪɟ, ɢɦɟɟɬ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
27,2 %. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɝɨɫɡɚɤɚɡɚ – ɨɤɨɥɨ 15 %. Ⱦɨɥɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɫ 51,2 % ɜ 2005 ɝɨɞɭ ɞɨ 37,8 % ɜ 
2015. ɋɭɦɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɢ ɢɯ ɞɨɥɹ ɜ ɞɨɯɨɞɚɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɫ 2010 ɝɨɞɚ ɩɨ 2015 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫ 
12,3 % ɞɨ 13,7 %, ɢ ɫ 18,6 % ɞɨ 21,2 %. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɞɨɥɢ ɝɨɫɫɟɤɬɨɪɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɧɨ ɟɝɨ ɞɨɥɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɟɳɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɟɫɨɦɨɣ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɟɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɵ, ɧɨ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɢɯ ɤɚɱɟ-
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ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ. ȼ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ 
ɞɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɰɟɥɟɜɵɦɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɭ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɪɚɳɢ-
ɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ;  
 ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜ-
ɥɹɟɦɵɦ;  
 ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɚɤɟɬɚɦɢ ɚɤɰɢɣ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɪɭɩɧɵɟ ɩɚɤɟɬɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟɤɭɳɢɦ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɞɚɱɚɦ; 
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɟɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɨɬɪɚɫɥɟɣ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
ȼɵɜɨɞɵ: 1. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɰɟɥɟɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɢ ɝɪɚɧɢɰ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɫɜɢ-
ɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɧɟ 
ɜɚɠɧɵɦ ɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɪɨɥɢ (ɧɨ ɧɟ ɨɛɴɟɦɨɜ) ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. ɗɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
2. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɜɨ-ɩɟɪ-
ɜɵɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɪɭɝɨɦ ɬɟɯ ɡɚɞɚɱ, ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɵ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ, ɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ. 
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Ɉɧɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɦɚɫɲɬɚ-
ɛɨɜ ɫɬɪɚɧɵ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
3. Ⱦɥɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ Ɂɚɤɨɧɚ «Ɉ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ». ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɟɝɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɦɢɪɨɜɵɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
«ɎɈɊɆɍɅȺ ɍɋɉȱɏɍ» əɄ ȻȱɈȽɊȺɎȱɑɇɂɃ ɇȺɉɊəɆ 
ȺȾɆȱɇȱɋɌɊȺɌɂȼɇɈ-ɄɊȺЄɁɇȺȼɑɂɏ ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖ 
ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
І. ȼ. Ʉɨɡɸɪɚ, ɞ. ɞɟɪɠ. ɭɩɪ., ɞɨɰɟɧɬ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱ-
ɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɪɟɮɨɪɦ ɬɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ.  
ɍ ɫɩɪɚɜɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɥɿɞɟɪɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨ-
ɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɡɚ ɜɫɿєʀ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɧɚ ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ ɜɢɯɨɞɢɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɡɪɨɫɬɚє 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ʀɯ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ Д4Ж. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ є ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɚ ɫɥɭɠɛɿ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭ-
ɜɚɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɯɚɪɬɿʀ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹ-
ɞɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɚɰɿɥɟɧɚ ɧɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ; 
ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ  ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɦɚє 
ɩɨɫɿɫɬɢ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
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ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨ-
ɜɪɹɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯ ɿ ɧɚɣɞɿєɜɿɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɿɞɟɪɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨ-
ɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ є ɤɪɚєɡɧɚɜɫɬɜɨ. Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɤɪɚєɡɧɚɜɱɨʀ 
ɫɩɪɚɜɢ, ɬɜɨɪɱɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɭɫɩɿɲɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɚєɡɧɚɜɱɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ɂɧɚɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ 
ɤɪɚєɡɧɚɜɱɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɜɢɞɚɧɧɹ 
ɧɚɪɢɫɿɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɝɚɥɭɡɟɣ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ 
ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɬɚɥɨ ɩɿɞґɪɭɧɬɹɦ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ 
ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚɩɪɹɦɭ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ – ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɪɚєɡɧɚɜɫɬɜɚ Д2Ж. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɚɥɟɠɧɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚ-
ɬɢɜɧɨ-ɤɪɚєɡɧɚɜɱɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɨɦ/ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸ 
ɝɪɨɦɚɞɨɸ ɬɚ ʀɯ ɨɱɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɜɩɥɢɜɿɜ. 
ɓɨɞɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɞɨɬɢɱɧɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɡɚɡɧɚ-
ɱɢɦɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɭɫɩɿɯɭ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɹɤ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɹɤ 
ɩɪɢɤɥɚɞ ɞɥɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ Д1Ж. 
ɍ ɤɧɢɡɿ «Ɏɨɪɦɭɥɚ ɭɫɩɿɯɭ» Д3Ж, ɚɜɬɨɪɨɦ ɹɤɨʀ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ 
ɧɨɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ – ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɤɪɚєɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɹɤɨɝɨ є ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɛɿɨɝɪɚɮɿɫɬɢɤɚ, ɩɨɞɚɧɨ ɩɿɞɛɿɪɤɭ 
ɧɚɪɢɫɿɜ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ-ɤɪɚɹɧ, ɹɤɿ ɞɨɫɹɝɥɢ ɭɫɩɿɯɭ ɜ ɠɢɬɬɿ, 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɣ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ: ɮɭɧɞɚɬɨɪɚ ɧɚɭɤɢ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȼ. Ȼɚɤɭɦɟɧɤɚ ɬɚ «ɝɨɪɞɿɫɬɶ ɪɿɞɧɨɝɨ ɤɪɚɸ», ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ 
ɚɪɯɿɜɿɫɬɚ Ɋ. ɉɢɪɨɝɚ; ɦɿɫɶɤɢɯ ɝɨɥɿɜ: «ɩ’ɹɬɢɡɿɪɤɨɜɨɝɨ» ɫɥɚɜɭ-
ɬɢɰɶɤɨɝɨ ȼ. ɍɞɨɜɢɱɟɧɤɚ ɬɚ «ɞɨɛɪɨɝɨ ɪɟɲɟɬɢɥɿɜɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚ-
ɪɹ» ȼ. Ʉɭɡɶɦɟɧɤɚ; ɲɚɧɨɜɚɧɢɯ ɪɟɤɬɨɪɿɜ: ɥɿɞɟɪɚ Ɉ. ɇɟɫɬɭɥɸ ɬɚ 
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«ɜɱɢɬɟɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ» Ɇ. ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɚ; ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ: ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹ-«ɯɥɿɛɨɞɚɪɚ» Ɋ. Ʌɹɲɤɚ ɬɚ ɥɿɤɚɪɹ-ɩɨɟɬɚ 
Ɉ. ɋɢɱɟɧɤɚ; ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ, ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢ-
ɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ȼ. Ɉɧɿɳɟɧɤɚ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚ, ɛɥɚɝɨɞɿɣ-
ɧɢɤɚ Ƚ. Ɍɚɪɚɧɟɧɤɚ; ɮɿɥɨɫɨɮɚ-ɟɤɫɩɟɪɬɚ-ɿɧɬɟɝɪɚɬɨɪɚ ɋ. Ʉɥɟɩɤɚ.  
ȼɢɞɚɧɧɹ ɩɨєɞɧɭє ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɞɨɪɨɛɨɤ ɿ ɤɪɚєɡɧɚɜɱɿ 
ɡɞɨɛɭɬɤɢ, ɜɦɿɳɭє ɿɫɬɨɪɿʀ ɿ ɪɟɰɟɩɬɢ ɭɫɩɿɯɭ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɟ ɧɚ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ, 
ɰɿɤɚɜɢɦ ɿ ɤɨɪɢɫɧɢɦ є ɿ ɞɥɹ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚ. ȼɤɚɡɚɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ – 
«ɩɟɪɲɚ ɥɚɫɬɿɜɤɚ» ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɪɿʀ ɬɚɤɢɯ ɤɧɢɝ ɩɿɞ ɪɨɛɨɱɨɸ 
ɧɚɡɜɨɸ «ȱɫɬɨɪɿʀ ɭɫɩɿɯɭ». 
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ɋɍȻ’ЄɄɌȱȼ ɊɂɇɄɍ ȿɅȿɄɌɊɈȿɇȿɊȽȱȲ 
Ⱥ. ɋ. Ʉɨɥєɫɧɿɱɟɧɤɨ, ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɉІ» 
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɝɚɥɭ-
ɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɢɯ ɟɧɟɪɝɨɪɢɧɤɿɜ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɰɶɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ. Ɋɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɚɞɿɹɧɢɯ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
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ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɜ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɮɭɧɤɰɿɨ-
ɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɪɿɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɧɟɪɝɨɪɢɧɤɿɜ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ 
ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ. Ɂɨɤɪɟ-
ɦɚ, ɬɚɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɫɬɚɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɤɨɥɚ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: ȼ. ȼɟɫɟɥɨɜ Д1Ж, ȼ. ɇɚɛɨɣɱɟɧɤɨ [2], 
ȱ. Ɉɪɟɮɤɨɜ Д3Ж, ȼ. ɋɚɩɪɢɤɿɧ Д4Ж ɬɚ ɿɧ. Ɉɞɧɚɤ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭ-
ɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɧɟɪɝɨɪɢɧɤɭ ɧɚ ɩɿɞґɪɭɧɬɿ ɿɧɬɟɝɪɚ-
ɰɿɣɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɡɚɥɢɲɚє ɞɚɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. 
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɪɢɧɤɭ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɤɥɸ-
ɱɨɜɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ: ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ. 
ȱɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɛɟɡɩɟɪɟ-
ɛɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɨɤɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, 
ɜɢɤɨɧɭє ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ ɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ʉɨɦɟɪɰɿɣɧɚ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɿ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɚɛɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. ȱɧɫɬɢɬɭɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɚ ɨɡɧɚɤɚ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɭ ɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɱɟɪɟɡ ɭɧɿɮɿɤɚ-
ɰɿɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɬɨɳɨ. ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ 
ɣ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɦɚɝɚє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ єɞɢɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ. 
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɧɟɪɝɨɪɢɧɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɿɫ-
ɬɸ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ʀɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɰɿɥɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ. 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɮɭɧɤ-
ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɪɢɧɤɿɜ ɡɚɫɜɿɞɱɭє, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ 
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ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ: ɮɚɤɬɨɪɭ ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɤɪɚʀɧ, ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɫɬɿ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɢ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨ-
ɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɣ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɬɨɳɨ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɭ 
ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɬɚє ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɱɢɧɧɢɤ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɦɚɤɪɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸ ɪɟɝɿɨɧɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ [2, ɫ. 46]. 
Ⱦɟɹɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɜ ɫɜɨʀɯ ɪɨɛɨɬɚɯ [1, ɫ. 52Ж ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚ-
ɰɿɸ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɚɠɟɥɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɪɹɞɨɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɚɤɥɚ-
ɞɚɸɬɶɫɹ ɿɞɟɨɥɨɝɿєɸ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿєɸ ɫɚɦɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ.  
ȱɞɟɨɥɨɝɿɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪ-
ɝɿʀ ɜɿɞɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜ ɩɢɬɚɧɧɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɳɨɞɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢ-
ɤɢ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɟɧɟɪ-
ɝɨɪɢɧɤɭ, ɩɪɢ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɣ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭ-
ɜɚɧɧɿ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɟɧɟɪɝɨ-
ɪɢɧɤɭ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɣ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɬɚɤɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ʀʀ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɿ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɿɸɱɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɟɧɟɪɝɨ-
ɪɢɧɤɭ. 
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4. ɋɚɩɪɢɤɿɧ ȼ. ɇɨɜɿ ɜɟɤɬɨɪɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɟɧɟɪɝɨɪɢɧɤɿɜ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ / ȼ. ɋɚɩɪɢɤɿɧ // ɐɟɧɬɪ Ɋɚɡɭɦɤɨɜɚ. – 2004. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://old.razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=343. – ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ. 
ȾȿɊɀȺȼɇȺ ɉɈɅȱɌɂɄȺ ȾɅə ɁȻȿɊȿɀȿɇɇə 
ɅɘȾɋɖɄɈȽɈ ɄȺɉȱɌȺɅɍ ɄɊȺȲɇɂ 
Ƚ. Ƚ. Ɇɢɯɚɥьɱɟɧɤɨ, ɞ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɍɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ, ɦ. Ȼɚɯɦɭɬ  
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɛɨ ɫɚɦɟ ɜɿɧ ɫɤɥɚɞɚє ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɫɬɜɨɪɸє ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ȼ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɩɪɢ-
ɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɡɧɢ-
ɠɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɫɚɦɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɪɟɚɥɿ-
ɡɚɰɿɹ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀʀ ɨɫɨɛɢɫ-
ɬɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ – ɨɞɧɚ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɢ.  
Ʌɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɿ ɹɤ ɫɭɤɭɩ-
ɧɿɫɬɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɪɢɫ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿɧɞɢ-
ɜɿɞɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ʀɯɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɫɜɨɝɨ 
ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ Д1Ж, ɨɬɠɟ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɿɞґɪɭɧɬɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ є ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ. 
ɋɚɦɟ ɜɿɧ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸє ɜ ɫɨɛɿ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɬɟɦɩɿɜ ɬɚ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ-
ɤɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
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ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱ-
ɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɡɧɚɱɧɨ ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɢɫɹ. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɫɭɬɬє-
ɜɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 
ɠɢɬɬɹ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ, 
ɜɿɞ’єɦɧɟ ɫɚɥɶɞɨ ɦɿɝɪɚɰɿʀ [2]. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ. ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɝɨɫɬɪɨɸ є ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɦɟɧ-
ɲɟɧɧɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɞɿɬɨɪɨɞɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚɤɥɚɞɚє 
ɦɿɧɭ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɨʀ ɞɿʀ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧє ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ, ɫɬɚɜɥɹɱɢ 
ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɿɞ ɡɚɝɪɨɡɭ ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɚɯ, ʀɯ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. ɇɢɧɿɲɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɩɪɢɡɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɯɜɢɥɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɦɟɧ-
ɲɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.  
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɬɚɧ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ʀʀ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɨɝɥɢɛɥɸєɬɶɫɹ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɫɩɚɞɭ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɬɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɪɢɡɨɜɢɯ 
ɹɜɢɳ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ.  
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ є ɜɚɠ-
ɥɢɜɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚ-
ɱɢɬɢ ɧɢɡɶɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. ɋɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɝɿɪɲɭєɬɶɫɹ, ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɯɜɨ-
ɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ Д4Ж. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɜɿɬɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱ-
ɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɭ 
ɱɨɥɨɜɿɱɿɣ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɧɚ 28,4 %, ɠɿɧɨɱɿɣ – ɧɚ 37 % [3].  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɬɥɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ, ɜ ɤɪɚʀɧɿ 
ɝɨɫɬɪɨ ɩɨɫɬɚє ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɿɞɬɨɤɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
ɫɬɚє ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɦ ɞɨɧɨɪɨɦ, ɚ ɧɟ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɰɢɩɿєɧɬɨɦ, ɳɨ, ɜ 
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ 
ɜɿɤɭ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɶɨɝɨ, ɚ ɨɬɠɟ ɡɧɢɠɭє ɹɤɿɫɬɶ 
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ є 
ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɤɪɚʀɧɢ. ɓɨ ɫɬɨɫɭ-
єɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɶ ɪɨɤɿɜ, ɬɨ ɜɨɧɢ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
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ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɜɢɫɨɤɨɪɨɡ-
ɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɫɬɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɥɶɧɢɦɢ. ɋɚɦɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɰɿ ɤɪɚʀɧɢ 
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɦɚɣɠɟ 50 % ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ-
ɧɢɦɢ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɤɪɚʀɧɢ, ɚɥɟ ʀɯ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ƚɪɿɲɧɨɜɚ Ɉ. Ⱥ. Ʌɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ / Ƚɪɿɲɧɨɜɚ Ɉ. Ⱥ. – Ʉɢʀɜ : Ɍ-ɜɨ «Ɂɧɚɧɧɹ», 
ɄɈɈ, 2001. – 254 ɫ. 
2. Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɫɬɚɬɢɫ-
ɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
www.ukrstat.gov.ua. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
3. Ʉɭɰɟɧɤɨ ȼ. ȱ. Ɂɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɰɿʀ ɹɤ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɞɟɪɠɚɜɢ / 
ȼ. ȱ. Ʉɭɰɟɧɤɨ // ȼɿɫɧɢɤ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. – 2009. – № 6. – ɋ. 44–51. 
4. ɓɨɪɿɱɧɚ ɞɨɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɟɩɿɞɟɦɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. 2015 ɪɿɤ / ɡɚ ɪɟɞ. ɒɚɮɪɚɧɫɶɤɨɝɨ ȼ. ȼ. ; ɆɈɁ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱦɍ «ɍɋȱȾ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ». – Ʉɢʀɜ, 2016. – 452 ɫ. 
THE ROLE OF MENTAL MODELS IN  
THE DECISION-MAKING PROCESS 
Yuriy V. Naplyokov, Master of Strategic Sciences, Master of Military 
Art and Science, ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɢɪɨ-
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ 
ɑɟɪɧɹɯɨɜɫɶɤɨɝɨ 
Decision-making is a two-sided process that has to solve the 
problem by restoring equilibrium between the organization (system) 
and the environment. Understanding of mental models, as possible 
roots of the problem, may facilitate making a right decision through 
identifying of effective approaches to achieve the wise end-state. 
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Mental models take a key place in the decision-making process 
(DMP) and present inherited mindset and rules of behavior of the 
society that have been developed in a certain geopolitical 
environment. They regulate human activities and relationships 
among members of community to provide balance for the system. 
Beliefs, values, moral, trust, religion, national, corporate, and 
organizational cultures create social mental models that form 
decisions. Clear understanding of mental models of own and 
opposing sides can improve the DMP. For example, Americans, after 
many years of operations in Iraq and Afghanistan, agreed that 
misunderstanding of mental models of local population has become 
one of the main reasons of failure to establish peace and democracy 
in these countries.  
Richard Barrett highlights the importance of beliefs and values 
for the DMP. They generate mental models and present a basis to 
develop state documents such as the National Security Strategy. 
However, beliefs and values may be revised also in conditions of 
new environment. An example of this is replacement of Soviet 
beliefs and values by Ukrainians. 
Social dissatisfaction, as a lack of equilibrium between the system 
and the environment, can cause conflict when a new system will 
replace the old one. It corresponds to a bifurcation point (revolution) 
or achievement of the critical minimum level of equilibrium between 
the system and the environment. In this moment the system is about 
to lose effectiveness without possibility to be restored.  
The author suggests that to avoid the social conflict may require 
gradual adaptation of the system with changing of its mental model. 
It is psychologically tough because models resist any change on the 
conscious and unconscious levels. On one hand, mental models 
should be secured. On the other hand, the mental model should be 
changed to adapt the system to new environment. Transformation of 
beliefs and values makes a society vulnerable. Different exterior 
players can use it to promote their interests by dividing the country 
into parts. Therefore, saving of mental models is vital to survive. 
Nevertheless, in spite of long-life of beliefs and values, the 
environmental change forces to revise them. Rapid technological 
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development and globalization change and erase international 
boundaries between mental models of different nations, increase 
communication and create new styles of behavior. Global corporate 
organizations create multinational social groups by satisfying of 
human needs and compete with national models that based on 
national identity and geopolitical location of the country.  
Thus, mental models should be secured and changed in one time. 
This paradox raises a question how to manage mental models in 
order to maintain equilibrium between the system and the 
environment and save the system. Change of mental models may 
require personal courage, creativity, independence, and imagination. 
Any model resists changing in order to save the system from possible 
damage or destruction. An ability to change mindset and adapt it to 
the environment is a key to be the effective leader. This change may 
require spending energy in areas such as security, stress, income, loss 
of comfort and other. This change may have a spiral way of 
development with a transition to a qualitatively new level and a 
period of stabilization and energy accumulation before going to the 
next level in order to satisfy human needs. 
When the existing mental models do not satisfy human needs they 
become obsolete and the society looks for new models. The period of 
transforming of mental models requires leader’s control, providing of 
ЯТsТШЧ ПШr ЭСО sШМТОЭв КЧН КМЭТЯО ЩКrЭТМТЩКЭТШЧ ШП “ЩЮЛХТМ РШЯОrЧКЧМО” 
in order to create/reframe mental models according to the environ-
ment as soon as possible. The quick change of human norms may 
influence mental models negatively and decrease their credibility. 
Therefore, the speed and portion of change of human norms become 
critical in order to adapt the system to new environment.  
In conditions of the complex and dynamic environment to use a 
ХОКНОrsСТЩ ЦШНОХ sЮМС Кs “ЩЮЛХТМ РШЯОrЧКЧМО” ЦКв ЩrШЯТНО “sШПЭ” 
sвsЭОЦ КНКЩЭКЭТШЧ. TСТs ЦШНОХ ХШШФs sТЦТХКr ЭШ “К ХОКrЧТЧР ШrРКЧТ-
гКЭТШЧ” ЭСКЭ СКs ЛООЧ ТЧЭrШНЮМОН Лв PОЭОr SОЧРО Кs КЧ КНКЩЭТЯО КЧН 
effective system. This approach may eliminate conflicts in social 
development because the people present the state authority. They can 
revise mental models through open collective discussion based on 
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immediate feedback about system effectiveness and quick imple-
mentation of changes. 
To summarize, the mental models play one of the key roles in the 
DMP and can require revising to adapt the system to the environment 
by ОsЭКЛХТsСТЧР ШП “ЩЮЛХТМ РШЯОrЧКЧМО.” 
ɉɊɈȻɅȿɆɂ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ɊȿȽɍɅɘȼȺɇɇə 
ɋɌɊȺɏɈȼɈȽɈ ɊɂɇɄɍ ɍɄɊȺȲɇɂ ȼ ɍɆɈȼȺɏ 
ȽɅɈȻȺɅȱɁȺɐȱȲ 
ȼ. Ƀ. ɉɥɢɫɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɮɿɧɚɧɫɿɜ, 
ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɨɛɿɝɭ ɿ ɤɪɟɞɢɬɭ 
Ɂ. ɉ. ɉɥɢɫɚ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɚɭɞɢɬɭ 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɭɧɢɤɧɭɜɲɢ 
ɯɚɨɫɭ ɬɚ ɫɬɢɯɿɣɧɢɯ ɪɭɣɧɿɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɤɢɞɚɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿ-
ɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɚɡɚɞ, ɦɨɠɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɟɪɠɚɜɚ. ɋɚɦɟ ɜɨɧɚ, ɜɨɥɨ-
ɞɿɸɱɢ ɱɿɬɤɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɸɱɢ ɜɟɫɶ ɚɪɫɟɧɚɥ, ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɜ ʀʀ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɡɞɚɬɧɚ ɭ ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɿ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɜɬɪɚɬɚɦɢ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ. 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɪɨɥɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɡ ɞɜɨɯ 
ɩɨɡɢɰɿɣ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɚ-
ɜɢɥ ɿ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɭɦɨɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ. Ɂ 
ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɭɪɹɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɬɚɤɿ 
ɹɤ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. ȱɧɲɚ ɫɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ, 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɪɿɡ-
ɧɹɸɬɶɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɪɚʀɧɢ, ɫɬɭɩɟɧɹ ʀʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ 
ɫɜɿɬɨɜɟ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. 
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ɋɭɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ 
ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, 
ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ 
ɪɢɧɨɤ. 
Ɂɦɿɫɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɫɤɥɚɞɚє 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɮɨɪɦ ɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɹɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɜɫɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. Ɂɦɿɫɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧɸ-
єɬɶɫɹ ɡ ɱɚɫɨɦ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ, ɨɛɪɚɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɨɳɨ. 
Ƀɞɭɱɢ ɲɥɹɯɨɦ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɪɚɝɧɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɰɿɥɿɫ-
ɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɹɤ ɪɢɧɤɨɜɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ. Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿєʀ 
ɦɟɬɢ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɤɟɪɭɜɚɧɧɿ ɜɫɿɦɚ ɥɚɧɤɚɦɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ, ɩɨєɞ-
ɧɭɸɬɶ ɭɫɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɯɨɞɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɿʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ, ɚɥɟ ɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɟ ɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ є ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜɡɚєɦɨɜɿɞ-
ɧɨɫɢɧ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɞɿєɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜ-
ɧɢɯ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɫɬɪɚɯɨ-
ɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɭ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɰɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɪɢɡɢɤɿɜ. Ɋɨɡɭɦɧɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɰɿɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɹɤɨɝɨ ɝɚɥɶɦɭɜɚɬɢɦɟ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɫɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɟ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɭ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɳɨ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɢɬɶ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. 
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ɋɜɿɬɨɜɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɢɧɿ ɜɢɣɲɥɚ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɧɚɹɜɧɨ-ɞɨɫ-
ɬɭɩɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɭ ɫɬɚɧɿ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ, ɯɚɨɬɢɱɧɨ-
ɩɥɚɜɚɸɱɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɟɪɟ-
ɝɥɹɞɭ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɿ ɡɚɦɿɧɨɸ ʀʀ ɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɭɸɱɭ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ. ȼ ɰɿɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢ 
ɣ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɫɩɿɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɟɝɭ-
ɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. Ƀɞɟɬɶɫɹ 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɨ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ, ɭ ɪɚɦɤɚɯ 
ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ. 
ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɚ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ɧɚɫɬɿɣɥɢɜɨ ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɫɬɪɚɯɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ, 
ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ 
ɧɚɝɥɹɞɭ ɣ ɞɟɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ є ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɢɱɢɧ, ɮɨɪɦ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚ-
ɯɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɿɸ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ, ɬɨɛɬɨ: ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɛɚɡɨɜɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɰɿɥɿ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɢɪɢ, 
ɨɛɪɚɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɿɣ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪ-
ɫɚɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɰɿɥɟɣ. 
ɊȿɎɈɊɆȺ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə: 
«ɉȿɊȿɁȺȼȺɇɌȺɀȿɇɇə» 
Є. Ɉ. Ɋɨɦɚɧɟɧɤɨ, ɞ. ɞɟɪɠ. ɭɩɪ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɸ 
ɆȺɍɉ ɦ. Ʉɢʀɜ 
Ɋɟɮɨɪɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɚ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ 
ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿɥɿɫɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɜ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɜɫɿɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɚʀɧɢ. ɇɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɡɧɚє ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɤɚɞɪɨɜɢɯ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ȱɧɞɟɤɫɭ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠ-
ɧɨɫɬɿ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ ɡɚ 2015 ɪɿɤ, ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿ-
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ɞɚє 130 ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ 144 ɤɪɚʀɧ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɪɹɞɭ», 
103 ɦɿɫɰɟ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿ-
ɬɢɤɢ» ɬɚ 115 ɦɿɫɰɟ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɬɹɝɚɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ». 
Ɍɨɛɬɨ, ɦɢ ɦɚєɦɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɟɥɢɤɢɣ ɬɚ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ. 
ɍ 2016 ɪɨɰɿ ɍɪɹɞɨɦ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɩɨɬɭɠɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɢ: ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɋɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ; ɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɜɫɿɯ ɤɥɸɱɨ-
ɜɢɯ ɫɬɨɪɿɧ, ɳɨ ɡɚɞɿɹɧɿ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɮɨɪɦɢ; ɩɿɞɩɢɫɚɧɨ Ɏɿɧɚɧɫɨ-
ɜɭ ɭɝɨɞɭ ɡ Єɋ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɞɥɹ ʀʀ ɜɩɪɨ-
ɜɚɞɠɟɧɧɹ; ɩɨɱɚɜ ɞɿɹɬɢ ɧɨɜɢɣ ɡɚɤɨɧ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ»; 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɛɿɥɶɲɟ 100 ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɢ ɜɢɳɨɝɨ 
ɤɨɪɩɭɫɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ; ɭ ɋɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɿ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɡɚɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ.  
ɍɪɹɞ ɩɨɱɢɧɚє ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɡ ɪɟɥɿɤɬɿɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ 
ɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ 
ɞɪɚɣɜɟɪɢ ɪɟɮɨɪɦ. ȱɫɧɭɸɱɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɩɪɚ-
ɰɸє ɡɚ ɦɨɞɟɥɥɸ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɨɸ ɳɟ ɜ 1956 ɪɨɰɿ. Ɉɧɨɜɥɟɧɿ ɦɿɧɿɫɬɟɪ-
ɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɬɢ ɞɪɚɣɜɟɪɚɦɢ ɪɟɮɨɪɦ. 
Ɋɟɮɨɪɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜ ɬɪɶɨɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ: 
 ɧɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ: ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɯ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɢɜɚɠɟɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ; 
 ɧɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ: ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɬɚ ɋɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬ ɄɆɍ; 
 ɧɨɜɿ ɥɸɞɢ: ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɬɚ ɡɚɥɭ-
ɱɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɮɨɪɦ. 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɿɧɿɰɿɸɜɚɬɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɭ 
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɿɞɚɧɧɹ, ɜɧɨɫɢɬɢ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɍɪɹɞɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭɜɚɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɣɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
ɑɟɪɟɡ ɰɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɜɨɦɚ ɯɜɢɥɹɦɢ ɩɪɨɣɞɭɬɶ ɭɫɿ ɦɿɧɿɫ-
ɬɟɪɫɬɜɚ. ȼɫɿ ɤɪɨɤɢ ɡ ɪɟɮɨɪɦɢ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɨɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ. 
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Ɏɨɤɭɫ ɪɨɛɨɬɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤ 
ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɫɜɨєʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɟ: ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɜɢɜɚɠɟɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ʀɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɫɮɟɪɢ, ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɢɦɢ ɤɪɨɤɚɦɢ ɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ 
ɫɬɚɧɭɬɶ: 
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
 ɧɚɛɿɪ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɭ ɧɨɜɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ; 
 ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɜɡɚє-
ɦɨɞɿʀ. 
ɇɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɄɆɍ 18 ɫɟɪɩɧɹ ɍɪɹɞ ɡɚɬɜɟɪɞɢɜ ɧɢɡɤɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɟɮɨɪɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɮɨɪɦɢ ɞɟɪɠɫɥɭɠɛɢ ɍɪɹɞ ɪɨɡ-
ɩɨɱɢɧɚє ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɧɨɜɿ ɩɨɫɚɞɢ ɜ 10 ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɦɿɧɿɫ-
ɬɟɪɫɬɜɚɯ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɧɚɛɪɚɬɢ 959 ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɪɟɮɨɪɦ.  
ɍ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɯ ɛɭɞɭɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ – ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɬɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɨɫɟɪɟɞɹɬɶ ɧɚ ɫɨɛɿ 
ɤɥɸɱɨɜɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɩɿɞɡɜɿɬ-
ɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ. Ⱦɥɹ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɬɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ (ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ), ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ 
ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɤɨɧɤɭɪɫɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɞɟɪɠɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ 
ɫɬɚɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɫɜɨєʀ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ. 
ɍɪɹɞ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭє, ɳɨ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɤɨɧɤɭɪɫɚɦ, ɞɟɪɠɚɜɧɚ 
ɫɥɭɠɛɚ ɩɨɩɨɜɧɢɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɨɜɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿɡ 
ɛɿɡɧɟɫɭ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ. Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢ ɧɚ ɜɫɿ ɧɚɹɜɧɿ ɜɚɤɚɧɫɿʀ ɛɭɞɭɬɶ 
ɜɿɞɛɢɪɚɬɢɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɡɨɪɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɡɚ ɦɿɠɧɚ-
ɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɩɿɞɛɨɪɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
Ɋɟɮɨɪɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɤɥɸɱɨɜɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ. Ȼɟɡ ʀʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿ – ʀɯ 
ɧɟ ɛɭɞɟ ɤɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ. 
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ȾȿɊɀȺȼɇȺ ɉȱȾɌɊɂɆɄȺ ȺȽɊȺɊɇɈ-ɉɊɈɆɂɋɅɈȼȽɈ 
ɄɈɆɉɅȿɄɋɍ: ɉɊȺɄɌɂɑɇȱ ȺɋɉȿɄɌɂ ȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇə 
ɘ. ɋ. Ɍɢɬɚɪɟɧɤɨ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ PСD, ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɭ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ  
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɫɿɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚ-
ɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ ɡɚ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ. Ⱦɚɧɚ ɦɟɬɚ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭє ɬɚɤɨɠ ɜɢɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɹɯ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɭ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɢɞɿɥɟɧɨ 
ɩɨɤɪɨɤɨɜɢɣ ɩɥɚɧ ɞɥɹ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɹɤɢɣ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɩɪɨɝɪɚ-
ɦɢ. ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɧɚ-
ɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɡɚɤɨɧɿ «ɉɪɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ», ɹɤɢɣ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɜɿɞ-
ɧɨɫɢɧɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞ-
ɬɪɢɦɤɢ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɤɨɧɭ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɫɬɢɦɭ-
ɥɸɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɚ, ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɿɤ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɜɟɤɬɨɪ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤɢɣ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ⱦɟɪɠɚɜɚ 
ɠ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɫɟɤ-
ɬɨɪɭ, ɹɤɟ ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɩɟɰɮɨɧɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɭ ɞɟɹɤɿɣ ɦɿɪɿ 
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ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɲɬɿɜ, ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞ-
ɬɪɢɦɤɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɬɿɥɟɧɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɟɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ «3+5». 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɩɪɨɫɬɨɸ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɚɝɪɨɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɜɚɠɥɢɜɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɬɚ ɩ’ɹɬɶ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɜɢɬɿɤɚɸɬɶ. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ є 
ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɚɝɪɚɪɿɹɦɢ ɬɚ 
ɞɟɪɠɚɜɨɸ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭє «ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹ-
ɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ», ɹɤɚ є ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ. Ⱦɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸ ɧɚ ɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 
20 % (ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɉȾȼ) ɜɿɞ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɚ є ɩɪɢɞɛɚɧɨɸ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɡɚɜɨ-
ɞɿɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɚɛɨ ʀɯ ɞɢɥɟɪɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ є ɬɟ, ɳɨ 
ɤɭɩɿɜɥɹ ɬɚ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ 
ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɱɟɪɟɡ ɛɚɧɤɢ ɹɤɿ є ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɬɚ ɛɚɧɤɢ, ɭ ɫɬɚɬɭɫɧɨɦɭ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɹɤɢɯ 75 ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɟɪɠɚɜɿ. 
Ɍɚɤɨɠ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 400 ɦɥɧ єɜɪɨ ɹɤɿ 
ɧɚɞɚɧɿ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦ ɛɚɧɤɨɦ, ɞɚɧɿ ɤɨɲɬɢ ɩɥɚɧɭ-
єɬɶɫɹ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ ɚɝɪɨ-
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ.  
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɚɝɪɚɪɧɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɨ-
ɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɬɪɿɦɤɭ ɡɦɿɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɭɦɨɜ 
ɪɢɧɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɧɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚɝɪɚɪɧɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɤɢ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://minagro.gov.ua. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
 – © ПУЕТ – 347 
2. ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ : Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon2.rada.gov.ua. 
– ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
3. ɋɚɛɥɭɤ ɉ. Ɍ. Ⱥɝɪɚɪɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɹɤ ɭɦɨɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ / ɉ. Ɍ. ɋɚɛɥɭɤ // ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ȺɉɄ. – 
2013. – № 10. – ɋ. 151–152. 
ɋɈɐȱȺɅɖɇȿ ɉȺɊɌɇȿɊɋɌȼɈ ɍ  
ɇȺȾȺɇɇȱ ɉɍȻɅȱɑɇɂɏ ɉɈɋɅɍȽ 
Ⱥ. Ⱥ. ɏɥєɛɧɢɤɨɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɭɛɥɿɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ, ɬɨɛɬɨ ɪɢ-
ɧɨɤ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɿє ɜ ɬɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, 
ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɋɢɧɨɤ ɩɭɛ-
ɥɿɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɸ «ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ» ɦɚє ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɨɫɬɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɿ, ɰɿɧɚɯ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɟɮɟɤɬɚɯ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ, ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ: 
1) ɧɟɪɢɧɤɨɜɢɣ (ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ) ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚ-
ɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ); 
2) ɪɢɧɤɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ 
«ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ); 
3) ɡɦɿɲɚɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ (ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ) 
ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ (ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ 
ɜɫɿɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ) Д2]. 
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɪɢɧɨɤ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɦɿɠ ɣɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ. Ɂɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɫɬɭɩɚє ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɟɜɨ-
ɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭɫɿɯ ɡɚɰɿɤɚɜ-
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ɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɫɚɦɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ є ɛɚɠɚɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧ-
ɬɨɦ ɿ ɪɨɡɭɦɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɩɟɪɟɱ-
ɧɨɫɬɟɣ.  
ɋɢɫɬɟɦɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɭɛɥɿɱ-
ɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ «ɤɜɚɞɪɚɬɢɡɦɨɦ», ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɭɬ ɡɚɞɿɹɧɿ 
ɱɨɬɢɪɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɢ: ɿɧɞɢɜɿɞ (ɨɤɪɟɦɢɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱ), ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɫɬɜɨ (ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ ɹɤ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɠɢɜɱɚ), ɞɟɪɠɚɜɚ (ɜ ɨɫɨɛɿ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ) ɿ ɛɿɡɧɟɫ (ɹɤɢɣ 
ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ). 
ɉɨɫɬɿɣɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɰɢɯ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɜ ɦɟɠɚɯ ɿɧɫɬɢɬɭ-
ɰɿɨɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ 
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɤɥɚɫɬɟɪɚ, 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. 
Ɍɚɤɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ ɦɚє ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɧɚɰɿɥɟɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯ ɭ 
ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɧɶɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ 
ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɜɢɫɬɭɩɚє ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɸɪɢ-
ɞɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ 
ɤɥɚɫɬɟɪ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɜɢɪɚɠɟɧɨ ɭ ɜɡɚєɦɢ-
ɧɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ – ɡ 
ɞɪɭɝɨɝɨ, ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ (ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ) – ɡ ɬɪɟɬɶɨɝɨ, ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ. 
ȼɩɥɢɜɚɸɱɢ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɞɨɯɨɞɭ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ ɜɩɥɢɜɚє ɿ ɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɢɧɤɨɜɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɫɩɪɢɹє ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɜɫɿɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɚ ɜɢɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɦɿɠ ɪɢɧɤɨɦ ɿ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɸ-
ɜɚɥɶɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨ ɧɢɦɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ. ɋɚɦɟ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭє ɡɜ’ɹɡɨɤ ɪɢɧɤɭ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ 
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ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ 
ɟɮɟɤɬɢ. ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫ-
ɬɟɪɚ ɫɬɚє ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɜɢɣɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɿ ɧɚ ɧɨɜɭ ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ȼɚɬɚɟɜɚ ɇ. ɋ. ɉɭɛɥɢɱɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ / Дɇ. ɋ. Ȼɚɬɚɟɜɚ, ɉ. ȼ. Ʉɪɸɱɤɨɜɚ, Ɇ. ɋ. ɉɨɬɚɩɟɧɤɨ ɢ 
ɞɪ.Ж. – Ɇɨɫɤɜɚ : Ɍȿɂɋ, 2002. – 160 ɫ. 
2. Ɇɢɝɢɧ C. B. ȼɥɚɫɬɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ / 
C. B. Ɇɢɝɢɧ // Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ. – 2009. – № 8. – ɋ. 179–186. 
3. Wachhaus A. Networks in Contemporary Public Administration: A 
Discourse Analysis / Aaron Wachhaus // Administrative Theory & 
Praxis. – 2009. – Vol. 31. – № 1. – Ɋ. 59–77. 
4. Walsh K. Public Services and Market Mechanisms. Competition, 
contracting and New public management. University of Birmingham, 
2000. – 321 ɪ.  
ȾȿɊɀȺȼɇɈ-ȽɊɈɆȺȾəɇɋɖɄȺ ɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱə – 
ɋȿɊȿȾɈȼɂɓȿ ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ  
ɁɇȺɑɂɆɈȲ ȱɇɎɈɊɆȺɐȱȲ ɓɈȾɈ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ 
ȾȿɊɀȺȼɇɂɏ ȱɇɋɌɂɌɍɌȱȼ 
І. ȼ. ɑɚɩɥɚɣ, ɤ. ɞɟɪɠ. ɭɩɪ., ɞɨɤɬɨɪɚɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɚɞɦɿ-
ɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ Ɇɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, 
ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɫɚɦɛɥɟʀ ɞɨɤɬɨ-
ɪɿɜ ɧɚɭɤ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ – ɰɟ ɩɚɥɢɜɨ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɜɢɝɭɧɚ ɞɟɪɠɚɜɢ. ȼɨɧɚ ɝɪɚє ɿɫɬɨɬɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɚɛɨ ɤɪɚʀɧɢ. ɑɟɪɟɡ ɧɚɥɟɠɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠ-
ɥɢɜɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ɩɨɤɪɚɳɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ 
ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ɍɫɩɿɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɯɬɨ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ, ɹɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ), 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɤɨɲɬɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɤɨɠɧɨɦɭ ɭɱɚɫ-
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ɧɢɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɱɚɫɭ ɿ ɡɭɫɢɥɶ, ɳɨɛ ɞɨɫɹɝɬɢ ɝɚɪɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ.  
Ɂɞɿɣɫɧɢɜɲɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ – ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨʀ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ є 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɞɚɥɿ – ɁɆȱ), ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɁɆȱ,ɪɚɞɿɨ, ɬɟɥɟ-
ɛɚɱɟɧɧɹ, ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɢ Д1, ɫ. 123Ж. 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɜɱɟɧɿ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɍɚɤ, Ʌ. Ʌ. Ɋɟɫɧɹɧɶɫɶɤɚ ɫɬɜɟɪ-
ɞɠɭє, ɳɨ ɫɚɦɟ ɁɆȱ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ 
ɩɨɥɿɬɢɤɨ-ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɿɞɟɧɬɢ-
ɮɿɤɚɰɿʀ Д2Ж. ȼɿɞɨɦɢɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ȱ. Ɇ. Ⱦɹɥɚɲɢɧɫɤɿ 
ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɁɆȱ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɫɩɪɢ-
ɹɸɬɶ ɝɥɢɛɲɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɁɆȱ є ɨɞɧɢɦ ɡ 
ɧɚɣɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɲɢɯ ɿ ɧɚɣɧɚɞɿɣɧɿɲɢɯ ɛɚɪɨɦɟɬɪɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦ-
ɤɢ. ȼɨɧɢ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɜɥɚɞɢ ɡ 
ɧɚɪɨɞɨɦ, ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɁɆȱ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ – ɫɟɪɣɨɡɧɚ ɫɢɥɚ, ɳɨ, ɛɚɝɚɬɨ ɜ 
ɱɨɦɭ, ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɨɝɥɹɞɢ, ɞɭɦɤɢ ɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ, ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ɁɆȱ є ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɂɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɫɬɜɨ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɞɿɚ-ɩɪɨɫ-
ɬɨɪɭ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɫɬɚɥɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɍɚɤ, ɜɠɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, Ɂɚɤɨɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ» Д3Ж ɝɚɪɚɧɬɭє ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɭɦɨɤ, ɩɟɪɟɤɨ-
ɧɚɧɶ ɿ ʀɯ ɜɿɥɶɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚє ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɫɜɨɛɨɞɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɁɆȱ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɪɿɜɧɿɫɬɶ, ɩɨɜɚɝɭ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɞɭɦɨɤ ɿ ɿɧ.  
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Ɉɬɠɟ, ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє: 
 ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɡ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢ, ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞ-
ɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɚ, ɬɚɤɨɠ, ɦɿɠ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɱɚɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ Д1Ж. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɫɩɪɢɹє ɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɸ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɩɪɨɩɚɝɭє 
ɣɨɝɨ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɿɞɤɨɪɹɬɢɫɹ ɰɿɥɹɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɥɸɞɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɹɧ-
ɫɶɤɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɡɜɨɥɹɬɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɜɨɧɢ ɡɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. 
ɍɠɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɪɨɫɬɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ. Ƚɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɹɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɜɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɛ ɡɿɝɪɚɬɢ ɫɜɨɸ ɪɨɥɶ, ɡɦɿɧɢɬɢ ɳɨ-ɧɟɛɭɞɶ, ɛɭɬɢ 
ɩɨɱɭɬɢɦɢ – ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɛ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɛɪɚɬɢ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ. Ɉɬɠɟ, ɚɤɬɢɜɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ – 
ɤɥɸɱ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ  
Д4, ɫ. 274–275]. 
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ɉɊɈȻɅȿɆɂ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ɊȿȽɍɅɘȼȺɇɇə 
ȱɇɇɈȼȺɐȱɃɇɈȲ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ 
Ʌ. ȼ. ɑɟɪɧɹɜɫьɤɚ, ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ  
ɑɟɪɤɚɫɶɤɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ȾȼɇɁ «ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɩɪɚɜɢ» 
Ȼɚɡɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦ ɚɤɬɨɦ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ 04.07.2002 № 40-IV «ɉɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ». ȼɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨ ɞɨ ɱ. 1 ɫɬ. 6 ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ:  
1) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
2) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶ-
ɧɢɯ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ;  
3) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚ-
ɧɿɡɦɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
4) ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
5) ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ;  
6) ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ ɤɪɟɞɢɬɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ;  
7) ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
8) ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ Д1Ж. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɏ. ɏɭɚɧɝɚ ɬɚ ɑ. Ʉɫɭ ɪɨɛɥɹɬɶ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ: ɬɟɦɩɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɫɬɭ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɩɪɹɦɿɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɨɱɿ-
ɤɭɜɚɧɨʀ ɞɨɯɿɞɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ (ɬɨɛɬɨ ɜɿɞ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ) ɬɚ ɭ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɡɚɥɟɠ-
ɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ (ɬɨɛɬɨ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ), ɚ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿ 
ɪɢɡɢɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ [2]. 
 – © ПУЕТ – 353 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Ɉ. Ɇ. Ʉɨɥɨɞɿɡєɜ ɜɢɞɿɥɹє ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɿɱɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ: 
1) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿɜ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɧɚɭɤɢ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ); 
2) ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɩɪɹɦɟ ɛɸɞɠɟɬɧɟ ɮɿɧɚɧ-
ɫɭɜɚɧɧɹ; ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɩɪɨɰɟɧɬɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɨɡɢɱɨɤ ɦɚɥɢɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɦ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚɦ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɩɿɥɶɝɚɦɢ); 
3) ɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɩɪɚɜɚ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ); 
4) ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɦɟɪɟɠɿ ɬɟɯɧɨɩɨɥɿɫɿɜ, ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɿɜ ɬɚ ɿɧɤɭɛɚɬɨɪɿɜ Д3, ɫ. 10Ж. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɳɨ ɡɧɢɠɭє ɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀ-
ɧɿ, є ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɩɪɹ-
ɦɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɜɚɪɬɨ, ɫɚɦɟ 
ɬɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɚ ɦɚє ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ 
ɨɫɧɨɜɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɦɟ ɡɚɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɡɨɪɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜɿɞɛɨɪɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ʀɯ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɯ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɉɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ : Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ 04.07.2002 ɪ. № 40-IV. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
2. Huang H., Xu Ch. Institutions, Innovations, and Growth // IMF Working 
Paper, 1999. – 11 p. 
 354 – © ПУЕТ – 
3. Ʉɨɥɨɞɿɡєɜ Ɉ. Ɇ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ : ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. … ɞ-ɪɚ ɟɤɨɧ. ɧɚɭɤ : 08.00.08 
/ Ɉɥɟɝ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ Ʉɨɥɨɞɿɡєɜ . – ɋɭɦɢ : Дɛ. ɜ.], 2010. – 40 ɫ. 
ɋɍɌɇȱɋɌɖ ɌȺ ɇȿɈȻɏȱȾɇȱɋɌɖ ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇə 
ɆȿɌɈȾȱȼ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
Є. ɋ. ɑɭɦɚɱɟɧɤɨ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬ 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ І. Ɏɪɚɧɤɚ 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɜɚɠɥɢ-
ɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɛɨɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɢ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɞɿɣɧɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɫɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ 
ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ ɜɢɫɬɭɩɚє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɟɧɧɹ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
ȱɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɿɫɧɭє ɞɭɦɤɚ, ɳɨ «Ɏɿɥɨɫɨ-
ɮɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɫɮɟɪɚ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭє ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ, ɡɚɝɚɥɶɧɨ-
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɚɤɫɿɨɧɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ 
ɡɚɫɚɞɢ ɧɚɭɤɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɤɨɧɨ-
ɦɿɪɧɨɫɬɿ ɣ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤ ɜɢɞɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤ-
ɬɢɤɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» – ȼ. Ɇ. Ʉɧɹɡєɜ, ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨ-
ɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ Д1, ɫ. 5–10].  
Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɢɣ ȼ. ə. ɜɜɚɠɚє: «Ɇɟɬɨɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
– ɰɟ ɫɩɨɫɿɛ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ 
ɨɛ’єɤɬɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɰɿɥɟɣ. 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ʀɯ ɜɦɿɥɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ є 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» Д3, ɫ. 364]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɟɬɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» 
ɜɢɩɥɢɜɚє ɿɡ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
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ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɳɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɢɳɟ ɫɤɚɡɚɧɟ, ɦɨɠɧɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ 
ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɧɚɧɶ, 
ɳɨ ɦɚє ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɞɥɹ ɭɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɟɧɧɹ ɿ ɦɚɫɤɢɦɿɡɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɬɚ ɫɥɭɠɛ. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɨɪɟ-
ɬɢɱɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɣɨɝɨ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ. ɉɿɞ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɭ-
ɦɿєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɣɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɢ.  
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɿ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɹɜɥɹє 
ɫɨɛɨɸ ɡɦɿɫɬ ɫɚɦɟ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɡɞɿɣɫ-
ɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ⱦɨ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ (ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ) 
ɬɚ ɧɚɝɥɹɞ (ɡɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ). ɋɭɛ’єɤɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɜɩɥɢɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɹɦɨɝɨ (ɧɚɤɚɡ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ) ɬɚ ɨɩɨɫɟ-
ɪɟɞɤɨɜɚɧɨɝɨ (ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ) ɜɩɥɢɜɭ. 
Ɍɚɤɨɠ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚ-
ɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ 
ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɫɿ ɜɨɧɢ є ɜɡɚєɦɨ-
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɞɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
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ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ: 
1. Ʉɧɹɡєɜ ȼ. Ɇ. Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ʀʀ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɟ ɩɨɥɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ / ȼ. Ɇ. Ʉɧɹɡєɜ // ȼɿɫɧɢɤ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ.  2014.  № 1.  ɋ. 510. 
2. Ʉɨɡɚɤɨɜ ȼ. Ɇ. Ⱥɤɫɿɨɥɨɝɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ : ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ / 
Ʉɨɡɚɤɨɜ ȼ. Ɇ.  Ʉɢʀɜ, 2010.  256 c. 
3. Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɢɣ ȼ. ə. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / ȼ. ə. Ɇɚ-
ɥɢɧɨɜɫɶɤɢɣ.  3-ɬє ɜɢɞ., ɩɟɪɟɪɨɛ. ɬɚ ɞɨɩɨɜ.  Ʉɢʀɜ : Ⱥɬɿɤɚ, 2009.  
608 ɫ. 
ɆȺɄɊɈȿɄɈɇɈɆȱɑɇȺ ɉɈɅȱɌɂɄȺ  
ȾȿɊɀȺȼɂ ɌȺ ɄɊɂɌȿɊȱȲ ȲȲ ȿɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌȱ 
ȼ. Ɉ. ɒɚɩɨɜɚɥɨɜ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. ȿɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ – ɰɟ ɛɿɥɶɲ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɩɪɨɹɜ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɜɢɛɿɪ ɡɚɫɨɛɿɜ ʀɯɧɶɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ 
ɡ ɦɿɤɪɨ-, ɦɚɤɪɨ- ɣ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɤɢ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɧɚɭɤɚ ɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭє ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɋɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɨɝɥɹ-
ɞɚɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɹɤɿ ɡɚɤɪɿɩɥɸ-
ɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɠ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɤɭ. 
Ȼɚɡɨɜɨɸ ɬɟɨɪɿєɸ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɦɨ-
ɞɟɥɶ ə. Ɍɿɧɛɟɪɝɟɧɚ. ȼɱɟɧɢɣ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɭɪɹɞ ɨɛɢɪɚє 
ɤɿɧɰɟɜɭ ɦɟɬɭ ɫɜɨєʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɰɿɥɶɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɢɯ ɫɥɿɞ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭɪɹɞ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ. ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɹɤɚ ɩɨɜ’ɹɡɭє ɰɿɥɶɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ʀɯ ɞɨɫɹɝ-
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ɧɟɧɧɹ, ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ. ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɧɚɭɤɭ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɜɱɟɧɨɝɨ ɜɜɿɣɲɥɢ ɩɿɞ 
ɧɚɡɜɨɸ «ɩɪɚɜɢɥɨ Ɍɿɧɛɟɪɝɟɧɚ». ȼɨɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɳɨ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝ-
ɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɜɚɬɢ ɬɚɤɭ ɫɚɦɭ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ.  
ɇɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɳɨɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɛɭɥɢ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɿ 
Ɋ. Ɇɚɧɞɟɥɥɨɦ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɧɢɦ ɩɿɞɯɿɞ, ɳɨ ɜɿɞɨɦɢɣ ɩɿɞ 
ɧɚɡɜɨɸ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ», ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɦɚɤɫɢ-
ɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢ-
ɤɢ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɞɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧ-
ɬɭ ɛɭɞɟ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ. Ɍɨɛɬɨ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɩɪɢɤɪɿɩɥɸєɬɶɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɧɶɨɝɨ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɪɿɡɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɪɿɡɧɢɯ ɭɪɹɞɨɜɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ. Ɍɨɦɭ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ʀʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɭɞɟ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɶ.  
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɬɪɭɞ-
ɧɨɳɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ. 
1. ȿɮɟɤɬɢ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɱɚɫɨɜɢɯ 
ɥɚɝɿɜ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɥɚɝ – ɰɟ 
ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɧɟ-
ɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɭɪɹɞɨɦ. Ɂɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɚ ɲɨɤɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɹ-
ɸɬɶɫɹ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɡɚɯɨɞɢ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɥɚɝ – ɰɟ 
ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɜɿɞ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɭɪɹɞɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɬɨɛɬɨ 
ɞɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
2. ɇɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɜɚɠɚєɬɶɫɹ, 
ɳɨ ɡɚ ɭɦɨɜ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀ (ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨʀ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ 
ɬɨɱɧɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. ɇɚ ʀʀ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɲɨɤɢ. Ɉɞɧɿ ɡ ɧɢɯ ɦɨɠɧɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, 
ɿɧɲɿ ɠ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ 
ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɡɧɢɠɭє 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ.  
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3. Ɇɿɧɥɢɜɿɫɬɶ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨ-
ɤɭ, ɜɿɞ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢ-
ɤɢ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɜɨɧɢ ɫɚɦɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ (ɩɟɬɥɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ). ȼɿɞɬɚɤ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɡɞɚɬɧɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɭɪɹɞɭ ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿʀ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ. Ɍɨɦɭ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɚɧɚɥɿ-
ɡɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ 
ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ. ɐɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɟ ɹɤ «ɤɪɢɬɢɤɚ Ʌɭɤɚɫɚ».  
4. ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɪɿɲɟɧɶ. ɑɚɫɬɨ ɭɪɹɞɢ, ɧɚɜɿɬɶ ɡɧɚɸɱɢ, ɹɤɿ 
ɡɚɯɨɞɢ ɛɚɠɚɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɭ ɞɚɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɧɟ ɪɨɛɥɹɬɶ ɰɶɨɝɨ, ɚɛɨ 
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɨɜɫɿɦ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭ є ɞɜɿ ɩɪɢɱɢɧɢ. ɉɨ-
ɩɟɪɲɟ, ɧɚ ɜɥɚɞɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɱɢɧɹɬɶ ɬɢɫɤ ɪɿɡɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɫɢɥɢ, 
ɜɢɦɨɝɢ ɹɤɢɯ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɿ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɭɪɹɞ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɿɞ ɩɨɫɬɿɣ-
ɧɢɦ ɬɢɫɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɢɥ, ɹɤɿ ɯɨɱɭɬɶ ɜɢɝɪɚɬɢ 
ɱɟɪɝɨɜɿ ɜɢɛɨɪɢ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɬɢ 
ɜɥɚɫɧɿ ɰɿɥɿ, ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ ɦɚɤɫɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɡɚ ɪɚɯɭ-
ɧɨɤ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɉɬɠɟ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɟ є ɧɚɞɿɣɧɢɦ ɿ єɞɢɧɢɦ 
ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɨɞɿɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɹɤ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɪɨɜɚɥɢ ɪɢɧɤɭ, ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ-
ɜɚɥɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤɿ ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ.  
ɆɈɀɅɂȼɈɋɌȱ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ  
ɊȿȽɍɅɘȼȺɇɇə ɄɊɂɉɌɈȼȺɅɘɌ 
Ⱥ. ȼ. ɒɟɜɱɭɤ, ɞ. ɟ. ɧ., ɫɬ. ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢ ɬɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ  
ɑɟɪɤɚɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɋɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɪɢɜɿɜ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨʀ ɩɨɹɜɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɝɪɨɲɟɣ ɬɚ ɰɢɮ-
ɪɨɜɨʀ ɜɚɥɸɬɢ, ɹɤɟ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɨɫɶ ɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬɢ 
BТЭМШТЧ ɬɚ ʀʀ ɚɧɚɥɨɝɿɜ. Ɋɿɫɬ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬ, 
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ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɹɤ ɦɚɣɧɢɧɝ, ɛɥɨɤ-
ɱɟɣɧ ɬɚ ICЇ (ɜɢɯɿɞ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɧɚ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬɧɭ ɛɿɪɠɭ) ɡɦɭɫɢɥɨ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɟɝɭ-
ɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɢɣ ɬɟɩɟɪ ɜɠɟ ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ ɡɦɿɧɢɬɶ 
ɫɜɿɬɨɜɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ є ɿ ɛɭɞɟ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɪɨɤɢ ɜɤɪɚɣ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɿ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬ ɜɠɟ ɡɚɣɧɹɥɢɫɶ ɬɚɤɿ ɜɱɟɧɿ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɫɬɢ ɹɤ Ɉ. ɉɪɢɦɨɫɬɤɚ, ɋ. Ʉɚɩɤɭɧ, Ɇ. Ⱥɧɞɪɭɱɨɜɢɱ. Ⱥɥɟ ɬɟɦɚ ɜɫɟ 
ɳɟ ɫɥɚɛɤɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
Ɇɟɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ȼɩɟɪɲɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬɢ ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ 2009 ɪɨɰɿ ɡ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɚɧɨɧɿɦɧɢɦ ɚɜɬɨɪɨɦ BТЭМШТЧ Д1Ж. Ɍɨɞɿ ɠ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ – ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɛɨɤɭ ɭɪɹɞɿɜ ɱɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɬɚ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɱɟɪɟɡ ɰɢɮɪɨɜɿ ɦɟɪɟɠɿ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɚɧɨɧɿɦɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɛɦɿɧɭ, ɜɜɨɞɭ 
ɬɚ ɜɢɜɨɞɭ ɮɿɚɬɧɢɯ ɜɚɥɸɬ ɬɚ ɡɚɩɢɫɭ ɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿʀ ɛɥɨɤɱɟɣɧ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬɢ 
BТЭМШТЧ ɭɠɟ ɞɨɫɹɝɥɚ 50 ɦɥɪɞ ɞɨɥɚɪɿɜ ɋɒȺ, 10 ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɪɢɩ-
ɬɨɜɚɥɸɬ 100 ɦɿɥɶɹɪɞɿɜ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɭ ʀɯ ɩɨɩɭ-
ɥɹɪɧɿɫɬɶ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɩɨɩɢɬ ɬɚ ɞɨɜɿɪɭ Д2Ж. ȼ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɬɪɿɦɤɿɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜɛɚɱɚɸɬɶ 
ɨɡɧɚɤɢ ɩɟɪɟɝɪɿɜɭ ɰɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɡɧɚɱɧɢɣ ɪɢɡɢɤ ɤɪɢɡɢ ɬɚ ɡɧɟɰɿ-
ɧɟɧɧɹ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬ ɬɚ ʀɯ ɚɤɬɢɜɿɜ (ɛɿɪɠ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɣɧɢɧɝɭ ɿ ɬ. ɞ.), 
ɹɤɿ ɩɨɤɢ ɳɨ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɧɟ ɫɩɪɚɜɞɠɭɸɬɶɫɹ. ɇɟɩɪɢєɦɧɨɸ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬ ɞɥɹ ɭɪɹɞɿɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɤɪɚʀɧ ɤɪɿɦ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɹɦɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ʀɯ ɥɸɞɶɦɢ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɞɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɿɬɟɬɭ – ɚɧɨɧɿɦɧɿɫɬɶ 
ɞɨɡɜɨɥɹє «ɜɿɞɦɢɜɚɬɢ» ɝɪɨɲɿ, ɬɨɪɝɭɜɚɬɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ 
ɬɚ ɲɜɢɞɤɨ ɛɟɡɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɢ ɜɟɥɢɤɿ ɫɭɦɢ ɝɪɨɲɟɣ ɜ ɪɿɡɧɿ 
ɬɨɱɤɢ ɩɥɚɧɟɬɢ. 
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ɓɟ ɨɞɧɿєɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɞɥɹ ɭɪɹɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜ ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɰɟɫ ɦɚɣ-
ɧɢɧɝɭ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤɨɝɨ ɝɟɧɟɪɭɸɬɶɫɹ ɝɪɨɲɨɜɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɤɪɢɩɬɨ-
ɜɚɥɸɬɢ. Ɇɚɣɧɢɧɝ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɜɿɞɧɚɯɨɞɠɟɧɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɡɚ ɩɪɚɜɢ-
ɥɚɦɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɟɣ ɞɚɧɢɯ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɚɩɚɪɚɬɧɨɦɭ ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ, ɳɨ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɹɤ ɝɪɨɲɨɜɿ ɨɞɢɧɢɰɿ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɦɚɣɧɢɧɝ ɦɚє ɹɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɮɿ-
ɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɪɚɦɿɞɢ ɡ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹɦ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɲɟɣ ɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɪɢ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɡ ɪɨɫɬɨɦ ɰɿɧɢ BТЭМШТЧ 
ɦɚɣɧɢɧɝ ɧɚɛɭɜ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɬɚɜ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɜ ɞɭɠɟ ɛɚ-
ɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɩɪɢɡɜɿɜ ɞɨ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ, ɬɚɤɨɝɨ ɹɤ ɜɿɞɟɨɤɚɪɬɢ, ɬɚ ɡɚɪɚɡ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɩɨ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɨɛ’єɦɿ ɛɥɢɡɶɤɨɦɭ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ɬɚɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɏɨɪɜɚɬɿɹ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧ ɩɨɱɚɥɢ ɡ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɢɦ ɪɨɫɬɨɦ BТЭМШТЧ ɧɚɦɚɝɚ-
ɥɢɫɶ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬ – ɨɛɦɟɠɭɸɱɿ 
ɡɚɤɨɧɢ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɜ Ʉɢɬɚʀ, Ɋɨɫɿʀ, ɋɒȺ. ɍ ɋɒȺ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ 
ɡɚɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɪɠ, ɜ Ʉɢɬɚʀ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ 
ȱɋɈ, ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫ ɦɚɣɧɢɧɝɭ. 
ɍɪɹɞɢ ɞɟɹɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɡɚɞɭɦɚɥɢɫɶ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ 
ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬ ɬɚ ɧɚɜɿɬɶ ɨɝɨɥɨɫɢɥɢ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɜɥɚɫɧɢɯ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ є ɛɟɡɫɭɦ-
ɧɿɜɧɚ.  
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɬɪɶɨɯ ɩɥɨɳɢɧɚɯ:  
 ɜɡɹɬɢ ɧɚ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬ, ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ 
ʀɯ ɭ ɫɜɨʀɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ ɧɟ ɞɨɩɭɫ-
ɬɢɬɢ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
 ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬ ɜ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ, ɜɿɞɦɢɜɚɧɧɿ ɝɪɨɲɟɣ, ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ 
ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ; 
 ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬɚɦɢ (ɦɚɣɧɢɧɝ, ȱɋɈ ɬɚ ɿɧ.) ɞɥɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɤɪɢɡ ɬɚ ɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹ ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ. 
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ɇɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɤɪɚɣ ɜɚɠɥɢɜɨɸ є ɱɿɬɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ 
ɩɢɬɚɧɧɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬ ɬɚ ɜɢ-
ɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɜɿɞ ʀɯ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Bitcoin is an innovative payment network and a new kind of money 
Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: СЭЭЩs://ЛТЭМШТЧ.ШrР. – ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ. 
2. CryptoCurrency Market Capitalizations Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: СЭЭЩs://МШТЧЦКrФОЭМКЩ.МШЦ/ – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
ɆȿɌɈȾɂ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ɊȿȽɍɅɘȼȺɇɇə  
ɊɂɇɄɍ ɆȿȾɂɑɇɂɏ ɉɈɋɅɍȽ 
Ⱥ. ȼ. ɒɨɦɧɢɤɨɜɚ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ 
Ⱦɇɇɍ «Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɚ 
ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɪɶɨɦɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ. ɉɨ-
ɩɟɪɲɟ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɿ ɜɟɪɫɬɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɬɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɡɹɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡ ɨɩɥɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ, ɳɨ ɮɨɪɦɭє ɡɧɚɱɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɟɮɟɤɬɢ, 
ɹɤɿ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ ɪɢɧɨɤ. Ⱦɨ ɰɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɰɿʀ, ɡɦɿɧɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɉɨ-
ɬɪɟɬє, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɨ ɪɟɝɭ-
ɥɸɜɚɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɦɨɠɟ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɍɨɛɬɨ ɥɢɲɟ ɞɟɪɠɚɜɚ ɡɞɚɬɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɝɿɞɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ ɜ 
ɫɮɟɪɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ, ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫ-
ɥɭɝ ɱɟɪɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɨɪɝɚɧɢ (Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɋɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚɞ-
ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɨɳɨ). 
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ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, 
ɨɛ’єɤɬɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɜɩɥɢɜɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɉɛ’єɤɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ є ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɿ 
ɡɚɤɥɚɞɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿ ɬɢɩɭ, ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.  
ɋɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ. ɉɟɪɲɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɱɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɞɪɭɝɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɱɚɫɬ-
ɤɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɝɥɹɞ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɦɟɞɢɱɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ.  
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɜɟɥɢɤɿ ɝɪɭɩɢ: ɩɪɚɜɨɜɿ, ɚɞɦɿɧɿɫɬ-
ɪɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ.  
Ɉɬɠɟ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɦɟɞɢɱɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɡɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ, ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ) ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɚɠɟɥɿɜ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ. ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɭ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɪɢɧɤɭ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɰɿɥɹɦɢ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪ-
ɠɚɜɢ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɢɦ ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ є ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ 
ɦɟɞɢɱɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɚɥɟɠɧɨ-
ɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ʀɯɧɿɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɞɟɪ-
ɧɿɡɚɰɿʀ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɨɳɨ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɨɛɪɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɍɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭ-
ɥɸɜɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿ-
ɞɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
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СЕКЦІЯ 6. МЕНЕДЖМЕНТ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ 
ɆɍɁȿɃɇȺ ɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱə ȼ ɊɈɁȼɂɌɄɍ  
ɄɊȿȺɌɂȼɇɂɏ ȱɇȾɍɋɌɊȱɃ 
ə. Ɉ. Ȼɚɪɢɛɿɧɚ ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ; 
ɇ. І. Ʌɹɲɤɨ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɤɚ 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɰɿɥɨɝɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɚ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɤɚ, ɹɤ ɤɨɧɫɬɚɬɭє ɝɪɭɩɚ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɮɨɪɭɦɭ ɜ Ⱦɚɜɨɫɿ, ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɧɨɜɚ ɦɨɞɟɥɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ «ɦ’ɹɤɭ» 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. 
Soft infrusructure – ɰɟ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɧɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ: ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢ, ɿɞɟɹɦɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ 
ɧɨɪɦɚɦɢ, ɤɨɧɰɟɩɬɚɦɢ ɿ ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ Д1Ж. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɸ є ɬɟɦɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɦ, ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɭɹɜɢɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɛɟɡ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɦɭɡɟʀɜ ɬɚ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɬɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
Ɇɭɡɟɣ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜ ɬɪɟɧɞɨɜɢɦ ɬɚ ɜɪɚɯɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɿ ɩɨɞɿɣ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɜɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨɛɥɟɦ-
ɧɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɭɡɟɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ. 
ɋɤɥɚɞɧɨ ɞɭɦɚɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɫɶɤɢɯ, ɩɪɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɬɚ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɣɨɝɨ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɿɸ. Ɇɿɫɿɹ, ɜɿɡɿɹ ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɦɭɡɟʀɜ ɩɨɤɢ ɥɢɲɟ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɭ ɤɨɥɿ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɬɚ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɚɦɢɯ ɦɭɡɟʀ. Ⱥ ɰɟ ɜɠɟ ɩɟɪɲɢɣ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɤɪɨɤ ɞɨ ʀɯ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɨɫɭɱɚɫɧɟɧɧɹ. 
Ɇɭɡɟʀ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɚ 
ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɭɡɟɣɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɫɩɪɢɹє ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɸ ɣɨɝɨ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. Ɇɭɡɟɣ-
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ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɲɢɪɨɤɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ, ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɧɚɛɭɜɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɜɚɝɢ ɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɚɯ 
ɦɭɡɟɸ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɦɭɡɟɣɧɨʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɬɚɤɢɦɢ ɹɤ ɟɤɫɩɨɡɢɰɿɣɧɨ-ɜɢɫɬɚɜɤɨɜɚ, ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨ-
ɨɫɜɿɬɧɹ, ɜɢɞɚɜɧɢɱɚ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɭɡɟɸ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɫɬɜɚ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɫɟɪɟɞ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ Д2Ж.  
ɉɨɧɹɬɬɹ ɦɭɡɟɣɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɜɜɿɜ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɨɛɿɝ ɭ 1968 ɪ. 
ɤɚɧɚɞɫɶɤɢɣ ɦɭɡɟɨ-ɥɨɝ Ⱦ. Ɏ. Ʉɚɦɟɪɨɧ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɬɪɚɤ-
ɬɭɜɚɧɧɹ, ɦɭɡɟɣɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɜɿɞɭ-
ɜɚɱɚ ɡ ɦɭɡɟɣɧɢɦɢ ɟɤɫɩɨɧɚɬɚɦɢ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɪɟɚɥɶ-
ɧɿ ɪɟɱɿ. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɥɟɠɢɬɶ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɦɿɧɧɹ 
ɬɜɨɪɰɿɜ ɟɤɫɩɨɡɢɰɿʀ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɤɫɩɨɧɚɬɿɜ ɨɫɨɛ-
ɥɢɜɿ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ «ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ», ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ – 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚ ɪɨɡɭɦɿɬɢ «ɦɨɜɭ ɪɟɱɟɣ» Д3Ж. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɡɜ’ɹɡɤɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɝɨɪɬɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɬɢ ɹɤ «ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ», 
ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ:  
 «ɿєɪɚɪɯɿɱɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ ɦɭɡɟɸ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɜ ɧɶɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ; 
 «ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɿ» ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɚɥɶɧɨɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿєɸ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɡ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭ-
ɬɚɦɢ, ɬɜɨɪɱɢɦɢ ɫɩɿɥɤɚɦɢ, ɦɭɡɟɹɦɢ ɬɚ ɦɭɡɟɣɧɢɦɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹɦɢ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ;  
 «ɪɢɧɤɨɜɿ» ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɦɭɡɟɣ ɜɢɫɬɭɩɚє ɿ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ, ɿ 
ɨɛ’єɤɬɨɦ ɪɢɧɤɚ, ɛɭɞɭɱɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɿ 
ɩɨɤɭɩɰɟɦ; 
 «ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿ», ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɤɚɧɚɥɢ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɦɭɡɟɸ, ɬɚɤɿ ɹɤ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɦɭɡɟɣɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɚ ɦɭɡɟɣɧɢɣ ɫɚɣɬ.  
ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ (ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜ ɦɭɡɟɣɧɟ 
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ɡɿɛɪɚɧɧɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɨɳɨ).  
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶ-
ɧɨ – ɰɟ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɦɭɡɟɸ ɚɛɨ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ (ɜɢɧɹɬɨɤ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɢʀɡɧɚ ɜɢɫɬɚɜɤɚ ɚɛɨ ɟɤɫɩɨɡɢɰɿɹ, ɤɨɥɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨ ɿɧɬɟɝɪɭєɬɶɫɹ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ).  
Ⱦɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɿɠ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɚɛɨ ɠ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚɦɢ ɩɨɡɚ 
ɦɭɡɟɣɧɨʀ ɟɤɫɩɨɡɢɰɿʀ ɿ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚ ɿ ɫɩɿɜɪɨ-
ɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ ɞɢɫɤɭɪɫɨɦ. 
Ɉɞɧɢɧ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ 
Ɇɭɡɟɣɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ 25 ɤɜɿɬɧɹ 2013 ɪ., ɫɬɚɜ 
ɩɪɨɟɤɬ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɭɡɟɣɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨ 2018 ɪ. ɋɚɦɟ ɰɟɣ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɬɚɤɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɭɡɟɣɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɞɨ 2018 ɪ.:  
 ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɟɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ;  
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɦɭɡɟʀɜ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɫɩɪɚɜɢ ɬɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɭɡɟʀɜ;  
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɱɟɪɟɡ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɦɿɠɦɭ-
ɡɟɣɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ;  
 ɡɚɯɢɫɬ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɦɭɡɟɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɦɨɞɟɪ-
ɧɿɡɚɰɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɦɭɡɟɣɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ;  
 ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɛɥɿɤɭ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ Ɇɭɡɟɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ;  
 ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ;  
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɿɜ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɟɫɬɢɠɭ ɦɭɡɟɣɧɨʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿʀ; 
 ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɭɡɟɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
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ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɜ ȿɜɪɨɩɟ: 5 ɲɚɝɨɜ ɞɥɹ ɜɡɥɟɬɚ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://creativeeurope.in.ua/ – ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ. 
2. ɋɭɱɚɫɧɿ ɦɭɡɟɣɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Дȿɥɟɤɬ-
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ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɬɟɨɪɿʀ ɦɭɡɟɣɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
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CREATIVE INDUSTRIES IN THE MODERN ECONOMIC 
DEVELOPMENT CONDITIONS 
I. S. Hrashchenko, Ph.D., Associate Professor 
National Aviation University 
Innovative economy is built by those who use creativity, 
imagination, creative energy and knowledge to create new ideas and 
values. Accordingly, the success of business organizations usually 
depends on the use of the synthesis of creativity, entrepreneurship 
and technological innovation. The focus of contemporary production 
is creativity and therefore the emphasis is shifting from the industrial 
sector to individual creativity and freedom. 
The concept of creative industries is relatively new for Ukraine, 
therefore, the scope of the problems is rather broad: the sector does 
not develop by the Ukrainian statistical office and the government, 
which accounts for 3–4 % of GDP in European countries, and low 
public confidence in public institutions. Young people today 
perceive business approaches in culture as a rule, this is the very 
environment that can cherish, embody creative ideas. But it must be 
noted that culture is a complex field, it is not something that exists 
itself, it is inseparable from society, and society from culture [1]. 
Active support of cultural industries by local authorities is 
particularly evident in the traditional industrial centers of the EU. 
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One important subject of the creative economy is the agencies of 
cultural industries, which are intermediaries between the community 
of creative entrepreneurs and the city authorities [1]. The agencies 
analyze the resources of the territory and identify its creative 
potential, and only then develop development strategies and build a 
system of support for creative entrepreneurship. The largest and most 
reputable cultural industry agencies exist in the UK, which are 
recognized leaders in their industry, which are attracted by the 
leaders of cities around the world for research, consultation, 
evaluation of the creative market, using creative growth and 
potential, research the prospects of redeveloping the city’s economy 
in favor of the creative sector. EU statistics point to the fact that the 
European cultural and creative sector has produced products in 
excess of 3 % of GDP, indicating a significant percentage of 
employment in this sector [1]. As crop production is based on 
information, then the extraordinary development of digital 
technologies and the globalization of information exchange networks 
have made the cultural sector one of the most dynamic in the world. 
Given the significant impact on the economy, creative 
entrepreneurship development programs are key to the socio-
economic policy of cities and countries in Europe and North America 
and are gaining growing importance in other parts of the world, for 
example, in South-East Asia and South America. 
The formation of the tandem of business and creativity, creative 
entrepreneurship and production work to meet the maximum 
consumer demand in goods, ideas and services based on the 
economic and spiritual potential of society; contribute to increased 
profits in business and significantly affect the development of the 
cultural sphere of life at the country level and globally. 
Cultural entrepreneurship involves transforming the creative and 
intellectual resource into a “creative product”. Therefore, it is 
important for cities to direct creative potential of entrepreneurs 
through the creation of creative centers and environments in cities, 
often named creative clusters. Creative clusters are a special place, 
several companies, firms, workshops, offices, which are united in a 
common space and are engaged in cultural entrepreneurship [1]. In 
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this cluster appears a common, specific, open and creative 
environment for communication and cooperation, are being created 
new forms of mutual relations as an alternative to social capital. The 
main feature of creative clusters is a common atmosphere of 
creativity and business that promotes the production of a new 
product. Often such clusters help to make urban regeneration. 
The main changes in the regulation of culture and its development 
in a society during the entrepreneurial activity are connected with the 
growth of a new system of sales of goods, services, ideas based on 
creativity. It affects the general consciousness and behavior in the 
cultural space of business: existing spiritual and material demands 
are being formed, oriented to the tastes of different social stratum 
[1]. Goods become a means of satisfying not only material needs, but 
also spiritual desires, which require the involvement to the sphere of 
inner harmonious life, and not reduced to the level of comfort or 
style. This is achieved using images, motifs or “high culture” stories. 
The widespread distribution of copies of works of art, souvenirs, 
tourism to the centers of world culture, stylization and aesthetic 
representation of new products, ideas, services, and advertising 
industry are becoming the norm in shaping the culture of 
entrepreneurial activity. 
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ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ  
Ɉɞɟɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɿ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ – ɰɟ ɨɞɢɧ ɡ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿɧɧɨ-
ɜɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɞɟ ɤɥɸɱɨɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿ ɥɸɞɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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ɉɟɪɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɜɚɥɢɫɹ ɭ 1980-ɬɿ ɪɨɤɢ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢɫɶ ɭ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ. ɧɚɛɭɜɚє 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ», ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɹɤɨʀ 
ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɫɨɰɿɨɥɨɝɚ Ɋɢɱɚɪɞɚ Ɏɥɨɪɿɞɭ. ɍ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɰɿ 
«Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɤɥɚɫ: ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧє» ɜɿɧ ɜɢɞɿɥɹє 
ɨɤɪɟɦɢɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɤɥɚɫ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɹɤɨɝɨ є ɥɸɞɢ ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣ Д1Ж. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ ɰɟɣ ɤɥɚɫ ɡɞɚɬɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚ ɣ ɦɿɫɬ, ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɬɚ ɞɟɪɠɚɜ. Ɍɨɦɭ ɫɥɿɞ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɠɢɬɬɹ ɞɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɦɿɫɶɤɿɣ ɿɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɚɬɢɲɧɢɯ ɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜ, ɤɚɮɟ, ɦɿɫɰɶ ɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɩɚɪɤɿɜ, 
ɦɭɡɟʀɜ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ. 
Ɍɚɤɨɠ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɞɭɫɬɪɿɣ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɉɟɬɟɪ Ʌɿɧɞɧɟɪ, ɹɤɢɣ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ – ɧɚ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɚɪɟɧɭ Д2Ж. 
Ɇɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɤɪɟɚɬɢɜɧɿ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ». 
1. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɦɢ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ UІESCЇ, 
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɬɿ ɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɿ ɩɨєɞɧɭɸɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɨ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɜɨɪɱɨɝɨ (ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ) ɡɦɿɫɬɭ ɧɟɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ Д3Ж. 
2. Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɁɆȱ ɿ ɫɩɨɪɬɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɤɪɟɚɬɢɜɧɿ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɮɟɪ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɚ 
ɛɟɪɟ ɫɜɿɣ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɣ 
ɬɚɥɚɧɬɿ ɬɚ ɦɚє ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ Д4Ж. Ⱦɨ ɰɢɯ ɫɮɟɪ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɪɟɤɥɚɦɭ, 
ɞɢɡɚɣɧ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ, ɚɧɬɢɤɜɚɪɿɚɬ, ɦɨɞɭ, ɤɿɧɨ, ɦɭɡɢɤɭ, ɠɢɜɨɩɢɫ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɬɚ ɿɧ. 
3. Ɂɚɪɭɛɿɠɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ, ɳɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɚɛɨ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɞɨɦɿɧɭɸɱɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ 
ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɜ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
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4. ɉɪɚɤɬɢɤɢ ɭ ɫɜɨєʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱ-
ɧɿ ɞɚɧɿ, ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɞɭɫɬɪɿɣ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɉɪɨɬɟ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ є ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
Ɋ. Ɏɥɨɪɿɞɢ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɡɚ ɪɚ-
ɯɭɧɨɤ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɥɸɞɟɣ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ 
ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ, ɞɢɡɚɣɧɿ, ɨɫɜɿɬɿ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ, ɦɭɡɢɰɿ 
ɬɚ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɪɨɡɜɚɝ, ɱɢɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ, ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɧɨɜɨɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ ɰɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɬɟɪɦɿɧ «СШЦШ МrОКЭТЯЮs» 
– ɰɟ ɜɢɫɨɤɨɦɨɛɿɥɶɧɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɳɨ ɜɢɛɢɪɚє ɫɨɛɿ ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. ɓɨɛ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɥɸɞɟɣ ɧɟɞɨɫ-
ɬɚɬɧɶɨ ɞɨɛɪɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɣ ɜɢɫɨɤɨʀ ɡɚɪɩɥɚɬɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɭ ɦɿɫɶɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɞɭɫɬɪɿɣ ɫɬɚɸɬɶ ɜɫɟ 
ɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɬɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ 
ɜɚɠɥɢɜɿ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɋɢɱɚɪɞ Ɏɥɨɪɢɞɚ Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɤɥɚɫɫ: ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɧɹɸɬ ɛɭɞɭ-
ɳɟɟ // The Rise of The Creative Class and How It’s Transforming 
АШrФ, LОТsЮrО, CШЦЦЮЧТЭв КЧН EЯОrвНКв LТПО : Ʉɥɚɫɫɢɤɚ-XXI, 2005. – 
430 ɫ. 
2. ɉɟɬɟɪ Ʌɢɧɞɧɟɪ Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ: ɨɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɤ 
ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
https://www.hse.ru/science/news/571364.html. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
3. Framework for cultural statistics Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://portal.unesco.org/culture/en/files/30297/11942616973cultural_ 
stat_EN.pdf/cultural_stat_EN.pdf. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
4. DCMS Creative Industries Task Force Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ:  
https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-
mapping-documents-1998. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
 – © ПУЕТ – 371 
ɂɇɇɈȼȺɐɂɂ ȼ ɋɎȿɊȿ ȽɈɋɌɂɇɂɑɇɈ- 
ɊȿɋɌɈɊȺɇɇɈȽɈ ȻɂɁɇȿɋȺ ɂ ɌɍɊɂɁɆȺ 
Ⱥ. ɉ. Ʉɨɫɟɧɤɨ., ɞ. ɷ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɵ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ;  
ɉ. Ƚ. ɉɟɪɟɪɜɚ, ɞ. ɷ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɞɟɤɚɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ;  
Ɇ. Ɇ. Ɍɤɚɱɟɜ, ɤ. ɷ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɉɂ» 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ: ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɬɭɪɢɡɦɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɟɟ 10 % ɦɢɪɨ-
ɜɨɝɨ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ, ɚ ɱɢɫɥɨ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɩɨɟɡɞɨɤ ɜ ɦɢɪɟ ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɧɚ 5–6 % ɟɠɟɝɨɞɧɨ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɨɝ-
ɧɨɡɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɮɟɪɚ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɜ ɧɟɣ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ 
ɪɚɫɬɢ ɢ ɤ 2020 ɝ. Ƚɨɞɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 2 ɬɪɥɧ ɞɨɥɥɚ-
ɪɨɜ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɮɟɪɚ ɬɭɪɢɡɦɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɞɧɚ 
ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯ. ȼ ɦɢɪɟ ɧɚ ɟɝɨ ɞɨɥɸ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 10 % ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ, 8 % ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɴɟɦɚ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɢ 30–35 % ɦɢɪɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɭɫɥɭ-
ɝɚɦɢ. ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɢ ɞɨɫɬɢɱɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ.  
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ ɚɜɬɨɦɚ-
ɬɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɇ. ɘ. ɑɟɪɧɨɭɫɨɜɨɣ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ, ɹɜɥɹɸɳɢɯ-
ɫɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ 
ɛɨɪɶɛɟ Д1Ж. 
1. IЧЭОrКМЭТЯО TV SвsЭОЦs (ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɟɥɟɜɢ-
ɞɟɧɢɹ) – ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚ 
ɥɸɛɨɣ, ɞɚɠɟ ɫɚɦɵɣ ɧɟɩɪɢɯɨɬɥɢɜɵɣ ɜɤɭɫ. 
2. АТFТ (ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ). 
ɋɟɣɱɚɫ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ ɨɬɟɥɹ.  
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3. EЧОrРв MКЧКРОЦОЧЭ SвsЭОЦ (ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɷɧɟɪɝɢɟɣ). ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ 
ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ 30 %.  
4. CШЧЧОМЭТЯТЭв PКЧОХ (ɜɵɧɨɫɧɚɹ ɩɚɧɟɥɶ ɚɭɞɢɨ-, ɜɢɞɟɨ-
ɪɚɡɴɟɦɨɜ, ɦɟɞɢɚɯɚɛ). Ɉɱɟɧɶ ɭɞɨɛɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ 
ɝɨɫɬɸ ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ.  
5. RFID (Radio Frequency Identification). Ⱦɜɟɪɧɨɣ ɡɚɦɨɤ ɫ 
ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɟɣ, ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɝɨɫɬ 
ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɟɥɹ ɛɟɡ ɤɥɸɱɚ.  
6. Back-ШППТМО (ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ 
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THE COMPONENTS AND ESSENCE OF  
THE CONCEPT “CREATIVE INDUSTRIES” 
S. O. Krasniuk, Senior Lecturer in English Foreign Languages 
Department 
Kyiv National University of Technologies and Design 
Modern business development is based on the combination of 
entrepreneurship and creativity, which intersperses profoundly 
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within any economic activity. The interplay between culture and 
business needs to be considered at different angles.  
Cultural industries and creative entrepreneurship are relatively 
new concepts in the Ukrainian context, but not new phenomena (the 
definition of “cultural industries” was introduced by Adorno and 
Horkheimer in his “Dialectic of Enlightenment” of 1947). The 
British Department of Culture, Media and Sport (DCMS) has 
identified creative industries as “such industries that derive from 
individual creativity, abilities and talent, and which have the 
potential for wealth and job creation through the generation and use 
of intellectual property”. UNESCO has identified creative industries 
as an industry whose goal is “the creation, production and 
commercialization of creative (creative) content that is immaterial 
and cultural in their nature. Such content is usually protected by 
intellectual property rights and they can take the form of a product or 
service” [1]. 
Under the synonyms, the concept of “creative industries” usually 
use different names, in particular, “cultural entrepreneurship”, 
“creative economy”, “cultural industries”, “branches of the future”, 
that is, concepts that reflect the interaction of culture, economy, etc. 
Some English-language authors call this phenomenon “cultural 
industry” or “creative economy”. In the English scientific literature, 
the terms “creativity” and “creativeness” originate from one word – 
creative, which means “one that transmits or contains an original 
idea”. 
Creative Industries is a collection of views, ideas, tendencies and 
trends of modern economic development, characterized by an 
organic combination and the use of knowledge, information and 
creativity. [1] This is a unique sector of the economy that arose as a 
result of mass communication and globalization. One of the 
definitions of cultural industries argues that it is “activity based on an 
individual creative background, skill or talent, and that can create 
added value and jobs through the creation and exploitation of an 
intellectual property”. Creative industries are activities that are based 
on an individual creative principle, skill or talent, and which carries 
the potential of creating added value and jobs through the production 
and exploitation of intellectual property. 
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To the main characteristics and trends of creative industries can 
be attributed:  
 indicators of movement from informational to conceptual age, 
where ideas (concepts) will be the main value, that will lead to the 
fact that fewer people will work for employers and more on their 
own. 
 the most expressive and effective appear in the environment of 
a separate city. 
 erase the boundaries between science and art, creativity and 
innovation, between countries. 
 those cities that are now actively using the creative industries, 
used and use their uniqueness and put at least one generation effort. 
 resources that are essential for the development of creative 
industries include: culture and creativity, politeness and intelligence, 
and human warmth. 
 quick free internet access for sharing and access to huge 
information flows. 
 design and architecture are filled with creativity, comfort, 
innovation. 
 reliance on a small rather than a big business. 
 openness and warmth of public places. 
 organic cultural and ethnic diversity, which allows to create 
new unique ideas and vision of the world. 
In the sector of cultural industries there are number of groups: 
advertising, architecture, art and antique market, crafts, design, 
fashion, film and video production, programming, music, performing 
arts, publishing, television, radio and Internet broadcasting. On this 
basis, it can be argued that the cultural industries cover many types 
of activities: publishing; tourism; sport; historical and cultural 
heritage; performing and visual arts and audio-visual creativity.  
In his turn, John Brown distinguishes four key elements of the 
intellectual concept of creative industries: 
1. Based on creative, artistic capabilities of individuals. 
2. They work in partnership with managers and technologists. 
3. Create market products. 
4. Their economic value has a cultural or intellectual origin. 
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ɡɚ ɫɜɨєɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ. Ɍɚɤɿ ɡɦɿɫɬɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɚɯɢɳɟɧɿ ɩɪɚɜɨɦ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɮɨɪɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɱɢ 
ɩɨɫɥɭɝɢ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɞɚɧɢɯ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ Ʉɥɚɫɬɟɪɧɨʀ ɉɚɧɨɪɚɦɢ, ɥɨɤɨɦɨɬɢ-
ɜɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɞɭɫɬɪɿɣ ɜ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ є 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɤɥɚɫɬɟɪɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 1 ɞɚɧɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ 
ɬɟ, ɳɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɤɥɚɫɬɟɪɢ ɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹɯ ɭɩɪɨɜɚ-
ɞɠɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɜɪɨɩɢ, ɬɚɤ ɿ ɜ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ. ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɚɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ 
ɞɥɹ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜ, ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, ɒɜɟɰɿʀ, ȱɪɥɚɧɞɿʀ, 
ɑɟɯɿʀ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɪɿɜɟɧɶ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ є 
ɜɢɫɨɤɢɦ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɬɚ ɇɨɪɜɟɝɿʀ.  
Ʌɿɞɟɪɨɦ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» ɫɟɪɟɞ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɜɢɡɧɚɧɨ ȼɟɥɢɤɭ Ȼɪɢɬɚɧɿɸ. Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɦɟɞɿɚ ɿ ɫɩɨɪɬɭ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, «ɤɪɟɚ-
ɬɢɜɧɿ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ – ɰɟ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɬɿɤɚɸɬɶ ɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɬɚɥɚɧɬɿɜ ɬɚ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɨ 
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ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɲɥɹɯɨɦ 
ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ». Ⱦɚɧɢɦ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɞɨ ɝɚɥɭɡɟɣ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» ɛɭɥɨ ɜɿɞɧɟɫɟ-
ɧɨ ɬɚɤɿ: ɪɟɤɥɚɦɭ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ, ɪɟɦɟɫɥɚ, ɤɿɧɨɿɧɞɭɫɬɪɿɸ, ɞɢɡɚɣɧ, 
ɦɨɞɭ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɦɭɡɢɤɭ, ɜɢɤɨɧɚɜɱɟ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ (ɛɚɥɟɬ, ɰɢɪɤ, ɬɟɚɬɪ, ɟɫɬɪɚɞɚ), ɩɪɟɫɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɬɨɳɨ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɤɥɚɫɬɟɪɢ ɜ ɝɚɥɭɡɹɯ 
«ɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» Д1, ɫ. 41–42] 
Ʉɪɚʀɧɚ Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ Ɂɚɣɧɹɬɿɫɬɶ, ɬɢɫ. ɱɨɥ. 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚ-
ɬɚ, ɬɢɫ. єɜɪɨ 
ȼɟɥɢɤɚ 
Ȼɪɢɬɚɧɿɹ 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ Ʌɨɧɞɨɧ  
108,023 90,219 
Ⱦɚɧɿɹ  Ɋɟɝɿɨɧ ɦ. Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ 79,423 56,508 
ȱɪɥɚɧɞɿɹ Ɋɟɝɿɨɧ ɦ. Ⱦɭɛɥɿɧ 185,852 40,058 
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ ɉɿɜɧɿɱɧɚ Ƚɨɥɥɚɧɞɿɹ / 
Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦ 207,979 59,597 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɋɚɚɪ / ɦ. ɋɚɚɪɛɪɸɤɟɧ 113,459 53,484 
ɇɨɪɜɟɝɿɹ Ɋɟɝɿɨɧ ɦ. Ɉɫɥɨ 87,023 69,441 
ɑɟɯɿɹ Ɋɟɝɿɨɧ ɦ. ɉɪɚɝɚ 132,762 28,704 
ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ Ɋɟɝɿɨɧ ɦ. ɐɸɪɿɯ 101,483 57,785 
ɒɜɟɰɿɹ Ɋɟɝɿɨɧ ɦ. ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ 181,114 47,704 
ɍ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɭɪɹɞɨɜɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭ «CrОКЭТЯО BrТЭКТЧ», ɦɟɬɚ ɹɤɨʀ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ ɫɩɪɢɹɧɧɿ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹɯ. ɇɢɧɿ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ є ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɞɭɫɬɪɿɣ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɨɸ ɛɥɢɡɶɤɨ 1,7 ɦɥɧ ɨɫɿɛ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɦɿɠ-
ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «ErЧsЭ & ВШЮЧР GХШЛКХ LТЦТЭОН», 
ɡɚɝɚɥɨɦ ɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹɯ ɤɪɚʀɧ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ 
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɨɜɚɧɨ ɩɨɧɚɞ 7 ɦɥɧ ɨɫɿɛ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɿ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɳɨɪɿɱɧɨ 
ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ 77 ɦɥɪɞ ɮɭɧɬɿɜ ɫɬɟɪɥɿɧɝɿɜ, ɡ ɧɢɯ 
35 ɦɥɪɞ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɿɧɞɭɫɬɪɿɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɿɝɨɪ; 10 ɦɥɪɞ – ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ; 9 ɦɥɪɞ – ɧɚ ɜɢɞɚɜɧɢɱɭ ɫɩɪɚɜɭ; 
9 ɦɥɪɞ – ɧɚ ɤɿɧɨɿɧɞɭɫɬɪɿɸ ɬɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɿ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɿ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɝɟɧɟɪɭɸɬɶ 5 % ȼȼɉ ɤɪɚʀɧɢ Д2Ж.  
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ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɤɥɚɫɬɟɪɨɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ Єɜɪɨɩɿ є Ʌɨɧɞɨɧ. ɉɨɧɚɞ 386 ɬɢɫ. ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɳɨɪɿɱɧɨ ɝɟɧɟɪɭɸɬɶ 19 ɦɥɪɞ. ɮɭɧɬɿɜ ɫɬɟɪɥɿɧɝɿɜ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚє 16 % ɜɫɿєʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ ɫɬɨɥɢɰɿ. Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɚ 
ɤɨɦɩɚɧɿɹ «AЭФТЧs» ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩ’ɹɬɿɪɤɢ ɜɿɞɨɦɢɯ ɮɿɪɦ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɞɢɡɚɣɧɭ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ Ʌɨɧɞɨɧɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɦɭɡɟʀ, 
ɬɟɚɬɪɢ, ɝɚɥɟɪɟʀ, ɤɨɧɰɟɪɬɧɿ ɡɚɥɢ, ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɪɢɬɹɝɭɸɬɶ ɩɨɧɚɞ 15 ɦɥɧ. 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɡ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. Ɂɚɝɚɥɨɦ Ʌɨɧɞɨɧ є ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ ɦɿɫɬɨɦ-
ɤɥɚɫɬɟɪɨɦ, ɞɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹɯ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. European Cluster Panorama 2016. Report. European cluster observatory 
Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/
2016-12-01-cluster-panorama-2016.pdf. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
2. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɜ ȿɜɪɨɩɟ: 5 ɲɚɝɨɜ ɞɥɹ ɜɡɥɟɬɚ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
https://www.culturepartnership.eu/article/creative-economy-steps-to-
rise. – ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 
ɄɈɆɉɅȺȿɇɋ-ɉɊɈȽɊȺɆɆȺ ɇȺ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂəɏ 
ɌɍɊɂɁɆȺ ɂ ɊȿɋɌɈɊȺɇɇɈ-ȽɈɋɌɂɇɂɑɇɈȽɈ ȻɂɁɇȿɋȺ 
ɉ. Ƚ. ɉɟɪɟɪɜɚ, ɞ. ɷ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɞɟɤɚɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ;  
Ɍ. Ⱥ. Ʉɨɛɟɥɟɜɚ, ɤ. ɷ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɉɂ» 
ɂɞɟɨɥɨɝɢɹ «ɤɨɦɩɥɚɟɧɫ» ɩɪɢɡɵɜɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɢɦ ɩɨɥɢɬɢɤɚɦ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɢɰɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɸ, ɛɭɞɭɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ.  
ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɥɚɟɧɫ ɮɭɧɤɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨ-ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ.  
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Ʉɨɦɩɥɚɟɧɫ (ɚɧɝɥ. МШЦЩХТКЧМО – ɫɨɝɥɚɫɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ; ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɞɢɬ ɨɬ ɝɥɚɝɨɥɚ ЭШ МШЦЩХв – ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ) – ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɚɧɝɥɢɣ-
ɫɤɨɝɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ ɢɥɢ ɭɤɚɡɚ-
ɧɢɟɦ; ɩɨɜɢɧɨɜɟɧɢɟ (ɚɧɝɥ. МШЦЩХТКЧМО Тs an action in accordance 
аТЭС К rОqЮОsЭ Шr МШЦЦКЧН, ШЛОНТОЧМО). «Ʉɨɦɩɥɚɟɧɫ» ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
(ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɜ ɰɟɥɨɦ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɥɸɛɨɝɨ ɪɚɧɝɚ ɤɚɤɢɦ-ɥɢɛɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɢɥɢ ɜɧɟɲɧɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɹɦ (ɡɚɤɨɧɚɦ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɧɨɪɦɚɦ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɢ ɬ. ɩ.).  
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɡɚɤɨɧɚɦ, ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɤɨɦɩɥɚɟɧɫɚ ɨɛɵɱɧɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɬɚɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɚɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ʉ ɫɮɟɪɟ ɤɨɦɩɥɚɟɧɫɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ ɩɭɬёɦ, ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ; 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ; 
ɡɚɳɢɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɨɲɟɧɧɢ-
ɱɟɫɬɜɭ ɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɬ. ɞ. 
Ʉɨɦɩɥɚɟɧɫ-ɮɭɧɤɰɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɭɫɥɭɝ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɱɟɬɵɪɟ ɜɡɚɢ-
ɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬ-
ɪɟɧ ɧɢɠɟ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɤɨɦɩɥɚɟɧɫ-ɮɭɧɤɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɨɮɢ-
ɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɪɭɤɨɜɨ-
ɞɢɬɟɥɶ ɤɨɦɩɥɚɟɧɫɚ ɫ ɨɛɳɟɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɚɟɧɫ-ɪɢɫɤɨɦ ɜ ɛɚɧɤɟ. ȼ- ɬɪɟɬɶɢɯ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
ɤɨɦɩɥɚɟɧɫ-ɮɭɧɤɰɢɢ, ɢ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɨɦɩɥɚɟɧɫɚ, 
ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɤɨɧɮɥɢɤɬ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɦɟɠɞɭ ɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɦɩɥɚɟɧɫ-
ɪɢɫɤɚɦɢ ɢ ɥɸɛɵɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɧɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫ-
ɬɹɦɢ. ȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɤɨɦɩɥɚɟɧɫ-ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ 
ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥ-
ɧɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ.  
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ɗɄɈɇɈɆɂɄȺ ɂɇɌɊȺɉɊȿɇȿɊɋɌȼȺ ȼ ɊȿɋɌɈɊȺɇɇɈ-
ȽɈɋɌɂɇɂɑɇɈɆ ɂ ɌɍɊɂɋɌɋɄɈɆ ȻɂɁɇȿɋȿ 
ɉ. Ƚ. ɉɟɪɟɪɜɚ, ɞ. ɷ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɞɟɤɚɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ;  
Ɇ. ȼ. Ɇɚɫɥɚɤ, ɤ. ɷ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɉɂ» 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.  
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɢɧɬɪɚɩɪɟɧɟɪɫɬɜɨ» ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɢɡ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɞɜɭɯ 
ɫɥɨɜ: «ОЧЭОrЩrТs» – (ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ) ɢ 
ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɟɮɢɤɫɚ «ТЧЭrК» – (ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ). ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, 
ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-
ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, «ɢɧɬɪɚɩɪɟɧɟɪɫɬɜɚ» ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɤɚɤ 
ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɢɥɢ ɜɧɭɬɪɢɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ-
ɫɬɜɨ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ.  
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɪɹɞɚ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɢɦɢ ɫɜɨɢɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɰɟɥɟɣ ɧɚ ɰɟɥɟɜɨɦ ɪɵɧɤɟ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɨɬɦɟɬɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
 ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨ-ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɢɡ-
ɧɟɫɚ; 
 ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ, ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬ. ɩ.); 
 ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɨɦɟɧɤɥɚ-
ɬɭɪɵ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
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 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɭɠɞ ɢ ɩɨɬɪɟɛ-
ɧɨɫɬɟɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ 
ɢɦɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɵɧɨɱɧɵɦɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɰɟɥɟɜɨɦ ɪɵɧɤɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨ-ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ 
ɛɢɡɧɟɫɚ; 
 ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; 
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɧɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɛɵɫɬɪɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɬ. ɩ.); 
 ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɰɟɥɟɜɨɦ ɪɵɧɤɟ; 
 ɛɵɫɬɪɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ; 
 ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹ-
ɬɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɠɢɡɧɢ ɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞ-
ɧɢɤɨɜ. 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɬɪɚɩɪɟɧɟɪɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɭ ɛɢɡɧɟɫɚ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɟɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɲɢ-
ɪɢɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɫɢɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.  
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ɆɈɅɈȾȱɀɇȺ ȺɍȾɂɌɈɊȱə – ȾȼɂȽɍɇ  
ȼȱɊɍɋɇɈȽɈ ɆȺɊɄȿɌɂɇȽɍ 
Ⱥ. ȼ. Ɋɨɦɚɧɱɢɤ, ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ 
ɋ. Ʉɭɡɧɟɰɹ; 
Ɍ. ȼ. Ɋɨɦɚɧɱɢɤ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɉІ» 
Ɇɨɥɨɞɶ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ є ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɫɩɨɠɢɜɱɨɸ 
ɝɪɭɩɨɸ, ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɹɤɨʀ є: 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɿ 
ɦɨɞɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ; 
 ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɩɨɬɪɟɛ; 
 ɝɟɞɨɧɿɡɦ; 
 ɫɥɚɛɤɚ ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɛɪɟɧɞɚɦ; 
 ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɩɨɧɬɚɧɧɢɯ ɩɨɤɭɩɨɤ.  
ɇɚɪɚɡɿ ɦɨɥɨɞɶ ɫɬɚє ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɲɢɯ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɰɶɤɢɯ ɝɪɭɩ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɰɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɬɚ ɩɨɹɜɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɜɱɟɧɢɯ ɳɨɞɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɦɨɥɨ-
ɞɿɠɧɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ. 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɤɥɚ-
ɞɚɸɬɶ: 
 ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ В – ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 1981 ɩɨ 
2000 ɪ., ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɡɚɥɭɱɟɧɿɫɬɸ ɞɨ ɰɢɮɪɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
 ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ Г – ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɧɚɪɨɞɢɥɢɫɹ ɩɿɫɥɹ 2000 ɪ. ɿ є 
ɩɟɪɲɢɦ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɢɦ ɜ ɟɩɨɯɭ ɿɧɬɟɪɧɟɬɭ. 
Ȼɭɪɯɥɢɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ ɞɿɥɨɜɭ ɫɮɟɪɭ. ȼ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ 
ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɬɚ ɩɨɱɚɥɢ ɛɭɪɯɥɢɜɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɫɩɨ-
ɫɨɛɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ: ɛɥɨɝɢ ɬɚ ɛɪɟɧɞ-ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɢ. 
Ɉɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɦ ɫɬɚɜ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɤɥɚɦɢ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɮɨɪɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɞɢɧɚ-
ɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ: ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɦɚɫɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 
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(ɪɚɞɿɨ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ) ɩɨɱɚɥɢ ɩɨɫɬɭɩɚɬɢɫɹ 
ɦɿɫɰɟɦ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦ, ɛɥɨɝɚɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɦ 
ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɤɚɧɚɥɚɦ.  
ɉɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɰɢɯ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɩɨɱɚɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɧɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, 
ɹɤɢɣ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨɫɢɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸєɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɿ ɞɟɹɤɢɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ. 
Ƀɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ є ɬɟ, ɳɨ ɜ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɿ ɪɟɤɥɚɦɢ 
ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɧɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɜɿɞɞɿɥɢ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɚɛɨ ɪɟɤɥɚɦɧɿ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɚ ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ. 
Ɍɟɪɦɿɧ «ɜɿɪɭɫɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ» ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɥɨ ɜɠɢɬɨ ɜ ɋɒȺ ɜ 
1996 ɪ. ɜ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ƚɚɪɜɚɪɞɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ɛɿɡɧɟɫɭ Ⱦɠɟɮɮɪɿ 
Ɋɟɣɩɨɪɬɚ TСО VТrЮs ШП ЦКrФОЭТЧР. ɇɚɪɚɡɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɧɚɛɭɜɚє ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨʀ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚ ɫɜɨєɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜɿɪɭɫɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ – ɰɟ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɹɤɚ ɫɩɨɧɭɤɚє ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɟ 
ɩɨɫɥɚɧɧɹ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɹ ɡ ɜɿɪɭɫɨɦ ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɚ: ɫɩɨɠɢɜɚɱ «ɡɚɪɚɠɚє» 
ɥɸɞɟɣ ɡɿ ɫɜɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ, ɚ ɜɨɧɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɬɪɚɧɫɥɸɸɬɶ 
«ɜɿɪɭɫ» ɞɚɥɿ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɫɩɪɚɜɠɧɸ «ɟɩɿɞɟɦɿɸ» ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ 
ɪɟɤɥɚɦɨɜɚɧɨɝɨ ɛɪɟɧɞɭ.  
Ɂɚɪɚɡ ɜɿɪɭɫɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɿ ɥɟɝɤɨɦɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɿɪɭɫɧɨɦɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɬɪɿɦɤɨ ɧɚɛɢ-
ɪɚɬɢ ɨɛɟɪɬɿɜ ɿ ɫɬɚɬɢ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɚɥɟ ɿ ɞɥɹ ɦɚɥɨɝɨ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɓɨɛ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ ɜ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɚɯ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ 
ɫɨɛɨɸ ɹɜɥɹє ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɪɟɤɥɚɦɢ». ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɪɟɤɥɚɦɢ 
– ɰɟ ɝɚɥɭɡɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɜɩɥɢɜɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɭ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɧɶɨɝɨ ɫɬɿɣɤɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɞɿʀ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɪɚɰɸє ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ: 
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 ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɟɦɨɰɿɣ, ɹɤɿ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨ ɩɨɫɢɥɸ-
ɸɬɶɫɹ. ȿɦɨɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɚ ɜ ɜɿɪɭɫɧɨɦɭ 
ɤɨɧɬɟɧɬɿ; 
 ɫɩɨɠɢɜɚɱ ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚє ɬɢɫɤɭ ɿ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɩɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɦ ɱɢɧɨɦ (ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ – ɩɨɲɢɪɸє 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ); 
 ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɟɮɟɤɬ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ 
ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ. Ɍɨɦɭ ɜɿɪɭɫ-
ɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɱɚɫɬɨ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɥɿɞɟɪɿɜ ɞɭɦɨɤ (ɚɜɬɨɪɢ-
ɬɟɬɧɢɯ ɛɥɨɝɟɪɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɬɢɫɹɱ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɱɢɬɚɱɿɜ), ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɟɥɢɤɟ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɚ ɣ 
ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɞɥɹ ɬɢɯ, ɧɚ ɤɨɝɨ ɧɟ ɩɨɞɿɹɜ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ; 
 ɤɨɧɬɟɧɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɚɞɪɟɫɚɬɚ. ɐɿɧɧɿɫɬɸ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɹɤ ɫɚɦ ɬɨɜɚɪ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ; 
 ɤɨɧɬɟɧɬ ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɨɜɿ ɥɸɞɫɶɤɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɿ ɫɩɨ-
ɧɭɤɚɧɧɹ; 
 ɤɨɧɬɟɧɬ ɧɟ ɩɪɢɩɭɫɤɚє ɩɥɚɬɭ ɡ ɛɨɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
Ɂ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɧɚɱɧɟ ɡɛɿɥɶ-
ɲɟɧɧɹ ɜɥɚɞɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ: ɜɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɧɟ ɹɤ ɩɚɫɢɜɧɿ 
ɩɨɤɭɩɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɚ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨ ɛɪɟɧɞ. 
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌ ɍ ɊȿɄɅȺɆȱ 
Ɍ. ȼ. Ɋɨɦɚɧɱɢɤ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɉІ» 
ȼ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɪɟɤɥɚɦɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɨɞɧɭ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɦɚɪ-
ɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɸ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚɪɚɡɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɫɬɚє 
ɜɫɟ ɚɝɪɟɫɢɜɧɿɲɨɸ. Ɍɨɦɭ ɪɟɤɥɚɦɚ ɫɬɚɥɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɨɦ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ.  
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Ɋɟɤɥɚɦɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ – ɹɜɢɳɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ, 
ɹɤɟ ɨɯɨɩɥɸє ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɛɿɡɧɟɫ, 
ɧɚɭɤɭ, ɩɨɥɿɬɢɤɭ. Ɋɟɤɥɚɦɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹɦ 
ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟ-
ɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ʀɯ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚє ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. 
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɧɟ ɹɤ 
ɨɤɪɟɦɿ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɚ ɹɤ ɜɡɚєɦɨɡɚ-
ɥɟɠɧɿ ɿ ɜɡɚєɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ єɞɢɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɜ ɧɿɣ ɥɸɞɟɣ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɨɸ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɢɯ ɠɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɦɟɬɨ-
ɞɚɯ ɿ ɩɿɞɯɨɞɚɯ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ. 
ɉɪɨɬɟ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ ɱɢɫɥɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭ-
єɬɶɫɹ, ɚ ɥɚɧɰɸɠɨɤ ɜɡɚєɦɢɧ ɜɢɝɥɹɞɚє ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɱɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ – ɪɟɤɥɚɦɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ – ɡɚɫɿɛ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚ-
ɦɢ – ɫɩɨɠɢɜɚɱ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɸ ɤɚɦɩɚɧɿєɸ 
ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɮɿɪɦɚ-ɜɢɪɨɛɧɢɤ, ɚɥɟ ɿ ɪɟɤɥɚɦɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɿ 
ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɿɣ. Ɉɬɠɟ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɧɚɱɧɨ 
ɛɿɥɶɲɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɿɣ ɡ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɜɢɦɚɝɚє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ 
ɪɨɛɿɬ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɱɿɜ ɪɟɤɥɚɦɢ. ȼɨɧɢ ɪɚɡɨɦ ɡɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɟɤɥɚɦɨɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ) є 
ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɉɛ’єɤɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ: 
 ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ; 
 ɬɨɪɝɨɜɿ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ; 
 ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɞɭɦɤɚ; 
 ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ; 
 ɤɨɲɬɢ ɪɟɤɥɚɦɢ. 
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ɋɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɤɟɪɨɜɚɧɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɥɢɲɟ ɞɜɿ ɨɫɬɚɧɧɿ ɝɪɭɩɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɭ. ɉɟɪɲɿ ɬɪɢ ɜɢɞɢ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɟ є ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɤɟɪɨɜɚɧɢɦɢ. 
Ɋɟɤɥɚɦɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɟɤɥɚɦɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɣɨɝɨ ɨɛɫɹɡɿ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɟɤɥɚɦɢ (ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ) ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸ-
ɱɢ ɞɨɧɟɫɟɧɧɹɦ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɬɚ 
ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜɫɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɹ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜɪɚɯɨɜɭє ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɬɨɜɚɪɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɿ 
ɡɭɦɨɜɥɸє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɤɪɨɤɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ. 
Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɤ-
ɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿ (ɬɿ, ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɹɤɢɯ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚє ɫɚɦ ɬɜɨɪɟɰɶ ɪɟɤɥɚɦɢ) ɿ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿ 
(ɹɤɿ ɬɜɨɪɟɰɶ ɪɟɤɥɚɦɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɢɬɢ, ɚɥɟ ɹɤɿ ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ).  
Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ: ɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ; ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ; ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɦɟɞɿɚɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ;  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: ɦɚɪɤɟɬɢɧ-
ɝɨɜɿ ɱɢɧɧɢɤɢ; ɱɢɧɧɢɤɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. ȼɿɧ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, 
ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ. 
Ɂɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ, ɟɮɟɤɬ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜɢɪɚɠɚ-
єɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɜɿɞ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɞɨ 
ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. Ⱥɥɟ ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɟ єɞɢɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɚɤɬɢɜɿ-
ɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɬɨɦɭ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ʀʀ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨ-
ɞɚɠ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɤɪɿɦ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɳɟ ɪɹɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. ȼɟɥɢɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
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ɪɟɚɤɰɿɸ ɪɢɧɤɭ ɦɚє ɪɹɞ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ (ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ, ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɨɜɚɪɭ, ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɿ ɬ. ɞ.), ɞɿɸ ɹɤɢɯ ɡɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ 
ɫɤɥɚɞɧɨ. ɉɨɜɟɞɿɧɤɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɭɩɰɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ «ɱɨɪɧɢɣ 
ɹɳɢɤ», ɬɨɦɭ ɫɤɥɚɞɧɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ʀɯ ɪɟɚɤɰɿɸ ɧɚ ɜɩɥɢɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɪɢɧɤɨɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɞɿʀ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯ 
ɩɨɞɿɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɭɫɩɿɯ ɚɛɨ ɧɟɭɫɩɿɯ ɬɨɜɚɪɭ. ɋɥɿɞ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɧɚ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɧɚ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. 
COMPLIANCE SERVICE AT GUEST  
SERVICES ENTERPRISES 
M. Sikorska, kanclerz Higher School of Labour Safety Management 
(WSZOP), Katowice, Poland 
G. Kocziszky, prof., University of Miskolc, Miskolc, Hungary 
P. Pererva, prof. Higher School of Labour Safety Management 
(WSZOP), Katowice, Poland 
In the process of improving the corporate governance system, the 
need for formation of the compliance unit is conditioned by the 
adoption of a corporate strategy. In particular, an effective complian-
ce monitoring service, including compliance risk assessment, is 
important to achieve the strategic goals and objectives of the 
corporation (for example, when acquiring or selling a business, 
primary and subsequent floatation of shares and bonds in foreign 
capital markets, obtaining foreign loans, attraction of strategic 
foreign investors). Hence the increased interest on the part of 
practitioners to analyze the impact of compliance control functions 
on the implementation of corporate governance principles, and also 
to identify those subject areas of corporate management that require 
constant compliance support. 
The content of the program of activities of the compliance service 
should be determined in accordance with the specific requirements of 
the industrial enterprise. But there are areas of compliance that are 
relevant for any enterprise: corporate, labor, administrative law, 
financial law with respect to compliance with tax laws, accounting 
(financial) accounting and reporting, and special compliance areas 
specific to individual corporations: customs, banking, insurance , 
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antimonopoly legislation; environmental standards; legislation on the 
securities market and derivative financial instruments, countering 
fraud, money laundering and currency control, etc. 
At present, industrial enterprises have different approaches to the 
organizational implementation of the compliance service in their 
management structures. In the general case, they are still far from 
perfect, but it should be noted that in this direction enterprises do 
only the first steps. 
The modern enterprise is obliged to carry out a legitimate and 
civilized business, therefore management, understanding the impor-
tance and necessity of compliance units, provides them with 
sufficient manpower and adequate rights to receive information and 
documents. In practice, the need for compliance control is 
determined by corporate strategy. Highly qualified compliance 
structure provides a high level of perception of the company’s 
activities and its top management. Understanding the leadership of 
an organization and assessing the importance of a fully functioning 
and effective compliance system will help reduce the likelihood of 
risk of loss of profits, the occurrence of intentional or unintentional 
losses and the risk of loss of goodwill. Compliance can be useful as a 
consultant on the application of internal policy, strategy and tactics 
of development of business processes of the company. The 
interaction of compliance control with business units ensures timely 
detection and minimization or elimination of compliance risks. 
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ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɥɸɱɨɜɨʀ 
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ɮɭɧɤɰɿʀ – ɚɭɞɢɬɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɞɢɞɠɢɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟ-
ɥɚɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ: ɩɟɪɟɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɦɟɞɿɚɤɨɧɬɟɧɬɭ ɭ ɰɢɮɪɨɜɢɣ ɜɢɝɥɹɞ; ɨɰɢɮɪɨɜɭɜɚɧɧɹ; ɿɧɬɟɪ-
ɧɟɬ-ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ; ɩɟɪɟɯɿɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɿ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿʀ ɬɨɳɨ. Ⱦɢɞɠɢɬɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 
ɡɚɩɢɫɭ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɛɿɧɚɪɧɨ-
ɤɨɞɨɜɚɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿɣ ɬɟɯɧɿɰɿ.   
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɚɭɞɢɬɭ, ɤɪɿɦ ɫɭɬɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤ, ɩɨɜɢɧɟɧ: ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɧɚ ɨɛɥɿɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, 
ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ɉɨɫɢɥɸєɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɚɭɞɢɬɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɚɧɚɥɿɡ ɛɚɡɢ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, 
ɡɚɞɚɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨɡɚ 
ɭɹɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ – ɭ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ.  
Ⱥɭɞɢɬ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɢɞɠɢɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɰɢɮɪɨ-
ɜɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ, ɪɚ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱥɝɪɟɝɨɜɚɧɿ ɞɚɧɿ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲ-
ɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɚɭɞɢɬɭ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɰɢɮɪɨɜɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ 
ɞɠɟɪɟɥɨ ɚɭɞɢɬɭ є «ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɨɰɿɧɟɧɢɦ ɪɟɫɭɪ-
ɫɨɦ». Ⱥɭɞɢɬɨɪ ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚɞɚє ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɣ ɨɞɟɪɠɭє 
ɩɪɨɦɿɠɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɏɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɤɨɧɬɪɨɥɸ є 
ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɦ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɢɞɠɢɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɿɣ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɦɿɧ.  
Ɍɨɛɬɨ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ «ɱɢɫɬɨɜɨɝɨ» ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɪɟɝɿɫɬɪɿɜ ɬɚ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ 
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ɪɟɝɿɫɬɪɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɫɤɪɿɡɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿ ɜɧɟ-
ɫɟɧɢɯ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɶ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɥɟɝɿɬɢɦɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɳɨ ɜɧɿɫ ɡɦɿɧɢ, ɞɚɬɿ ɜɧɟɫɟɧɢɯ ɡɦɿɧ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ (ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɿ) ɱɚɫɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɨɳɨ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɟɬɚɩ – ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞɨɛɪɚ-
ɠɟɧɧɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɿɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ-
ɫɬɜɚ, ɱɢɧɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɫɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ɍɟɯɧɿɱɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɚɭɞɢɬɭ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɡ ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ («ɿɞɟɚɥɶɧɨɸ ɦɨ-
ɞɟɥɥɸ»). Ɏɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɨɛɨɱɿ ɡɚɩɢɫɢ ɚɭɞɢɬɨɪɚ ɡ ɦɟ-
ɬɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɿ ɫɬɭɩɟɧɹ ʀɯ ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ɋɨɛɨɱɿ 
ɡɚɩɢɫɢ, ɩɨɞɚɧɿ ɭ ɮɨɪɦɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚ 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɸ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ; ɡɚ єɞɧɿɫɬɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ; ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ; ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɨɩɟɪɚɰɿʀ; ɡɚ ɦɚɫɲɬɚɛɨɦ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɦɿɪ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ; ɡɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɭɞɢɬɭ 
є ɧɚɣɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɲɢɦ ɿ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɚ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɞɢɞɠɢɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɚɭɞɢɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɦɢ ɜɿɞ ɨɤɚ ɚɭɞɢɬɨɪɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɳɨ ɦɿɧɿɦɿɡɭє ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨ-
ɪɭ ɜ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ. 
Ɋɨɛɨɱɿ ɡɚɩɢɫɢ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ 
ɚɭɞɢɬɨɪɚ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɨɦ ɮɨɪɦɭ-
ɥɸɸɬɶɫɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɞɢɞɠɢɬɚ-
ɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɨɛɥɿɤɭ ɣ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɲɥɹɯɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɭɞɢɬɭ ɜɢɦɿɪɸɸɬɶ ɪɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
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ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢ-
ɤɚɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɚɭɞɢɬɭ ɞɥɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɡɚɰɿʀ ɪɭɯɭ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɮɭɧɤ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
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